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Jaunfia Padomju Konstitūcijas vēsturiskā 
nepieciešamība 
Paužot padomju tautas gribu un izpi ldot tas uzdevu­
mu, PSRS Augstākā Padome 1977. gada 7. oktobri vienprā­
t ī g i pieņēma pasaule pirmās visas tautas sociāl ist iskās 
valsts - Padomju Sociāl ist isko Republiku Savienības jau­
no Pamatlikumu. Tas konstitucionāli nostiprināja jaunu 
vēsturiska robežlīniju masu gaitā uz komunismu - a t t ī s ­
t ī t as sociāl ist iskās sabiedrības uzcelšanu. 
—Paies gadi, gadu desmiti, bet šī oktobra diena uz 
visiem laikiem saglabāsies tautu atmiņā kā ļeņinisko 
tautvaldības principu patiesa triu- fa spi lgts ap l i ec i ­
nājums,- PSRS Augstākās Padomes ārkārtējā, septītajā se­
s i jā teica PSKF CK ģenerālsekretārs biedrs L. Brežņevaļ 
Nepieciešamību izstrādāt jaunu Konstitūciju i z r a i s ī ­
ja gan ekonomiski, gan soc iā l i un po l i t i sk ie cē loņi . 
1936. gadā, kad pieņēma toreizējo PSRS Konstitūciju, 
mūsu zemē beidza sociālisma pamatu radīšanu. Tajā laikā 
bija jau ve ikt i svarīgākie soc iā l i ekonomiskie pārvei­
dojumi. Valsts industrial izāci jas rezultāta a t t ī s t ī j ā s 
smagā rūpniecība. Privātkapitāl ist iskais sektors rūpnie­
cībā un tirdzniecībā bija p i ln īg i l ikv idē ts . Pēo kolhozu 
iekārtas uzvaras sociāl ist iskā saimniecības sistēma sāka 
dominējoši va ld ī t ar i lauksaimniecībā. 
Sociālisma panākumi pi lsētā un laukos i z ra i s ī j a 
principiālas izmaiņas tautas saimniecības raksturā. PSRS 
ekonomikai vairs nebija daudzformu struktūras. TfidējMl 
1 Brožņevs L. Par Padomju Sociāl ist isko Republiku Sa­
vienības Konstitūcijas (Pamatlikuma) projektu un tā 
visas tautas apspriešanas rezultāt iem.-R. , 197/, 38 . 
lpp. 
•bija atr is ināts sociāl ist iskās revolūci jas visgrūtākais 
uzdevums - bi ja radīta Jauna, sociāl ist iska ekonomika, 
kas pavēra, l i e l as iespējas mūsu zemes ražošanas spēku 
tālākai a t t ī s t ība i . 
Četrdesmit gados, kas pagājuši pēc 1936.gada Konsti­
tūcijas pieņemšanas, mūsu zemes ekonomikā notikušas 
l i e las izmaiņas. Tajā nedal ī t i valda soc iā l is t iskais 
īpašums. Izveidoj ies un sekmīgi darbojas vienots, varens 
tautas saimniecības organisms. Tas at t īs tās ,ba ls tot ies uz 
zinātniski tehniskās revolūcijas sasniegumu savienošanu 
ar sociālistiskās iekārtas priokšrocībām. Izveidotas 
Jaunas rūpniecības nozares, ievērojami cē l ies tautas 
saimniecības tehniskais līmenis, daudz paveikts komunis­
ma materiāli tehniskās bāzes radīšanā mūsu zemē. 
Principiālas izmaiņas notikušas Šķiru spēku i z v i e ­
tojumā mūsu va ls t i un ar i pasaules arēnā. V.I.Ļeņins 
savā laikā norādīja, oik svarīgi i r šāda veida pārmaiņas 
ievērot vienas vai otras zemes likumdošanā. "Konstitū­
ci jas būtība", viņš rakst ī ja, " i r tfl, ka valsts pamatliku­
mi vispār un likumi, kas att iecas uz tiesībām vēlēt pār­
stāvības iestādes, uz to kompetenci u . t .Jpr . , i z t ē l o ī s t e ­
no spēku samēru šķiru c l ņ a " i . 
Jau 1936.gadā padomju sabiedrības šķiru struktūrā 
bija notikušas radikālas izmaiņas. Sekmīgi bija a t r i s i ­
nāta l i e l ā sociālā problēma - l ikvidētas ekspluatatoru 
šķiras un iespēja cilvēkam ekspluatēt ci lvēku. Bija pa­
likušas divas draudzīgas šķiras - strādnieku šķira 
un kolhozu zemniecība. Bija izaugusi g luž i jauna i n t e l i ­
ģence, kas-nāca no tautas. Pēc 1939.gadā notikušas 
taut&s skaitīšanas datiem PSRS šķiru struktūru rakstu­
roja šādi datit strādnieku un kalpotāju īpatsvars a t t i e ­
cībā pret visu iedzīvotāju skaitu bija 50,2 %, tajā 
skaitā strādnieku 33,5* %, kolhozu zemniecības un koope-
reto mājamatnieku īpatsvars - 47,2 $>, individuālo «em-
1 Ļeņins V . I . KA aooiālistiskfi revolūcija dod novērtē­
jumu revolūci jai . - Raksti, 15 .sē j . , 297-lpp. 
1 Brežņevs L. Par Padomju Sociāl ist isko Republiku Sa­
vienības Konstitūcijas (Pamatlikuma) projektu un tā 
visas tautas apspriešanas rezultātiem.- R-, 1977, 33. 
lpp. 
nieku un nekooperēto majamatnieku īpatsvara - 2,6 pro­
cent i . 
Aizritējušajos 40 gados padomju sabiedrības sociālā 
seja būtiski mainījusies. Ievērojami pieaudzis strādnieku 
šķiriskais īpatsvars. 1977.gadā tas sasniedza 61,2 % no 
visiem iedzīvotājiem. Kolhozu zemniecības īpatsvars sama­
zinājies l ī d z 16,4 procentiem. 
"Kūšu strādnieku šķira, " teica L.Brežņevs PSKP CK 
1977.gada maija plēnumā, "tagad veido divas trešdaļas 
iedzīvotāju. Tajā i r desmitiem miljonu i z g l ī t o tu , tehniska 
ziņā l ie tprat īgu, po l i t i sk i nobriedušu cilvēku. Viņu darbs 
aizvien vairāk tuvojas inženiertehnisko darbinieku darbam. 
St ipr i pieaugusi strādnieku sabiedriskā akt iv i tāte- na-
plašinājusies viņu piedalīšanās valsts pārvaldīšanā. 
Pārvērtusies ar i zemniecība. Tagadējais kolhoznieks 
dzimi 3 un audzis kolhozā, viņa psiholoģija jau veidojusies 
uz sociālistiskiem pamatiem, viņš vada moderno tehniku, 
ūn viņa i zg l ī t ī bas līmenis, viņa dzīves veids b iež i vien 
maz atšķiras no pilsētnieku i z g l ī t ī bas līmeņa un dzīves 
veida. 
Fatiesi tautiska, sociāl ist iska kļuvusi inte l iģence. 
Paaugstinoties tautas kultūras līmenim un nepieredzēti 
pa l ie l inot ies zinātnes lomai komunisma celtniecībā, p ie­
aug ar i inteliģences īpatsvars mūsu sabiedrības dz īvē . 
Šajos gados notikušas nopietnas izmaiņas ar i nāciju 
stāvokl i . Ne tikai juridiska, bet ar i faktiska kļuvusi 
to vienlīdzība daudonāciju Padomju Savienībā. Visas mūsu 
republikas, a r i tās, kuras ekonomikas un kultūras ziņā 
agrāk atpalika, tagad sasniegušas augstu att īst ības l ī ­
meni. Vienlaikus katras republikas ekonomika kļuvusi par 
neatņemamu vienota tr ī tas saimniecības kompleksa daļu. 
Rezumēdams izmaiņas mūsu zemes ekonomiskajā un so­
ciālajā a t t ī s t ībā , L.Brežņevs uzsvēra, ka"visu šo pār-
maiņu kopsaucējs i r augošais padomju sabiedrības vien­
dabīgums. V61 ciešāka kļuvusi strādnieku šķiras, kolhozu 
zemniecības un tautas intel iģences nesatricināmā savie­
nība. Pakāpeniski izzūd būtiskas atšķirības starp galve­
najam sociālajām grupām. Pati dzīves gaita aizvien ciešāk 
tuvina visas mūsu zemes nācijas un tautības. Izveidojusies 
jauna vSsturiske cilvēku kopība - padomju tauta".^ 
Mainījies speķu samērs a r i pasaules arēnā. 1936.gadā 
Padomju Savienība bija vienīga soc iā l is t iskā va ls ts , 
turpretim tagad sociālisms pārvērties par pasaules s is ­
tēmu. Izveidojusies varena soc iā l is t iskā sadraudzība. 
Daudz vājākas kļuvušas pasaules kapitālisma pozīc i jas. 
Bijušo koloniju vietā radušas desmitiem jaunu valstu, 
kas vēršas pret imperiālismu. Neizmērojami paliel ināju­
s ies mūsu zemes starptautiskā autoritāte un ietekme. 
Rezultātā spēku samērs pasaules arēnā kļuvis gluži 
c i tāds, nekā tas bija pirms 40 gadiem. Radusies reāla 
iespēja novērst jaunu pasaules karu. šāda kara izcelšanās 
draudi ievērojami samazināti. 
St ipri pieaugusi padomju sabiedrības mobilizējošā un 
organizējošā spēka - Padomju Savienības Komunistiskās 
parti jas lo-aa. PSKP nosaka sabiedrības at t īs t ības ģene­
rālo perspektīvu, PSRS iekšpolit iku un ārpol i t iku, a iz­
vien pilnīgāk vada padomju tautas l i e l o jauncelsmes 
darbu, piešķir plānveidīgu, zinātniski pamatotu raksturu 
cīņai par komunisma uzvaru. 
Aizritējušos 40 gados vispusīgi pilnveidots padomju 
valstiskums. A t t ī s t ī t as sociāl ist iskas sabiedrības i z ­
veidošanas rezultāta strādnieku šķiras diktatūras valsts 
pāraugusi visas tautas va l s t ī . Šajā sakarā notikušas i z ­
maiņas a r i mūsu sabiedrības pol i t iskajā sistēmā. Pie­
augusi visas padomju vulsts kā komunisma celtniecības 
galvena l īdzekļa radoša loma. Visas tautas valsts i r 
ieguvusi Jaunu saturu, daudzas būtiskas sociāl ist iskās 
1 Brežņevs L. Par Padomju Sociāl ist isko Republiku Sa­
vienības Konstitūcijas projektu un tā visas tautas 
apspriešanas rezultātiem.-R., 1977, 5.1pp> 
valsts iezīmes, funkcijas un formas. Vel daudzpusīgāka 
un apjomīgāka kļuvusi visas tautas valsts darbība tau­
tas saimniecības, zinātnes un kultūras vadīšanā, pJ *a"-
gusl tās loma sabiedrības garīgajā dzīve. 
Pieaugot Padomju zemes varenībai un sociālismam pār­
vēršoties par paeaules sistēmu, ievērojami at t īs t ī jus ies 
Padomju valsts ārpolitiskā darbība. Starptautiskajā arē­
nā P3RS i r varens spēks čīgā par miera nostiprināšanu, 
par starptautiska saspīlējuma tālāku atslābumu un par 
sociālo progresu. 
Pārmaiņas, kas noti ušas Padomju Latvija kopš 1940. 
gada Konstitūcijas pieņemšanas, un kuras pamatā noteica 
Latvijas PSR jaunās Konstitūcijas nepieciešamību, prin­
cipā i r l īdzīgas tām, kas notika visā mūsu zemē. 
Pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā 1940.gada 
jū l i j a un Latvijas PSR iestāšanās PSRS tautu brālīgajā 
saime republikas darbaļaudis uz visiem laikiem darīja 
galu kapitāl ist iskajai pagātnei un uzsāka Jaunās dzīves 
celtniecību. Ar masu aktīvu līdzdalību, plaši izmantojot 
visu Padomju Savienības tautu bagātīgo pieredzi un dāsno 
palīdzību, pēckara gados republika vēsturiski īsā laikā 
tika rad ī t i ue tikai sociālisma pamati, bet ari izveidota 
a t t ī s t ī t a sociāl ist iskā sabiedrība, kuras apstākļos 
>-izvien pilnīgāk atraisās jaunās iekārtas radošie speķi, 
atklājas sociāl ist iskā dzīves veida priekšrooības, darba­
ļaudīm rodas arvien plašākas iespējas baudīt l i e l o revo­
lucionāro iekarojumu augļus. 
Padomju varas laikā Latvijas ekonomika izmainījusies 
l īdz nepazīšanai. I zve idot i a t t ī s t ī t i ražošanas speķi, 
varena moderna industrija un koncentrēta, uz kolekt īv is­
ma pamatiem balst ī ta, augsti mehanizēta lauksaimniecība. 
Gan mērogu, gan tehniskās apgādes ziņā Padomju Latrijae 
pašreizējā ekonomika radikāli atšķiras no tās, kāda tē 
bija 1940.gada. Rūpniecības produkcijas apjons 1977. 
gadā salīdzinājumā ar 1940.gadu pieaudzis 40 r * i x e « . 
ŠaJ* laika pārvērtusies ari republikns lauknalmnie-
lo 
olbe. Nostiprinoties kolhozu iekārta i , nodrošināts darba 
tehniskās apgādos straujš pieaugums, cēlusies lauku ra­
žība un lopkopības produktivitāte, pašos pamatos mainīju­
šies lauku darbaļaužu dzīves apstākļ i . 
Kolhozu un sovhozu ekonomikas nostiprināšanās ļāvusi 
uzņemt kursu uz special izāci ju un koncentrāciju, starp-
oaiianiecibu un agrāri rūpniecisko kompleksu izveidošanu, 
vadības pilnveidošanu un progresīvu darba organizācijas 
formu ieviešanu. 
Padomju Latvijas ekonomikas a t t ī s t ības straujie tempi 
daudzējādā ziņā izskaidrojami ar to, ka tā at t īs tās mūsu 
zemes vienotā tautsaimnieciskā kompleksa ietvaros un 
saņem brālīgo padomju tautu nesavtīgu palīdzību un a t ­
balstu. Tāpat kā v isā mūsu zemē, ar i Latv i jā l īdz ar ekono­
mikas at t īs t ību nemitīgi augusi tautas materiālā lab­
klāj ība. 
Mūsu zemē uzceltā sociālisma priekšrocību uzskatāma 
izpausme i r tautas i z g l ī t ī b a s , zinātnes un kultūras uz­
plaukums. I r sekmīgi pabeigta pāreja uz obligātu vidējo 
i z g l ī t ī bu . Tik-d mOau republikas augstākajās mācību 
iestādēs vieu tagad mācās 46000 ci lvēku. Turpretim bur­
žuāziskās Latvijas pastāvēšanas 20 gados augstskolās tika 
sagatavoti t ika i 8C00 speciā l istu, turklāt daudzi no viņiem 
bezdarba dēļ nevarēja atrast darbu sava spec ia l i tā tē . Par 
mūsu republikas Lielāko zinātnisko centru kļuvusi 1946. 
gadā nodibinātā Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Republi­
kas darbaļaudis akt īv i piedalās kultūras dzlvS, garīgo 
vērtību radīšanā. 
Līdz ar a t t ī s t ī t a sociālisma sabiedrības veidošanos 
Padomju Latvijā notika dzi ļas pārmaiņas sociālajā struk­
tūrā. 1940.gadā Latvijas iedzīvotāju sociālā struktūra 
bija šāda: buržuāzija (pi lsētas un lauku) - 13 %, strād­
nieki un kalpotāji - 40 %, zemnieki un amatnieki - 47 %. 
Turpretim iO.gadu sākumā republikā bija palikušas divas 
draudzīgas šķiras - strādnieku šķira un kolhozu zemnie­
cība, kā ar i tautas inte l iģence. Tāpat kā c i tas republi­
kās, a r i Padomju Latvijā sakarā ar rūpniecības straujo 
att īst ību 37 gados būtiski pal ie l ināj ies strādnieku šķi­
ras un inteliģences īpatsvars un samazinājies zemniecības 
īpatsvars. 
Iedzīvotāju sociālajā sastāvā notikušas ne t ikai kvan 
t i t a t l vas , bet ar i kval i tat īvas pārmaiņas. Tas vispirms 
sakāms par mūsu sabiedrības vadošo speķu - strādnieku 
šķiru, neizmērojami pieaugusi tās kultūra, i z g l ī t ī ba , so­
c iā lā akt iv i tāte un pol i t iskais briedums. Ari zemniecība 
būtiski izmainījusies. Kolektīvais darbs pārveidojis tās 
apziņu un psiholoģiju. Kolhoznieki un sovhozu strādnieki 
tagad apgādāti ar visjaunāko moderno tehniku, un viņu 
darbs arvien vairāk pārvēršas par industriālā darba pa­
veidu. Dzīves veids un apstākļi laukos aizvien vairāk 
tuvinfis pi lsētas dzīves apstākļiem. 
Padomju varas laikā notikušas kval i tat īvas pārmaiņas 
inte l iģence. Tā i r visstraujāk augošais Padomju Latvijas 
iedzīvotāju sociālais s lānis . Lielā m6rā to papildina 
strādnieki un zemnieki. Līdz ar zinātnes un tehnikas 
progresu, kultūras uzplaukumu paliel inās ar i inteliģences 
loma un nozīme republikas dzīvā. 
Tādējādi dziļās sociāl i ekonomiskās pārvērtības un a t ­
t ī s t ī t a sociālisma nostiprināšanās pašos pamatos pārvei­
dojušas Padomju Latvijas strādnieku šķiras, kolhozu zem-
• ieclbas un inteliģences darba un dzīves apstākļus, ga­
r īgo seju. 
Dzi ļ ie sociāl i ekonomiskie pārveidojumi Padomju Lat­
v i j ā , tāpat kā visā Padomju zemē i r nesaraujami sa i s t ī ­
t i ar ī ar kardinālajām pārmaiņām nacionālajās att iecībās. 
Padomju Savienībā, kur dzīvo vairāk nekā simt nāciju un 
tautību, panākta ne t ikai juridiska, bet or i faktiska 
nāciju v ienl īdzība. Izveidojusies Jauna vēsturiska c i l ­
vēku kopība - padomju tauta, kurss neatņemama sastāvda­
ļa i r ar i latviešu tauta, kas ieguvusi reālās ieepĢjas 
brīvai un l īdz t i es īga i a t t ī s t ī ba i . 
Būtiskas pārmaiņus notikušas ari Padomju Latvijas 
pol it iskajā sistēmā. Strādnieku šķiras diktatūras valsts 
pāraugusi visas tautaB va lst i ne tikai V I B B » rndomļu M -
mes mērogā, bet ar i katrā nevienotajā republikā, ta i 
okultā ari Padomju Latv i jā . Pilnveidojusies republikas 
likumdošana, nostiprinājusies sociā l ist iskā likumība, 
vala-ta fcicoiokie i no t i tū t i . 
Aizvien lielāka kļūst padomju un sabiedrisko organi­
zāciju nozīme republikas sabiedriski pol it iskajā dz īve . 
Pieeugu3i Latvijas Komunistiskās parti jas kā sabiedrības 
vadošu un virzošā spoka loma. 
Šie faktori un pārmainās, kas Padomju Latvijā not i ­
kušas Latvijas PSR pašreizējās Konstitūcijas darbības 
laika, radījušas nepieciešamību izstrādāt un pieņemt 
jaunu republikas Konstitūciju. 
Izstrādājot Padomju Latvijas jauno Pamatlikumu, pla­
ši izmantota padomju konstitucionālās likumdošanas bagā­
tā pieredze. I r likumsakarīgi un dabiski, ka sevišķi pla­
š i izmantota PSRS 1977. gada Konstitūcijas sagatavošanos 
pieredze. Republikas Konstitūcijas komisija balst ī jās uz 
principiem un tēzēm, kas i e t v e r t i PSKP CK ģenerālsekre­
tāra, PSRS Augstākās Padomes Prezidi ja priekšsēdētāja, 
Konstitūcijas komisijas priekšsēdētāja biedra L.Brežņeva 
referātos, Pf-KP CK plēnumā 1977. gada 24. maijā un PSRS 
devītā sasaukuma Augstākas Padomes ārkārtējā, septītajā 
sesi jā no 1977.gada 4.-7. oktobrim. 
Sagatavojot Latvijas PSR Pamatlikuma projektu. Konsti­
tūcijas komisija vadījās no tā, ka saskaņā ar PSRS 1977. 
gadf. Konstitūcijas 7 6 . pantu republikas Konstitūcijai 
pr incipiāl i jāatbi lst Vissavienības Konstitūci jai . Vis» 
savienības un savienoto republiku konstitucionālo normu 
vienotība i z r i e t ne t ikai no tā, ka Padomju Savienība 
i r federatīva valsts un savienotās republikas - tās l o ­
cekles, bet ari no PSRS un savienoto republiku sabied­
riskās iekārtas un svarīgāko valsts t iesisko institūtu 
viendabīguma, ka ar i no parti jas vadības vienotības. Ar to 
izskaidrojams ari tas, ka Vissavienības konstitucionālās 
normas, kas fiksē sabiedriskās un nacionāli valstiskās 
iekārtas, personas tiesiskā stāvokļa, valsts orgānu 
organizācijas un darbības pamatus un dažas citas teks-
iļjffļl) 1 3 
tuāli atkārtotas Latvijas PSR Pamatlikuma projektā. 
Vienlaikus Latvijas PSR, tāpat kā citu savienoto re­
publiku Konstitūcijas projektā ievērotas un alspoguļ tas 
nacionālās, vēsturiskās, ekonomiskās un citas īpatnības. 
Projektā nostiprināta Latvijas PSR valstiskā patstāvība 
izpaužas tādejādi, ka t ikai Padomju Latvijas augstākajiem 
valsts varas orgāniem piešķirtas tiesības kontrolēt Lat­
v i jas PSR Konstitūcijas stingru ievērošanu republikas te­
r i t o r i j ā . PSRS augstākajiem varas orgāniem piešķirtas 
tiesības nodrošināt savienoto republiku konstitūciju un 
citu likumu atbilstību PSRS Konstitūcijai. 
Sagatavojot republikānisko projektu, p i ln īg i sagla­
bāta pēctecība. Tajā ietvertas pirmās - 1918. gada pa­
domju Konstitūcijas, PSRS 1924. gada Konstitūcijas un 
PSRS 1936. gada Konstitūcijas idejas un principi, kas b i ­
ja i e tver t i Padomju Latvijas konstitūcijās : Latvijas 
Sociālistiskas Padomju Republikas T9I9. gada Satversc-.ē 
un Latvijas PSR 1940. gada Konstitūcijā. 
Jaunā Latvijas PSR Konstitūcija, tāpat kā 1977. ga­
da PSRS Konstitūcija un citu savienoto un autonomo r e ­
publiku konstitūcijas, tika sagatavota, apspriesta un 
pieņemta pilnīgā saskaņā ar mūsu valsts demokrātiskajiem 
principiem un tradīcijām. 
1977. gada 14. JUliJā Latvijas PSR devītā sasaukuma 
Augstākās Padomes piektajā sesijā tika izveidota Konsti­
tūcijas komisiji. jaunās Latvijas PSR Konstitūcijas pro­
jekta sagatavošanai 56 deputātu sastāvā. Par komisijas 
priekšsēdētāju apstiprināja PSKP CK locekl i , Latvijas 
Komunistiskās partijas CK pirmo sekretāru deputātu A.Vo-
su. 
Republikas Pamatlikuma projekta sagatavošanā aktīvi 
piedalījās ne tikai Konstitūcijas komisijas locekļi, bet 
arī LPSR Augstākās Padomes deputāti, partijas,valsts un 
sabiedriskie darbinieki, ražošanas pirmrindnieka, ievē­
rojami zinātnieki, padomju darbinieki. 
Projekta sagatavošana notika Latvijas KomunistiakSs 
partijas CK vadībā. 1978. gada 17. martā republikas Pa­
matlikuma projektu apsprieda Konstitūcijas komisija,ak-
cepteja to un nodeva Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezi­
dijam. 
Tajā pašā dienā republikas Augstākās Padomes Prez i ­
di js izdeva dekrētu, ar kuru pamatvilcienos akceptēja 
Latvijas PSR Pamatlikuma projektu un nodeva to visas 
tautas apspriešanai. 1978.gada 18.marta to publicēja re ­
publikas laikraksti . 
Katram republikas pilsonim tika dota reāla iespēja 
I z te ik t savu attieksmi pret projektu, iesniegt savus 
priekšlikumus par papildinājumiem un grozījumiem, kas 
varētu uzlabot projekta saturu. L i e t i šķ i , ar dziļu i e ­
interesētību Padomju Latvijas darbaļaudis apsprieda pro­
jektu sapulcēs un mitinos. Šī apspriešana bija c ieši 
sa is t ī ta ar konkrētām saimnieciskās un kultūras ce l tn ie ­
cības problēmām republikā, ar tālāku padomju aparāta, 
sabiedrisko organizāciju darbības pilnveidošanu. Projekta 
apspriešanai tika sarīkots pāri par 13 tūkstošiem darba­
ļaužu sapulču. Tajās iesniedza vairāk nekā 54 tūkstošus 
priekšlikumu. Konstitūcijas komisija, parti jas un padomju 
orgāni, prese, t e l ev ī z i ja un radio saņēma apmēram divus 
tūkstošus vēstuļu. Projekta visas tautas apspriešanā 
piedalījās praktiski v i s i republikas pieaugušie i ed z ī ­
vo tā j i . V is i , kas piedalī jās tā apspriešanā, bija vienoti 
savos uzskatos - Konstitūcijas projekts pilnībā atb i ls t 
tām augstajām prasībām, kādas var i z v i r z ī t šādam dokumen­
tam. Projekts skaidri un preolz i formulēja visu, kas tik 
uārgs Padomju Latvijas tautai, ko tā cerēja un vēlējās 
konstitucionāli noformēt un nostiprināt. Republikas darba­
ļaudis iesniedza daudz vērtīgu priekšlikumu projekta teks­
ta uzlabošanai. Pamatojoties uz tiem, tika Izdar ī t i gro­
zījumi un precizējumi projekta preambula un 35 pantos. 
Konstitūcijas komisijas sekretariāta ieteiktos gro­
zījumus akceptēja Latvijas Komunistiskās partijas CK 
biro js , bet 1978.gada 14.aprī l i LPSR Konstitūcijas pro­
jekts tika apspriests un a t z ī t s par pareizu Konstitūci­
jas komisijas sēde un tajā pašā diena nodots Latvijas 
PSR Augstākās Padomes Prezidijam. 
1978.gada 17.aprīli ari Latvijas Komunistiskās par­
t i jas CK plēnums pamatvilcienos atzina par pareizu Lat­
v i jas PSR Konstitūcijas projektu ar papildinājumiem, 
precizējumiem un labojumiem, kas tajā i zdar ī t i saskaņā 
ar republika notikušās visas tautas apspriešanas rezul­
tātiem. 
1978.gada 18.aprīli Latvijas PSR devītā sasaukuma 
Augstākās Padomes ārkārtējā, astotā sesija noklausījās 
un apsprieda konstitūcijas projekta sagatavošanas komi­
si jas priekšsēdētāja, PSKP CK locekļa, Latvijas Komunis­
tiskās partijas CK pina" sekretāra deputāta A.Vosa re ­
ferātu par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas 
Konstitūcijas (Pamatlikuma) projektu un ta visas tautas 
apspriešanas rezultātiem. Sesijā uzstājās 17 deputāti. 
Visi runātāji,pauzdaml savu velētāju gribu un domas, 
skaidri un nepārprotami atbalstī ja Latvijas PSR Konsti­
tūcijas projekta pieņemšanu. Viņi atzina par p i ln īg i 
pareiziem grozījumus un papildinājumus, kurus Konstitū­
ci jas projekta sagatavošanas komisija bija izdarījusi 
saskaņā ar visas tautas apspriešanas rezultātiem, i z tē los 
atsevišķas piezīmes un priekšlikumus. 
Latvijas F^ R Konstitūcijas projekta galīga teksta 
sagatavošanai Augstākās Padomes sēde tika ievelēta re -
dakoijas komisija 80 deputātu sastāvā. 
Redakcijas komisija, izskatījusi visas saņemtās ple-
z„ne8, atzina par l ietderīgu papildināt un precizēt da­
žus projekta pantus. Visus deputātu priekšlikumus un 
piezīmes republikas ministriju un resoru, rajonu un p i l ­
sētu izpildkomiteju praktiskās darbības jautājumos re ­
dakcijas komisija nolēma nodot attieolgajiem valsts or­
gāniem, kuriem t i e jāizskata un JAveio nepieciešami» pasā­
kumi. 
Ņemot vērā, ka v is i deputāti, kuri uzstāj|f sesi jā, 
projektu vienbalsīgi atbalst ī ja , redakcijas komisija 
ierosināja apstiprināt republikas jauno Kon.. tltOciju. 
Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāti vienbalsīgi 
pieņēma preambulu, katru sadaļu un visu Latvijas P f l 
Konstltūoiju kopumā. 
Ievērojot viau republikas pieaugušo Iedzīvotāju ak­
tīvu līdzdalību Latvijas PSR Konstitūcijas projekta saga-
tavoSanā un visas tautas apspriešanā, pamatoti var te ikt , 
ka republikas Konstitūcija I r visas Padomju Latvi jas tau­
tas kolektīva radošs darba rezultāts . Latvi jas PSR jau­
nais Pamatlikums i r Lielā Oktobra, ļeņlnislco ideju un 
PSRS tautu draudzības varenā spēka spi lgts apliecinājums. 
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PSKP VADOŠĀS I0UAS KONCKPCIJAS KOST LPRIHĀŠAn A 
PADOI.:JU KoasTirociJĀ 
Padooju tautas saniegumi komunisms celtniecība sevišķi 
sp i l g t i izpaužas jaunotā līonstltūcijfi. Tajā i r nostiprināto 
zinātniskā marksistiski ļeņiniskā koncepcija par PSKP vedošo 
lomu sociālistiskajā sabiedrībā. "XXV kongresā tika izdarīts 
secinājums, ka att īst ī ta sociālisma periodā pieaug partijas 
loms sabiedrības dzīvē. Aizvadītie pieci gadi parādījusi, ka 
8is secinājums noteikti i r pareizs, T i eš i togad vēl dziļāk 
t iek izprasts Ļeņina dota pazīstamā formula: partija i r ausu 
laikmeta prāts, gods un sirdsapziņa" 1. 
Sakarā sr partijas vadoSās lomas koncepcijas nostiprlnā-
SaDOs Konstitūcijā rodos zinātniska un praktisks interese i z ­
zināt galvenos avotus, kas nosaks marksistiski ļeoiniskās por-
t l j s s ietekai uz valst i UD sabiedrību. 
Šī raksts autors, nepretendējot uz problēmas vispusīgu 
ar i l ī z i , mēgin&s kaut īsumā izanalizēt dažus PSKP politikas un 
sociālās lor.as, tās funkciju jautājumus, kuri attiecas uz jau­
nās Konstitūcijas 6.pantu. 
Jautājumu par Komunistiskās partijas vietu un lomu sabied­
rības revolucionārajā pārveidošanā, nepieciešams sākt er mar-
ksisraa-leoinisma klasiķu metodoloģisko norādījumu apskatu. 
K.l'orksa un P.Engelsa darbos ir dota vispusīga analīze mācībai 
par komunistiskās partijas vadoSās lomas likumsakarīgo nepie­
ciešamību strādnieku šķiros un citu ekspluatēto darbaļaužu c l -
1 PSKP XXVI kongresa materiāli. - R., 1981, 89.1pp. 
Oū pret ckopluotatoriera, par sociāl ist iskas revolūcijas uzvaru, 
sociālisma un komunisma uzcelšanu. F.Engelss rakstī ja: "Lai 
proletariāts izSķiroSā br id i botu pietiekami spēcīgs un varētu 
uzvarēt, i r nepieciešams - Markas un es esam aizstāvējusi So 
pozīciju k o p i 1847.gada, - l a i t e s dibinātu Ipasu, no visām 
citām Šķirtu un tām pretī stāvošu part i ju, kas apzinās sevi 
par Šķiras pa r t i ju " 1 . 
Šei citātā Engelss raks t ī j i s t i eS i par komunistisko par­
t i j u . At t īs tot tālāk So ideju, V.I.Ļeņins pasvītroja, ko bez 
Šādas part i jas vadoSās lomas, " . . . p ro l e ta r i ā t s diktatūra nav 
real izējama" 2 , sociālisma uzcelšanu i r neiespējama un ka ko­
munistiskā partija voido **...proletorif its priekšpulku, kss 
spēj oaueat vsru un vest visu tautu uz sociālismu, vadīt un 
organizēt jaunu iekārtu. . . ' ' * 
PSKP vienmēr i r bi jusi un i r t i eS i tāds strādnieku Šķiras 
un vi3U dorbaļoužu vodoSais avangards. Ko Šejienes i z r i e t l i ­
kumsakarība zinātniskai koncepcijai psr part i jas vadoSo lomu, 
kas apstiprināta padomju Pamatlikumā. Jaunajā Konstitūcijā 
vispusīgi raksturoto parti jss v i e tā un loma sociāl ist iskajā 
sabiedrībā: "Atšķirībā no 1936.gada Konstitūcijas tss pateikts 
plašāk - speciālā pantā"*. Pirms sākom analizēt jautājumu par 
PSKP vadošās lomas nostiprināšanu jaunajā Konstitūcijā, nepie­
ciešams kaut īsumā apskatīt kā Sis jautājums t ika r isināts 
1936.gada Konstitūcijā, kā arī iepriekšējas konstitūcijās un 
citos t iesiskos valsts aktos. 
I r zināms, ka paSā pirmajā padomju Konstitūcijā - KPFSR 
1918.gada Konstitūcijā, pirmajā Padomju Latvi jas pamatlikumā -
Latvi jas Padomju Konstitūcijā 1919.gadā, kā arī pārējo sociā-
1 Markss K., Engelss F. Vēstuļu i z lase . - RIgs, 1952, 366.lpp. 
2 Ļeņins V . I . Galavārds sakarā ar referātu, par repartlci jas 
aizstāSanu ar materiālo uodokli. - Baksti 32 .sē j . , 1951, 
213.lpp. 
* Ļeņins V . I . Valsts un revolūcija. - Raksti, 15 .sē j . , 370. lpp. 
* Brežņevs L. Par Padomju Sociāl ist isko Republiku Savienības 
Konstitūcijas projektu. - R., 1977, 9.1pp. 
* Тихомиров Ю.А. Проблемы теории социалиста .еекой конститу­
ции­Сов.государство и право, 1978, * 2, 0.4. 
l i s t i sko republiku sakuma perioda konstitūcijas 1 , pirmajā PStt 
Ssvienības Konstitūcijā 1924.gadā t i e š i netiek minēta PCKP va­
došā vieta proletariāta diktatūras sistēmā. Taču daži h kon­
stitūciju principi un tiem atbilstošie dekrēti un c i t i t i e ­
siskie dokumenti dod iespēju secināt, ka koncepcija par part i ­
jas vadošo loau valste likumu līmeni ir n03tiprinājusies jau 
•r padomju varos pirmajam dienām. Pieaērau, KPFSR 1918.t,ada 
Konstitūcijas 70.pantā tika apstiprinātas t iesības piedal ī t ies 
padomju vēlēSanās "profesionālām un citām strādnieku orgoni-
zāc i jān" 2 . Šis norādījums attiecināms ari uz PSKP organizāci­
jām - strādnieku Šķiros ^alvenajām politiskajām organizācijām, 
on nostiprina to vadošo lomu proletariāta diktatūras sistēmas 
izveidošanā. 
Pēc saturs padomju konstitūcijas i r Komunistiskās partijas 
ideju iemiesojums. Kā pareizi uz to norāde J.Tihomirovs, pa­
domju Konstitūcija i r "parti jas teorētiskie vispārinājumi, kas 
pārvērsti par valstisku поглш"^. 
PSKP vadošā loms konkrēti uspaužas komunistisko ideju, se­
v išķ i un vispirms proletariāta diktatūras idejas pārvēršanā 
sociālistiskajā likumībā. Ideja par partijas vadošo lomu so­
ciālisma celtniecībā pietiekami skaidri parādās pirmajos pa­
domju dekrētos un citos dokumectos, kam i r likuma spēks un 
kuri sasaucās sr pirmajām padomju konstitūcijām. 
Vispirms partijas vadošā loma atspoguļojās Viskrievijas 
Otrajā Padomju kongresā. Sakarā ar to KSDS(b)P CK 1917.gada 
20. (7 . ) novembrī, gr iežot ies pie darbeļudīm, norādīja, ka: 
1 Baltkrievijas un Ukrainas PSB 1919.g. Konstitūcijas, 
Azerbaidžāņos PSR 1921.g.Konstitūcija un citas. Sejā neliela­
jā darbā autors neizvirza uzdevumu izanalizēt visas šīs 
konstitūcijas. 
2 Конституция (Основной Закон) Российской Социалитической Фе­
деративной Республики. Прияятя V Бсероостийскиы съездом 
Советов на заседании от 10 ншя 1918 г. ­ В кн.: Конституция 
общенародного государства, ­ ].'.., 1978, с.209. 
"Viskrievi jas Otrais Padomju kongress devs vairākumu boļševiku 
par t i j a i . Tāpēc t ika i 5ās part i jas sastādīts vsldība i r Padom­
ju valdībō" « Kā zināms, KPFSR 1910.gada Konstitūcijss teorē­
t iskais pamats bija V.I.Ļeņins darbs "Padomju varas kārtēj ie 
uzdevumi", kurā l īdzās citiem jautājumiem i r pamatota part i jas 
vodoSū lona padomju sabiedrībā: "llēs, boļSeviku part i ja , Kr ie­
vi ju pārliecinajfim. Uōs Krieviju atkarojam no bagātajiem trū- . 
clgo labu, no ekspluatatoriem darbaļaužu labā. Mums taGsd Krie­
vi ju jāpārvalda" 2 . 
Tādējādi, l a i gan KPFSR 1918.gada Konstitūcijā vē l nav 
uzsvērta komunistiskās parti jas vadošā loma, tā i r pastarpinā­
tā veidā caur galveno marksisma ļeoinisma ideju atspoguļojumu, 
sevišķi idejā par proletariāta diktatoru, par darbaļaužu sa­
biedrisko organizāciju lomu, sr Sai Konstitūcijai pievienota- . 
j ien pirmajiem tiesiskajiem sktiem un V.I.Ļeņina darbiem. Prak­
t i sk i v i s i Sie norādījumi i r attiecināmi ar i uz Latvi jss Pa­
domju sociāl ist iskas Republikas Konstitūciju 1919.gada. 
Pirmā Latvijas Padomju Konstitūcija - 1919.gsda Konstitū-
c i j s bija Latvijas Sociāldemokrātijas (LSD)^ zinātniskais sa­
sniegums, tajā b i j j plaSi ietvortas marksisma-ļeņinisms idejas. 
V .miller3 atzīmē: "LPSR Konstitūcijas projekts radās netiesa 
Latvijas Sociāldemokrātijas OK vadībā, t . l . boļSeviku vadībā, 
tās pamatā bija Latvijas Sociāldemokrātijss XVII konferencē 
izstrādātais Konstitūcijas projekts Un, kaut arī LPSR 
1919.csda Konstitūcijā, tāpat kā KPFSR 1918.gsda Konstitūcijā, 
t i eS i netika runāts par parti jas v ietu, tajā bija galvenās 
1 Ļeņins V.I.No KSDS(b)P Centrālās Komitejss. - Raksti, 26.sēj. , 
265.lpp. 
Ļeņins V . I . Padomju varas kārtēj ie uzdevumi. - Raksti, 
2 7 . sē j . , 208.lpp. 
* Tā ssucās Latvijas boļSeviku part i ja , kura st ingri ieturēja 
V.I,Ļeņina pozīciju un pastāvēja l īdz 1919.g. martam, kad 
VI kongresā tika jārdēvēta par Latvi jas Komunistisko partiju 
(LKP). 
'i Миллер B.C 
1957, т.ХЛ, 
1вая Советская Конституция Латвии 
. 1 , с.26. 
. - P- , 
5 P.Stučka. Par Padomju varu Latvijā 1918 - '920. - Rakstu 
_izlase, r .H. . 1958. 98.lpo.-
4 Л.Данишезскис. Социалистическая Советская Республика Лат­
вии в 1919 г. ­ В ни.: Сборник материалов Академг­ Ьаук 
ЛатвССР. Р.. IS58. ч .1 , с.227. 
boļševlstiskās ievirzes рог republikas valstisko formu, seviSk1 
por proletariāta diktatūru, kā ori ideja par partijas vadoōo 
loau. Par komunistu vadošās lonas nostiprināšanos Psdc ju Lat­
v i jā un por 2īs loaas pamatošanu liecina daudzi dokumenti, к^я 
i r t i eE i sa i s t ī t i rr 1919.gad* Konstitūciju. Sevišķi tau ot -
spoguļojos republikas poaatdokuaentos - 1 Apvienotās Pa-ior.ju 
Latvijas kongresa ( 1919 . g . janvāri) pienestajā LP:U? Konstitū­
cijā U.c. 
Kongress rezolūcijā par Podoaju Latvijas valdības darbī­
bu norādīja uz L33 vadošās darbības ni lz īgo nozīmi oasu mc— 
b i l i z sc i j ā revolucionārai cīņai, podoaju varas orgānu dibinā­
šanā. Kongress vispiras atzina por pareizu darbu, ko veikusi 
Latvijas Sociāldemokrātiоаз (kenunistu) Centrālā Koaiteja bur­
žuāzijas un muižnieku varas bruņotajā gāšanā un padonju varos 
nostiprināšanā Latvijā, atzina par pareizu darbību un politiku 
valdībai, kura bija fornētō no koaunistien un uzdeva t a i tur­
pināt izšķirošu cīņu par ieitorotūo ^odoaju vara3 nostiprinā­
šanu1. 
I Podoaju Latvijas kongresā koncepcija par partijas vīdošo 
lomu izklāstīta arī LSD CK locekļu, LPSR konstitūcijas izstrā­
dāšanas koai3ijas locekļu Pētera Stučkas un Jūlija Daniāevska 
re fe rā tos 2 . Savā referātā Pēteris Stučka partijas politiskās 
iedarbību uz republikas varas orgāniem izklāstī ja sekojoši: 
"Partija (kocunistiskā) noteic valdības v i r z i enu . . . " ' Šojos 
vārdos precīz i atspoguļota ļeoļnickā ideja par partijas vedošo 
loau, tās politiku sociālistiskajā sabiedrībā. Jūlijs Dani-
Sevskis savā referātā norādīja: ".'.5s atklāti pasakām, ka mūsu 
valdība i r koaunistiska, . . 
1 См. Социалистическая Советская Республика Латвия в 1919 г. 
и иностранная интервенция. Документы и материалы. ­ Р., Ī959. 
T . I , с.224­225. 
р ­
e ie referāt i i r tiesisko aktu galvenā sastāvdaļa, t . i . , 
I Padomju Latvijas kongresa dokumenti un materiāli, kuri 
net ieši i e t i lps t LP3R 1919.g.Konstitūcijā.. 
Tātad Padomju Krievi jas 1917.-1918.gada, Padomju Latv i ­
jas 1919.gsda t iesiskajos aktos un V.I.Ļeņina darbos, padomju 
pol i t isko un valsts darbinieku runAB i r psmatota un nostipri­
nāta PSKP vadoSā loma Jaunās sabiedrības celtniecības opstfikļos. 
Ideja psr partijas vadošo lomu savu tālāko attīstību i e ­
guva 1936.gada PSRS Konstitūcijā un uz tās pamata pieņemtajās 
savienoto republiku konstitūcijās, taja skaitu arī Latvi jas 
PSR I94O.gada Konstitūcijā. Šī idejs i r ietverta un pamatota 
1936.gsda PSRS Konstitūcijas 126. un 141.panta. Identisks s a ­
turs i r arī 1940.gada Latvi jas PSR Konstitūcijas 97. un 112. . 
pantam. Tād3 mūsu republikas Konstitūcijas pantu sakritība ar 
PSRS Konstitūciju ir p i ln ī g i likumsakarīgs. 
Visā buržuāzijas valdīšanas laika Latvi jas darbaļaudis 
Latvi jas Komunistiskās part i jas vadībā apņēmīgi c īnī jās pret 
ekspluatstoru iekārtu, par padomju varas atjaunoSonu. P i ln ī g i 
saprotams, ka,atjaunojot padomju veru, republikas darbaļaudis 
tautas valsts priekšgalā i z v i r z ī j a savu kaujiniecisko avangar­
du - LKP, un Sis fakts tika atspoguļots republikas konstitūcijā. 
PSRS 1936.gada Konstitūcijas 126,pantā un Latvijas PSR 
1940.gads Konstitūcijas 97.panta, atzīmēts, ka, l a i kāpinātu 
darbaļaužu akt iv i tā t i , viņiem i r dotas t ies ības apvienoties 
arodbiedrību, kooperatīvajās, jaunatnes u . c . sabiedriskajās 
organizācijās. Reizē Seit t i ek uzsvērta PSKP vadoSā loma citu 
sabiedrisko un valstisko organizāciju vidū. Pie tam konstitū­
ci jas atzīmē t r ī s galvenos moraontus, kas nosaka PSKP lomu sa­
biedrībā: 1) tā i r vadoSais kodols visām ssbiedrībae darbaļau­
žu organizācijām, 2) parti ja i r darbaļaužu priekšpulks viņu . 
cīņā par komunistiskās sabiedrības uzcelSsnu, 3) PSKP brīvprā­
t ī g i apvienojas aktīvākie un apzinīgākie pi lsoņi no strādnioku, 
darba zemniecības un darba inteliģences rindām1. Tādējādi pirmo 
1 Padomju Sociālistisko Republiku Ssvienības Konstitūcija 
(Pamatlikums). - R., 1971, 27.-28.lpp. ; Latvi jas Psdomju 
Sociālistiskas Republikas Konstitūcljs (Pamatlikums). -
R., 1972, 35.lpp. 
r e i z i padomju konstitucionālisma vēsturē Pamatlikuma bija f ik­
sēta PSKP kč sobiedi'ībos vadoSā kodola un priekšpulka loma. 
PSRS 1936.gada Konstitūcijas 141.pantā un identiskā Latvijas 
PSR I94O.goda Konstitūcijas 112.pontā dotas tiesības komunistis­
kajām partijas organizācijām, kā arī visām sabiedriskajām or­
ganizācijām, piedal ī t ies vēlcSanās un i zv i r z ī t 3avus kandidātus 
Padomēm1, ē īs t iesīvag nostiprinājās un at t ī s t ī jās Padomju 
va ls t ī visos līmeņos, organizējot un sagatavojot vōlāSanas:. 
PSKP pastāvīgi vada tradicionāli darbojošos partijss un bez­
partejisko bloku. 
Ideja par partijas vadoSo lomu at t ī s t ī tā sociālismā 3avu 
tālāko attīstību un nostiprinajuau ieguva 1977.gado PSRS Kons­
t i tūc i jā un savienoto republiku konstitūcijās. Latvijas KP CK 
pirmā sekretāra v.A.Vosa referātā Latvijas P35 Augstākās Pado­
mes sesijā tika norādīts: "Tāpat kā Savienības KonstitUcijF-s, 
arī republikas konstitūcijas projekta atzīmēts, ka visas mūsu 
politiskās sistēmas kodols i r Padomju Savienības Komunistiskā 
par t i j a " 2 . 
PSRS jaunajā Konstitūcijā, Latvijas PSR un citu republiku 
konstitūcijās jautājums par komunistisko partiju lomu t iek r i ­
sināts jau konstitūcijas preambulas pirmajās rindās. Latvijas 
PSR Konstitūcijas preambulā norādīts, ka Lielās Oktobra sociā­
l ist iskās revolūcijas uzvaras, rezultātā V.I.Ļeņina radītās Ko­
munistiskās partijas vadībā i r veikt i būtiski pārkārtojumi un 
i r uzcelta att īst ī ta sociālisma sabiedrība. Tālāk īsumā i r f ik ­
sēts mūsu republikas darbaļaužu vēsturiskais ceļS cīņā per pa-
1 Padomju Sociālistisko Republiku savienībss Konstitūcija. -
R. 1 197'», *»2. lpp.J Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas 
Konstitūcija. - R . , 19t0, 39.1pp. 
2 Vors A. Par Latvijas Padomju Soviālistiskās Republikas 
Konstitūcijas (Pamatlikuma; projektu un tā visas tautas 
apspriešanas rezultātiem: Referāts un ziņojums Latvijas PSR 
devītā sasaukuma Augstākās Padones ārkārtējā V I I I sesijā 
1978.g. 18.aprī l ī . - R., 1978, 14 . - 15 . lpp, 
domju varu Oktobra revolūcijas, pilsoņu kara ua ārzemju inter— 
voncos periods ka arī buržuāziskās diktatūras apstākļos. Pre­
ambula uzsvērts,ka visa š ī pašaizl iedzīgā ciņa noritējusi X£P 
vadība. Ļot i svarīgi atzīmēt Latvi jas PSB jaunās Konstitttcijas 
norādījumi, ka tā saglabā "mūsu Padomjo va ls ts konstitucionā­
lās att īst ības idoju un principu pēctecību, kā „ T I Latvi jas 
Sociālistiskās Padomju Republikss 1919.gsds Konstitūcijas un 
Latvijas PSR 1940.gsds Konstitūcijas pēctecību" 1 , a tb i l s toš i 
PSRS Konstitaci js i . Šī pēctecība p i l n ī g i attiecas arī uz ko-
cepciju psr PSKP vadošās un virzoSās lomas attīstību padomju 
konstitūcijās un sociālistiskās aabledr-tas dzīvē., 
Viens no galve-ojām atšķirībām jaunsjā padomju Konstitū­
cijā i r tā, ks iepriekfl minētā koncepcijs Seit pirmo r e i z i 
padomju konstitucionālisma vēsturē t i ek nostiprināta IpaSi 
speciālā 6.pantā, kas i r identisks PSRS, Latvi jas PSR un pārē­
jo savienoto republiku konstitūcijām. Šis pants sākas ar vār­
diem: "Padomju sabiedrībai vadošais un virzošais spēks, tās 
pol it iskās sistēmas, valsts un sabiedrisko organizāciju kodols 
i r Padomju Savienības Komunistiskā pa r t i j a " 2 . 
Šādas vietas ierādīšana par t i ja i sociāl ist isksjā sabied­
rībā i r p i ln ī g i likumsakarīga. Būdama tsut i avangards, tā 
tautas vārdā po l i t i sk i virr.- komunisma celtniecību, ieņem va— 
doSo vieto sociālistiskas sabiedrības pol it iskajā sistēmā. 
Viss Pidomju Savienības darbaļaužu revolucionārās darbī-
bes vēsture tās cīņā par jaunas sabiedrības radISanu ar PSKP 
priekšgalā vēsturiski pamato ideju par part i jas vadoSo lomu 
soi lāl ist iskajā sabiedrībā, marksistiski ļeņinlakās part i jas 
vsdo&ās lonss vēsturiskie avoti i r sekojoSi: 
1 ) sava darbība tā balst.. uz vienīgo zinātniski pareizo 
pasaules pārveidošanas teori ju - sarkalsmu-ļeņinismu. Jau pirns 
1 Latvijas Padomju Soda:1 -.tiekas Republikas Konstitūcija 
(Pamatlikums). - R., lļj/d, 4.1pp. 
2 Padoju Sociālistisko Republiku Savienības Konstitūcija 
(Pamatlikums). - R., 1977, 7.1pp. Latvi jas Psdonju Sociā l is­
tiskās Republikas Konstitūcija (Pamatlikums). - R., 1978, 
6.1pp. 
jaunā Pemstlikuma izveidošanas PSKP 1X7 kongroBB norādīja» 
"Merksisms-ļeņiniams i r v ien īg i droSaie pamata pareizas stra­
tēģijas un taktikas i- 'rsdāSanai. Tas mums ļauj apzināties 
vēsturisko perspektīvu, palīdz noteikt sociāl i ekonoiaisitās 
un politiskās att īst ības virzienu ilgiem gadiem uz priekiu un 
pareizi orientēties starptautiskajos notikumos"1. 
2) gsn revolucionārajā clnā pret apspiedējiem, gaa sociā­
lisma un komunisma celtniecībā, visa partijas darbība i r p i l ­
nībā pakļauta darbaļaužu mērķiem, atspoguļo un aizstāv visu 
Intereses. Konstitūcijā t i ek uzsvērts: "PSKP pastāv tautas 
interesēs un kalpo tsuteV . Part i ja i ir nesatricināms autori-
tāte un darbaļaužu uzticība, un tāpēc part i ja i jau no pirma­
jām padomju varas dienām darbaļaudis uzticēja valsts polit isko 
vadīšanu. Biedrs A.Voss pamatoti atzīmē, ka ".. .sabiedrības 
vadoša un virzoša spēka stāvokli tā ieguvusi, pašaizliedzīgi 
kalpodama tautai" 2 . , 
3) būdams strādnieku šķiras parti ja, PSKP pakāpeniski 
kļuva par visas tautas parti ju, jo \isas pārējās sociāl i Jķi-
riskas grupas strādnieku šķiras uzdevumus, ideoloģiju uzskats 
par savu pamatlīniju un strādnieku šķiras vadībā aktīvi pleda-
lās komunisma celtniecībā. "Uzvadīto piecu gsdu posmā vē l 
vairāk nostiprinājusies parti jas un tautas vienotība"' ', uz­
svērts PSKP XXVI kongresā. Strādnieku Šķira joprojām patur 
vadoio lomu PSKP rindās, pie tam, tās īpatsvars sug. Bez tam, 
partijas sastāvā iet i lpst labākie pārstāvji no citām socifilej*» 
grupām (sk. l.un 2,tabulu). PSKP daudzveidīgais, reprezentab­
l a i s sastāvs dod ta i objektīvas tiesības īstenot po l i t i sk i 
vsdoSo lomu. 
1 PSKP XXV kongresa materiāl i . - B. , 1976, 81.-82.lpp. 
2 
Voss i . Par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas 
Konstitūcijas (Pamatlikuma; projektu un tā visas tautas 
apspriešanas rezultātiem: Referāts un ziņojums Latvijas PSR 
devītā sasaukuma Augstākās Padomes ārkārtējā V I I I sesija 
1978.g. 18.aprī l i . - R,, 1978, 6.1pp. 
5 PSKP XXVI kongresa materiāli . - B . t 1981, 7.1pp. 
1. tabula 
PSKP sociāla sastāva izmaisās procentos 
(uz att iec īga gada 1. janvār i ) 1 
1957 1967 1977 
Strādnieki 32 ,0 38,1 42,0 
Zemnieki (kolhoznieki) 17,3 16,0 13.6 
Kalpotāji un pārējie 50,7 45,9 44,4 
2. tabula 
Izmaiņas Latvi jas KP sastāva procentos 
(uz att iec īga gada 1 . janvār i ) 2 
1957 1967 1977 
Strādnieki 3 1 , 8 35,5 38,4 
Zemnieki (kolhoznieki) 16,3 15,2 13,7 
Kalpotāji un pārējie 51,9 . 49,3 47,9 
Parti jas -vadoša loma sabiedrība nepārtraukti nostiprinās, 
tas po l i t i skā, ideoloģiska darbība pastiprinās reizē sr sociā­
l ist iskās sabiedrības att īst ību. Šo dialektisko procesu nostip­
rina Pamatlikuma preambula, kura uzsvērts, ka a t t ī s t ī ta sociā­
lisma perioda " . . .pa l i e l ina jus ies Komunistiskas partijas - v i ­
sas tautas avangards - vadoša loma"^. Biedre L.Brežņevs 1977«. 
gada 4.oktobra referātā atzīmēja: "Jo sarežģītākus un a tb i ld ī ­
gākus : omuniema celtniecības uzdevumus risina padomju c i l vēk i , 
jo aizvien vairāk pal ie l inās Kouonistiakāa parti jas loma. 0~n 
Sis ceļS neved uz sociāl istiskās demokrātijas ierobežoBanu, bet 
gan uz tās arvien dziļāku att īst ību - pi lnīgā saskaņā ar mūsu 
partijas Programm1'"^. 
1 КПСС з цифрах. ­ Партийная жизпь, 1977, * 21, с.28. 
2 Коммунистическая партия Латвии в цифрах ( I904­ I97I ) . ­ Р., 
1972, с.102, 158; Рост и укрепление партийных оядоз. ­
Р., 1977, с.161. 
' Brežņevs L.Par Padomju Sociāl ist isko Republiku Savienības 
Konstitūcijas (Pamatlikuma) projektu un tā visas tautas 
apsprieisnss rezultātiem. - В. , 1977, 26.1pp,, 
Kā norādīts PSKP Programmā, pestāvlgu partijas loaas pa­
lielināšanos nosaka: "....komunisma celtniecības mērogu un tās 
uzdevumu sarežģītības pieaugšana, kādēļ nepieciešams ai'~ctāka 
pol it iskas uu organizatoriskas vadīSanas l l cen is ; masu rados*B 
u-t iv i tātes kāpinājums, darbaļaužu piecu miljonu iesaistīšana 
valsts un rs2o3anes pārvaldīšanā; tālāka sociālistiskās demo­
krāti jas att īst ība, sabiedrisko organizāciju lomas paliel inā­
šanās un savienoto republiku un v ietē jo organizāciju tiesību 
p8pla5ināSana; zinātniskā komunisma teori jas radoSas attīstības 
un propagandas pieaugoSā nozīme, nepieciešamība pastiprināt, 
darbaļaužu komunistisko .udzinfiSauu un cīņu par pagātnes pa­
lieku pārvarēšanu cilvēku apziņā" 1 . 
Konstitūcijā d z i ļ i pamatoti galvenie partljaa darbības 
v i r z i en i sabiedrības vadīšanā. 6.pantā norādīts: "Ar asrksisaa-
ļeņinisaa mācību bruņots, Komunistiskā partija nosaka sabiedrī­
bas att īst ības ģenerālo perspektīvu, PSRS iekšpolitikas un ār­
pol i t ikas l īn i ju , vada tautas l i e l o jauncelsmes darbu, piešķir 
plānveidīgu, zinātniski pamatotu raksturu tās cīņai par konu-
nisms uzvaru". Pēc masu domām šajā pantā t i es isk i pamatoti 
d i v i galvenie v i r z i en i , kuros partija īsteno savu iedarbību 
uz sabiedrisko progresu: pirmkārt, izstrādājot zinātniski pa­
matotu iekšējo un SrSjo pol i t iku; otrkārt, real izē jot portijoo 
orgānu organizatorisko un ideoloģisko darbu, l a i mobilizētu 
«--sas aktīvai komunisma celtniecībai . 
Šeit minētie v i rz ien i tālāk akcentēti PSKP XXVI kongresā., 
Part i jas pol it ika ir m&su zemes sociālā progresa avots un jo 
sevifiķl tās ekonomiskā potenciāla att īst ības nodrošinajums. 
PSKP XXVI kongresā izstrādātā partijas politika "nodrošina mū­
su sabiedrības nemitīgu virzīšanos uz priekšu pa darbaļaužu 
labklājības celšanas un komunisma materiāli tehniskās bāzes 
veidošanas ce ļu " 2 , 
ļ 
Padomju Saviedlbaa Komunistiskas partijas Programma. - B.,1977, 
173.lpp. 
2 PSKP XXVI kongresa materiāli . - B.,1981, 2"<».lpp^ 
Sociālistiskajā sabiedrība part i jas pol i t iķes ietekme i r 
aevlSķi l i e l a an daudzpusīga. Sociālisma un komunisma ce l tn ie ­
cība - tas i r zinātniski v i r z ī t s process, korS PSKP i r kompaue, 
precīzo instrumenta loms. Part i ja nosska un pastāvīgi pārbauda 
•asu sabiedrības virzību uz komunismu. Cada parti jas po l i t ikas 
nozīme i r objektīvi likumsakarīga, tapie sociālisma neparasti 
pieaug subjektīva "ektors '.oms, t . i . , pal ie l inās miljonu dar­
baļaužu apzinīgi plrveidojoSāa darbības. Paplašinās part i jas 
p o l i t i ' -īs sociālās funkcijas, iespSjas ietekmēt sociālos proce­
sus. Sakarā ar to Konstitūcijā par t i j a i dotas t ies ības noteikt 
saoiedrības att īst ības l ī n i j a , kā arī va lsts iekSējo un ars jo 
po l i t iku. 
Tikai analizējot parti jas po l i t ikas galvenās sociālās fun­
kci jas, var piet iekoši d z i ļ i parādīt part i jas pol i t ikas būtību 
un saturu, tās iedarbības īpatnības uz v a l s t i un sabiedrību., 
PSXP pol i t iķes funkcijās i e t i l p s t part i jas pol i t iskās, organi­
zatoriskās, ideoloģiskas iedarbības uz sabiedrību galvenās 
Īpatnības un v i r z i en i tajt-3 va i c i tās cosíalas sfērās, sistēmās 
un pārvaldes orgānos, kā rezuxtfita parādās parti jas pieaugoša 
losa komunisma celtniecībā., 
Galvenie marksistiski ļeoiniskās part i jas pol i t ikas mērķi 
a t t ī s t ī tā sociālisma apstākļos, tās galvenās funkcijas ir se­
kojošos: 
pirmkārt, sabiedrības att īst ības galvenās l īn i jas progno­
zēšana un zinātniska pamatošana; 
otrkārt, galveno stratēģisko mērķu un sabiedrības a t t ī s ­
tības uzdevumu izstrādāšana, sabiedrības zinātniskās pārvaldaa 
principu un metožu pllnveidoSenr» • 
treškārt, operatīvu taktisku l ī d zek ļ i un konkrētu paņē­
mienu noteikšana stratēģisko mērķu un uzdevumu realizēšanai, 
ka ari efektīvu paņēmienu izstrādāšana zinātniskai oarvaldeit 
ceturtkārt, tieSa pol i t iaka, organizatoriska un ideó lo- ^ 
giaka parti jas komiteju un organizāciju darbība darbaļaužu Ka­
sās, l a i platāk tos iekļautu sabiedrības uzdevumu risiuaSenā, 
a t t ī s t ī tu vlau sociālo ak t i v i t ā t i , kas gala rezultāta nodrošina 
patiesi augstu mākslu pol i t isko osdevurau rislnāSana. 
Partijas polit ikas izstrādāšanas un īstenošanas procesi 
organiski savieno zinātniskos paostus ar partijas politiskās 
darbības mākslu. PSK? polit iskās daudzšķautņainās funkcijas, 
ks3 atsedz tās vadoSās lomas nozīmi, soviSķi spi lgt i raksturo 
pezīstsii8is V.I.Ļeņina dotais formulējums: "Politika ir zināt­
ne un māksla" 1. Ļeņina formulējums nozīmē, ka partijas po l i t i ­
kas izstrādāšanas un realizēšanas procesi izpaužas: pirmkārt 
t3S, ka partija savā pol it ikā bslntā3 uz zinātniskiem faktiem, 
uz marksisma-ļeņinisma atklātām sabiedrības attīstības likum­
sakarībām un Sīs attīstības zinātnieku prognozēšanu; otrkārt, 
ka partija ar īstu mākslu un izpratni izstrādā sabiedrības 
stratēģiskos ir^rķus un taktiskos paņēmienus to sasniegšanai, 
vada valsts pārvaldes un plaSu tautas masu darbību uz tālāku 
sabiedrisko progresu,, 
No iepriešS minētā i z r i e t PSKP pol it ikas būtība, kas at­
t ī s t ī t o sociālisma apstākļos v i rz ī ta uz enoBo iespēju pilnīgu 
izmantošanu komunisma uzcelšanai, tā sevī iemieso zinātniski 
pamatotus un izstrādātus sabiedrības att īst ības stratēģiskos 
virzienus un uzdevumus, taktiskos paņēmienus un to p i e l i e t o ­
šanas formas doto uzdevumu risināšanā, sociālistiskās sabied­
rības att īst ības zinātniskā vadīšanas metožu un līdzekļu pi ln­
veidošanā. 
Tāda partijas politikas def in īc i ja , pēc mfisu domām, dod 
iespēju i zdal ī t partijas t iesisko pamatu tās iedarbībā uz va ls­
t i . 
No konstitucionālo tiesību viedokļa PSKP polit ika kā sa­
režģīta sabiedriska parādība var t ik t nostiprināta un regulēta., 
Šķiru sabiedrībā valdošās partijas pol i t ika, bez šaubām, var 
regulēt ar konstitucionālām tiesībām. Bučo i r par t o , ka dotās 
sabiedrības konstitūcija var nostiprināt valdošās Šķiras un tās 
^ Ļeņins V. I., Bērnišķīgā "kreisuma" slimība komunismā. -
Baksti, 31.sSj . , 58.1pp. 
part i jas vadošo locu sabiedrība. P o l i t i k a i vienmSr i r Sķirisks 
raksturs, t& atspoguļo tas v a i c i tas šķiras mērķos on ozC.- To­
mus, kuri visbiežāk Izpaužas So part i ju pol i t iskajā orientāci­
j ā . Pol it ikas paosta i r pol i t iskās at t iec ības. Kā pareiz i 
raksta V.TanenboUDS, " . . . . t ies ības regula cilvēku darbību un 
savstarpējās att iecības, kas rodas Sīs darbības rezultātā. 
Respektīvi, konstitucionālās t i es ības regulē pol i t isko darbību 
on politiskas att iecības v a l s t i ; po l i t ika vei^o konstitucionā­
l o tiesību priekšmetu" (labāk tomēr botu jāsaka - "objekta" -
5 . S . ) 1 . Nostiprinot part i jas pol i t ikas t i es isko pamatu, jaanā 
padomju Konstitūcija atzīst Komunistiskās part i jas sabiedrī­
bas vadīšanas objektīvo nepieciešamību, nostiprina part i jas 
po l i t ikas virzos о iedarbību uz visām sociālām struktūrām un 
sistēmām. 
Tālāk apskatīsim part i jas iedarbības uz v a l s t i otro v i r -
s i e n - par PSKP organizatoriskā un ideoloģiskā darba nozīmi 
masu aktiv i tātes mobilizēšanā komunisma cel tniec ība. Par otro 
virzienu Konstitūcijā t e ik ts , ka part i ja : "vada padomju tautas 
l i e l o jaunceļamas darbu, piešķir plānveidīgus zinātniski pa­
matotu raksturu tas cīņai par komunisma uzvaru" 2 . 
i r во Pamatlikuma t e z i i r apstiprināts fakts, ka PSKP, 
īstenojot savu organizatorisko darbību ar darbaļaužu miljoniem, 
po l i t i sk i vadot valstiskos on sabiedriskos orgānus, tomēr ne­
aizstāj t o s , precīz i Šķir savas funkcijas no visu So orgānu 
funkcijām., 
PSKP vienmēr i r brīdinājusi part i jas mokitejas un orga­
nizāci jas no nevajadzīgas aizbildniecības pār valstiskiem un 
sabiedriskiem orgāniem., Otra PtSP Programma, kura tika pia-
1 Таненбауы B.O. Категории "политика" и "власть" в науке 
конституционного права. ­ В кн.:­ Проблемы конституционного 
права. ­ Саратов, 1974, с.50. 
t 
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Latvijas Padomju Sociālirt iekās Republikas Konstitūcija 
(Pamatlikums). ­ Rīga, 1980, 6.1pp« 
ņemta 1919.gadā KK(b)P V I I I kongresā, i z v i r z ī j a svarīgu po l i ­
tisku uzdevumu: "Ar praktisku ikdienas pašaizliedzīgu darbu Pa­
domēs, izv irzot visos padomju posteņos savus — vianeloMraākos 
un visuzticamākos biedrus, KKP j ī iekaro sev stāvoklis bat par 
nedalītu polit isku noteicēju Padomēs un faktisko kontrolēt 
visu to darbu" 1. 
Bet Seit kongress ar ī norādīja: "Nekādā ziņā nevojsg sa­
jaukt partijas kolektīvu funkcijas ar valsts orgānu, kādas i r 
Padomes, funkcijām... Savi lēmumi part i ja i Jārealizē caur pa­
domju orgāniem, Psdooju Konstitūcijas ietvaros. Partija conSaa 
vadīt padomju darbību, t v i s aizstāt t ā s . . . partijas organizā­
cijas nekad nedrīkst ķerties pie sīkus aizbildniecības pār 
padomēm, tām jānoskaidro saviem biedriem, ka piederība pie KKP 
nedod nekādos pr i v i l ēg i j ss , bet t ikai uzliek viņiem lielāku 
atbildību" 2 . , 
Sovu vadošo darbību partija īsteno caur komunistiem, kuri 
i z vē l ē t i vedošai derūlbai Padomēs on c i tos valstiskos un sa­
biedriskos orgānos, caur savu politiku un PSKP izstrādātiem 
lēmumiem, caur partijas pol i t isko kontroles sistēmu par valsta 
un partijas direktīvu i zp i l d i , iesaistot visplsSfikās tautas 
masas valsts pārvaldīšanā. Pie tam, partijas po l i t isk ie lēmumi 
nedrīkst būt t ieSais "komandējošais spēks". Tajos ar i nav 51B 
nolūkam konkrētu detaļu on norādījumu, ^arti jas polit ika, par­
t i j as pol i t iskie lēmumi Iedarbojas uz sabiedrību ar elastīgākās, 
galvenokārt, politiskām iedarbības, audzināšanas un konkrētās 
darba organizācijas metodēm. 
Part i jas politisko lēmumu pamats i r PSKP kongresu, PSKP 
CK plēnunu, v ie tē jo partijas orgānu un organizāciju direktīvas. 
To īstenošana visām iestādēm un mūsu sabiedrības organizācijās 
l r obligāta. Politisko lsmum izpildīšanas obligātums neparādās 
t i eS i , bet gan netieSi - caur komunistu darbību, kuri strādā 
1 Padomju Savienības Komunistiskā partija kongresu, konferenču 
UD CK plēnumu rezolūcijās un lēmumos. - B., 1954, I , 393-lpp. 
2 Padomju Savienības Komunistiskā partija kongresu,... lēmumos. 
- B . , 1954, I , 393.lpp. 
Zitmanis А., īstenojam parti jas plānus - Padomju Latvijas 
Komunists, 1977, Hr . l , 16 .1pp. 
8k. Letvl jes Komunistiskās parti jas CK Plēnuma. - Cīņa, 
197B, 17.maija. 
padoaju iestādēs un uzņēmumos, caur dažādu valst isko, saimnie­
cisko, kultūras un oitu organizāciju un iestāžu lēmumiem un 
nolikumiem. Parti jas po l i t i sk ie lēmumi i r pārvaldes lēmumu 
pamats, kurus pieņem valdības, saimnieciskās un citas organi­
zācijas un kurus real izē visa padomju tauta. 
Sabiedrībes polit iskā vadīSenā svsrīgu vietu ieņem par t i ­
jas komiteju un organizāciju praktiska darbība darbaļaužu ko­
lektīvos.. Sūda organizatoriska darbība i r svarīgākais faktora 
tautas masu iesaistīšanā komunisma celtniecība. Piemēram, i r 
zināms, kādu l i e lu polit isku darbu veic mūsu republikas part i ­
jas organizācijas sociāl ist iskās sacensības organizēšanā, l a i 
sekmīgi izpi ldī tu desmitās piecgades uzdevumus. Sacensības da­
lībnieku skaits aug katru gadu, Latvi jas PSB Sājā masu kustībā 
1965.gada piedalī jās 725,3 tnkstoSi oilvēku, 1970.gada - 872,2 
tūksti un 1975.geda - 999 tūkstoši c i lvēku 2 , bet pēc rāditaj ien 
uz 1978.gada maiju - vairāk neka viena miljons 100 tūkstoši 
darbaļaužu, jeb vairāk nekā 90% no visiem strādājošiem'. 
Masveidīga sacensība, ražošanas novatoru, izgudrotāju un 
raoionalisatoru kustība, aktīva darbaļaužu iesaistīšana sa­
biedriski polit iskajā dzīvē, ka ar i oitu padomju tautas sabied­
riskās aktiv i tātes formu at t ī s t ība sp i l g t i apliecina visas 
tautas atbalstu parti jas po l i t i k a i , FSKP vadoēas lomos p i e ­
augšanu a t t ī s t ī ta sociālisms sabiedrības dz īvē . Raksturīgs i r 
fakts, ka ar katru gadu nostiprinās parti jas vienotība ar tau­
tu . Tas ar jaunu spēku parādījās jaunās Konstitūcijas projekta 
apspriešanas gaita. Darbaļaudis a tz in īg i novērtēja ledju par . 
pērtajās vadoSfis v ie tas nostiprināsenu valsts politiskajā s i e -
tēaā. Sakara ar to biedra A.Voss uzsveras "Kasu republikas 
1 Селиванова B.A. Роль профсоюзов в развитии творческой ак­
тивности трудящихся в условиях развитого социализма: Авто­
реф. дио. на соиск. уч. степ.канд. филос.наук.­Р., 1975, с.22. 
Voss i . Par Latvijas Padomju Sociāl ist iskie Republikas 
Konstitūcijas (Pamatlikuma; projektu un tā vieee tautas' 
apspriešanas rezultātiem. - B., 1978, 14 . - 15 . lpp. 
pi lsoņi dedzīgi DD vienprātīgi atbalstīja prieka likumu Pamat­
likumā likumdošanas ce ļ* f iksēt Komunistiskas partijas vsdolo 
un virzošo lomu" 1. 
Līdz ar saimnieciskā un kultūras celtniecības apjomu p«— 
plaiinafianoa, darbaļaužu sociālās aktivitātes palielināšanos OD 
komunistiskās personības audzināšanas aktivizāciju, rodas ne­
pieciešamība pilnveidot PSKP pol i t isko, orgsnlzatorlako on 
Ideoloģisko darbu. Pašas partijas aktivitātes palielina!asa, 
partijas sakaru paplašināšana ar tautu i r izšķirošais faktora 
sekmīgai komunisma celtniecībai. 
E.Meļķisis 
Jur. zin.doktors, profesors 
VlSAS TAUTAS VALSTS POLITISKĀS KONCEPCIJAS 
NOSTIPRINĀJUMS LATVIJAS PSR KONSTITŪCIJA 
Padomju sociāl ist iska visas tautas valsts i r viens 
no ievērojamākajiem mūsu sabiedrības revolucionāras pār­
veidošanas rezultātiem. Taču tā nav jauna tipa valsts . 
Sociālistiskā visas tautas valsts izaugusi no proletariā­
ta diktatūras valsts, i r tas tieša pēctece. Visas tautas 
valsts saglabā tās principiālās pamatiezīmes, kuras raks­
turīgas sociālistiskā tipa v a l s t i j . 
Kā zinuras, sociāl ist iskā valsts radās kā pro letar i ­
āta diktatūras valsts , kas nosprauda sev vēsturiski prin­
c ip i ā l i Jaunu uzdevumu - jebkura veida sociālās eksplua­
tācijas un apspiešanas likvidēšanu, bezšķiru komunistis­
kās sabiedrības nodibināšanu. Jau no paša sākuma tā bija 
pretstats ekspluatatoru v a l s t i j , kura radās un pastāv kā 
i e roc is , la i stiprinātu un censtos padarīt "mūžīgu" eks­
pluatatoru šķiru kundzību, vīnu "īpašas t ies ības" , " l iku­
mus", "pr i v i l ēģ i jas " u t t . Tā rea l i zē niecīga mazākuma va­
ru pār tautas absolūto vairākumu. 
Turpretim proletariāta diktatūras va ls t i prole­
tar iāts , kļuvis par valdošo šķiru, savu diktatūru nodibi­
na, l a i atbrīvotu tautas absolūto vairākumu, l a i paustu 
un pārstāvētu visu darbaļaužu intereses. Ar to proleta­
riāta diktatūras valsts pr inc ip iā l i atšķiras no visām, 
pat visdemokrātiskākajām buržuāziskajām valstīm. 
Proletariāta diktatūras va ls t i apspiešanas funkci­
j a tika real izēta t ikai pret gāztajiem darbaļaužu ienaid­
niekiem. Tādē adi proletariāta diktatūras valsts i r dik­
tatoriska t ika i attiecībā pret gāztajām ekspluatatoru 
šķiru paliekam; darbaļaudīm tā dod Jauna tipa demokrāti­
ju - sociāl ist isko demokrātiju. 
Proletariāta diktatūras valsts i r vēsturiski pirmā 
va ls ts , kura sakas tautas varas pakāpeniska Īstenošana. 
Tautas varas sākotnējā forma l r darbaļaužu vara. Tā nelo­
kāmi nostiprināta jau tū l ī t pec Oktobra sociālistiak n 
revolūci jas. Viskrievijas I I I Padomju kongresā pieņemtajā 
" Strādājošās un ekspluatētas tautas tiesību deklarācijā" 
un pirmajā Padomju - 1918. gada Konstitūcija (KPPSR) 
i e rakst ī ts : "Varai Jāpieder p i ln īg i un vienīgi darbaļau­
žu masām un to pilnvarotai pārstāvniecībai - strādnieku, 
kareivju un zemnieku deputātu padomam"1. 
Proletariāta diktatūras valsts att īst ība spi lgt i at ­
spoguļojas tas Konstitūcijās. Pirmā Padomju Konstitūcija -
KPPSR 1918. gada Konstitūcija atbilda tā perioda īpatnī­
bām,kurs saist ī ts ar sabiedrības revolucionāru pārkār­
tošanu uz sociālisma pamatiem. Tā konstitucionāli nostip­
rināja proletariāta diktatūru, juridiski noformēja kapi­
tā l istu un muižnieku privātīpašumu atcelšanu un ražoša­
nas pamatlīdzekļu pāriešanu -tautas rokās. Tika pasludinā­
ta pilsoņu l īdzt ies ība un nodrošināta darbaļaužu piedal ī ­
šanās sabiedrības l ie tu pārvaldē. 
1924. gada Konstitūcijā atspoguļcjfis Padomju Sociāl is­
tisko Republiku Savienības izveidošanās, kas notika 1922. 
gadā. Tas bija proletāriskā internacionālisma, l ī d z t i e s ī ­
gu un suverēnu tautu brālības un draudzības loainisko ide­
ju triumfs. Šī Konstitūcija apstiprināja republiku apvie­
nošanās brīvprātīguma un l īdzt iesības principus, noteica 
r£RS augstāko valsts varas un pārvaldes orgānu struktūru 
un kompotenci. Sociālisma pamatu uzcelšana Padomju Savie­
nībā likumdošanas ceļā noatiprināta PSRS 1936.gada Konsti­
tūcijā. Šī Konstitūcija atspoguļoja ražošanas līdzekļu 
privātīpašuma un ekspluatatoru šķiru likvidēšanu. Arvien 
vairāk paplašinādama mūsu valsts sociālo bāzi un tālāk at­
tīstīdama sociāl istisko demokrātiju, tā ienesa jaunus mo­
mentus vēlēšanu sistēmas principos. Starp tiem bija pāre­
ja uz vispārējām, vienlīdzīgām un tiešām vēlēšanu t i e s ī ­
bām, aizklāt i balsojot. Tika noteikta vienāda pārstāvnie­
cības norma deputātu vēlēšanām kā no pilsētu, ta lauku 
1 Ļeņins V . I . Strādājošās un ekspluatētās tautas 
tiesību deklarācija. - R a k s t i , 26.sēj.,379--?80.1pp. 
vēlēšanu apgabaliem. Atspoguļojot sociālisma celtniecībā 
gūtos panākumus, šajā Konstitūcijā tika noteikts,ka vara 
dūšu zemē pieder pi lsētu un lauku darbaļaudīm (3.par.t ) ) . 
Laika pēc 1936. gada Konstitūcijas pieņemšanas sākas 
poktipeniakn proletariāta diktatūras valsts pāraugšana 
visas tautas va l s t i . SociSlioma pilnīgas un galīgas uzva­
ras apstākļos valuts no šķiru diktatūras ieroča klūdt par 
orgānu visas tautas interešu un gribas īstenošanai. 
Teorētiska koncepcija par to , ka proletariāta dikta­
tūras valsts i r pāraugusi visas tautas va l s t i , f iksēta 
P5KP XXII kongresā, kas notika I 9 6 I . gada oktobri. 
Kongresā pieņemtajā parti jas Programma ierakst ī ts : 
"Nodrošinot sociālisma - komunisma p imā3 fāzes pilnīgu 
un galīgu uzvaru un sabiedrības pāreju uz plašu komunis­
ma celtniecību, pro le tar iā ta diktatūra i r i zp i ld ī jus i sa­
vu vēsturisko ..daiju un no iekšējās at t īs t ības uzdevu­
mu viedokļa PSK Savč«nlba vairs nav nepieciešama. Valsts, 
Kas radās kā proletariāta diKtatdras va lsts , jaunajā 
pašreizējā posma pārvērtusies par visas tautas va l s t i , 
kas izsaka visas tautas intereses un g r i bu " . 1 
Taču konstitucionāli, ka ari vi3pur likumdošanā kon­
cepcija par padomju sociāl ist isko visaa tautas valst i 
pirmo re iz i nostiprinatea PSRS 1977. gada Konstitūcijā. 
TeorfitiSM Koncepcija par sociā l ist isko visas tautas 
valst i i r viena no ievērojamākajiem mūsu laika marksistiski 
ļeņiniskās sabiedriskās zinātnes un Komunistiskās par­
t i jas atklājumiem. Tas izdar ī ts d z i ļ i un vispusīgi i z ­
analizējot un vispārinot sociāl ist iskās valsts un sabied­
rības at t īs t ības nor is i , ter.der.ces un likumsakarības 
komunisma celtniecības periodā. 
Šis koncepcijas metodoloģiskais pamats - raarkoiotis-
ki ļeņiniskā mācība ^ar sociāl ist iskās sabiedrības, valsts 
un demokrātijas at t īs t ību, par Komunistiskās partijas 
vadošo lomu sabiedrības revolucionārās pārveidošanas 
procesā. . visas tautas va lsts koncep-
I 
Padomju Savienības Komuniotiskfia parti jas Programma. 
-R . , 1971, 1 1 0 . - I I I . lpp. 
ci jas izcelsme saist ī ta ar V.I.Ļeņina atziņām par sociā­
l is t isko va l s t i . Darbā "Valsts un revolūcija" V.I.Ļeņins, 
zinātniski pamatojot komunistiskās sabiedrības celtnii -
čības objektīvās likumsakarības, raksta,ka jau komunistis­
kās sabiedrības pirmajā fāzē "v is i pilsoņi kļūst par 
v i e n a, visas tautas valsts "sindikāta" kalpotajiem 
un strādniekiem"• * 
Jaunajā Konstitūcijā nostiprinātā atziņa par padomju 
sociāl ist isko va ls t i p5c savas vēsturiskās nozīmes visā 
pilnībā var tikt pielīdzināta tādiem izc i l iem zinātnis­
kiem sasniegumiem kā K._arksa un P.Engelsa izstrādātā 
mācība par proletariāta diktatūras va ls t i un V.I.Ļeņina 
mācība par strādnieku, zaldātu un zemnieku deputātu pa­
domēm un padomju va l s t i . 
Padomju sociālistiskā visas tautas valsts i r kva l i ­
ta t ī v i jauns posms sociālistiskās valsts a t t ī s t ībā . Tā 
objektīvi atb i ls t mūsu sabiedrības launajai att īst ības 
pakāpei - attīstītam sociālismam, t . i . tādai jaunās sa­
biedrības brieduma pakāpei, kad notikusi sabiedrisko at­
tiecību kopuma pārkārtošana uz sociālismam iekšēj i p ie­
mītošiem kolektīvistiskiem pamatiem. Tuvinoties dažādām 
sociāl ist iskā īpašuma formām, pakāpeniski Izzūdot būtis­
kajām atšķirībām starp pilsētu un laukiem, garīgo un f i -
isko darbu, visiem darbaļaudīm pārejot strādnieku šķif 
ras idej iski politiskajās pozīcijās, pie mums vairāk ne­
ka Jebkad tuvinājušas visu iedzīvotāju slāņu : reālās in­
tereses un mērķi, sociāl ie ideā l i un psiholoģija. Uz šī 
pamata notikušas būtiskas pārmaiņas ar i sabiedrības po l i ­
tiskajā sistēmā, kuru svarīgākais rezultāts i r soc iā l is ­
tiskās visas tautas valsts izveidošanās. 
Jaunajā Konstitūcijā nostiprināti i r ar i soc iā l is t is ­
kās visas tautas valsts ekonomiskais pamats, sociālais 
pamats un pol i t iskais pamats. . • 
Visas tautas valsts ekonomiskais pamat-' i r soc iā l is -
Ļeņina V . I . Valsts un revolūci ja . -Rakst i ,25.aēj . ,435. lpp. 
t iskais īpašums un sociāl ist iskā saimniecības sistēma. 
Sociāl ist iskais īpašums a t t ī s t ī t a sociālisma apstākļos 
i r nedalīt i valdošais. Šim īpašumam, kā tas noteikts PSRS 
Konstitūcijas 10 . pantā, i r div i v e id i : valsts (visas 
tautas) un kolhozu - kooperatīvais ve ids. Sociāl ist iskais 
īpašuma i r nepieciešams ar i arodbiedrībām un citām 
sabiedriskajām organizācijāmjStatūtos noteikto uzde­
vumu veikšanai. Svarīgākais sociā l ist iskā īpašuma veids 
i r valsts Īpašums - visas padomju tautas kopīga manta. 
Tieši sociāl ist iskais īpašums radīja objektīvu i e s ­
pēju izveidot a t t ī s t ī t as sociāl ist iskās sabiedrības eko­
nomisko bāzi , prot i , augsti a t t ī s t ī tus ražotājspskus, 
varoņu, modernu industriju, plaši mehanizētu lauksaimnie­
cisko lielražošanu, kas dibināta un kolektīvisma pamatiem. 
Tāda tagad i r PSRS - pasaulē pirmās sociāl ist iskās visas 
tautas valsts ekonomika, kas gan mērogu, gan tehniskās 
apbruņotlbas ziņā pašos pamatos atšķiras no tās, kāda tfi 
b i ja ari Latvijā l īdz 1940. gadm, kad tika atjaunota Pa­
domju vara. 
Padomju sociāl istiskās visas tautas valsts rakstu­
rošanā sv ir lga nozīme i r tās sociālajam pamatam. Jāsaka, 
ka pats Jēdziens "valsts sociālais pamats" mūsu zemes Jau­
najā Pamatlikumā ierakst ī ts pirmo r e i z i . Tā 19. pantā 
noteikts, ka "PSRS sociālais pamats i r strādnieku, zem­
nieku un inteliģences nesatricināmā savienība". 
Konstitūcijā nostiprinātais mūsu sociāl ist iskās v i ­
sas tautas valsts sociālais pamats atspoguļo tās dziļās 
kvantitatīvās un kval i tat īvās izmaiņas, kas kopš tr īsdes­
mito gadu vidus, kad tika pieņemta iepriekšējā Konstitū­
c i ja , notikušas kā mūsu sabiedrības sociālajā struktūrā, 
tā ari šķiru un sociālo grupu savstarpējās att iec ībās. 
Trīsdesmito pidu vidū vairāk nekā puse no mūsu zemes 
iedzīvotājiem bija zemnieki. 1939. gadā to bija 49,1 %, 
1959. gadā - 31,4 %, 1976. gadā - 16,4 %. Vienlaikus i e ­
vērojami kvantitat īvi un kva l i t a t ī v i izaugusi strādnie­
ku šķira. 1939. gadā strādnieki bi ja 33,5 %, 1959. sa<l3 
- 49,5 %, bet 1976. gadā - 61,2 % no visiem mūsu zemes 
iedzīvotāj lem, t . i . , 74 miljoni cilvēku. Latvijas PSR 
1940. gadā bija 177 tūkstoši strādnieku, 1960. gadā 535 
tūkstoši, bet 1976. gadā - Jau vairāk nekā 800 tūksto?'. 
Mūsdienu strādnieks i r i z g l ī t o t s , tehniski sagata­
vots ci lvēka. Ja pirms 40 gadiem mazāk kā 8 % strādnieku 
bija Bugstākā un vidējā (pabeigta un nepabeigta) i z g l ī t ī ­
ba, tad tagad tāda i r 73,2 % strādnieku. Nemitīgi pal ie­
linās strādnieku sabiedriskā aktivitāte un pol i t iskais 
briedums. 
Padomju sociālistiskā visas tautas valsts pamatojas 
ne tikai uz visu šķiru . n sociālo grupu, bet ari uz visu 
Padomju Savienības nāciju un tautību monolītu vienotību. 
Lie lā Oktobra sociālistiskā revolūcija atbrīvoja Kr iev i ­
j a s tautas, l ikvidēja nacionālo jūgu un l īdz ar ta l ika 
pamatus izsenis grūta un sarežģītā nacionālā jautājuma 
atrisinājumam. 
Visas tautas sociālistiskā valsta varēja rasties 
t ikai apstākļos, kad pastāv ne tikai nāciju un tautību 
Juridiskā un politiskā l īdzt ies ība, bet ari faktiskā 
sociālā vienlīdzība. Tagad mūsu zeme, kā norādīts PSKP 
CK lēmumā "Par Lielās Oktobra sociālistiskās revolūci­
jas 60 gadadienu" i r nodrošināta " . . . faktiska visu nā­
ciju un tautību vienlīdzība visās sabiedriskās dzīves 
" fērās, uzplauktai kultūra - nacionāla pēc formas un 
sociāl ist iska pēc satura, nostiprinājusies patiesa brā­
l ība starp darba cilvēkiem, neatkarīgi no viņu tautības, 
brālība, ko cementējusi v i tā lo interešu un marksistiski 
ļeņiniskās ideoloģijas kopība". 1 
Saskaņā ar Jaunās Konstitūcijas 2. pantu PSRS po l i -
t lskais pamats i r Tautas deputātu padomes, visas tautas 
i evē l ē t i valsts varas orgāni. Tautas deputātu padomes 
i r vismasveidīgākie un demokrātiskākie tautas pārstāv­
niecības orgāni, kuri kopuma koncentrē sevi visu valsts . 
varu. Tautas deputātu padomes, kā tas notei ' ' t » Konsti­
tūci jā, i r orgāni, ar kuru starpniecību tauta real izē ' 
* Ciņa , 1977 . gada I . februārī. 
valata varu. Tam kā valsts varas orgāniem i r pakļauti un 
atbi ld īg i v i s i pārējie mūsu valsts orgāni. 
Tautas deputātu padomes i r tiešas darbaļaužu deputātu 
padomju pēcteces(Laikā no 1936. l īdz 1977.gadam šis pado­
mes bija Padomju valsts po l i t i ska is pamats). Taču Tautas 
deputātu padomes nav t ikai pārdēvētas, c itādi nosauktas 
darbaļaužu deputātu padomes. Tautas deputātu padomes at­
spoguļo padomju kva l i ta t ī v i jaunu, augstāku att īs t ības 
pakāpi, kas pēc sava satura un darbības formām atbi ls t 
a t t ī s t ī ta sociālisma un visas tautas valats apstākļiem. Taa, 
ko 1977.gada Konstitūcija ienesusi Jaunu attiecībā uz pa­
domēm, skar gan padomju ievēlēšanas pilnveidošanu, gan p i ln ­
varu un kompetences paplašināšanu, gan sakaru nostiprināšanu 
ar tautas masām, pastiprināt padomju atbildību tautas 
priekšā. 
Tauta3 deputātu padomju vistautaš raksturu nosaka,pirm­
kārt, tas, ka pati padomju tauta no sava vidus i zv i rza un 
l i e l a vienprātībā ievēlē deputātus. Tā, piemēram, 1977. 
gada 19.jūnijā notikušajās vēlēšanās Latvijas PSR piedal ī ­
jās 1 785 299 jeb 99,99% vēlētāju kopskaita, kuri v ien­
prāt īg i bobalnoja par i zv i rz ī ta j iem kandidātiem. 
Otrkārt, Tautas deputātu padomes i evē l ē t i e deputāti 
pārstāv visu tautui strādniekus, kolhozniekus, dažādu tau­
tu un tautību pārstāvjus, dažāda vecuma grupas, s ievietes 
un vīr iešus, PSKP un VLKJS biedrus un bezpartejiskos. 
1977.gr.da 19.Jūnijā mūsu republika i e ve l ē t i 23 081 depu-
tP*.a, no kuriem 38,6% strādnieku, 27,6% - kolhoznieki, 
PSKP biedri un kandidāti i r 46,6%, bezpartejiskie - 53,4%, 
sievietes - 49,1%, vecumā l īdz 30 gadiem - 35,3% deputātu, 
VLKJS - 21,0%. 
Treškārt, visā savā darbībā Tautas deputātu padomes 
pauž un rea l i zē visas teutaa intereses un gribu. 
Padomju cociL.istiskajā va ls t ī izmaiņas i r notikušas 
ari pilsoņu tiesiskajā statusā. Tas raksturojas ar aizvien 
plašākām reā l i nodrošinātām pilsoņu sociāl i ekonomiska­
jām un politiskajam tiesībām un brīvībām. 
Jaunajā Konstitūcija i r nosprausti ar i padomju sociā­
l ist iskās visas tautas mērķi un uzdevumi, kuri konkreti-
zejas valsts darblbaa galvenajos virzienos - pamatfunk­
c i jas . Viaaa tautas valsta mērķis, kā tas ierakstīts 
Konstitūcijas preambulā, i e uzcelt bezšķiru komunistisko 
sabiedrību, kurā a t t ī s t ī s i es sabiedriskā komunistiskā 
pašpārvalde. Valsts mērķis savukārt nosaka tās galvenos 
uzdevumus un darbības virzienus. P3HS jaunajā Konstitūcijas 
preambulā ierakst ī ts , ka mūsu vioaa tautas valsts galve­
nie uzdevumi i r komunisma materiāli tehniskās bāzes radī ­
šana, sociāl ist isko sabiedrisko attiecību pilnveidošana 
un to pārveidošana komunistiskās att iecībās, komuniatiskāa 
sabiedrības cilvēka audzināšana, darbaļaužu materiālās 
labklājības un kultūras līmeņa paaugstināšana, valsts dro­
šības nodrošināšana, miera nc3tiprināšonas un dtarptautis-
kās sadarbības attīstības veicināšana. 
Sociālistiskās valsts mērķi un uzdevumi t i eš i atspogu­
ļojas un real izējas valsts pamatfun-cijās, t . i . , valsts 
darbības galvenajos virzienos, kuros izpaužas valsts šķi-
riskā būtība, sociālais mērķis un nozīme, kā arī valsts 
uzdevumi, un kuru īstenošanā lielākā vai mazākā mērā p ie­
dalās vis i vā l ī te orgāni. Atkarībā no tā, vai valsts funk­
ciju ietekmes sfēra galvenokārt koncentrējas valsts iekšē­
jās vai ārējās attiecībās, izšķir valsts iekšējās un ārē­
jās funkcijas. 
Sociālistiskajā viscs tautas valst i kā iekšējās, tā arī 
ārējās funkcijas p i ln īg i atbi lst tautas interesēm un vaja­
dzībām. Turpretim buržuāziakajās zemēs valsts darbības pa­
matvirzieni, t . i . , funkcijas i r vērstas uz to, lai valdo­
šās šķiras, kas sastāda niecīgu daļu no viaiem iedzīvotā­
jiem, ar valsts aparāta palīdzību, p ie l ie to jo t valats 
piespiedspēku (pol ic i ju, armiju, t ieaas, cietumus u t t . ) , 
turētu politiskā un ekonomiskā , un ideoloģiskā pakļautībā 
un atkarībā iedzīvotāju pamatmasu,t.i., darbaļaudis, l a i 
ar valsts mašīnas palīdzību apspiestu darba.aužu un verdai-
nāto tautu pretošanos. Svarīga buržuāziskas valsts funk­
c i ja i r privātā Īpašuma aizsargāšana, kas i r buržuāziskās 
politiskās sistēmas pamats; kā ar i visaa buržuāziskās 
sabiedriskās un valsts iekārtas aizsargāšana. 
Padomju sociāl ist iska visas tautas valsts no proleta­
riāta diktatūras valsts pēctecības ceļā pārņēmusi saim­
nieciski organizatorisko, darba un patēriņa mēra regulēša­
nas, kultūras un audzināšanas darba, kā ar i sociāl istiskās 
tiesiskās kārtības aizsargāšanas funkcijas. Gāzto šķiru 
palieku apspiešanas funkcija, kas bija raksturīga proleta­
riāta diktatūras va la t i , visas tautas va ls t i l r Izzudusi. 
Pēctecības ceļā saglabāto iekšējo funkciju ietekmes sfēra, 
saturs un to īstenošanas metodes visas tautas va ls t i i r 
kva l i ta t ī v i izmainījušies un atb i ls t tiem sabiedrības 
materiālās un garīgās dzīves apstākļiem, kādi pastāv a t ­
t ī s t ī t a sociālisma sabiedrībā. Šis funkcijas visā pilnībā 
atb i ls t sabiedrības tālākas att īst ības uzdevumu sekmīgai 
risināšanai. 
Visas tautas valsts apstākļos valsts darbības pamat­
virzienu nozīmi ieguvusi a r i , pirmkārt, apkārtējās vides 
kā sabiedrlbfj eksistences un att īst ības dabiskā pamata 
racionāla Izmantošana un aizsardzība un,otrkārt, kompleksu 
pasākumu voikoana, kuru mērķis i r sekmēt sabiedrības vien­
dabīguma pastiprināšanos. Šo mūsu valsts darbības 
pamatvirzienu nosacīti var nosaukt par valsts sociālo 
runkrlju. 
Padomju sociālistiskā v isas tautas valsts real izē šādas 
ārējās funkcijas: Dzimtenes aizsardzība, miera nodrošinā­
šana visā pasaulē, savstarpēja palīdzība un sadarbība ar 
sociālisma sistēmas valstīm, kā a r i apspiesto tautu ciņa 
par nacionālo atbrīvošanos un sociālo progresu atbalstīša­
nas funkcija. 
B.Škapare 
juridisko zinfitņu kandidāte, docente 
LATVIJAS PSR KONSTITŪCIJA PAR TAUTAS 
DEPUTĀTU PADOMĒM 
Latvijas PSR 1978.gada Konstitūcija, tāpat ka PSHS 
Konstitūcija un citas padomju republiku konstitūcijas, 
likumdošanas ceļā nostiprina p'ilnbrieduinu sasniegušās 
sociāl istiskās eabiedrioaa att īst ības rezultātus, formu­
l ē programmatiskas normas un noteic sociālistiskas valsts 
augstāko mērķi - uzcelt komunistisko sabiedrību. 
Latvijas PSR Konstitūcija izstrādāta pilnīgā saskaņā 
ar PSRS 1977.gada Konstitūciju. Tajā ietvertas ar i PSRS 
Pamatlikumā fiksētas visai Padomju Savienībai kopīgās 
konstitucionālās normas1, tajā akai tā normas par tautas 
deputātu padomēm. Tāpat kā Savienības Konstitūcija, ari 
republikas Pamatlikumā nostiprināta Padomju loma mūsu 
tautvaldības sistēmā, tālāk a t t ī s t ī t i padomju organizāci­
jas un darbības demokrātiskie principi, noteikta visu pa­
domju vienota sistēma un konkretizētus viau pakāpju pa­
domju pilnvaras. Sevišķi svarīgas i r normām, kas tālāk 
-ostiprina tautas ievēlēto pārstāvju - deputātu autoritā­
t i . Jāpiezīmē, ka minētās konstitucionālās normas ie tver ­
tas dažādāa Pamatlikuma sadaļās un nodaļās. 
Atbtlatoši PSRS Konstitūcijas garam ari Latvijas PSR 
Konstitūcija pirmā sadaļa sākas ar nodaļu, kas ve l t ī ta 
polit iskas sistēmas raksturojumam. Svarīgu vietu ta j l 
ieņem tautaa deputātu padomes, kas i r visaa padomju tau­
tas organizācija, tautvaldības iemiesojums. 
Voss A. Par Latvijas Padomju Sooiaiistiaka* Republikas 
Konstitūcijas (Pamatlikuma) projekta un ta visaa tautas 
apspriešanas rezultātiem. - R.,1978,5.lpp. 
At t ī s t ī t a sociāl ist iska sabiedrība padomes i r tautas 
aras real izāci jas galvenais pamats, jo tās i r visas tau-
as pārstāvniecības orgāni. "Tauta real lzā valsta varu 
ļv* Ta^as deputātu padomju starpniecību; tāa i r Latvijas 
ļSR pol i t iskais pamata"1, - te ikts Latvi jas PSR 1978.g. 
Konstitūcijas 2.pantā. Šajā Konstitūcijas tēze spilgtāk 
nekā Latvi jas PSR 1940.gada Konstitūcijā i zce l ta padom­
ju vieta sociāl istiskās sabiedrības pol i t iskajā sistēma. 
Neviens c i ts valsts orgāna, bet t i e š i tautas pārstāvības 
orgāni - Padomes i r valsts po l i t iskais pamata.Ar padomju 
starpniecību mūsu tauta apvienojaa visaa tautas va ls t i , 
kas, savukārt, i r viena no avarlgākajām padomju sabied­
rības polit iskās sistēmas sastāvdaļām. 
Latvijas PSR i r 596 Tautas deputātu padomes: republikas 
Augstākā Padome un 595 vietē jās Padomes . Tās pārstāv 2 
miljonus 520,5 tūkstošus republikas iedzīvotāju . Visu 
vairāk nokā 250 miljonus l i e l o padomju tautu pārstāv vairāk 
kā_5I tūkstotis Tautas deputātu padomju3. V.Ļeņins . 
i r t e i c i s ,ka , Padomes i r valsts augstākā vara, un tā sa­
stāv no darbaļaužu pārstāvjiem: " . . . t i k a i strādnieki, t i ­
kai darba zemitieki, atskaitot ekspluatatorua, veido masu 
organizācijas - Padomes un šim'Padomēm tiek nodota visa 
valsts vara"*. 
Padomes i r visplašāk pārstāvētie vēlētās varaa orgāni. 
Pašaa tautaa izraudzīt ie deputāti reprezentē padomēs mū­
su sabiedrībā pastāvošās šķiras, sociālos slāņu», nācijas 
i n tautības, dažādas mūsu sabiedrības paaudzes. Par to 
l iec ina, piemēram, 1980.gada februāri ievelētās republikas 
1 Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs. 1980, 
Nr.IO,513.lpp. 
Pēc 1979.g. Vissavienības tautas skaitīšanas rezultātiem 
Latvijas PSR 
2. Ciņa , 1980.. I.marta. ' 
4 Ļeņins V . I . Kas i r padomju vara.-Raketi, 29.sCj. ,216.lpp. 
Augstākas Padomās sastāvs. Latvijas PSR Augstāka Padomē 
i r 325 deputāti, no tiem 104 pārstāv strādniekus, 60 -
kolhozniekus, bet pārējie deputāti i r citu mūsu sabied • 
ribas sociālo grupu - darba inteligencea, karavīru utt . 
pārstāvji. 34,8 procenti no deputātu kopskaita i r 
s iev ietes, 20 procenti - Jauni c i lvēki vecumā l īdz 30 
gadiem1 Deputāti i r dažādu tautību pārstāvji, to skaitā 
l a tv i eš i , kr iev i , ukraiņi, baltkr ievi , igauņi, ebre j i , 
po l i . 
Ari republikas vietējās padomēs ievēlēto deputātu sa­
stāvā r e l j e f i atspoguļoj-a a t t ī s t ī tas sociālistiskās sa­
biedrības sociāl i pol it iska vienotība. 1980.gada februā­
r i Latvijas PSR vietējas padomēs ievēlēto strādnieka un 
kolhoznieku īpatsvars sastāda 66,8 procentus . Pārējie 
deputāti - uzņēmumu, iestāžu, kolhozu vadītā j i , dažādu 
tautas saimniecības nozaru spec iā l is t i , zinātnes un kul­
ta sas darbinieki, skolotāj i , veselības aizsardzības dar*-
binieki, parti jas, arodbiedrības un komjaunatnes darbi­
nieki . 
Visos valsts pārstāvības orgānos i evē lē t i gan komunis­
t i , gan bezpartejiskie. No Latvijas PSR Augstākās Pado­
mes deputātiem PSKP biedri un biedru kandidāti i r 67,1 
procents no deputātu kopskaita, bet vietējāa padomēs 
- 46,7 procenti 3 . Deleģējot komunistus darbam valsta . 
varas orgānos, tauta l īdz ar to demonstrē savu uzticē­
šanos Komunistiskajai par t i ja i , pierāda, ka atbalsta tāa 
pol i t iku. 
Buržuāziskas valats varos orgāni, kas pārstāv mantī­
gās šķiras, i r atšķirt i no tautas un nepauž tāa gribu. 
Buržuāziskajā Latvijā, piemēram, 1922.gada pieņemtajā 
jconati_tūcija_gaa Jlek_deklarēta, ka .suverenā vara Latvijā 
1 Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs 
1980,Hr.IO,5i3.1pp. ' • 
2 Turpat, 529.lpp. 
3 Turpat, 529.lpp. 
Ļeņins V . I . Domes atlaišana un proletariāta uzdevumi.-
Baksti,11.sēj.,89.lpp. 
pieder Latvijas tautai, bet tā 'b i ja t ika i f i kc i j a . 
Ne strādnieku šķirai, ne darba zemniecībai, kaa b i ja 
Latvijas tautas l ie lākais vairākums, nepiederēja ne suve­
rēnā vara, ne ar i tās varēja izmantot demokrātiskās t ier 
slbas. Valdošās šķiras radītā reakcionārā velēšanu prak­
se bija tāda, ka revolucionārajiem strādniekiem un darba 
zemniekiem gandrīz neizdevās i eve lē t savus pārstāvjus 
par Saeimas deputātiem. 1922. un 1925. g Saeimas sastāvā 
bi ja i eve l ē t i t ikai buržuāzijas un aIkburžuāzijas pār­
s tāv j i , bet kad 1928.g. un 1931.gadā strādniekiem un dar­
ba zemniekiem Izdevās pārvarēt buržuāzijas l iktos šķēr- . 
šlus un ievē lē t Saeimā a t t i e c ī g i 6 un 7 deputātus no dar­
baļaužu vidus, ar i tad deputāti galvenokārt bija mantīgo 
šķiru pārstāvji (93* un 94* ) . 
Tāpēc buržuāziskās Latvi jas Saeimu nevar uzskatīt par 
latviešu tautas gribas paudēju. 
Arī. mūsdienu kapitāl ist isko valstu parlamentos darba­
ļaužu pārstāvjiem nav v ie tas . Par to l iec ina, piemēram, 
ASV kongresa sastāvs, kurā i r 184 baņķieri un rūpniecības 
uzņēmumu pārvaldnieki, 57 l i e l i e zemes Īpašnieki, bet nav 
neviena strādnieka 1. VPR bundeatāga no 518 deputātiem t i ­
kai 3 deputāti pārstāv strādniekus. 
Tikai sociāl ist iskā va l s t i varas orgāni i r patieai 
tautas pārstāvības orgāni. Visas tautas sociāl ist iskā 
va ls t i padomes i r īsteni visaa padomju tautas aptveroša 
organizācija, tās vienotības iemiesojums. 
Tautas deputātu padomes no PSRS Augstākās Padomes 
l ī d z ciemu padomēm i r valsta varas nesējas. "Tautas pār­
stāvniecība i r nulle", rakstī ja V.I.Ļeņins, " ja ta i 
nepieder visa vara" . Mūsu padomēs pārstāvība un visa 
Kuzmins E. .Sokolovs A. Sociālisms un demokrātija nav 
šķirami.-Padomju Latvi jas Komunists,1980,Nr.2,37;39.lpp. 
тага organiski ealiedōjaa. V.I.Ļeņina vārdiem runājot,. 
Padomes i r visas valsts varas, visa valsts aparāta pa» ' 
atāvlgais un vienīgais pamats.1 Padomēm i r dota varas 
pilnība, tās real izē padomju valsts aparāta valstisko 
virsvadību uz tā pamata, ka t i e š i pārstāv visu padomju 
tautu. 
Kā Jau atzīmēts, Tautas deputātu padomes saskaņā ar 
valsts pamatlikuma 2.pantu veido valsts politisko pamatu. 
Ši konstitucionālā norma nosaka padomju pārstāvības 
orgānu tiesisko pamatu sociālistiskās valsts aparātā. 
Padomju kā socialist skās valsts polit iskā pamata 
īpašais stāvoklis valsts aparātā vispirms izpaužas tādē­
jād i , ka " v ia i c i t i valsts orgāni i r pakļauti Tautas 
deputātu padomju kontrolei un atb i ld īg i tām" (Konstitū­
ci jas 2.p. I l l . d . ) . Tas nozīmē, ka v ia i valsts orgāni 
saņem savas pilnvaras no padomēm, un nevienam valsts 
orgānam nav iespējams real izēt savas funkcijas neatkarīgi 
no valsts pārstāvības orgāniem Jeb ārpus to kontroles. 
Tautas deputātu padomes veido valsts pārvaldes orgānus, 
kā ar i citua tam pakļautos orgānus. Padomes veido ar i 
tautas kontroles komitejas un l r pārējās tautas kontroles 
eietCmaa organizatoriskā base. 
Tautas pārstāvības orgānu varas pilnība izpaužas 
ar i tādējādi, ka t i e izdad tiesību aktus. Valsta varas 
orgānu pieņemtajiem likumiem, dekrētiem, lēmumiem i r l i e ­
lāks juridisks apēks, salīdzinot ar o i ta tāda paša valsta 
aparāta posma orgānu izdotajiem tiesību aktiem. 
Tātad Tautas deputātu padomēm l r galvenā nozīme v i ­
sas tautas sociālistiskās valsts mehānismā, kas juridiski 
nostiprināta jau minētajā Pamatlikuma 2 .pantā. 
Būtiska nozīme i r Latvijas PSE Konstitūoijas IV sada­
ļa i "Latvijas PSR Tautaa deputātu padomes un to i e vē l ē ­
šanas kārtība". Tā i r p i ln īg i jauna sadaļa, jo iepriek- . 
s ē j ā Latvijas PSR 1940.gada Konstitūcijā tādas nebija. 
1 Ļeņins V . I . Komunistiskās Internacionāles I kongress.-
Rakāti,28.eēj. 430.lpp. 
Jaunajā Konstitūcija Sajā sadaļā ie tverta 9.nodaļa, kurā 
noteikta valata varae orgānu sistēma un darbības principi , 
10.nodaļa "Vēlēšanu sistēma" un beidzot speciāla nodaļa -
"Tautas deputāts", kuras ar i nebija iepriekšējā konstitū­
c i j ā . Būtiska nozīme i r Latvi jas PSR Konstitūcijas 
9- nodaļā Ietvertajam 78.pantam, kurā f iksēts , ka "Tau­
tas deputātu padomes - Latvijao PSR Augstākā Padomes, 
rajonu, pi lsētu, pilsētu rajonu, ciematu un ciemu Tau­
tas deputātu padomes - veido vienotu valsts varas orgā­
nu sistēmu". Tas nozīmē, ka jebkura padome i r augstākās 
varas daļiņa, kas piedalās visas valsts mēroga lēmumu 
pieņemšanā1, kā tē la in i i z t e i c i e s biedrs Leonīda . 
; Brežņevs. Visas š is daļiņas apvienojas monolītā 
vesela uz demokrātiskā centrālisma pamatiem. Šeit jāpie­
zīmē, ka saskaņā ar Pamatlikuma 3.pantu, visa padomju 
valsts organizācija un darbība pamatojas uz ļeņiniskā de­
mokrātiskā centrālisma principa pamata. "Demokrātiskajam 
un sociālistiskajam centrālismam nav nekā kopēja ne ar 
šablonismu, ne no augšas diktētu vienveidību. Vienību paša 
galvenajā, pašos pamatos, pašā būtībā, nevis ārda, bet 
gan nodrošina ar daudzveidību sīkumos, v ie tē jās īpatnībās, 
paņēmienos, kā pie iet l i e t a i , kontroles realizēšanas v e i ­
d o s . " 1 
Attiecībā uz Tautas deputātu padomēm demokrātiskā cent­
rālisma principa vispirms nolīmē to , ka v i s i valsts varas 
orgāni - no apakšas l īdz augšai - tiek i e v ē l ē t i , un t i e 
J r atb i ld īg i tautai. Augstāko valsts varas orgānu lēmumi 
i r obl igāt i zemākajiem. Demokrātiskais centrāllsms vienoto 
vadību savieno ar tautas masu radošo in ic iat īvu uz v i e ­
tām, ar katra valsts orgāna un katras amatpersonas a tb i l ­
dību par uztioēto darbu. Augstākie valsts varas orgāni 
koncentrē savās rokās t ikai galveno, pašu svarīgāko Jauta-
jumu risinašai. ., bet uz vietām jautājumus operatīvi risina 
1 PSRS Augstākās Padomes Ziņotājs,1977,Nr.25,443.lpp. 
2 
Ļeņins V.Z. Kā organizēt sacensību.-Raksti, 
26.B8J. ,368. lpp. 
v ie tē j i e varas orgāni. 
Tātad uz demokrātiskā ce^trāliema principa pamata tiek 
norobežotas vienotās valsts varas orgānu sistēmas dažādu 
pakāpju Padomju pilnvaras. Augstākās Padome3 kompetence 
atšķiras no vietējo padomju kompetences. Vienlaicīgi šis 
princips nodrošina visu pakāpju Padomju darbībā vienveidību 
kas i r nepieciešams priekšnosacījums katras padomes sekmī­
gai funkcionēšanai un i r svarīgākā valsts pol it iskā pama­
ta vienotības garantija. 
Bez demokrātiskā centrāllsma principa Tautas deputātu 
padomju darbība balstās ar i uz virkni c i tu svarīgu 
principu. 
V.I.Ļeņina izstrādāti » Padomju organizācijas un darbī­
bas pamatprincipi precīz i atspoguļoti jaunās Latvijas PSR 
Konstitucijao 83.pantā."Tautas deputātu padomju darbības 
pamatā i r kolektīva, brīva un l ie t išķa Jautājumu apsprie­
šana un izlemšana, atklātums, regulāri izpildu un rlolbaa 
orgānu un padomju izveidoto citu orgānu pārskati padomēm 
un iedzīvotājiem, plaša pilsoņu iesaistīšana padomju darbā" 
Šo padomju darbības svarīgāko principu nostiprināšana 
Konstitūcijā radījusi stabilu juridisku bāzi Tautas depu­
tātu padomju tālākai darbības pilnveidošanai, valsts varas 
orgānu funkciju efektīvai realizēšanai. Konstituoionalo 
padomju darbības principu konsekventa ievērošana un ī s t e ­
nošana dzīvē i r ari viena no sociāl istiskās likumības re­
žīma prasībām. 
Koleģial i tātes princips - viens no svarīgākajiem Tautas 
deputātu padomju darbības principiem. Ko leģ ia l i tā t i padom­
ju darbā nodrošina padomju kompetencē iet i lpstošo Jautā­
jumu apspriešana un izlemšana sosi Jās,kuras i r padomju dar­
bības galvenā organizatoriskā forma. Nepieciešams priekš­
noteikums šī principa realizēšanai dzīvē i r padomju Be-
siju sasaukšanas termiņu stingra ievērošana. Šie termi­
ņi noteikti valsts Pamatlikumā: Latvijas PSR Augstākāa 
Padomes seaijas sasauc divas reizes (100.pants), bet 
vietējo padomju sesijas ne retāk kā četras reizes gadā 
(128.pants).Jāatzīmē,ka republikas Tautas deputātu 
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padomju aeoijas tiek Baaauktas regulāri» 
Svarīga koleģial i tātes principa ievērošana» garantija 
i r ari visu sesija apskatāmo jautājumu brīva, vispusīga , 
un l iet išķa apspriešana. Katra padome nosaka dienas kar» 
tlbu, pieņem reglamentu un paredz Jautājumu apsprieša­
nas kartību. Šāda demokrātiska kārtība nodrošina iespēju 
katram deputātes brīvi uzstāties un i z t e ik t savu viedokli 
apspriežamajā jautājumā, i z t e ik t krit iskas piezīmes, i e s ­
niegt priekšlikumus ut t . 
Runājot par koleģial i tātes principa realizēšanu dzīvē. 
Jāatzīmē, ka Latvijas PSH Tautas deputātu padomju deputā­
t i aktīvi piedalās padomju sesiju darbā. Piemēram, 1979. 
gadā mūsu republikā 65 procenti no v ie tē jo padomju depu­
tātu kopskaita piedalījās debatēs par srt i jaa apspries­
tajiem Jautājumiem1. 
Viena no svarīgākajiem padomju darbības principiem, kas 
ieguvis konstitucionālu epāku, i r V.I.Ļeņina iestrādātais 
atklātuma princips. V.Ī.Ļeņins uzsvēra, ka padomes " i r 
vara, kas atklāta visiem, visu dara masas acu priekšā, 
kas i r pieejama masai, kas i z r i e t t i e š i no masas, kas i r 
atklāta un t iešs tautas masas un viņas gribas spēks" . • 
Ļeņinlakais atklātuma princips - ietekmīgs l īdzek l i s 
(lašu tautas masu iesaistīšanā valsts varas orgānu daudz­
veidīgajā darbībā, ciešu sakaru nostiprināšanā starp Tau­
tas deputātu padomēm un iedzīvotājiem. Atklātums izpau­
žas Tautas deputātu padomju t e r i t o r i j ā dzīvojošo iedzīvo­
tāju plašā un pilnīgā informētībā par Padomes ekonomiskās 
un eociāl&s att īst ības kārtējiem un perspektīvajiem plā­
niem, par padomju >'u to izpildkomiteju pieņemtajiem 16-
juumism ur. to i z p i l d i , par padomju pastāvīgo komisiju ve i ­
kumu un deputātu un padomju aktīva darbu. UQau republikā, 
piemēram, daudzas Tautas deputātu padomju Izpildi >mltejaa 
Latvijas PSH Augstākās Padomes Prezidi ja atat ist iakie 
2 dat i . 
Ļeņina V . I . Kadetu uzvara un strādnieku partijas 
uzdevumi. -RaJtgti, 10. o« j . , 208. -209. lpp. 
ar preses, radio starpniecību Informē iedzīvotājus par 
padomju sesiju sasaukšanu un tajās Izskatāmajiem jautā­
jumiem, kā ar i nosūta sesiju lēmumu projektus uzņēmumiem 
un orgānizācijBa apspriešanai kolektīvos. Izpildkomitejas 
sanam daudz darba kolektīvu un iedzīvotāju ierosinājumus 
par Jautājumiem, kurus paredzēta i zskat ī t v ietē jo padomju 
sesijās.Tas bagātina padomes ar daudzu cilvēku pieredzi , 
palīdz sagatavot pilnīgākus lēmumus, kaa atspoguļo darba 
kolektīvu un tautas masu Intereses un gribu. Sekmīgi 
tiek īstenota dzīve ar i Konstitūcijas noteikta norma par 
pārskatu sniegšanu, kas ar i i r atklātuma principa izpaus* 
me. Saskaņa ar Latvijas PSR Konstitūcijas I33.pantu pa­
domju izpildkomitejas ne retāk ka vienu r e i z i gadā sniedz 
pārskatu padomēm,kuras tās ievēlējušas, kā ar i vēlētāju 
sapulcēs, darba kolektīvos un pilsoņu dzīves v ietās.Šī 
pamatlikuma prasība mOsu republika tiek nelokāmi ievērota. 
TS I979-gadā visas v ietē jo padomju izpildkomitejas snie­
dza Padomēm pārskatu par gadā padarīto. 
Pārskatus izpildkomitejas sniedza ar i darba kolektīvos 
un pilsoņu dzīves v ietās. Notika vairāk nekā 2100 sapulču, 
kuras piedalījās pāri par 358 tūkstošiem cilvēku, pie kam 
daudzi no t iaa iz te ica vērtīgus priekšlikumus par padomju 
darba uzlabošanu1. 
Minētie piemēri liecina par sekmīgu konstitucionālā 
atklātuma principa īstenošanu Tautas.deputātu padomju dar­
bā. Tā ka padomju darbības konstitucionālie principi 
tiek sekmīgi r ea l i zē t i dzīva, mOsu valsts varas orgāni 
atrodas pastāvīgā sabiedriskās domas kontrole, kas i r 
svarīga tautas masu gribas izpausmes garantija. Konstltu-, 
cionālie principi, kaa l i k t i padomju darbības pamatā, i r 
tautas varas pol i t isk i Juridiskās garantijas. 
Jauna Latvijas PSi. 1978.gada Konstitūcija i r ari Tauta* 
deputātu padomju veidošanas t iesiskais pamata. Pirmoreiz 
1 Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija s ta t i s t i sk i » 
da t i . 
Latvijas PSR Konstitūcija atsevišķā nodaļā "Velēšanu s i s ­
tēma" noteikts, ka Tautas deputātu padomes veido pati tau­
ta, ievelēdama deputātus uz vispārēju, vienlīdzīgu un t i e ­
šu velēCanu tiesību pamata, a izk lāt i balsojot (84.pants). 
Paplašinātas ari pilsoņu tiesības t ik t ievēlētiem par pa­
domju deputātiem. Agrāk Latvijas PSR Augstākajā Padomē 
varēja ieve lē t personas, kas sasniegušas 21 gadu vecumu, 
turpretim tagad visās republikas padomās par deputātiem 
var ievēlēt cilvēkus, kas sasnieguši 16 gadu vocumu. 
Lai nodrošinātu jaunu spēku pieplūdi mūsu valsts varao 
orgānos, Konstitūcija noteikusi, ka Latvijas PSR pilsonis 
nevar t ik t ievēlēts vairāk nekā divās padomēs (90.pants). 
Deputātu kandidātus i zv i rza sabiedriskās organizācijas un 
darbaļaužu kolekt īv i , kā ar i karavīru sapulces karaspēka 
daļās. 
Konstitūcijā paredzētas vairākas Jaunas garantijas, l a i 
vē lētāj i varētu pilnīgāk Īstenot plašās vēlēšanu t ies ības. 
Pamatlikuma 89.pantā i r paredzētas tādas svarīgas garanti-, 
j as , kā iespējas brīvi un vispusīgi apspriest deputātu 
kandidātu polit iskās, l i e t i šķās un personiskās Īpašības, 
aģitēt sapulcēs, presē, t e l ev ī z i j as un radio raidījumos. 
Izdevumus, kas sa is t ī t i ar Tautas deputātu padomju vēlēša­
nām, sedz valsts . Šīs garantijas i r apliecinājums tam, ka 
sociālistiskā sabiedrībā tautas pārstāvības i orgānu 
velē?anaair viena no sabiedriski un valst iski >iaovarlgā-
.kajiera pasākumiem. 
Salīdzinājuma dēļ jāatzīmē, ka vSlSšanas kapitAliatiekaJās 
valst īa i r pa kabatai t ikai mantīgajām šķirām. Piemēram, 
ASV cīņā par vietu kongresā katrs senāta kandidāta priekš­
vēlēšanu kampaņā iztērē ja apmēram 920000 dolāru, bet pār­
stāvju palātas kandidāts'- T08000 dolāru. Protama, ka vien­
kāršam amerikānim nav iespējama samaksāt šādu suruau, un 
tapfio nav ari nejaušība, ka ASV kongresā nav ievfilēta 
nevians etrādnieku šķiras pārstāvis. 
Cieiā saskaņā ar PSRS Kor.atitūciju Latvijas PSR 
Koretltūoljā fiksēts noteikuma, ka Tautas deputātu padom­
ju velēšanu kārtību nosaka PSRS un Latvi jas PSR likumi 
(90.pants)Izpildot Konstitūcijas priekšrakstus, Latvijas 
PSR Augstākā Padome 1979.gada 1 4 . Jūnijā pieņēma Latvijas 
PSR Likumu par Latvijas PSR Augstākās Padomes velēšanām 
un Latvijas PSR Likumu par vietējo padomju vēlēšanām1. 
Šie likumi nomainīja nolikumus, kuri agrāk reglamentēja 
pārstāvniecības orgānu vēlēšanas. 
Konstitūcija un uz tās pamata pieņemtie likumi par pa­
domju vēlēšanām tālāk attīsta padomju vēlēšanu sistēmas 
demokrātismu un pastiprina padomju pilsoņu politisko tie­
sību garantijas. Atbilstoši pamatlikumam vēlēšanu likumos 
ietvertas tādas Jaunas normas, kā tiesības darba kolektī­
viem aktīvi piedalīties vēlēšanu organizācijā un norisē, 
deputātu kandidātu izvirzīšanā; noteikts atklātums vēlē­
šanu komisiju darbā - tām Jāinformē iedzīvotāji par savām 
sēdēm un pieņemtajiem lēmumiem, valsts un sabiedriskām 
organizācijām Jāatbalsta vēlēšanu komisiju darbība u.o. 
Jaunajos likumos par padomju vēlēšanām paredzēta ari īpaša 
nodaļa "Deputāta kandidāta darbības galvenās garantijas". 
Vēlēšanas i r viena no visspilgtākajām padomju demokrā­
tijas izpausmes formām, kad tauta izvēl savus pilnvarotos 
pārstāvjus valsta varas orgānos - padomēs. "Būt deputātam 
l r liela gods un l iela atbildība", teikta PSRS Likuma par 
PSRS Tautas deputātu padomju deputātu statusu 2. 
Deputāts i r valsts darbinieks. Viņš pārstāv padomju va­
ru visur un vienmēr. Kopš 1972.gada PSR Savienībā i r spēkā 
Likums par deputāta statusu 3. Šl likuma būtiskākās pamat­
tēzes paceltas Konstitūcijas līmeni un iekļautas tajā kā 
atsevišķa I I . nodaļa " Tautas deputāta", tādējādi pasvītro­
jot deputāta īpašo lomu mūsu valsti . īpaši gribu paavltrot, 
ka jaunajā Pamatlikumā pirmo reizi tik sīki reglamentēts 
padomju deputāta tiesiskais statuss. • 
1 LP3R Augstākas Padomea un Valdības Ziņotājs, 1979, 
•r.25, 664.ipp. 
2 PSRS Augstākās Padomes Ziņotāja, 1972, nr.39,347.lpp. 
3 PSRS Augstākās Padomea Ziņotajā. 1972,Nr. 39,347. Ipp. 
"Deputāti i r pilnvaroti tautas pārstāvji Tautas depu­
tātu padomes",- teikta mūsu republikas pamatlikuma 92. 
panta, šāds deputātu po l l i t i s k i t iesiskais stāvoklis uz­
l iek vīniem pienākumu vienmēr paust tautas gribu un aiz­
stāvēt savu vēlētāju intereses. 
Piedaloties padomju darbā, tautas pārstāvji risina v i ­
sus svarīgākos valsts dzīves Jautājumus, organizā padom­
ju i ieņemto lēmumu īstenošanu dzīvē, kontrole valats orgā­
nu; uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbu. Lai šos uz­
devumus sekmīgi veiktu, deputātam piešķirtas plašas tie-» 
slbass viņš var iesniegt priekšlikumus padomei par sesijā 
apspriežamajiem Jautājumiem (Augstākās Padomes deputātam 
I r ari likumdošanas in ic ia t ī vas t i ea lbas ) .p ieda l ī t i es de­
batēs,Iesniegt priekšlikumus noklausītie sesijā Jebkura 
padomei vai tās kontrolei pakļautā orgāna vai amatperso­
nas pārskatu vai informāciju, vēlēt un t ikt ievēlētam pa­
domes orgānos, gr iezt ies ar pieprasījumu pie visiem valsts 
un sabiedriskiem orgāniem, uzņēmumiem, iestādēm un organi­
zācijām un piedal īt ies viņa i z v i r z ī t o Jautājumu i zskat ī ­
šanā u.c. 
Deputāta pieprasījuma tiesības i r viens no svarīgāka­
jiem deputātu kontroles līdzekļiem, l a i noskaidrotu kā 
strādā iestādes un organizācijas, kaa atrodas att iecīgās 
padomes t e r i t o r i j ā , un pastiprinātu padomes ietekmi uz 
to darbu. Semot vērā deputāta pieprasījuma svarīgo nozī­
mi, jaunajā Pamatlikumā šis t iesības iekļautas deputāta 
konstitucionālajās tieeībSa (PSRS 1977-gada Konstitūcijas 
105.pants, Latvijas PSR 1978.gada Konstitūcijas 94.panta) 
Padomju Konatl t t ; l jā nostiprināti ar i deputātu pamat­
pienākumi. Galvenais no tiem - uzturat ciešus sakarus ar 
saviem velētajiem. Deputāta regulāri tiokaa ar saviem 
velētajiem. 
Atbi lstoši Konstitūcijas un Likuma par deputāts statu­
su prasībām.padomju deputāti sniedz pārskatu par saru 
darbu un padomes darbu velētajiem, kā arī kolektīviem un 
sabiedriskajam organizācijās,kas vīnu i zv i r z ī juš i par de­
putāta kandidātu (Latvijas PSR Konstitūcijas 96.panta un 
Likuma par deputāta statusu 20.pants).Šādās sapulces dar­
baļaudis gūst plašu informāciju par paša deputāta veikto 
darbu, par padomes pieņemtajiem lēmumiem, par ekonomiskās 
un sociālās att īst ības valsts plānu Izpi ldes gaitu, par 
velētāju norādījumu izpi ldes gaitu u.tml. 1979.gadā šajta 
sapulcēs, kur pārskatus sniedza 99i*% v ie tē jo padomju de­
putātu, piedalījās gandrīz 1 miljons 1C0 tūkstoši ve lētā­
ju 1 ,kuri uzdeva saviem deputātiem dauds. jautā jumu,kā arī 
iesniedza priekšlikumus par deputāta, padomes un tās i z ­
pildu un rīcības orgānu darba uzlabošanu. Pārskatus sa­
viem vēlētājiem snieguši arī Latvijas PSR Augstākās Pado­
mes deputāti. 
Deputāts pilda savus pienākumus, nepārtraucot darbu vai 
dienestu. Šajā laikā viņam saglabājas vidējā izpeļņa pas­
tāvīgā darba v ietā. Deputāta pienākumu pildīšana b«z īpa­
šas atl īdzības i r padomju pārstāvniecības sistēmas svar ī ­
ga īpatnība, kas radusi atspoguļojumu P3RS Konstitūcijas 
104.pantā un tam atbilstošajā Latvijas PSR Konstitūcijas 
93.pantā. 
Lai deputāta varētu netraucēti un sekmīgi p i ld ī t savus 
pienākumus, valsts garantē katram deputātam labvēlīgus 
darba apstākļus, paredzot to personu discipl ināro, admi­
nistratīvo vai pat kriminālatbildību, kuras kavē deputātu 
pienākumu izpildīšanu, vai mēģina aizskart deputāta kā 
varas pārstāvja godu un ciesu. Viena no speciālām garanti­
jām i r Konstitūcijā un Likumā par deputāta statusu un 
ci tos likumdošanas aktos paredzētā deputāta neaizskara­
mība. Deputāta neaizskaramība nozīme, ka deputātu nevar 
•aukt pie kriminālatbildības, arestēt vai pakļaut tiesas 
ceļā uzliekamiem administratīviem sodiem bez padomes, 
kuras locekl is viņš i r , piekrišanas, bet šasiju starplai­
kā - bez Augstākās Padomes Prezidija vai attieoīgfis 
vietēja* Padomes Izpildu komitejas piekrišanas. 
Lai garantētu patiesu deputāta atbildību velētāju 
Latvijas P3H Augstākās Padones Prezidija stat ist ikas 
,. jaunā Konstitūcija nosaka, ka deputātu, kas nav 
dat i . 
attaisnojis velētāju uzticību, var Jebkurā laikā atsaukt 
likumā noteiktajā kārtībā (Latvijas PSR Konstitūcijas 96. 
ponts).£ada kārtība noteikta likumos par deputāta atsaukša­
nas kartību 1 . Deputāts uzskatāms par atsauktu, Ja par a t ­
saukšanu nobalsojis at t iec īgā vēlēšanu apgabala velētāju 
vairākums. 
Vēlētāju tiesības atsaukt deputātu pirms termiņa l i e c i ­
na pt.- padomju kā tautas pārstāvniecības orgānu patiesu 
demokrātismu. Latvijas PSR vē lē tā j i savas tiesības atsaukt 
deputātu izmantojuši t ikai nedaudzos izņēmuma gadījumos, 
jo darbaļaudis par deputātiem padomos ievēlē viscienījamā­
kos un visautoritatīvākos cilvēkus. 
Buržuāzisko valstu konstitūcijās nav paredzētas vēlētā­
ju tiesības atjaukt parlamentu deputātus r irms termiņa, jo 
tur deputāti akaltās"neatkarigi"un pēc ievēlēšanas deputā­
tu saites ar vēlētājiem pārtrūkst. 
Svarīga vieta vienotā valsts varas orgānu sistēmā i r 
augstākajiem valsts varas orgāniem. Tāpēc republikas Ba-
mctllkuma V sadaļas 10. nodaļā f iksēts Latvijas PSR Aug -
otākāoPadomes t iesiskais stāvokl is. Republikas Augstākā 
Padome I r visu republikas iedzīvotāju gribas un interešu 
paudēja, musu tautas suverenitātes nesēja. Republikas 
Augstākā Padome i r ar i valsts suverenitātes nesēja. Tāpēc 
jaunajā Latvijas PSR Konstitūcijā Augstākās Padomes kompe­
tence noformulēta precīzāk nekā tas bija 1940.g. LP3R 
Konstitūcijā.' Tagadējāa LPSR Konstitūcijas 97.pantā teikta, 
ka "Latvijas PSR augstakala valsts varas orgāns i r Latvijas 
PSR Augstākā Padome. Latvijas PSR Augstākā Padome i r t i e s ī ­
ga izlemt visus jautājumus, kas a. PSR3 Konstitūciju un 
šo Konstitūciju nodoti Latvijas PSR pārziņā". 
Sk. "Latvijas PSR Likumu par Latvijas PSR Augstākās 
Padomes deputāta atsaukšanas kartību" un "Latvijas PSR 
Likumu par Latvijas PSR vietē jās Tautas deputātu pado­
me* deputāta atsaukšanas kārtību". Latvijas PSR Augstā­
kās Padome* un Valdība* Ziņotājs, I978.,tJr.5I.1728.1pp. 
Tas nozīme, ka Augstākā Padome var pieņemt izskat ī ša ­
nai un izlemt visus Jautājumus, kas nodoti republikas pār-
ziņā, neatkarīgi no tā,kurš no Augstākajai Padomei pakļau­
tajiem orgāniem i r t ies īgs izlemt šos jautājumus. 
Tagad konstitucionālo normu skaitā iekļsu.tn svarīgs pr in ­
c ips , kas b i ja nostiprināts pirmajās padomju Konstitūci­
j ā s , un p ro t i , ka augstākais valsts varas orgāns i r t i e ­
s īgs izskat ī t jebkuru jautājumu, tai skaitā a r i j autā ju ­
mus, kas i e t i l p s t a r i tam pakļauto va l s t s orgānu kompe­
tence 1 . 
Saglabājot padomju konstitūciju pēctecības pr in - _ 
cipu, jaunajā Pamatlikuma noteiktas Augstākus Padones i z ­
ņēmuma t ies ības , tas i r , Konstitūcijā fiksēto, jautājumu 
loks, kas i e t i l p s t tikai Latvi jas PSR Augstākās Padomes 
kompetence. Latvijas PSR Konstitūcijas 97.panta I I I daļā 
noteikts, ka "vienīgi Latvi jas PSR Augstākās Padomos kom­
petence i r Latvijas PSR Konstitūcijas pieņemšana un g ro ­
zīšana, Latvi jas PSR ekonomiskās un sociālās a t t ī s t ī bas 
valsts plānu un Latvijas PSR va lsts budžeta, kā a r i to 
izpildun pārskatu apstiprināšana un tai pakļauto iAtv i jas 
PSR orgānu nodibināšana. 
Latvi jas PSR likumue pieņem LatviJao 1 S R Auaetbka Pado­
me vai ar i ar visas tautas nobalsošanu (referendumu), ko 
rīko saskaņā ar Augstākās Padomos lēmumu". 
Bez šim izņēmuma tiesībām republikas Augstākajai Padomei 
i r plašas t ies ības valsts orgānu izveidošanai Latvijas 
PSR Konstltūoijae 98.,106.,107.,112.,113.,116..152. pan t i ) . 
Saskaņā ar Latvijas PSR 113.pantu Latvi jas PSR Augstākā 
Padome kontrole visu tai pakļauto va lsts orgānu darbību. 
Šajā sakarībā Jāatzīmē, ka saskaņā ar PSRS Konstitūcijas 
77.pantu un Latvijas PSR Konstitūcijas 70.pantu, republikas 
Augstākajai Padomei i r t ies ības koordinēt un kontrolēt 
Savienības pakļautības uzņēmumu, iestāžu un orgenlcāclju 
darbību, kuras atrodas republikas t e r i t o r i j ā . 
1 Par to eikak sk. Васильев И.И. Советы как "рчсотющие 
корш.^лции". - Советы депутатов трудящихся , 196.', 1Г4, 
10.26. 
K& novitāte republikas Konstitūcija Jāatzīmē ari 112. 
pants, kura pirao reizi pamatlikumu noteikts pastāvīgo 
komisiju tlejfskais stāvoklis. Te ierakstīts, ka Lat­
vijas PSR Augstākā Padome no saviem deputātiem ie/ēlē pas­
tāvīgās komisijas, kas ieprieki izs'i'ata un sagatavo Jautā­
jumus, kuri i r Latvijas PSR Augstākās Padomes kompetencē. 
¿1« punkts arī nosaka, ka visiem va lsts un sabiedriskiem 
orge­.icm Jāpilda Latvijas PSR Augstākās Padomes komisiju 
prasības, jāsniedz tām nepieciešamie materiāli un doku­
menti. Latvijas PSR desmita sasaukuma Augstākās Padomes 
pirmajā seBijā ievēlētas 15 Augstākās Padomes pastāvīgās 
komisijas1. Bez tam pastāvīgo komisiju darbību reglamentā 
arī Latvijas PSR Augstākās Padomes pastāvīgo komisiju 
nalikums, kas tagad apstiprināts redakcl \ atbilstofil 
2 * Pamatlikumam . 
Latvijas PSR Konstitūcija 14. nodaļā, attīstot un konkreti­
zējot PSRS Konstitūcijas normas par vietējiem valots varas 
orgāniem, fiksē to galvenās funkcijas. Tā Latvijas PSR 
Konstitūcijas pantā noteikts, ka vietējās Tautas de­
putātu padomes realizē nemaku padomju darbības vadību, 
tām ir tiesības atcelt zemāku padomju aktus, Ja šie akti 
neatbilst likumdošanai. Atšķirība no Latvijas PSR 1940. 
guda Konstitūcijas uajā konstitūcijā vairs nav normas, ka 
augstāk stāvošai izpildkomitejai būtu tiesības apturēt 
padomju lēmumus. Šādas tiesības ir tikai augstākstāvošam 
padomēm. 
Ļoti svarīga i r ari republikas Konstitūcijā formulētais 
princips, saskaņā ar kuru vietējās Tautas duputātu pado­
mes ir tiesīgas i z skat ī t un izlemt sesijās visus Jautā­
jumus, kas ar PSRS un Latvijas PSR likumiem nodoti to pār­
ziņā (120.pants).Pie tam'Konstitūcijā īpaši paredzēts,ka 
jautājumuo, kurus izlemj vienīgi sesijās, nosaka likumi 
par vietējam Tautas deputātu padomēm. Patlaban republikā 
īatvija* PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 
1980,Ir. 13,655.,657.-668.lpp. 
' Turpat, 1979-,51, 2056.-2063.lpp. 
speķa esošie Latvijas PSR likumi par rajona Tautas depu­
tātu padomi, par pilsētas un pilsētas rajona Tautas depu­
tātu padomi un par ciemata un ciema Tautas depu.tātu pado­
mi i r papildināti atb i ls toš i Pamatlikuma prasībām. Šajos 
likumos konkretizētas v ietē jo padomju pamattiesības un 
pamatpienākumi,pilnveidotas padomju funkcijas.Šie grozīju­
mi un papildinājumi atspoguļo v ietē jo padomju darbības 
demokrātisko principu tālāko at t īs t ību, to lomas pastip­
rināšanos va ls ts , saimnieciskās, sociālās un kultūras 
celtniecības svarīgāko jautājumu risināšanā, paplašina to 
Jautājumu loku, kuri jāizskata t ikai sesi jās. Tas i r vēl 
viens spi lgts apliecinājums tam, ka jaunā Latvijas PSR 
Konstitūcija kļūst par bāzi republikas likumdošanas tālā­
kajā at t īs t ībā. 
A. Guļpe 
pasniedzēja 
SABIEDRISKAS ORGANIZĀCIJAS -PADOMJU SABIEDRĪBAS 
POLITISKĀS SISTŽUAS SASTĀVDAĻA 
Sabiedrisko organizāciju Jēdziens 
Attīstīta sociālisma un visas tautas valsts apstākļos 
sevišķi spilgti izpaužas padomju demokrātijas daudzpusīgais, 
visaptverošais raksturs, demokrātijas, kuras pamatā likts pa­
tiesas tautvaldības princips. Arvien daudzveidīgākas un satu­
rīgākas kļūst tautvaldības konstitucionālās formas. Varas 
Isteno£anai padomju tauta izmanto dažādas organizatoriskas 
formas: valsts varas pārstāvniecības orgānus un tiem pakļau­
to valsts aparātu, pašdarbību ražošanas sfērā (sociālistisko 
sacensību, ražošanas raeionallzotoru un novatoru kustību), 
tiešās demokrātijas formas (piemēram, likumprojektu visas 
tautes apspriešanu, referendumus). Visbeidzot tautvaldības 
realizēšanā svarīgu vietu ieņem darbolaužu Eabiedriskās orga-
nleācijas. 
PSKP XXVI kongress atzinēja: "PSRS Konstitūcija ievēro­
jami palielinājusi to lomu, kādu mūsu demokrātijai attīstībā 
ir sabiedriskajām organizācijām""1. 
Latvijas PSR pilsoņu piedalīšanās sabiedrisko organizā­
ciju darbībā i r konstitucionālā principa par tiesībām apvie­
noties sabiedriskās organizācijās realizēšana, kuru paredz 
Latvijas PSR Konstitūcijas 49-panta. Tiesības apvienoties sa­
biedriskajās organizācijās izriet no sociālistiskās valsts 
pašas būtības, tās iepem nozīmīgu vietu padomju pileoau demo­
krātisko tiesību un brīvību vidū. 
Minēto tiesību loaa īpaši pieaugusi attīstīta sociālis­
ma periodā. Šodien nav iespējams iedomāties mūsu sabiedrības 
dzfvi bez masu organizācija», ar kuru starpniecību miljoni 
padomju cilvēku - praktiski visi pieaugušie ausu zemes ledsl-
* PSKP XXVI kongresa materiāli. - B., 1981, 87.1pp. 
L.Brožsevs. Vēsturiskā robežl īni ja ceļā uz komunismu. -
Padomju Latvijas Komunists, 1978, Nr . l , 10.lpp. 
votā j i - akt īv i piedalās mūsu valsts sabiedriski pol i t iskajā 
dzīvē. Svarīgi atzīmēt, ka šo tiesību (un ta3 attiecas arī 
uz citām padomju pilsoņu tiesībām un brīvībām) nedrīkst i z ­
mantot "pretē j i sabiedrības un val3ts interesēm un c i tu p i l ­
soņu tiesībām" (Latvijas PSR Konstitūcijas 57.pants). T i es ī ­
bas apvienoties sabiedriskās organizācijās piešķirtas padom­
ju pilsoņiem "atbi ls toš i komunisma celtniecības mōrkiem",pa­
svītrots PSRS Konstitūcijas 49.pantā. 
Pats par sevi saprotams, ka t ies ības uz apvienošanos 
realizēšana, iestājoties tajā va i c i tā sabiedriskā orgunizā-
cijā pilsoni pamudina personiskā ieinteresētība kaut kāda 
veida darbībā. Pie tam, rea l i zē jo t savu tiesību uz apvienoša­
nos, pi lsonis iznanto kādu konkrētu t iesību - va i nu t iesību 
piedal ī t ies sabiedriskā dzīvo, va i nu t iesību uz mākslinie­
cisku darbību, kuras izmantošanā pilsonis i r ieinteresēts.Ne­
pieciešams atzīmēt, ka gala rezultātā personiskā interese,sa­
biedrisko vajadzību nosacīta, vienmēr a tb i l s t sabiedrības in­
teresēm. 
"Paverot plašos iespējas pilsoņu, viau pārstāvju un or­
ganizāciju pol i t iokujai , ekonomiskajai un garīgajai akt iv i tā­
t e i , mūsu demokrātija virza šo ak t i v i t ā t i uz mērķiem, kuru 
sasniegšanā ieinteresēta visa tauta, v isa sabiedrība.Turklāt 
t a i jānodrošina dažādu iedzīvotāju grupu daudzveidīgo speci­
fisko interešu izpausme, tās salstot un saskaņojot ar sabied­
rības interosēm kopumā. Šajā plāksnē milzīga i r sabiedrisko 
organizāciju lome" . 
Kā polit iskās sistēmas sastāvdaļai sabiedriskajam orga­
nizācijām piemīt iezīmes, kādas i r arī pol i t iskās sistēmas 
citām sastāvdaļām. Tā sabiedriskajām organizācijām un valsts 
orgāniem i r kopīgas sekojošas iezīmes: 
1) sobiedriakajSn organizācijām un valsts orgāniem ix 
kopējs uzdevums - komunisma uzcelšana, 
2 ) sabiedriskās organizācijas un valsts orgāni a t t ī s -
Cp. flMnojTBCKaa U.A. OomecTBeHfine onraHHaaajiH B CCCP. -
c, 1972, c.42-43. 
tās vienā virzienā - demokrātijas arvien pilnīgākā 
izvēršanā, 
3) sabiedriskās organizācijas un va ls ts orgāni darbojas 
vienas un tās pašas part i jas - Padomju Savienības 
Komunistiskās part i jas vadībā, 
4-) sabiedriskās organizācijas un va ls ts orgāni ve ic sa­
biedrībā svarīgākās sociālās funkcijas, kas tādā vai 
citādā veidā veicina komunistiskās sabiedrības uz­
celšanu, 
5) kā sabiedrisko organizāciju, tā a r ī valsts orgānu 
organizatoriskie un funkcionālie principi pamatojas 
uz demokrātisko centrālismu*. 
Taču salīdzinājumā ar va ls ts orgāniem sabiedriskajām or­
ganizācijām piemīt arī svarīgas atšķirīgas szīmes: 
1) sabiedriskajām organizācijām.pašām nav varas pilnva­
ru. Atsevišķos gadījumos šādas pilnvaras (piemēram, 
arodbiedrībām) piešķir va ls ts , 
2) sabiedriskās organizācijas i r darbaļaužu apvienības, 
kurās var br īv i iestāt ies un i zs tā t i es . 
5) sabiedriskās organizācijas i r patstāvīgas apvienī­
bas, kuru iekšējās dzīves jautājumi tiek r i s i n ā t i 
bez valsts orgānu l īdzdal ības. 
Att īst ī ta sociālisma un visas tautas valsts apstākļos 
Ievērojami pieaug sabiedrisko organizāciju loma valsts un sa­
biedrības lietu, pārvaldīšanā. 
Pirmkārt, sabiedriskās organizācijas akt īv i piedalās 
valsts orgānu izveidošanā. Tās izvirza deputātu kandidātus 
Latvijas PSR Augstākās Padomes un v ietē jo varas orgānu v ē l ē ­
šanām, komjaunatnes vf rtēšanā attiecīgajiem valsts orgānu 
amatiem, nepieciešamības gadījumā ierooina vadošo darbinieku 
pārcelšanu oitā darbā va i to atbrīvošanu no ieņemamā amata. 
Otrkārt,sabiedrisko organizāciju pāretāvji i r iekļauti 
koleģiālos valsts orgānos,kur t i e l ī d z t i e s ī g i ar valsts 
amatpersonām piedalās jautājumu risināšanā.Tā komjaunatne 
i r pārstāvēta republikānisko kultūras,izglītības.augstā­
kās un vidsjāa speciālas i zg l ī t ības ministrijas kolēģi­
jās,tautas kontroles komitejā,fizkultūras un sporta ko­
miteja u.e . Sabiedrisko organizāciju pārstāvji i r iekļau­
t i padomju pastāvīgajās komitejās. 
Treškārt,sabiedriskās organizācijas dažādās formas r ea l i ­
zē kontroli pār valsts organizāciju darbu.Kontroles funkci­
jas veic.piemēram,"Komjaunatnes starmeši",arodbiedrību sa­
biedriskie inspektori u.e. 
Ceturtkārt.sabiedriskās organizācijas kopīgi ar valsts 
orgāniem izdod normatīvos tiesiskos aktus,lemj konkrētus 
jautājumus (piomSram,uzņēmuma administrācijas un arodbied­
rības v ietē jās komitejas kopīgie lēmumi). 
Piektkārt.sabiedriskās organizācijas plaši piedalās 
tiesību jaunradi un p i e l i e to šis tiesības.Tā arodbiedrī­
bas izdod normatīvos aktus - darba aizsardzības un sociālā» 
nodrošināšanas jomā,biedru tiesas izskata atsevišķus s t r ī ­
dus un t iesību pārkāpumus. 
Sabiedrisks organizāciju sistēma mūsu valst i rakstu­
rojas ar savu komplicfitlbu un daudzšķautnlbu.Parasti sa­
biedrisko organizāciju sistēmu sadala divās l i e lās grupās: 
pirmā — masu sabiedriskās organizācijas un otrā grupa — 
iedzīvotāju sabiedriskie pašdarbības orgāni 1 . 
Pie masu sabiedriskajām organizācijām pieder visas 
brīvprātīgos ar formālu biedru savienību nostiprinātas 
organizācijas,kuras i r veidotas pēe pašvadlbas un demo­
krātiskā centrōlisma principa un kuru strūktūrorganizāci-
jas sistēma i r formēta no apakšas uz augšu visas valsts 
^Dažkārt ar sabiedriskajām organizācijām sapret t ika i masu 
sabiedriskās organizācijas.Šinī gadījumā runa ir .par sa­
biedriskas organizācijas jēdzienu šaurākā nezīme. 
republika* mērogā.Masu sabiedrisko.organizāciju galvenie 
veidi i r uzskait īt i P3KP Programma.Pie tiem pieder: 
arodbiedribas,komjaunatne , kooperatīvi,makalinieku sa­
vienības un brīvprātīgas savienības^.Pie masu sabied­
riskajai* organizācijām pieder ar i Komunistiska, part i ja , 
tašu tā ieņem īpašu vietu mūsu sabiedrības pol it iskajā 
sistēmā. 
Iedzīvotāju sabiedriskas pašdarbības orgāni t i ek d i ­
bināti pie valsts orgāniem un.sabiedriskajam organiza— 
ei.1Sm,pie uzņēmumiem,iestādēm .Tās i r namu,ielu,kvartālu 
komitejas,medicīnisko iestāšu padomes,bibliotēku pado­
mes,kartību sargu vienības,biedru tiesas u.o. Šie orgā­
ni atSķiras no masu sabiedriskajam organizācijām ar seko­
jošām pazīmēm: 
Iedzīvotāju,darbaļaužu sabiedriskās paSdarbības orgāni 
izveidošanas un funkcionēšanas kārtība i r citāda.Pirm­
kārt, iedzīvotāju pašdarbīgo orgānu darbība pamatojas 
nevis uz statūtiem,bet gan uz .nolikumiem,kurus apstip­
rina kompetenti valsts orgāni.At5ķirIga pazīme i r arī 
biedru formēšanas pSrstāvnleelskā kārtība,kura izpaužas 
tādējādi,,!» jaunos biedrus neuzņem pats sabiedriskais 
orgāns.bat toa i z v i l darba kolektīvu kopsapulcēs vai dar­
baļaužu dzīves v ietās, vai arī i zv i r za e i tu s&biodria-
ko organizāciju oapuloaa - partijas,arodbiedrības,koope­
ratīvu sapuleās. Tā,piemēram,Ielu komiteju izvel.dotās 
ielu koaitsjas t e r i to r i j ā dzīvojošie i edz īvo tā j i . Tau­
tas kārtības sargu vienības formā arodbiedrības,komjau­
natnes un eltas sabiedriskās organizācijas. 
l o pārstāvniecības principa organiski i z r i e t arī « i t * 
princips - periodiska iedzīvotāju sabiedrisko pašdarbī­
bas orgānu sastāva atjaunošana. Piemēram,bibliotēkas 
pārvaldes sastāvus periodiski pārvēl šo orgānu -tkotās 
atskaita* kottfereneea.Atsevišķu sabiedrisko pašdarbība* 
orgānu sastāvu atjauno pakāpeniski (BK3). 
9iem orgāniem nav materiālās bāsIB,JO iedzīvotāju 
^Padomju Savienības Komunistiska* part i ja* Programma, 
- * . , I « T I . , I I 7 - I M . l p » . 
sabiedrisko pašdarbības orgānu biedri nemaksā biedru 
naudu.Citās sabiedriskas organizācijās biedru nauda i r 
galvenais vīnu materiālas bāzes avots. Bez tam i edz ī ­
votāju sabiedriskās pašdarbības organizācijas neizdod 
laikrakstus.nesaņem dotācijas no valsts,kā ari neveie 
c i tas materiāli ienesīgas funkcijas. 
Sabiedriskās pašdarbības organizācijām nav centra­
l i zētas vadības sistsmas, tās izlemj vietējās noslmea 
jautājumus un tāpāe to darbības raksturs i r l okā la 1 . 
Arodbiedrības 
Padomju sabiedrības politiskajā sietōmā svarīgu v i e ­
tu ieņem arodbiedrības.Raksturojot arodbiedrību darblbaa 
pamatvirzienus,PSKP XXVI kongress pasvītroja:"Arodbiedrī­
bu organizāciju uzdevumi un tiesības i r ārkārtīgi p laš i . 
Tas rūpējas par darbaļaužu interešu aizsargāšanu,piedalās 
aaimnleelsko,sociālo un kultūras uzdevumu risināšana,daudz 
dara, lai Izvārstos sociāl ist iska sacensība,izgudrotāju un 
2 
raaionallzatoru kustība" . 
Arodbiedrības aptver visplašākās darbaļaužu masas un 
l r v is l ie lākā sabiedriska organizāeija.Pašlaik tā apvieno 
vairāk nekā 115 mi l j . oilveku PSRS un «2000 oilvsku Lat­
v i jas PSR. Raksturīga arodbiedrību Īpatnība visas tautas 
valsts apstākļos i r to sooiālas bāzes paplašināšana -arod­
biedrībās l r ne t ikai strādnieki nu kalpotāji,bet ar i 
kolhozu zemniecība. Arodbiedrību pirmorganizfieljaa i r v i ­
sās kolektīvajās saimniecībās. 
Arodbiedrībām piemīt īpaši nozīmīga loma strādnieku 
lesaiatlšanfi valsts un sabiedrības l i e tu lemšana,ražo­
šanas pārvalde. Mūsu sabiedrība plašu tautas masu dalība 
valsts un sabiedrības pārvalde,svarīgu lēmumu pieņemšanā 
Iegūst principiālu nozīmi, tā l r .soc iā l ist iskās demokrā­
t i j as neatņemama sast "vdaļa. T.I.Leņins arodbiedrību funkci­
j a i ve l t ī j a īpaši daudz uzmanības. Viņš norādīja, ka ko-
mumisma uzvara l r i ее p I jam a t ika i tad, ja proleta-
Чигурь A . E . Общественные организации ЧУДЯЩИХСЯ и развитие 
социалистической демократии^-Наука и техника,J975, 0.13-30. 
8 РЗГР XXVI kongresa materiāli.-R.,1981,87.lpp. 
r iāts iemtcī3ie3 pārvaldīt v a l s t i , vadīt tautas saimnie- . 
clbu, jo pārvaldes mākslu apgūs v i s i pi lsoņi bez izņēmuma.* 
Strādnieku un kalpotāju i esa is t i Sānā m-žošanas procesa 
pārvaldiSanā Īpaši nozīmīgai» i r pastāvīgi funkcionējošās 
ražošanas apspriedes, kuras darbojas fabriku, rūpnīcu arod­
biedrību v ie tē jo komiteju vadībā. Ražošanas apopriedes i r 
t iesīgas kontrolēt administrācijas vadību, izskatīt j au ­
tā Jurus par uzņēmuma ražošanas darbību, par tehnisko nor­
mēšanu u t t . , kā arī izte ikt priekšlikumus per konstatēto 
trūkumu novēršanu un uTņģmum darbinās uzlabošanu. Repub­
l ika i r vairāk nekā I&00 rūpnīcu un cehu pastāvīgi darbor 
jooo3 ražošanas apspriežu, kurō3 i e v ē l ē t i 59.800 ci lvēku. 
Ik gadus pastāvīgi darbojošos ražošanas apspriežu locek­
ļ i iesniedz vidSJi 2C.CCC priekšlikumu, 1 ' uzlahojas» ra­
žošanas organizācija un vadīšana, kā. pilnveidojama mate­
r i ā l i tehniski apgāde un atrisināmas citas svarīgas prob­
lēmas . 
Hc mazāk evarīgs arodbiedrību uzdevums i r darbaļaužu 
interešu pārstāvība un aiastfivība.Jāatzīmē,.ka ar i kapi­
tālisma apstākļos arodbiedrības pilda darbaļaužu aizsarg— 
funkcijas. Tomēr a t t ī s t ī tas sooiāl istlakās sabiedrības 
apatākļoa mlnatāa funkcijas iegūst kva l i t a t ī v i p i ln ī g i 
Jeunas iezīmes. Atbildot uz Jautājumu, kādēļ i r nepiecie­
šams saglabāt Šo funkciju, V.I.Ļeņina rakst ī ja, ka arod­
biedrības padomju varas laikā i r zaudējušas tādu pamatu 
kā šķiras ekonomisko ciņu, bet ne tuvu nav zaudējušas ua 
v61 ilgus gadus, diemžēl, nevarēs zaudēt tādu pamatu kā 
nešķiras "ekonomisko ciņu pret padomju aparāta birokrā­
tiskiem izkropļoJumrm, kā darbaļaužu masu materiālo un 
garīgo interešu aizsargāšanu ar. l īdzekļiem un pasākumiem, 
kādi šim apautam, nav p iee jami . " 2 Tā i r arodbiedrību 
realizētās aizsargfunkcijas viena puse - " l a i aizr 'āvētu 
atrāda lekna no savas va ls ts " . Otra tās puse - " l a i strād­
nieki aizstāvētu mūdu va l s t i " pret personām, kas pārkāpj 
valsts uu ražošanas disciplīnu - liek>žiem,ierāvējiem 
- Ļcyin« V.I. Par arodbi*drlbāa.-Haketi,32.»ēJ., 8. lpp. - . . . . . . 
Ļeņins V.I.Par arodbiedrībām.-Raksti,32.sēj. ,6, lpp. 

stūrīšos darbojas apmēram 1500 pašdarbības kolektīvu, kas 
apvieno 465OO strādnieku un kalpotāju. 
Arodbiedrību raksturīga īpašība i r arī tā , ka tas 
izpilda daudzas funkcijas, kuras agrāk Diļa valst3 o r ­
ģi ju konpetcncS: sociāl£3 nodrošināšanas pārvaldes,darba 
likumdošanas, darba aizsardzības un drošības tehnikas 
iovōrošsnas kontroles funkcijas, sanatoriju un atpūtas 
nācu pārzināšanu u.c . Par ainoto funkciju realizēšanas 
mōrc£iea l iecina sekojoši dat i : republikānisko arodbied­
rību 17. ua X kongresu starplaikā no valats sociālās ap­
drošināšanas budžeta vairāk nekā 30 a i l j on i rubļu t ika 
i z l i e t o t i darbaļaužu ārstēšanai sanatorijās un kūrvietās. 
Vairāk nekā 600000. republikas darbaļaužu un viņu ginenes 
locekļu 38-Ina ceļazīmes uz sanatorijām un atpūtas naaiea, 
tūrisma bāzēa un aoaetnāra. 
• 
Komjaunatne 
Padomju sabiedrības pol it iskajā sistēmā svarīga v i e ­
ta i r Vissavienības Ļeņina Komunistiskās jaunatnes Savie­
nībai, kuras rindās apvienoti 39 miljoni Jauniešu.Labākie 
Latvijas PSR Jaunatnes pārstāvji apvienoti republikas.kom­
jaunatnes organizācijā, kurā i r 309 tūkstoši Jauniešu. 
AttĪ3t ī ta sooiāli3ma apstākļos part i ja piešķir kom­
jaunatnei īpašu vietu sabiedrības pārvaldu, 
"Komjaunatne Jau sen i r s t ingr i ieņēmusi godpilnu . 
vietu padomju sabiedrības sabiedriski pol i t iskajā sistēmā. 
Tās lomu nosaka pats sociālisma.raksturs, tā revolucionārā 
būtība, mūsu virzība uz nākotni . " 1 
Komjaunatnes pol it iska būtība izpaužas tajā apstāk­
l ī , ka komjaunatne, Ļeņina vārdiem runājot, i r kā "savieno­
jošais posma", ar kuras palīdzību Komunistiska parti ja 
uztur saikni ar viou Jaunatni.Būdama nepartejiska organi­
zācija, VĻKJS tajā padā laikā i r vienīgā no sabiedriskajām 
organizSoi.lām.kaa t i e š i saist ī ta ar partlju.KomJaunatnes dar-
~ Brežņevs L.*ar darbaļaužu komunistisko audzinašanuiftun-,! 
un rakst i . - R., 1976, 490.-491.lpp. 
blbas pol i t iskais raksturs inpautas ar i tas funkaiju skaid­
rā idej iski polit iskā i e v i r z e . Būdama jaunatnes sabiedris­
ka masu organizācija, komjaunatne izpilda aekojoSas ga lve ­
nās funkcijas: ' 
a ) palīdz part i ja i jaunatnes komunistiskajā audzinā­
šanā, 
b ) i r partijas rezerve. 
Komjaunatnes galvenīs funkeijas i r formulētas un apstip­
rinātas VĻKJS statūtos:"Komjaunatne i r aktīvs Padomju Sa­
vienības Komunistiskas partijas palīgs un rezerve .Būdama uz­
t ic īga Ļeņina novēlējumiem,VĻKJS palīdz part i ja i audzināt 
jaunatni komunisma garā. iesa ist ī t to praktiska jaunās sa-
blodrlbas celtniecībā, gatavot vispusīgi a t t ī s t ī tu cilvēku 
paaudzi, ka3 dzīvos, strādās un vadīs sabiedrisko dz ī v i 
komunismā."~ 
Jaunatnes komunistiskajā audzināšanā komjaunatne izman­
to daudz dažādu formu un motožu.Tā, piemēram, komjaunatnes 
pol it iska un ekonomiskā mācību oist«ma,Ļeniniska ieskai te , 
sabiedriski pol i t iskie lasījumi u.c. 
Padomju Latvijā polit iskās i zg l ī t ības apmācība iesa is t ī ju 
šios vairāk nekā 260 tūkstoši jauniešu, kuri nodarbojas 
2800 pulciņos un semināros. Vairāk neka 330 tūkstoši jau­
niešu piedalās Ļeņ laiskajā ieskaitē. 
Par sekmīgu komunistiskās audzināšanas funkcijas i z p i l ­
di Latvijas republikas komjaunatnes organizācijā l iecina 
tas , ka vairāk nekā 600 tūkstoši mūeu republikas iedzīvotā­
ju 60 gados izgājuši komjaunatnes Skolu, ieguvuši t iku­
misko un idejisko radījumu. 
Komjaunatne veio l i e lu darbu. Izpi ldot arī savu otro 
uzdevumu - sagatavo labākos jaunatnes pārstavjui uzņemšanai 
PSKP biedru rindās.Tieši tāpēc komjaunatni re ve l t i dēvē 
par partijas rezervi.Komjaunatnes luī part i jas rezerves no­
zīme Īpaši pieauga sakara ar PSKP XXIII kongresa lēmumu 
par to.ka Jaunie5us j.īdz 23 gadu vecumam ( ieskai tot ) var 
1 Vissavienības Ļeņina Komunistiskas Jaunatnes Savienības 
s ta tū t i . -H1978 ,31 . IpP"-
uzņemt par partijas biedriem t i ka i r.o komjaunatne- or­
ganizācijas. Mūsu republika 709i sava papildinājuma par­
t i j a katru gadu saņem no VĻKJS rindām„Komjaunatne i r 
kadru rezerve arī part i j3a , padomju un aainaieciakajlem 
orgāniem. Ik gadus tūkstoši jauniešu, komjaunatnes dar­
binieku un aktīvistu, izgājuši savas organizācijas Bko-
lu , dodas strādāt part i jas, padomju un saimnieciskajās 
i es t r i es . 
Ļoti svarīgs komjaunatnes uzdevums i r visu jauniešu 
mobilizēšana ekonomi3k".s un sociālās at t īs t ības plānu,so­
ciāl ist isko saistību i zp i lde i , sabiedriskās ražošanas 
efektivitātes un darta ražīguma pcav^stināšanai,zinātnes 
un tehnikas Jaunāko sasniegumu plašai ieviešanai.darba 
procesā, ražošanas rciervju lt-bākai izman ošanai. 
Komjaunatne v isa i dažādās formas piedalās mūsu ze ­
mas ekonomikas att īst ībā, viena no šim formām i r komjaunat-, 
nes šoflba pār valst iski īpaši nozīmīgu objektu celtnieoību. 
Laika posmā starp Latvijas ĻKJS XX un XXI kongresiem par 
republikas, pilsētu un rajonu trlecienceltnōm tika paslu­
dināti 117 objekti, uz Vissavienības nozīmes piecgades 
trieoicnceltnēm Latvijas komjaunatne nosūtīja vairāk par 
1700 savu uui te i ļu . 
Ļoti svarīgas i r ar i tādas komjaiaiatnos darbības f o r ­
mas tautc.s seimnieolbas att īst īšana kā plaši izvōrstā aacenal-
ba par komunistisku darbu, jauno strādnieku profssionālāa 
meistarības konkursi,." komjaunatnes starmeša" kontrole 
pār ražošanas procesu u.c. 
LĻKJ3 aktīvo piedalīšonoo.tautas saimniec^aa a t ­
tīstīšanā i lust r i sekojoši f ak t i . 
Šodien vairāk kā 350 JounieSu piedalās kustībā "Efek­
t iv i tā tes un kvalitātes piecgadei - jaunatnes entuziasmu 
ua jaunradi". 
Augsti mehanizētajā lauksaimniecības ražošanā katrs 
otiaJa speciālists i r komjaunieties, gandrīz 1400 jauniešu 
vada brigādes, fermas un apvienības. 
Republikā nodibināti vairāk neka 1500 komjauniešu 
posteņu,6t«bl, kvalitātes biroJi.KomjaunieSu šofība a t ro -
das vairāk neka 500 izstrādājumu izlaide.Darbojas 250 kom­
jauniešu Jauniešu ko lekt īv i . 
Talrak nekā 90 tūkstoši republikas jauno novatoru 
piedalās jaunatnes zinātniski tehniskas jaunrades skate. 
Uzņēmumos, kolhozos, sovhozos, mācību iestādēs Izveidotas 
vairāk kā 300 jauno ra«ionallzatoru skolas, noorganizētas 
vairāk nekā 1000 jauno novatoru izstādes. 
Pēdējo divu kongresu starplaikā Latvijas komjaunieši 
iesnieguši ap 71 tūkstoti raolonalizāoijas priekšlikumu, . 
kuru ekonomiskā efektiv i tāte i r vairāk nekā 35 mii j .rubļu. 
Pieaug komjaunatnes loma padomju darbībā. Ar padomju 
starpniecību jaunatne akt īv i piedalās va ls ts , saimniecis­
kās un kultūras dzīves kardinālu Jautājumu risināšanā. 
Latvijas PSR Augstākajā Padomē 65 (20,0%) deputāti i r 
jaunāki par 30 gadiem, no viņiem 42 (12,9%) i r VĻKJ3 b iedr i , 
Latvijas PSR vietējo tautas deputātu padomju sastāvā 8011 
deputāti (34,2$) i r jaunatnes pārstāvj i , 5047 (21 ,6% ) no 
viņiem i r vĻKJS b iedr i . . 
Latvijas PSR 1978.gada Konstitūcija paplašina jaunat­
nes, ta i .skaita komjauniešu, iespējas piedal ī t ies valsts 
pārvaldē. Tas skaidri redzams, piemēram, vēlēšanu s i s t ē ­
mas jaunajos papildinājumos. Ja ograk t iesības t ik t ievē­
lētam PSRS Augstākajā Padomē bija pilsoņiem no ?3 gadu vecu­
ma, bet Latvijas PSR Augstākajā Padomē no 21 gadu vecuma, 
tad šobrīd PSRS Augstākajā Padomē var t ik t ievelētas per­
sonas no 21 gadu veeuma, bet visās pārējas padomēs - no 
18 gadu Veeuma. 
Kooperatīvi 
Kooperatīvu mērķi un uzdevumi t iek f iksē t i šo organi­
zāciju statūtos.Kooperatīvo organizāciju sistēma sevi ietvers 
laukaaioniecIbr-1 - kolhozus, 
zivsaimniecības, 
patērētāju biedrību kooperatīvus u.a. 
Padomju Savienība kooperatīvi nav centra l i zēt i vienota 
sistēma, t . i . , tiem nav vēlētu orgānu, kuri real izētu v i ­
su veidu kooperatīvu vadību. 
Ko visiem kooperatīvu veidiem visizplat ī tākais i r 
kolhozi. Pašlaik republika i r 347 kolhozi. Kolnoza mēr­
ķi i r noformulēti Kolhoza Paraugstatūru l.pontā, kur 
te ik ts , ka kolhozs i r kooperatīva organizācija, kura 
zemnieki br īvprāt īg i apvienojušies kopīgai s o c i ā l i s t i s ­
kai lauksaimnieciskai l ie lražošanai uz sabiedrisko ra ­
žošanas līdzekļu un kolektīva darba pamata. 
kolhozs, no vienas puses, i r saimnieciska organizā­
c i ja , kura i r izveidota uz kooperatīvā (grupas) sabied­
riska Īpašuma uz ražošanas līdzekļu pamata. Ho otras puses 
kolhozam raksturīgas sabiedrisko organizāciju pazīmes. 
Kolhoza īpatnība i r t ā , ka kolhozu Īpašumam i r koope­
ratīvs raksturs, kamēr tajā pašā laikā valsts uznt-mumi 
i r visas tautas Īpašums un pieder valst i j ,kura t i e š i 
rīkojas ar pamatlīdzekļiem un saražoto produkciju ko l ­
hozi i r tiem piederošā Īpašuma īpašnieki un saskaņā ar 
padomju llkumūošanu paši ar to r īkojas, patstāvīgi nosa­
ka savu darbību. 
Lauksaimniecisko kooperatīvu galvenais uzdevums komu­
nisma celtniecības periodā i r plaukstošas, vispusīgi a t ­
t ī s t ī tas lauksaimniecības radīšana. Tādaļ saimnioeiski 
organizatoriskā funkcija I r viena no kolhozu un to poš-
pārvaldop orgēnu galvenajiem uzdevumiem. 
Apskatot lauksaimniecisko kooperatīvu o i tā aspektā, 
redzam,ka kolhozi i r sabiedriskas organizācijas,kuru 
biedri voldo pōdomju sabiedrības šķiru - zomr.ioclbu. 
Latvijas P3ĪI tā i r aptuveni 139000 republikac iedzīvotāju. 
Ar kolhozu sabiedrisko pašpārvaldes domokrāt lako orgānu 
sistēmas starpniecēm tiek nodrošināta' plaša kolhoznieku 
piedališf-ufis sava kooperatīva pārvaldi Snnā. 
Kolhoza pašpārvaldes orgāni savā darbībā bi lstās uz 
kolhoza demokrātijas parast principu vienotību, kas ..osaka, 
ka Volhoza biedri lemj visus svarīgākos kolhoza dzīves 
jaotftjumuo, kolhoza pārvaldes orgāni t i ek v e l ē t i , ko l -
hotalaku izvs let lo pārvaldes orgāni ar» nmstperronas i r 
atbi ld īg i kolhozniekiem.Kolhozniekiem i r tiesības jebkurā 
laikā atsaukt no pārvaldes orgānien tfli peraonaa, kuras 
n»sttai~nQ kolWnleku uíiticlbu un nepildn tnm uzliktos 
plenftkxiarus. 
Konsekventa kolhozu sabiedriskas pašpārvaldes a t t ī s t ī ­
šana un pilnveidošana i r kļuvusi par kolhozu sistēmas 
likumsakarību. 
Kolhozu demokrātijas tālāka pilnveido вал a nor i t , 
iekļaujot saimniecības l i e tu pārvaldē ierindas kolhoz­
niekus,uzlabojot kolhozu pārvaldes koleģiālo orgānu . 
darbibu.Kolhozu demokrātija at t īs t ī tus valsta vadībā. 
Padomju valsts vadība i r objektīva nepieciešamība,to 
ievērot i r ie interesēt i gan valsts , gan ari kolhozi: 
valsts vadība nodrošina pareizu kolhozu darbību saska­
ņā ar tiem izvirz ī taj iem uzdevumiem. 
Kolhozu darbības t iesiskais pamats i r kolhozu Paraug­
statūt i . Paraugstatūtus pieņem kolhoznieku kongress un 
tos apstiprina PSRS PSKP CK un Ministru Padome. Tādōjadi 
šis dokuments v ienla ic īg i i r gan valsta normatīvs akts,gan 
partijas direktīva, gan kolhozu iokšējas dzīves jautā­
jumu optimāls risinājums. Pamatojoties uz Paraugstatūtiem, 
kolhozs biedru kopsapulču pieņem savus statūtus. Kolhoza 
statūti t i ek iesniegti rajona (p i l sē tas ) tautas deputātu 
padomes izpildu komiteju reģistrēšanai. Reģistrācija i r . 
iesniegto statūtu likumības pārbaudes akts - pārbauda, 
ka statūti atbi lst demokrātlokiem principiem,kuri i r 
nostiprināti Paraugstatūtos, kā ari pārbauda, ka atatūti 
atbi lst pastāvošajai likumdošanai.Patērētāju kooperatīvās 
apvienības republikā, kuras ieņem otro vietu pēo kolho­
ziem, raksturo šādi dati : 
Latvijas PSR patērētāju savienībai . ir 3 tūkstoši 
veikalu, t a i skaita 65 universālveikal i . Piecgades t r i j os 
gados sabiedriskās ēdināšanas t i k l s patērētāju kooperāci­
jas sistēma pal ie l ināj ies l īdz 7,9 tūkstošiem sēdvietu 
plānoto 5,7 tūkstošu v i e ta . 
Mākslinieku savienības un brīvprātīgas apvienības 
Mākslinieku savienību, kuras pēo to profesionālajām 
iezīmēm apvieno rakstniekus, gleznotājus, komponistui 
aktierus. I zv i r z ī ta is mērķis l r mākslinieciskas meista­
rības pilnveidošana.Pildot savus uzdevumus, mākslinie­
ku savienības veio darbu,kuram piemīt pol it isks raks­
turs. Tā, piemirām, PSRS Mākslinieku savienības Statū­
tos rakstītas 
"Vadoties no Komunistiskās parti jas un padomju va ld ī ­
bas pol i t ikas, PSRS Mākslinieku savienība organizē un 
vada mākslinieku un mākslas zinātnieku radošo darbu, l a i 
ar mākslas līdzekļiem palīdzētu padomju tautai oīaā par 
komunisma uzcelšanu". 
Mākslinieku savienību darbība t i ek regulēta ar statū­
tu palīdzību,kurus pieņem att iecīgās savienības augstā­
kais orgāns - r.ōkslinieku savienības kongress. 
Mākslinieku savienības neveido vienotu sistēmu, tās 
nav centralizētas. Latvijas PSR darbojas sešas patstāvī­
gas mākslinieku organizācijas: Arhitektu savienība, 
Žurnālistu savienība, Kinematogrāfistu savienība. Kom­
ponista savienība, Rakstnieku savienība un Uākslinieku 
savienība. 3ez tara pastāv ar ī teātra biedrība. 
Tomēr mālajllnieku savienību mērķu specif ika, kā arī 
no tā izr ietoš ie organizatoriskie un t i es i sk ie jautājumi 
nav pietiekošs pamata, l a i ala savienības pielīdzinātu 
brīvprātīgajām biedrībām. 
Brīvprātīgās biedrības (DOCAAP, Latvijas PSR bied­
rība "Zinātne", sporta biedrības. Sarkanā Krusta b iedr ī ­
ba u.c . ) i r viens no masu sabiedrisko organizāciju va i ­
diem,organizācijas,kuras t iek veidotas,pamatojoties.uz 
Latvijas P3R 1977.gada Konstitāoijas 7. un 49.pantu. 
Kopā ar valsts orgāniem,kā ar i ar citām masu sabiedris­
kajām organlzāoijām, brīvprātīgās biodrības i e t i l ps t 
padonju .jabiedrībaa pol i t iskajā sistēmā. 
Jāpiezīmē, ka Sormins "Brīvprātīgās" nenozīmē kādu 
specifisku šo organizāciju pazīmi. Šis termins vienlīdz 
piemērojams Visām sabiedriskajām organizāoijām, tā kā to 
izveides pamatā i r brīvprātības princips. Jēdziens 
"brīvprātīgas savienības" i r vēsturiski nosacīts.Brīv-
prfitlgas biedrības - tas i r apvienību kopums.Padomju 
sabiedrisko organizāciju sistēma brīvprātīgās biedrības 
ietilpst nevis katra atsevišķi, bet gan kompleksi, . 
t . i . , vieclaicīgi visas kopa kā viena vienots vesels. 
Tajā pašā laikā brīvprātīgajam biedrībām ka 
īpašam sabiedrisko organizāciju veidam raksturīgi 
mirki, kuri aptver personu Intelektuālo, estētisko 
u.tml. Interešu sfēru. 
DARBA KOLEKTĪVS KA" PADOVJV SABIEDRĪBAS POLITISKS 
SISTfilJAS SASVĀVDAĻA 
Sociālisms celtniecības prakse ir pārl iecinoši pierādījusi, 
ka darba kolektīvie:- ir i z c i l i svariņa nozīme ne t i k a i aaterlā-
lo vērtību raSoSanā, bet arī sabieoiibas polit iskajā dzīvs un 
sociālistiskās donokrutijas at t īs t ībā, ēī nok.ioe v e l vairāk pie­
aug at t īs t ī ta sociālisma un sociāl istiskas visas tautas va lsts 
apstākļos. Par to liecina jau t as , ka masu valsts jaunoja Pa­
isot likušā pirso r o i z i konstitucionāli nostiprināts darba kolek­
tīvu tiesiskais statuss. Svarīgi atzinot, ka darba koloktīva 
tiesiskā statusa rogulējuas i r ietvorts nevis nodala par ekono­
misko sisteu.u, kā tas bi ja ySl Konstitūcijas projektā, bet gan. 
nodaļā "Politiskā sistēma". Tos ir v ē l viens mūsu valsts un sa­
biedriski polit iskas dzīves tālākus domokrivtijoa plorūdījums. 
Izsantojot t ies ības, kas nostiprinātos PSRS Konstitucijss 
un Latvijas PSR Konstitūcijas 8.pantā, darbaļaudis ar savu dar­
ba kolektīvu storpniecību gūst garantētos iespējas p iedal ī t ies 
valsts orgānu izveidošanā, kontroles realizēšanu pār volst3 
sparāto darbību, lemu:.iu picoemSanā soc iā l i pol i t iskos jautāju­
mos. Šāda pol i t iskās sistēmas izpratne, kad tajā iekļaujas nu 
t ika i polit iski- ins t i tū » i kā va ls ts , po l i t i skas , port i jas, sa­
biedriskās organizācijas, bet a r ī pilsoņu durbo apvienības, 
iespējama t ika i sociālisma., ' 
Laiko periodā piroa sociālisuo ienfikfionas vēstures arēnā val­
dīja uzskata, ka polit ika un valsts pārvaldo ietver sevī v ienī ­
gi jautājumus, kas 3a lat l t i ar valsts uzbovi un tas funkcionē­
šanu, bņt demokrātija izpaužas t ika i vslutāju līdzdalība valsts 
E.;.:oļķi3is 
juridisko zinātau doktors, profesors 
A.Mikelsons 
students 
Sk. Ленин В.И. Вариант отатьи "очередные задачи обветской 
влзсти".­Полн.ооОр.сач., т.36, с.130 
Brežņeve L.. Visu tautas laba, padomju cilvēku vārdā. 
- S. , 1974, 16.1pp. 
orgānu izveidoāanā. Attiecībā uz sociālisma ienestajām izraai-, 
aso 2ajā jomā V.Ļeņins pamatoti atzīmēja, ka l īdz sr veras no-
nakSanu strādnieku rokās pirmo r e i z i c i v i l i z ē t o t -utu vSoturō 
valsts pārvalda priekšplānā izvirzās nevis pol i t ika, bet eko— # 
nonīka. Ja l īdz Sin ar pārvaldi saist ī ja t ika i v s i pārsvarā 
pol i t isko darbību, tad tagad pol it ikas loma kļūst pakārtota 
ekonomiskieia uzdevumiem*., 
Ražošanas rīku un līdzekļu sobiodrlskoSana un polit iskās 
varas pārioSana proletsriats rokās rsda priekSnoveiku.nuij demo­
krāti jas izplatīšanai arī ekonomisko Bttleoību jomā, l īdz sr 
t o panākot visu dzīves sfēru demokratizāciju. Pssvītrojot Sī 
jautājuma nozīmīgumu, L.Brozoevs norādīja, ka "demokrātija i r 
t i ka i tukiJo skaņa, ja t s neaptver v i d i , kurā cilvēks diondienā 
strādā, l iek l i e ta savus rodoSos spēkus, Tāpēc principiāla no­
zīme i r demokrātisko pamatu nostiprināšanā t i oS i reioSanā"-., 
Sociālistiskās demokrātijas psploeinfiSenas un padziļināSe-
nfis, strādnieku sabiedriokāa aktivitātes un politiskā brioduiao 
palielināšanās, kā arī saimniecisko jautājumu īpatsvars ps l i e -
linSS3nfis va lsts un sabiedrības dzīvē i r galvenie faktor i , kas 
mūsdienu apstākļos nosaka darba kolektīvu lomas pieaugumu. 
Tafiu, l a i sociāl ist iskais darbs kolektīvs sekmīgi varētu 
īstenot viņam" objektīvi dotās iespējas, e fekt īv i darboties 
valsts un sabiedrības daudzšķautņainojā dzīvē, nepieciešama t i e ­
siskā statuss, tiesību un pienākumu noteikSaoa un regulēflaoe.. 
Darba kolektīva t iesiskā statusa pamati i r noteikti PSRS 
Konstitūcijas un Latvijas PSR Konutitūcijss 8.pantā. Sī statusa 
atsevišķi aspekti ir regulēt i PSRS Konstitūcijas 22. , 5 3 . ,59.. , 
1 0 0 . , 1 0 1 . , 107.,149. , 1 5 2 . un 162. pantos, kā srī atbilstošos mū­
su republikas Konstitūcijas pantos. Visvairāk normu par darba 
kolektīviem eatur darba likumdošana - PSRS un savienoto repub­
liku darba likumdofianas pamati^, un savienoto republiku darba 
likumu kodeksi, t o skaita Latvi jas PSR Darba likumu kodekss 2. 
Darba kolektīva tiesiskā stāvokļa regulēšanā svarīga nozīme i r 
Nolikumam, par sociāl istisko va ls ts ražošanas uzņēmumu. Noliku­
mam par ražošanas apvienību (kombinātu)^, Nolikumam par arod-
biedrloss fabrikas• rūpnīcas va i v ie tē jās komitejas tiesībām, 
likumao par tautas kontroli un citām tiesību normām. 
Kaut arī spēka esoSa likumdošana par darba kolektīvu i r v i ­
sai plaSa, tomēr в!s normus ir i zkais ī tas pa dažādiem normatī­
vajiem aktiem un neaptver darba kolektīva tiesiska stāvokļa un 
lomas daudzpusību visā tfis kopumā. Tāpat 6ajā likumdošana ne­
atspoguļojas tas Joun3i3, kas i z r i e t no 1977.gada Konstitūciju 
nostiprinātās tazes, ks darbs kolekt īv i i r padomju sabiedrības 
polit iskās sistema3 sastāvdaļa. Šo iemeslu dēļ PSRS augstākās 
Padomeз Prezldia 197V.gado 12.decembrī pieņemtajā "Plānā darba 
organizēšanai, l e i PSR3 likumus pieskaņotu PSRS Konstitūcijai", 
paredzēje izstrādāt un izdot speciālu likuadoSanas aktu par dar­
ba kolektīva tiesībām. Patlaban t i ek veikta plaSs darbs, l a i 
izstrādātu Šādu likumdošanas aktu. 
Jāatzied, ka spskfi esoSajos likumdošanas oktos, kaa regula 
jautājumus par darba kolektīvu, ka arī jur id isk i politiskajā 
literatūra, v isai dažādi t i ek traktēts derba kolektīva jēdzieoc. 
Daži autori ļ o t i konspektīvi izsakāa,ka darba kolekt īv i ir ko­
pīga darba saistītu cilvēku sociāla kopība*. C i t i , dodot p la­
šāku definējumu,' raksta, ka darba kolektīvs i r ļaužu kopums, 
kurus vieno sabiedrisko derba kooperācija un kopīga l īdzdalība 
3k. PSRS Augstākās Pu :omes Ziņotājs, 197*., Nr.29, 26.1pp. 
2 Sk. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Darba likumu 
kodekss. - В., 1978. • . . 
2 СП СССР, 1974, * 8. 
* Орловский ЮЛ. Место и роль трудового коллектива в системе 
трудовых отношений.-Советское государство и право, 1У79, 
* 4, с.65. 
Мзстгенников В.Л. Правовой статус трудового коллектива, -
Советское государство и право, 1979, Я I , с.41. 
valsta, sabiedrības un kolektīva l i e tu pārvaldē kāda noteikto 
darba uzņēmums ietvsros, balstot ies uz subiedriskotiem ražoša­
nas līdzekļiem, lai veiktu sabiedriski derīgu funkciju saskaņa 
ar valsts plānu 1. 
Mūsuprāt, darbs kolektīvu varētu definēt kā tādu sociālu kor-
pību, kurā pi lsoņi br īvprāt īg i apvienojusies kopīgam sabiedris­
k i derīgos darbam, kurā balstās uz rožo?.anaa līdzekļu soc iā l i s ­
tisko īpašumu, plānveidīgu tautas saimniecības organizāciju, kt~. 
arī uz sabiedrības, kolektīvs un atsevišķo strādājoša poinotin— 
tereSu vienotību, savstarpēju biedrisku otbslstu un katra a tb i l ­
dību ne t ika i par pašam veicamo dcrbu, bet arī par viss kolektī­
va un valsts lietām. Dorba kolektīvs darbibō vō"r3ts, l a i radītu 
komunisma materiāli tehnisko bāzi, pilnveidotu sociāl istiskās 
att iocībos, veicinot to pāraugšanu komunistiskajās, l a i veiktu 
jaunā cilvēka audzināšanu. . 
Sociāl ist iskie darba kolektīvi nav v ienve id īg i . Tie etuķiras 
c i t s no cita pēc darbinioku skaitliskā sastāva, struktūras, eko­
nomiskās darbības, kā arī pārvaldes veida un citma pazīmēm. Ta-
8u darba kolektīvu būtiskākās atšķirlboa i r saist ī tas, pirmkārt, 
sr sociālistiskā īpašuma veidu, uz kura pameta kolektīvs darbo­
jos un,otrkārt, saistītos ar t o , kādu sabiedriski derīgu darbu 
t s s veic sociāl ist iskaj« darba dalīšanos sistēma. 
Pēc īpašuma veida darba kolekt īv i iedalās, pirmkārt, valstB 
uzņēmumu darbs kolektīvos (rūpnīcas, ražošanas apvienības, pa­
domju saimniecības u . c ) , kas darbojos us valsts (visos touteu) 
IpoSume pameta. Otrkārt, uz kolhozu kooperatīvu un sabiedrisko 
organizāciju īpaSums pamata darbojas atbi lstoš i koluouu un ko­
operatīvu, kfi or i sabiedrisko organizāciju darba ko lekt īv i . 
Starp 8iem dsrba kolektīvu veidiem i r ievērojamas atšķiriooa. 
Valsts uzņōmumn dorba kolelrtīvu vada direktors, kuru iece ļ koia-
pefcents valsts pārvaldes orgāns un 3is kolektīvs darbojas pūc 
vienvadības principa. Turpretim kolhoza vai kooperatīvs augstā­
kais orgāns i r kolhoza vai kooperatīva biedru kopsapulce. Valsts 
uzņēmumu darbs kolektīvos strādnieki un kalpotāji t i ka i pieda­
lās razoSanas un kooperatīvajos uzņēmumos darba kolektīvs pats 
likumā noteiktajos ietvaros real izē pārvaldi visā pi lnībā. 
Atkarībā no tā sabiedriski derīgā darba, ko veic darba kolek­
t ī v i , tos var iedal ī t sekojoSi: ražošanas darba kolektīv i (rfipr 
niecības un lauksaimniecības); apkalpojošās sfēras darba kolek­
t ī v i (transporta, sakaru, tirdzniecības n . c ) ; zinātniskie, mā­
cību un radofiā darba kolekt īv i . 
Ikviens sociāl ist iskais darba kolektīvs arī pēc savas iekSS-
jfls uzbūves un struktūras un i r v i sa i earežgīta 80cifile vienība,. 
Pēc funkciju rakstura darba kolektīva locekļ i var būt admi­
nistrācijas pārstāvji un Ierindas personālo jrbiniekl . Admi­
nistrācija er valsts ieceltu (va lsts ozaānuaoa) vai kolektīva 
ievēlētu (kolhozos, kJoporatīvaJās organizācijas) vadītāju ( d i ­
rektoru, vadītāja, priekssēdētāju) priekšgala vada uzņēmumu, 
iestādi, organizē kolektīva darbu, stājot ies sekara ar citiom 
saimnieciskās sistēmas posmiem, kā ari ar va lsts pārvaldes or­
gāniem. Strādnieki un kalpotāji veido derba kolektīvo pomotmasu. 
Tie i r BBteriālo vērtību radlSsnft, pakalpojumu sniegšanā, vārdu 
eakot, uztjScioma (ioetades) pomotfunkoiju veikšanā tiofli i esa is ­
t ī t i e darba kolektīva locekļ i . 
AdDinlstrācije, būdams vairuma gadījumu kompetenta valsts 
pārvaldes orgāna iecelta, kolektīvā pārstāv va lsts interesos, 
organizējot darba kolektīva un vinas aabiedrības interešu so-
ake&ossnu. Lai administrācija voretu voikt savus uzdevumus, 
velēts pārvaldes orgāni t o i piešķir valstiska rakstura pilnvaras. 
Tfis t i ek piel ietotas ta^as jomās kā ražošanas orgenizēēana, kadru 
izvēle un izvietošana, darba samaksas orgenlzēēsna, stlmulēSs-. 
nss fondu sadale, pamudinājumu un disciplināro sodu p ie l ie toša­
na u.c. Visi Sic apstākļi noseke administrācijas specifisko stā­
vokli daros kolektīvā. Tsōu sociāl ist iskā uzņēmuma, iestādes 
administrācija nav ārpus darbs kolektīva, tā i r 81 kolektīvs . 
būtisks ssstāvdsļe, kas .ssistīts ar kolektīva pārējo daļu, ko­
pējiem mērķiem, uzdevumiem, kopīgām Interesēm. Tas iespSjsms 
tāpēc, ka sociālisma apstākļos administrācija nav uzņēmuma, 
iestādes īpašnieks un ar pārējo kolektīvu to ssists orgoniza^ .' 
tor iski t iesiskas (administrācijas pārstāvji i e t i l ps t darbinie­
ku Statu sarakstā, i r pskļsuti iekSējfis darba kārtībes noteiku­
miem, pilds noteiktos funkcijss kopējs mērks sasniogSensi)j 
materiālas ( v i s i saņem darbs samaksu no uzņēmuma atbilstošā 
fonda, tās apmaksa i r atkarīga no visa kolektīva darba rezul­
tāt iem); soc iā l i psiholoģiskas (kopīga l īdzdalība rozoSenas, 
sabiedriski politiskajā un kultūres dzīvJ) saites. 
Darba kolektīva līdzekļus vienotā kolektīvā integrē arī 
visu darbinieku kopsapulce. Tās sassukSonu poredz vairāki 11-
kumdoSanss akt i , to skaitā Nolikuma par sociāl ist isko valsts 
rezoSonos uzņēmumu 102.pants. Darbs kolektīva sapulce kā or­
ganizatoriskā foroa, l a i izteiktu visu kolektīva locekļu g r i ­
bu, i r apstiprināts arī mūsu valsts jaunā Pamatlikuma 48.pants,. 
Kopējam sabiedriski derīgajam darbam sociālisma apstākļos 
i r v isl ie lākā nozīme sabiedrisko ssifiu Izveidošanā starp c i l ­
vēkiem. Mūsu valsts jaunā Pamatlikuma 14.pantā konstitucionāli 
nostiprināts,, ka t i e š i "sabiedriski derīgais darbs un tā rezul­
t ā t i nosaka oilvēka stāvokli sabiedrība".. 
Ļoti svarīga nozīme darbB kolektīva visu locekļu spvieuoSa-
nfi vienotā sociālā vienībā i r sabiedrisksjam organizācijām. Ne­
raugoties uz t o , kādu ematu katr3 ieņem uzņēmuma, iestādes pār­
valdes atrūktai'* vel arī kādu darbu katrB veio - sabiedrisks jās 
organizācijās visiem i r vieul idzīgss t iesības un pienākumi, 
atbi lstoši att iecīgo organizāciju atstutiem. 
Darba kolektīvos derbojes Komunistiskās partijas organizāci­
jas .Saskaņā » r PCKP Statatu 59.pantu.dorbe kolektīvu parti jas 
organizācijām i r pie"', irtas t iesības kontrolēt «dminiBtrāciJos 
darbību 1. 
1 8k. Padomju Savienības Komunistiskās psrt i jss Statūti. 
- R.% 1978. 
•recu, real izējot savu vadoco lomu, parti jas organizācijām 
i i - v ne administratīvu, ne disciplināru t iesību. Tās darbojas 
ar sev raksturigājām izskaidrošanas un pārliecināSanes metodēm,, 
balstoties uz partijas nedalīto autoritāt i visā sabiedrībā. Par­
t i jas orgonizācijae, darbojoties padomju likumu ietvaros, mobi­
l izē darba kolektīvu seksīgai plānu i zp i lde i un pārsniegšanai,, 
darbaļaužu polit iskās aktivitātes un radoāūs inic iat īvas o t t ī s - , 
tīšanai, sekmējot darbaļaužu līdzdalību ražoSanas pārvaldē, v e i ­
cina darbinieku kolektīvisma un sugstas atbildības sajūtas no­
st iprinfiSanos1. 
IpaBa loma kolektīvos i r arodbiedrībai, kurā faktiski i r ap­
vienojusies v i s i strādājošie. Tai i r t ies ības un arī pienākums 
pārstāvēt un aizstāvēt strādnieku un kalpotāju intereses razo­
Sanas, sadzīves un kultūraa jautājumos (Latvi jas РЗЭ darbs 1 1 -
kusdoRanas kodekss 230.pants). Arodbiedrībs i r t i es īgo iesniegt 
administrācijai priekšlikumus par uzņēmuma darbības pilnveido­
šanu, par strādnieku un kalpotāju sadzīves apstākļu uzloboSunu, 
per birokrātisku darbinieku aodīfisnu va i atbrīvošanu no amata,, 
Daudzu jautājumu izlemSena, pieesroa, darbs apstākļu noteikša­
na, darba likumdofianae piemērošana u.c. i r edeiniatrācijas un 
arodbiedrības orgānu kopēji kompetencē. Arodbiodrībo uzrauga un 
kontrole, kā uzņēmumā, iestādē ievēro darba likumdošanu un darba 
aissardzībos jautājumus. Arodbiedrības pārziņā i r ari sociālā 
epdrofiJr.āSsns. ' 
Arodbiedrība pārstāv strādniekus un kalpotājus kolektīvajā 
līgumā, kuru ik gadus fabrikas va i rūpnīcas Vietējā komiteja sa­
skaņa ar Latvijas PSR darba likumu kodeksa 8.-13.pantiem noslēdz 
ar uzpēmuma administrāciju. Līgums satur savstarpējas strādnie­
ku un kalpotāju,' un adminiatrācijas ražošanas plānu izp i ldes , 
derba orgen i z a d ī s pllnveidoSenss, darbaļaužu sadzīves apstāk­
ļu uzlaboSanes u.c. saistības. Kolektīvais līgums saliedē visu 
1 gk. Снигирева И. Правовое положение трудового коллектива. -Хозяйство и право, 1978, * 7, 0.49, 
kolektīvu, too kļuvis par uzņēmuma ekonomiskās un sociālās at­
tīstības plānu tiesiskās realizēšanas formu, por sociālistiskās 
valsts uzņēmuma vadīšanas neatņemamu sastāvdaļu. . 
Darba kolektīvā funkcionē arī komjaunatnes organizācija-, tiek 
izveidoti un darbojas tautas kontroles orgāni, biedru tiesas 
u.c. sabiedrības pašdarbīgie orgāni. 
Tos viss liecina, ko darba kolektīvu kā prizmā oi..'--poGUļojoo 
mūsu sabiedrības politiskās sistēmas visos pomatsastāvdaļos. 
Šeit ir gan valsts pārstāvība (administrācija), gan sabiedris­
kās masu organizācijas, gan arī sabiedrības pašdartīfjie orgāni. 
Komunistiskās partijas organizācija ir visu šo organizāciju un 
orgānu vadošais spāks. 
Sociālistiskais darbs uzņēmums ir mūsu sabiedrības ekonomis­
kā un sociālā pamatSūniņa, kurā top visas galvenās materiālās 
bagātības un garlga3 vērtības, veidojas padomju cilvēka komu­
nistiskā attieksme pret darbu, viņu cildenās morālus un poli ­
tiskās īpašības. 
"Cilvēkam kolektīvs, kurā viņš strādā, ir gan sava voida 
mājas, gan ģimene, gon 3kola. Tieši tur paaudze nodod otrai 
paoudzei pieredzi, meistarību, ieradumu strādāt pēc vislabākās 
sirdsapziņas. Tieci tur - no sirds uz sirdi — jouniešiem tiek 
nodota komunistiskā parliocība, uzticība partijas ideāliem, 
gatavība vienmēr būt priekšgalā, visgrūtākajos, pcfios izšķiro­
šākos iecirkņos" 2. Šie L.Brežņevo vārdi būtiski raksturo darba 
kolektīvs vietu mūsu sabiedrībā.. 
Māsu republikā ir turpat divsrpus tūkstošu darbs kolektīvu, 
tādu ka Rīgas V.T.Ļeņina ražošanas apvienībos VEF, apvienību 
"Alfa" un "Komutotors", Doug3vpil3 pievadķēžu rūpnīcas, Rīgas 
elektrosņuldžu rūpnīcas, Rīgas apgaismes tehnikas rūpnīcas un 
daudzi cit i kolektīvi, kuros pilnasinīgi pulsē dorlui un dzīves 
ritms, tiok risinātas lielas un mazas problēmas, redzami iero- : 
ļ 
Sk. Dubure V. Kolektīvais līgums Latvijas PSR. 
- R., 1975, 9.1pp. 
2 Sk. Brežņevs L.Padomju orodbiedrībes - ietekmīgs mūsu sabiediī-
bss sp*kn. - R., 1977, 18.1pp. 
uiuc-51 teicaaa darba un pilsoniskas stājas paraugi. Tajā pasā 
l « ikā notiek ciņa pret sabiedriskās dzīve3 antipodicis,individuā 
liama un savtības paliekām, vienaldzību, ne iejūtību, citu ne­
cieņu savu laiku pārdzīvojušiem darba poņēaicnier. un cilvēku 
rīcību, pret tiem,kuri apstājušies savā profesionālajā un cārī­
gajā izauc3a5. Kolektīvā veidojos jojnas sociāl ist iskos īpoSĪ-
bss, nostiprinās draudzība un biedriska savstarpsjn palīdzība, 
psiiclinus katra darbinieka atbildība kolektīva prickSā un viss 
kolektīva atbildība par katru darbinieku. 
Kolektīvisms i r pacioaju dzīves veida svarīga iezīme. T ieSi 
padomju dzīves kolektīvisma principi paceļ cusu sabiedrību 
p(.ri buržuāziskajai pasaulei.Eolektīvisr.s pretstatā individuā-
litman i r divu atSķirigj dzīves veidu ūdensšķirtne. Tas i r pa-
douju cilvsku sabiedriskās dzīves, darbības, psiholoģijas un 
norālea atCirakaens. 
Social ist iskie d>rba kolekt īv i vārda pilnu nozīmē ir nūsu 
Babledribas sociālā pasotdūniņu. Tie mūsu 3obiedrīuā att īsta, 
sociālistisko sacensību, veicina labāko darba metožu i zp l a t ī ­
šanos un darba dissiplīnos nostiprinaSano3, sudzino koloktīva 
locekļus komunistiskās tikumības garā, rūpajas psr viņu p o l i -
tldkā opzic~gono, kultūras liaeņo un profesionālās kval i f ikac i -
jae paaugstināšanos. 
Viono no 3Varīsakajāa aasu ierosmēm, kas mduSās darba ko­
lektīvos, i r darboudzinātāju kustība. Tās mērķis ir izaudzināt 
pirnriuda3 strādnieku un kolhoznieku, īstu padomju pi lsoni , 
cilvēku ar augstleo tikumlckiem ideāliem. 
Darba kolektīvā, kā norādīja b . L.Brežņevs, sākas valots 
plār.a izveidošana, arī plāna izpilda un pārsniegSans izSķirofia 
mira i r atkarīgs - t i eS i no kolektīva darba 1. 
Darba kolektīvs i r sākums arī va lsts varss parGtāvībos veido­
šanā. Darba kolektīvos notiek deputātu kandidātu izvirzīšana 
un ap6prieSena (Latvijas PSK Konstitūcijas 89.pants). Darba ko­
l ek t ī v i i r viens no tam organizatoriskajām formām,ar kuru starp-
Sk. Brežņevs L. Vēsturiskā robežlīni ja ceļā uz komunismu. 
- R., 1977, 17.1pp. 
niecību p i l soņi piedalās vēlēSanu sagatavošanā un rīkoSanfi. 
Ievēlētajiem deputātiem psr savu darbu i r jāsniedz pārskati 
kolektīvos, kuri tos i zv i r z ī j u s i . Darba kolektīvos pārskatus 
sniedz ar ī v ietē jo padomju izpildkomitejas (Latvijas P3Ii KODB-
tūci jas 153.pants). 
Padomju sabiedrībā darba kolektīviem i r piešķirtas t ies ības 
p ieda l ī t ies t iesas procesā, kas 3kar kolektīva locekļu intere­
ses. Konstitucionāli nostiprinātos darbs koleKtiva pārstuvja 
t i es ības p icdul ī t les tiesvedībā c i v i l l i e t ā s un krimināl l ietās 
(Latvi jas PSH Konstitūcijas 152.pants). Izvērstā voidā Sīs t i e ­
sības ietvertos attiecīgajos LP3R civi lprocesa kodeksa un k r i ­
minālprocesa kodeksa o.pantā, i r noteikts, ka darbaļaužu kolu., 
tīvam i r t i e s ī bas uzņemties sabiedrisko galvojumu; 5i kodeksa 
250.psnts paredz sabiedrisko apsūdzētāju un sabiedrisko a i z ­
stāvju piedolī5an03 l i e tas iztiesāSanā. Latvi jas PoR c i v i l p ro ­
cesa kodeksa 149.pants nosaka, ka ar t i esas lēmumu l i e t a s i z ­
tiesāšana var p ieda l ī t ies darbaļaužu kolektīvu pārstāv j i , kas 
l i e tā nav puses. 
badu t ies ību apr.tiprināCana padomju likumdošanā l iecine par 
tendenci paplašināt- darba kolektīva lomu sociālo funkciju Ī s ­
tenošanā, kā ar ī par tendonci pastiprināt kolektīva sociālo 
atbildību par saviem locekļiem. Pamatojoties uz sociā l i s t iskos 
ideoloģijas un morāles principiem un t ies ību normām, darba ko­
lektīvs arvien raueās, l a i i t in v i s i kolektīva locekļi apzinīgi 
un radoSi veiktu savus darba un sabiedriskos pienākumus, nelokā­
mi ievērotu sociā l ist iskās likumības un sadzīves normu prasības, 
pastāvīgi pilnveidotu personību. 
Tas vi33 nostiprina darba kolektīva sociālo vienotību, paaudi, 
tina tā darba e fokt iv i tāt i un rada nepieciešamos priekšnoteiku­
mus arvien plaSākai un lomjožākoi l īdzda l ība i va lsts un sabied­
r ības jautājumu kārtošanā. 
bo 
t.Stumbina 
juridisko zinātņu doktore, profesore 
LATVIJAS PSR KONSTITŪCIJA PAR PILSOŅA 
TIESISKO STĀVOKLI 
Personas t iesiskais stāvoklis sabiedrībā - viena no 
svarīgākajam demokrātijas jēdziena sastāvdaļām. 
Kā zināms, Latvijas PSR jaunajā Konstitūcijā, tāpat kā 
PSRS 1977.gada Konstitūcijā, sadaļa "Valsts un persona" 
i r otrā. Tā seko tū l ī t pēc sadaļas par sabiedriskās iekār­
tas un pol it ikas pamatiem. Jau pats š is fakts l iec ina par 
to ārkārtīgi l i e l o lomu, kāda mūsu zemē piešķirta c i l v ē ­
kam, personai, pilsonim. 
Saiala "Valsts un persona" aptver divas nodaļas: "Lat­
v i jas PSR pilsonība. Pilsoņu l īdz t i es ība" (5.nod.) un 
"Latvijas PSR pilsoņu pamattiesības, pamatbrīvības un pa­
matpienākumi" (6.nod. ) . Jāuzaver, ka jautājamu loks, kuri 
regulēti šajās nodaļās, i r ievērojami plašāks nekā tas 
bija 19š0.gada Latvijas PSR Konstitūcijas 8.nodaļā, kurā 
bija noteiktas tikai, pilsoņu pamattiesības, pamatbrīvības 
un pamatpienākumi, SIs evolūcijas būtība i r personas t i e ­
siskā stāvokļa dziļāka un daudzpusīgāka f iksāc i ja . Jaunajā 
Pamatlikumā pirmo r e i z i konstitucionāli i r noteikta t i e s ī ­
bu un pienākumu vienotība. Tā i r cilvēka un sabiedrības, 
pilsoņa un valsts savstarpējo attiecību obligāts nosacī­
jums, obligāts demokrātisks princips. 
Latvijas-PSR Konstitūcijā pienākumi nav i zda l ī t i a tse ­
višķā nodaļā, vē l vairāk, 57.pasta uzsvērts, ka tiesību 
un brīvību rerlizēeana nav šķirama no pilsoņa pier'ikumu 
pildīšanas. Sociālisma nav objektīva pamata personas pret -
otctlŠunai sabiedrībai, jo pilsoņu pienākumu pildīšana 
rada priekšnoteikumus tiesību izmantojošai. Tiesību un 
pienākumu vienotība pastāv kā visas sabiadrlbas mērogā, 
t.A «tfl »tt.teoIhfi uz katru atsevišķu ci lvēku. Tā,piemēram. 
sociālismā pilsoņu tiesībām uz darbu atb i l s t pilsoņa p i e ­
nākums apzinīgi veikt darbu viņa izraudzītajā sabiedriski 
derībās darbības sfērā; tiesībām uz i zg l ī t ī bu - vispārējā 
obligātā vidējā i z g l ī t ī ba , tiesībām uz materiālu nodro­
šinājumu vecumā .slimības gadījumā, kā ar ī apgādnieka 
zaudējuma gadījumā - pienākuma sargāt un stiprināt sociā­
l i s t i sko īpašumu. 
Pirc3 konkrēti apskatīsim pilsoņu t ies ības , brīvības 
un pienākumus, pakavēsimies pie 5.nodaļas "Latvijas 
PSR pilsonība. Pilsoņu l īdz t i es ība " satura. 
Šo' nodaļu ievada 31.pants, kurā nostiprināta t3ze, ka 
saskaņā ar PSRS noteikto vienoto Savienības pilsonību i k ­
viens Latvi jas PSR pilsonis i r PSRS pi lsonis . 
Saskaņā ar jauno PSRS Pamatlikumu 1978.gada 1.decembrī 
tika pieņemts Padomju Sociāl iet isko Republiku Savienības 
likums par PSRS pilsonību. 
Jaunajā likumā noteikts, ka t iesības usņemt padomju p i l ­
sonībā i r PSRS Augstākās Padomes Prezidijam un tās repub­
l ikas Augstākās Padomes Prezidijam, kuras t e r i t o r i j ā dzīvo 
at t iec īgā persona. 
Saskaņā ar PSRS Konstitūciju, Latvi jas PSR Konstitūciju 
un PSRS Likumu par pilsonību Latvijas PSR Augstākās Pado­
mes Prezidi js 1983.gada 24.septembri pieņēma dekrētu "Par 
kārtību, kādā notiek uzņemšana Latvijas PSR pi lsonībā" 1 , 
lajā noteikts, ka jautājumu par uzņemšanu Latvijas PSR 
pilsonībā izskata Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidi js 
pēc ieinteresētās personas lūguma. Jautājums par uzņemšanu 
Latvi jas PSR pilsonībā tiek izlemts neatkarīgi no rases, 
tautības, valodas, dzimuma un dzīves v ietas. 
I I .sadaļas 31.-34.panti i r sevišķi nozīmīgi, jo t i e š i 
šajos jautājumos r is ināt i padomju pilsoņa pol it iskā statusa 
pamatjautājumi. Tie i r pamats, kas nodrošina visu pārējo 
Konstitūcijā paredzēto pilsoņu tiesību,brīvību un pienā-
Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 
1981,Mr.40. 
kautu apjomu, iespējamību un obli(;ātumu. Tikai būdrras PSRS 
pilsonis, cilvēks pilnā mērā izmanto t ies ības un pilda 
savus pienākumus pret padomju va ls t i un sabiedrību. 
Jaunajā Latvijas PSR Konstitūcijā ļ o t i precīz i formu­
lēts princips, ka pilsoņi i r v i en l īdz ī g i likuma priekšā. 
33.pantā īpaši uzsvērts, ka s i ev i e te i un v īr iet im i r 
vienlīdzīgas tiesības. Raksturīgi, ka 33-pantā sieviešu 
tiesiskais stāvoklis nav pie l īdzināts v ī r iešu t iesiska­
jam stāvoklim, bet apliecinātas vienl īdzīgas t iesības 
neatkarīgi no dzimuma:atvijas Padomju Sociāl ist iskajā 
Republikā s iev ie te i un v ī r ie t im i r v ienl īdzīgas t ies ības. 
Tas i r pirmkārt . Un, otrkārt, š l vienlīdzība i r nodroši­
nāta ar daudzām garantijām, pie tam tās kļuvušas iespē­
jamas tikai padomju valsts tagadējā att iec ības posmā. 
Minēsim svarīgākās no tām: sievietēm tādas pašas iespējas 
kā vīriešiem iegūt i zg l ī t ību un profesionālo sagatavotī­
bu, i z v i r z ī t i e s darbā ( p i e d a l ī t i e e sabiedriski pol i t iska­
jā un kultūras darbā; ve ikt i speciāl i pasākumi sieviešu 
darba un veselības aizsardzībai; radī t i apstākļi , kas ļauj 
sievietēm savienot darbu ar mātes pienākumiem; tiek no­
drošināta mātes un bērna t ies iska aizsardzība, sniegts 
materiālais un morālais atbalsts , ieskaitot apmaksātu 
atvaļinājumu un citu atviaglojumu piešķiršanu grūtniecēm 
un Mutēm-, paredzēts pakāpeniski saīsināt darba laiku 
sievietēm, kain i r mazgadīgi bērni. 
Juridiskas vienlīdzības patieso līmeni raksturo fak­
tiskas vienlīdzības llmenie, par kuru l i ec ina šādi skai t ­
ļ i : no republikas tautas saimniecībā nodarbinātajiem 55% 
i r s iev ie tes , 42% zinātnes darbinieku", gandrīz puse tau­
tas padomju deputātu, vairftk nekā puse urodbiedrlbu orgānu 
vēlēto locekļu uttt 
Latvijas PSR pilsoņu pi ln īgas vienlīdzības realizēšanu 
sekmē likumdošanas normas, to skaitā kriminālās likumdo­
šanas normas, ar kuru palīdzību valsta suigā pilsoņu t i e ­
pības un brīvības no noziedzīgiem tikojtuaiein. 
* i 'TO^oe jroa/ifloTBo JUirBHflcKoK C.CP p ĪC79 ro;ty.-B KH.: 
Crvr*tcTH"ftCKn? sĶel'QjļlMK. - P., 1960. - 2.17 c. 
I r vairāki panti, kuri nodrošina s iev ie tes un v ī r ieša 
vienlīdzību. Ari Latvijas PSR Civilkodeksā un Latvi jas PSR 
Laulības un ģimenes kodeksā. 
LPSR Pamatlikuma 34.pantā f iksēts vē l viens t iesību un-
pienākumu aspekts - dažādu rasu un nacionalitāšu pilsoņu 
vienlīdzīgas t iesības. Ari š e i t , tāpat kā iepriekšējā 
pantā, akcentētas garantijas vienlīdzības nodrošināšanai. 
Šo tiesību realizēšanu nodrošina visu PSRS nāciju un tau­
tību vispusīgas att īst ības un tuvināšanās po l i t ika , p i l so ­
ņu audzināšana padomju patriotisma un soc iā l is t isks in te -
nacionālisma garā, iespēja l i e t o t dzimto valodu un citu 
PSRS tautu valodas. 
Te jāatgādina Konstitūcijas 62.pants: katra Latvijas 
PSR pilsoņa pienākums i r respektēt c i tu pilsoņu nacionālo 
pašcieņu, stiprināt daudznacionālās Padomju valsts nāciju 
un tautību draudzību. 
Tajā pašā 34»pantā uzsvērts, ka jebkādu tiešu vai netie 
šu pilsoņu tiesību ierobežošanu, tiešu vai netiešu priekš­
rocību noteikšanu pilsoņiem atkarībā no viņu rases un na­
cionālās piederības, kā arī jebkādu rases vai nacionālā 
pārākuma, naida vai nievāšanas sludināšanu soda saskaņā 
ar likumu. Tāds likums formulēts Latvijas PSR Kriminālko­
deksa 69.pantā (Nacionālās un rasu vienlīdzības pārkāpša­
na) . Protams, šis Kriminālkodeksa pants tiek piemērots 
ārkārtīgi r e t i , taču pats fakts, ka tādi panti i e t v e r t i 
Konstitūcijā, veic nopietnu brīdinošu funkciju. 
Latvijas PSR 1978.gada Konstitūcijas divi nākamie panti 
(35, Un 36. ) i r tradicionāli un atb i l s t PSRS Konstitūcijas 
attiecīgajiem pantiem, kuri v e l t ī t i ārvalstniekiem un bez­
pavalstniekiem. 
Tālāk seko 6.nodi"a - "Latvijas PSR pilsoņu pamattiesī­
bas, pamatbrlvlbas un pamatpienākumi". Šajā nodaļā ietvert 
31.pants, kurā, kā norāda nodaļas nosaukums, noteiktas pil 
soņu pamattiesības, pamatbrlvlbas un pamatpienākumi. Sājos 
pantos sevišķi sp i lg t i izpaužas sociāl ist iskās d?mokrāti-
jas humānais raksturs.-
Hodaļa SOkas ar 37.pantu, kurā noteikto, ka Latvijas 
PSR pilsoņiem i r visas soc iā l i ekonomiskās, pol i t iskās 
un personiskās t iesības, ko pasludina un garantē PSRS 
Konstitūcija. Latvijas PSR Konstitūcija un c i t i padomju 
likumi. 37.pan±a raksturīga Īpatnība, pirmkārt, i r norā­
dījums uz neapstrīdamo faktu, ka soc iā l is t iskā iekārta 
nodrošina pilsoņu tiesību un brīvību paplašināšanos, viņu 
dzīves apstākļu nepārtrauktu uzlabošanos un .otrkārt, no­
rādījums, ka tas notiek a tb i l s toš i soc iā l i ekonomiskās 
un kultūras att īst ības programmu i zp i lde i (šo programmu 
izpi lde i r pašu pilsoņu darbības rezu l tā ts ) . 
Tātad te uzsvērta darbaļaužu akt iv i tātes nozīme tālākā 
tiesību un brīvību paplašināšanā, dzīves apstākļu uzlabo­
šanā, uzsvērta to savstarpējā sakarība. Sociālismā nav 
vietas personas atsvešinātībai no kolektīva, personiskās 
dzīves atsvešinātībai no sabiedrības dzīves. Sociālismā 
personas pamatintereses sakrīt ar sabiedrības interesēm. 
Analizējamā Konstitūcijas panta pēdējā daļa norāda 
uz personas un kolektīva, pilsoņa un valsts nesaraujamās 
savstarpējās atkarības v ē l ciešāku nostiprināšanu. Tajā 
te ik ts , ka pi lsoņi nedrīkst izmantot savas t iesības un 
brīvības protē j i sabiedrības un valsts interesēm un citu 
pilsoņu tiesībām. 
Šajā Konstitūcijas nodaļā f iksētās mūsu republikas p i l ­
soņu pamattiesības, pamatbrlvlbas un pamatpienākumus var 
iedal- t soc iā l i ekonomiskās, po l i t iskās un personiskās 
t_esibās, brīvībās un pienākumos. 
Sociāl i ekonomiskās t iesības i r svarīgākās t ies ības, 
no kurām i z r i e t visas c i tas , Cieši soc iā l i ekonomisko 
tiesību realizēšana rada pilsoņiem iespējas iegūt un rea­
l i z ē t citas materiālās un nemateriālās t iesības un labumus. 
Sociāli ekonomiskās t iesības rada priekšnoteikumus, l a i 
reā l i varētu izmantot pilsoņtiesības un pol it iskās b r ī v ī ­
bas, "āpēc nav nejaušība, ka soc iā l i ekonomiskās tiesības 
pirmoreiz pasludinātas un garantētas padomju Konstitūcijā. 
Sociāli ekonomisko tiesību un pienākumu grupu ievada 
38.pants, kurā noteikta pilsoņa vissvarīgākās t iesības -
tiesības uz darbu. Te precīz i definētas tiesības uz darbu 
a t t ī s t ī t a sociālisma sabiedrībā: p ro t i , tiesības dabūt 
garantētu darbu ar samaksu, kas atb i ls t darba daudzumam 
un nav mazāka par valsts noteikto minimumu,- ieskaitot 
tiesības izraudzīties profesiju, nodarbošanos un darbu 
atb i ls toš i savas aicinājumam, spējām, profesionālajai 
sagatavotībai un i z g l ī t ī ba i un ievērojot sabiedrības va­
jadzības. Minētajā pantā ietvertas ar i šo tiesību garan­
t i j a s : sociālistisku saimniecības sistēma, ražotājspēku 
nemitīgā at t īs t ība, bezmaksas profesionālā apmācība, darba 
kval i f ikāci jas celšana, jaunu specialitāšu apgūšana, 
profesionālās orientācijas un darbā iekārtošanas sistēmu 
at t ī s t ība . 
Šīs nesagraujamās garantijas, to rea l i tā te un dziļums 
i r personas stāvokļa svarīgākā priekšrocība soc iā l i s t i s ­
kajā sabiedrībā: jo augstāk a t t ī s t ī t a sociāl ist iskā sa­
biedrība. Jo pilnīgāk un pastāvīgāk, garantētas tiesības 
uz darbu, tātad pašas svarīgākās tiesības visā padomju 
pilsoņu t ies ību, brīvību un pienākumu sistēmā, kuru rea­
l i zāc i jas līmenis nosaka kā visas sabiedrības, tā ar ī katrs 
tās pilsoņa spēka, labklājības un garīgās att īst ības līmeni. 
Tiesības ;uz darbu padomju konstitūcijās l r nesaraujami 
saist ī tas ar pr.enākumu strādāt. Konstitūcijas 58.pantā 
noteikts, ka katra darba spējīga Latvijas PSR pilsoņa 
pienākums un goda l i e ta i r apzināgs darbs viņa izraudzī­
tajā sabiedriski derīgās darbības sfēra, darba disciplīnas 
ievērošana. Izvairīšanās no sabiedriski derīga dsrba nav 
savienojama ar sociālistiskās sabiedrības principiem. 
Tiesības uz darbu pilnā to apjomā tiek nodrošinātas 
ne tikai ar tām galvenajām garantijām, kuras noteiktas 
Konstitūcija, bet ari ar kartē jo likumdošanu, pirmām kārtām, 
ar tām tiesību garantijām, kuras ietvertas Polio un savie­
noto republiku Darba likumdošanas pamatos,' Latvijas P3R . 
Darba līkumu kodeksi, kā arī Latvijas P3R Kriminālkodekss 
(133.psiits u.c. ) . 
LPSR Konstitūcijas 39.pantā fiksētas tiesības uz atpūtu. 
ala tiesības tiek nodrošinātas ;nosakot strādniekiem un 
kalpotājiem darba nedēļu, kas nepārsniedz 41 stundu: 
saīsinātu darba dienu zināmās profesi jās un ražotnes, 
saīsinātu darba laiku naktīs; piešķirot ikgadējus apmaksā­
tus atvaļinājumus un nedēļas atpūtas dienas, kā arī papla­
šinot kultūr izg l ī t ības un vesel ības nostiprināšanas i e s tā ­
žu t ik lu , a t t ī s to t masu sportu, f i z i sko kultūru un tūr i s ­
mu utt. šajā pantā i r ar i noteikts,ka kolhoznieku darba 
laiku un atpūtas ilgumu regulē paši kolhozi (ņemot vērā 
lauksaimnieciskās ražošanas Īpatnības un vadoties no darba 
likumdošanas noteikumiem). 
Tiesības uz atpūtu, tāpat kā t ies ības uz darbu, t iek 
konkrēti garantētas a r i darba un kriminā!njā likumdošanā 
(piemēram, Latvijas PSR Kriminālkodeksa 133.pantā). 
Pamatlikuma 40.pantā formulētas t ies ības uz veselības 
aizsardzību. Pirmoreiz padomju konstitucionālā likumdošanā 
atklāts arī Šo tiesību saturs un tā garanti jas. Tiesību uz 
veselības aizsardzību saturs aptver gan profi lakses pasā­
kumus, gan arī tiešo medicīnisko palīdzību pilsoņiem. Šīs 
t iesības tiek nodrošinātas, bez maksas sniedzot k v a l i f i ­
cētu medicīnisko palīdzību valsts veselības aizsardzības 
iebtādēs; paplašinot pilsoņu ārstniecības un veselības 
nostiprināšanas iestāžu t i k lu , a t t ī s t o t un pi lnveidojot 
drošības tehniku un ražošanas sanitāri ju utt . Šo tiesību 
konkrēto saturu atsedz šādi s k a i t ļ i : mūsu republikā (1979.g. 
uz katriem 10 000 iedzīvotājiem i r 43 ārs t i (ASV -22,5 , 
Anglija - 16,4 u t t . ) ; gultu skaits slimnīcās (uz tādu pašu 
iedzīvotāju daudzūmuž - 134 (Somijā - 123, Anglijā -90 
u t t . ) 2 . 
Ar Konstitūcijas 40.pantu zināmā mērā sa i s t ī t s 65.pants, 
kurā te ikts , ka Latvijas PSR pilsoņiem jācaudzē daoa, Jā-
eargft tās bagātības. jo t ikai vesel īga apkārtējā vidē 
Hnродное хозяйство Латвийской ССР в [979 году.-В кн.: 
СтчтистичссмиЙ ежегодник, Ри1чц1980,е*215. 
i'-u-tH М.Л. Советская Лат вил, Рига, 1978,с,3, 
var dzīvot f i z i ak i vese l i c i l v ēk i . 
Tiesības uz veselības aizsardzību apstiprina a r ī to 
garantijas kārtējā likumdošanā. Pie krimināltiesiskajam 
garantijām, piemēram, pieder ar i tādi Latvi jas PSR Kr i ­
minālkodeksa panti, kuri paredz atbildību par noziegu­
miem, kas vērst i pret personu, pirmām kārtām, pret per­
sonas veselību un dzīvību. 
Nav nepieciešams pārstāst īt 41.panta saturu, kurš pa­
redz Latvi jas PSH pilsoņiem tieslbaa uz materiālu nodro­
šinājumu vecumā, slimības gadījumā, pi lnīga vai daļēja 
darba spēju zaudējuma, kā ar ī apgādnieka zaudējuma gadī­
jumā. Tomēr jāuzsver šo tiesību garanti jas: strādnieku, 
kalpotāju un kolhoznieku sociālā apdrošināšana; vecuma 
un inval id i tātes pensijas, kā ar i pensijas no valsts un 
kolhozu līdzekļiem apgādnieka zadejuma gadījumā; valsts 
rUpea par to pilsoņu Iekārtošanu darbā, kuri da ļē j i zau­
dējuši darbaspēja.3; gādība par gados veciem pilsoņiem un 
invalīdiem. Padomju pilsoņu sociālā nodrošināšana notiek 
bez pašu pilsoņu maksājumiem.' 
Tiesības uz materiālu nodrošinājumu tiek garantētas 
tādejādi,ka, piemēram, 1979.gadu aoōiulās nodrošināšanas 
izdevumi b i ja 267 miljoni rubļu (1950.gadā- - 16,3 
miljoni rub ļu ) 1 . Но sabiedriskā patēriņa fondiem 1975. 
gadā izmaksāti 29% pensijām, 6% pabalstiem, 22% - citām 
izmaksām un atvieglinājumiem; šie fondi, salīdzinot ar 
1960.gadu, i r izauduši vairāk neka 3 r e i z e s . ' No 1975. 
gada l idz 1979.gadam šie fondi pa l i e l inā t i par 26%3. 
Tāpat ka citas soc iā l i ekonomiskās pilsoņu pamattiesī­
bas, ar ī Š Ī B t iek garantētas kārtējās likumdošanas normās 
Pirmoreiz padomju konstitucionālajā likumdošanu formu 
lčtas un garantētas t iesības uz dz īvokl i . 1978.gada Lat-
1 Народное хозяйство Латвийской ССР в Г979 году.-Р.,1979, 
с.304. 
2 Латвийская ССР (ци?ры и факты).-Р.,1970,0.9,12. 
" Народное хозяйство Латвийской ССР в Т979 году.-Р.,1979, 
с.24. 
vi jas PSH Konstitūcijas 42.panta atklāts šo tiesību sa­
tura un uzskaitītas garantijas. Šis t ies ības tiek nodro­
šinātas, a t t ī s to t un aizsargājot va lsts un sabiedrisko 
dzīvokļu fondu, veicinot kooperatīvu un individuālo dzī­
vokļu celtniecību, sabiedrības uzraudzībā ta isnīg i sada­
lot dzīvojamo platību, ko piešķir a tb i l s t oš i labiekārtotu 
dzīvokļu celtniecības programmas īstenošanai, kā a r ī nosa­
kot zemu maksu par dzīvokli un komunālajiem pakalpojumiem. 
Sājā sakarībā nevar neatcerēties, ka padomju varas ga­
dos republikae iedz īvotā j i i r saņēmuši vairāk nekā 20 
miljonus kvadrātmetru dzīvojamās plat ības. Salīdzinājumam 
var te ikt , ka divdesmit buržuāziskās varas gados uzcēla 
dzīvodamās mājas nepilna miljona kvadrātmetru kopplatībā 1. 
Katru dienu mūsu republikas pi lsētās un laukos nodod eks­
pluatācija v idē j i 55 dzīvokļus. Tas dod iespēju ik gadus 
uzlabot dzīvee apstākļus apmēram 100 tūkstošiem Latvijas 
PSR iedz īvotā ju. 2 
42.pants noslēdzas ar obligātu nosacījumu: pilsoņiem 
jāsaudzē viņiem piešķirtais dz ī vok l i s . 
43.pantā fiksētas vēl vienas padomju pilsoņu t iesības -
tiesības uz i zg l ī t ību . Šīs t iesības t i ek nodrošinātas, rea­
l i z ē j o t jaunatnes vispārējo obligāto vidējo i z g l ī t ī bu , 
tehnisko, vidējo speciālo un augstāko i zg l ī t ību ,kas pama­
tojas uz mācību saikni ar dz īv i un ražošanu; a t t ī s to t 
neklātienes un vakara i z g l ī t ī b u ; bez maksas izsniedzot 
skolas mācību grāmatas u t t . 
Par šo t iesību, kuru sociālā nozīme arvien pieaug mūsu 
sabiedrības ceļā uz komunismu, r e a l i t ā t i l iec ina šādi 
ska i t l i ! 1979./80.g. 476 tūkstoši janfešu v i en la i c ī g i mā­
cī jās skolas,tehnikumos, augstskolās utml., tai skaitā 
augstskolās - 48 tūkstoei3 ( v l a 0 8 buržuāziskās Latvijas 
1 Vnnn A. Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) 
projektu un .tā visao tautas apspriešanas rezultātiem.-
R. ,1978,10.lpp. 
2 Л р т в и П с к л я ССР (:;и*ры и *акты).-Р. ,T97e,f:.50. 
Нчрднпй ТОЭЯЛСТВо ЛчтвиЯпкоЯ С>Т в 1979 году.-Р. ,Т979, 
pastāvēšanas gadus augstskolas beidza 6841 c i l v ēku ) . 
1979.gadā vidējās mācību iestādes beidza 35 tūkstoši 
jauniešu (buržuāziskajā Lt.tvijā - 2 tūkstoši gadā).Snieg­
sim vēl vienu salīdzinajumu» uz 10 000 iedzīvotāju 1979. • 
gadā Latvijas PSR bija 189 studenti (pēo 1974.gada datiem 
Somijā š is ska i t l i s bi ja 140 Btudenti, Anglijā - 88 stu­
d e n t i ) 1 . 
Ar tiesībām uz i zg l ī t ību c ieš i sa is t ī tas divos nākama­
jos Latvijas PSR Konstitūcijas pantos ierakstītās pilsoņu 
t iesības, kuru bāze i r t iesības uz i z g l ī t ī b u , t . i . , p i rm­
kārt, t iesības izmantot kultūras sasniegumus (44.pants) 
un, otrkārt, zinātniskās, tehniskās un mākslinieciskās 
jaunrades brīvība (45.pants). 
Šis t iesības pirmoreiz noteiktas padomju Konstitūcijā. 
Pirmās no tām tiek nodrošinātas, padarot visiem pie­
ejamas savas zemes un pasaules kultūras vērt ības, kas a t ro ­
das valsts un sabiedriskajos fondos; a t t ī s t o t un vienmērīgi 
i z v i e to jo t kultūrizgl ī t ības iestādes republikas t e r i t o r i j a , 
paaugstinot te l ev ī z i jas un radio pārraižu līmeni, paplaši­
not grāmatu izdošanu un periodisko pres i , kā arī bezmaksas 
bibliotēku tīklu utt. 
Šo procesu i lustrē tādi f ak t i , ka 1979-gadā republikā 
darbojās 1379 bibl iotēkas, 10 profesionāli teātr i ar 2515 
tūkstošiem skatītāju v ie tu, 950 klubi, 1249 kinoiekārtas, 
67 muzeji u t t . ; 1978.gadā uz katrām 100 ģimenēm bi ja 93 
2 
radioaparāti un radiolas, 81 te lev izors ut t . 
Šo tiesību sociālā nozīme neaprobežojas ar to , kc katrs 
mūsu republikas p i lsonis , neatkarīgi no viņa sociālā stā­
vokļa, nacionālās piederības, materiālās labklājības utt . 
var izmantot kultūras sasniegumus - latviešu un c i tu mūsu 
zemes un pasaules ti itu sasniegumus, kuri atrodas valsts 
un sabiedrības Īpašumā vai rīcībām,kas jau pats par sevi 
1 PaMHH M.JI. Co&efCKflH JIarūm:.-P. , I978,c.2. 
2 IlapoflHoe xo3,"r.cTBo J l aTB^o.Koa CCP B 1979 I-OAV.-P. ,1979. 
c.276-279,211. 
ix milzīga sasnieguma, bet katram pilsonim i r iespējas ce l t 
savu garīgo kultūru. 
Ar šo pantu c ieš i saietas ar i 66.panta, kurā (ar i pirmo­
reiz padomju konstitucionālajā likumdošanā) noteikts, ka 
rāpāties par vēstures pieminekļu un c i tu kultūras vērtību 
saglabāšanu i r Latvijas PSR pilsoņu pienākums. 
Zinātniskās, tehniskās un mākslinieciskas jaunrades 
brīvība, pirmām kārtām, autoru, izgudrotāju un racionā­
l i zatoru t ies ības, sargā dažādas tekošās likumdošanas nor­
mas, vispirms, c i v i l t i es ību normas, tāpat a r i krimināl­
tiesiskās normas, to skaitā Latvi jas PSR Kriminālkodeksa 
136. pants, kas paredz atbildību par autortiesību un i z ­
gudrotāju tiesību pārkāpšanu. 
4 4 . un 4 5 . panta iekļaušana jaunajā Konstitūcijā - vēl 
viena padomju pilsoņu sociālās akt iv i tā tes aspekta atspo­
guļojums un nostiprinājums likumdošanas ce ļā , viena no 
sociāl ist iskās demokrātijas izpausmēm. 
Un, visbeidzot, 51.pants - ģimene i r va lsts aizsardzībā 
- arī pirmoreiz padomju konstitucionālajā likumdošanā. 
Šo tiesību būtība atklājas pašā šī pants tekstā: laulība 
pamatojas un siev ietes un v ī r i eša brīvprātīgu vienošanos} 
laulāt ie i r p i ln ī g i l ī d z t i e s ī g i ģimenes at t iec ībās. Valsts 
rūpējas par ģimeni, izveidojot un a t t ī s t o t plašu bērnu 
iestāžu t ik lu , organizējot un pi lnveidojot sadzīves pakal­
pojumu dienestu un sabiedrisko ēdināšanu, izmaksājot pabals­
tus sakarā ar bērna piedzimšanu, piešķirot pabalstus un 
atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm, kā a r ī citāda veida pa­
balstus un palīdzību ģimenei. , 
Šie noteikumi jau agrāk tika atspoguļoti Latvi jas PSR 
Laulības un ģimenes kodeksā, ko pieņēma 1969.gadā, un tajā 
uzsvērts, ka rūpes pa? padomju ģimeni, kurā harmoniski 
sa/ienojas pilsoņu sabiedriskās un personiskās intereses, 
l r viens no svarīgākajiem padomju valsts uzdevumiem. 
Konstitūcijas 5 1 . panta korespondē jas ar 64.pantu, kurā 
noteikts, ka Latvijas PSR pilsoņiem jārūpejaB par bērnu 
audzināšanu. Jāgatavo v iņ i sabiedriski derīgam darbam, 
jāaudzina par sociāl ist iskās sabiedrības cienīgiem locek­
ļiem. Bērniem Jārūpējas par vecākiem, jāsniedz viņiem pa­
l īdz ība. 
Šo pantu īpašo nozīmīgumu nosaka sabiedrības aud lnoSas 
funkcijas nozīme komunistiskās sabiedrības cēlāja perso­
nības veidošanā. Dažādi audzināšanas aspekti - tikumis­
kais , estēt iskais , darbaudzināšanas un pol i t iskās audzi­
nāšanas aspekts sākas ģimene. 
Tikai f i z i s k i un morāli veselā ģimenē var izaugt morāli 
un f i z i s k i vese l i bērni, kuri kļūs par padomju zemes apzi­
nīgiem un aktīviem pilsoņiem. 
Konstitūcijas 6.nodaļā par pilsoņu pamattiesībām un 
pamatbrlvlbām nav i zda l ī tas pilsoņu t iosības uz personisko 
īpašumu, taču āo tiesību pastāvēšana i z r i e t no Latvi jas 
PSil Konstitūcijas 13.panta. Mēs esam vienisprāt is ar tiem 
autoriem, kuri šķir š īs t iesības no ekonomiskās sistēmas 
jautājumiem, att iec inot tas uz pilsoņu soc iā l i ekonomiska­
jam tiesībām 1. 
Saskaņā ar Pamatlikuma 13.pantu, pilsoņu personiskā 
īpašuma pamats i r darba ienākumi. Personiskajā īpašumā 
var būt iedz īves, personiskā lietojuma, ērtību un mājaa 
pallgaaimniocibas priekšmeti, dzīvojamā māja un darba 
ienākumi. 
Boz pereoniBkfi Īpašumā atrodošos objektu uzskaitījuma 
13.pantā uzrādīts ar i pilsoņu lietošanā esošais objekts, 
t . i . , zemes gabals, ko, likumā noteiktajā kārtībā piešķir 
palīgsaimnieclbai (ar i lopu un pilnu tursfcjnsi), augļu 
divrziem un .sakņu dārziem, kā ar i Individuālajai dzīvokļu 
ce l tn iec ībai . 
Turpat noteikti ar i pilsoņu pienākumi: racionāli j ā ­
izmanto viņiem piešķir t ie zemes gabal i ; mantu, kas i r p i l ­
soņu personiskajā īpašumā vai l ietošanā, nedrīkst i z l i e t o t 
bezstrādes ienākumu gūšanai vai l i e t o t , kai tē jot nebiedri-
bao interesēm. 
J 0/. MxnPKflfl3e B.M. CoBeT0KO3 rocy,uapcTB~ * jmuiocrb.-
M,, i 978, c.71 vi )\p. 
Hoteilcti ar i valsts pienākumi: pilsoņu- BearsoniaU'O' īpa­
šumu un tā mantošanas t iesības sargā valsitsv 
Civ i l t i es ību un krimināltiesiskās' normas- nosaka kār t ī ­
bu, kādā regulē pilsoņu un valstās darbību šajā sfērā. 
Svarīga jaunās Konstitūcijas Ipssunlba i r tā, ka pantos, 
kuri nosaka valsts uzdevumus sociālajā un kultūras, a t t ī s t ī ­
bā (3.nodaļa), atspoguļojas pilsoņui soc iā l i ekonomisko 
tiesību garantijas. Tādi,, pirmām kārtām,, i r 20. -27.panti, 
kuros f iksē t i valsts pienākumi pret pilsoņiem: valsts 
rūpējas par darba un atpūtas apstākļu- uzlabošanu; par dar­
ba zinātnisko organizāci ju r par smagā: f i z iskā darba sama­
zināšanu un turpmāku pilnīgu likvidēšanu-,. Kompleksi meha­
nizējot un automatizējot ražošanas procesus» vd'sās' tau'tieros 
saimniecības nozarēs (21.pants); a tb i l s toš i sabiedrības) 
vajadzībām valsts nodrošina plānveidīgu zinātnes a t t ī s t ī ­
bu un zinātnieku kadru sagatavošanu,, organizē zinātnisko 
pētījumu rezultātu ieviešanu tautas saimniecībā un citās 
dzīves sfērās (26.pants) u t t . 
Jaunā Konstitūcija piešķir pilsoņiem ar ī plašas po l i ­
tiskās t ies ības, brīvības un pienākumus. Tās fiksētas 
46 . , 48 , un 49.pantos, pie tam dažos pantos būtībā f iksēts 
vesels pol i t isko brīvību komplekss. Jāuzsver, ka 46.pan­
tā nostiprinātas t ies ības, kuras iepriekšējās konstitūcijās 
netika apvienotas vienā pantā, bet gan i z r i e t ē j a no va i ­
rākiem pantiem, kuri i e t i l pa dažādās Konstitūcijas nodaļas. 
Runa i r par Latvijas PSR pilsoņu ļ o t i svarīgām p o l i t i s ­
ka,, -.ira. tiesībām, pro t i , p i eda l ī t i e s valsts un sabiedrības 
l i e tu pārvaldīšanā, visas va lsts un v i e tē jās nozīmes 
likumu un lēmumu apspriešanā un pieņemšanā. 
Šis t iesības nodrošina iespēja vē lē t Tautas deputātu 
padomes un citus vēlētus valsts orgānus un t ikt ievēlētam 
tajos, p ieda l ī t i es kā visas va ls ts , tā arī v ietē jas nozī­
mes likumu un lēmumu projektu apspriešanā, tautas kontrole, 
sabiedrisko organizāciju un sabiedrības pašdarblgo orgānu 
darbā, darba kolektīvu sapulcēs un sapulcēs dzīves v ietā. 
Šo tiesību atsevišķi aspekti f i ksē t i ar ī citos Kons l i -
tūcijas pantos, sākot ar 1.pantu, un tālāk sadaļā "Latvi­
jas PSR Tautas deputātu padomes un to ievēlēšanas kārtība" 
utt . Šajā apstākli izpaužas tā pati likumsakarība - f iksē­
tas pilsoņu tiesības un at t i ec īg ie valsts pienākumi, par 
:ko juu runājām. 
Savdabīgs i r 47.panta saturs, kurā fiksētas pilsoņu t i e ­
sības iesniegt valsts orgāniem un sabiidriskajām organizā­
cijām priekšlikumus par darbības uzlabošanu, kr i t i zē t t ra ­
kumus darbā. 
Šis t iesības garantētas tajā pašā pantā-amatpersonām 
uzliktajos pienākumos noteiktajos termiņos izskat ī t pilsoņu 
priekšlikumus un iesniegumus, atbildēt uz tiem un veikt 
nepieciešamos pasākumus. Panta nobeigumā te ikts , ka vajā­
šana par kritiku i r a i z l i eg ta . Personas, kas vajā par 
kri t iku, tiek sauktas pie atbildības. 
47.pantā, pēc mūsu domām, pietiekami skaidri tiok pra­
sīta tālāk padziļināt amatpersonu atbildību par šajā pantā 
i z v i r z ī t o prasību pārkāpšanu. 
Šķīet, ka arī tagad Latvijas PSR Kriminālkodeksa Seviš­
ķās daļas septītās nodaļas ("Amatnoziegumu") panti var 
t ikt izmantoti, lai krimināltiesiskā ceļā garantētu šis 
padomju pilsoņu t iesības, taču reizē ar t o , acīmredzot, 
nepieciešams paredzēt arī speciālus pantus, kuros būtu 
t i e š i noteikta atbildība par šo tiesību pārkāpšanu. 
LPSR Kon ' i tūci jas 48.pantā fiksētas brīvības, kas i r 
tradicionālas padomju konstitūcijām: vārda, preses, sapul­
ču, i e las gājienu un demonstrāciju brīvība. Šo brīvību v i r -
zīoa noteikta, pirmām kārtām "atbi lstoši tautas interesēm", 
te ikts Konstitūcijas tekstā. Par šo tiesību realizēšanas 
vērienu l iec ina dati par Latvijas PSR izdodamo grāmatu 
daudzumu, par kaikrakstu un žurnālu tirāžām, kuras minētas 
krājuimi "Latvijas PSR (ska i t ļ i un f a k t i ) " 1 . 
Sajā pantā pasludināto brīvību mērķis noteikts a tb i l - . 
stoš i padomju valsts pašreizējam at t ī s t ības posmam:sociā­
l i s t i skās iekārtas nostiprināšanas un att īst īšanas nolūkā. 
I JIavsM?CKčt5T CC? (iaiŠjH H ^akri;).-?. ,fS73. 
Tātad, tautas Interešu ievērošana i r v iens, s o c i ā l i s t i s ­
kās iekārtas nostiprināšana un att īs t īšana - otrs iemesls 
varda,pret>es u.o. brīvību ietveršanai Konstitūcijā. 
Bis politiskās brīvības tiek nodrošinātas, nododot 
darbaļaužu un to organizāciju r īc ībā sabiedriskās ēkas, 
ie las un laukumus, plaši i zp latot informāciju, radot 
iespējas izmantot presi , t e l e v ī z i ju un radio. Tādējādi 
mūsu republikas pilsoņiem nodrošinātas t iesības tautas 
interesēs un likuma robežās i z t e ik t savas domas par sociā­
lās dzīves, part i jas , valsts un sabiedrisko organizāciju 
polit iku un tās īstenošanu dzīvē utt. Mūsu republikas 
darbaļaudis plaši izmanto š īs t ies ības , sākot ar rakstu 
publicēšanu republikāniskajos un rajona laikrakstos un 
beidzot ar demonstrācijām ne t ika i revolucionārajos svēt­
kos, bet ar i t ieš i mūsu republikai raksturīgos svētkos, 
kā, piemēram, ielas gājieni,dziesmu svētkos, mācību gada 
sākums vidējās un augstākās mācību iestādēs ut t . 
Latvijas PSR Konstitūcijas 49.pantā f iksētas pilsoņu 
tiesības apvienoties sabiedriskās organizācijās a tb i l s to ­
ši komunisma celtniecības mērķiem. Apvienojoties pi lsoņi 
veicina savu pol it isko ak t i v i t ā t i un pašdarbības att īst ību 
apmierina daudzveidīgās intereses. 
Svarīgākie pilsoņu po l i t i sk ie pienākumi nostiprināti 
LT3R Konstitūcijas 59. >62.-65.pantos. T ie i r : pilsoņu 
pienākums ievērot Konstitūciju un padomju likumus, sar­
gāt va lsts intereses, veicināt tās varenību un autoritā­
tes nostiprināšanos. Soc iā l i s t i skās Tēvijas aizsardzība 
i r katra pilsoņa vsēts pienākums. Karadienests PSRS Bru­
ņoto Spēku rindās i r godpilns pienākums. Katra pilsoņa 
pienākums i r respektēt c i tu pilsoņu nacionālo pašcieņu utt 
1978.gada Latviji j PSR Konstitūcija nostiprina a r i 
plašas pilsoņu personiskas t ies ības un b r īv ības . 5o.panta 
pilsoņiem t iek garantēta apziņas b r ī v ī ba , p ro t i , kā pa­
skaidrots š a j ā pašā pantā, t ies ības p ievērs t ies jebkurai 
r e l i ģ i j a i va i nepievērsties nevienai, piekopt re l iģ iskus 
kultus vai propagandēt ateismu. Konstitūcijā dots jēdzia-
na " apz iņaB brīvība" definējuir.a: pilsoņiem do taa t iesības 
nevia vienkārši pieveraties jebkurai r e l i ģ i j a i i kā tas 
f iksēts daudzās buržuāziskajās konstitūcijās, bet t i e š i : 
pievērsties jebkurai r e l i ģ i j a i vai nepievērsties revienai'ļ 
piekopt reliģiskus kultus vai propagandēt ateismu; 
Tālāk šajā pašā pantā noteikts, ka a i z l i e g t s ce l t naidu 
sakara ar reliģiskiem ticējumiem. Un, ' iebeidzot, šajā 
Konstitūcijas pantā f iksē ts , ka Latvijas Padomju Soc iā l is ­
tiskajā Republikā baznica i r atdalīta no -val3ts un skola 
no baznīcas. 
No šo konstitucionālo tiesību garantijām pirmām kārtam 
jāmin garantija, ko satur Pamatlikuma 32.pants, kurā te ik ts , 
ka Latvijas PSR pilsoņi i r v ien l īdz īg i likuma priekšā ne­
atkarīgi no attieksmes pret r e l i ģ i j u . 
Kārtējā likumdošanā paredzētās garantijas i r t ā d i nor­
matīvie akt i , kas nosaka valsts un baznīcas organizāciju 
att iecības, kā ari c i t i akti un Latvi jas PSR Kriminālko­
deksa normas (219.,137.,138.panta u . c . ) . 
Latvijas PSR Konstitūcijas 52.pantā nostiprināta p i l ­
soņu tiesību neaizskaramība. Tajā noteikts, ka nevienu 
nevar apcietināt citādi kā uz t iesas lēmuma pamata vai ar 
prokurora sankciju. 
Padomju Konstitūcijā tradic ionāl i i r ietvertas t iesības 
uz dzīvokļa neaizskaramību. Šis t ies ības fiksētas Latvijas 
PSR jaunas Konstitūcijas 53.pantā. Šajā pantā atklāts ar i 
šo tiesību saturs: nevienam nav tiesību bez likumīga pama­
ta i e i e t dzīvoklī pret tajā dzīvojošo personu gribu. 
Jau pats fakts, ka Pamatlikumā dots satura izskaidrojums 
pantiem par personas neaizskaramību, atspoguļo soc iā l i s ­
tiskā demokrātisma tālāku paplašināšanos. 
Dzīvokļa neaizskaramības tiesības būtiska garantija i r 
kriminālatbildības nol ikšana par dzīvokļa neaizskaramības 
pārkāpšanu (Latvijas PSR Kriminālkodeksa 131.pants). 
Konstitucionālu t iesību rangā paceltas ar i citas per­
son i ska s t iesības. Pilsoņu peraoniako dz ī v i , korespondences, 
telefona sarunu un telegrāfisko ziņojumu noslēpumu sargā 
likuma (54.pants). Šis t iesības tiek nodrošinātas ar admi­
nistratīvajām, c iv i l t i es ību un krimināltiesiskajām normām 
(piemēram. Latvijas PSR Kriminālkodeksa 13.pants u . c ) . 
Pamatlikuma 55.pantā uzsvērts, ka cienīt personu, a i z ­
sargāt pilsoņu tiesības un brīvības i r visu valsts orgānu, 
sabiedrisko organizāciju un amatpersonu pienākums. Tajā 
paša pantā noteikts, ka Latvi jas PSH pilsoņiem i r t iesības 
uz tiesas aizsardzību pret viņa goda un cieņas, dzīvības 
un vesel ības, personiskās brīvības un mantas apdraudēju­
miem. 
Iepriekšējā Konstitūcijā tādu t iesību nebija, l a i gan 
kārtējā likumdošanā bija un i r paredzēti dažādi atbildības 
veidi par šo tiesību pārkāpšanu (administratīvā, c i v i l ā 
atbildība, kriminālatbildība). Piemēram, Latvijas PSR 
Kriminālkodeksā tās pirmām kārtam i r normas, kas ietvertas 
Sevišķās daļas 3.nodaļā -"Noziegums pret personu", Latvijas 
PSR Civilkodeksā otrās sadaļas 11.nodaļa - "Personiskais 
Īpašums", 15.nodaļa "īpašuma tiesību aizstāvēšana", sadaļas 
"Autortiesības", "Izgudrotāju t i es ības " , "Tiesības uz atklār 
jumu" un būtībā ari visas pārējas sadaļas un nodaļas. 
Par demokrātisma paplašināšanos pilsoņa tiesiskā statusā 
raksturīgs i r padomju konstitūcijas jauns pants par t i e s l - . 
bōm pārsūdzēt amatpersonu, valsts un sabiedrisko orgānu 
rīcību un noteikums, ka sūdzības jāizskata likumā noteik­
tajā kārtībā un termiņos (56.pants). Šī panta otrajā daļā 
ietverts pavisam jauns noteikums, kas atsrāk nebija f iksēts 
arī likumdošanā. Tajā te ik ts , ka amatpersonu r īc ību,ar kuru 
pārkāpts likums, pārsniegtas pilnvaras un aizskartas p i l ­
soņu t ies ības, likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt 
tiesā. Šī noteikuma pr inc ip iā l i jaunais i r apstākl i , ka 
l īdz š īs Konstitflci jas pieņemšanai amatpersonu r īc ību, 
kas sa is t ī ta ar likuma pārkāpšanu, varēja sodīt adminis­
t ra t ī v i vai ar ī . iestājoties kriminālatbildībai (amatnozie-
PSKP XXVI kongresa materiāl i .-2.,1361. 
gurni un pārkāpumi). Tas notika pfic valsts in ic ia t ī vas , 
bet tagad - pēc pilsoņa inc iat lvas , apejot atbilstošās 
administratīvās instances, - t i e š i t iesi l . 
Šajā paša panta f iksē ts , ka pilsoņiem i r t iesības 
saņemt atlīdzību par zaudējumiem, ko ar nelikumīgu rīcību 
nodarījušas valsts un sabiedriskās organizācijas kā ar i 
amatpersonas, izpi ldot dienesta pienākumus. 
Tādas i r pilsoņa un valsts att iec ības Latvijas PSR, 
tādas i r pilsoņu pamattiesības, pamatbrlvlbas un pamatpie­
nākumi, kas i e tver t i 1978.gada LPSK Konstitūcijā, kas 
i r Padomju Latvijas konstitucionālās likumdošanas augstā­
kais sasniegums. Tā kā š l i r a t t ī s t ī t as sociāl ist iskās 
sabiedrības konstitūcija, tad viena no tās Īpatnībām un 
tai raksturīgām iezīmēm i r pilsoņa sociālā un t iesiskā 
statusa ievērojama bagātināšanās. 
Pēc PSKS un savienoto republiku Konstitūciju pieņemša­
nas i r pagājuši oetri gadi. Šajos g.idoe i r bi juši notikumi, 
kam i r l i e l a sociāl i pol i t iska nozīme, pieņemti likumdo­
šanas akti, kas vērsti uz konstitucionālo normu real izāc i ju. 
Svarīgākais no šiem notikumiem bija PSKP 26.kongress. 
Kongresā tika i zdar ī t i secinājumi par paveikto darbu visās 
masu valsta dzīves nozares, tajā skaita ar i sociāl ist iskas 
demokrātijas tālākā pilnveidošana. Kongress noteica ar i 
uzdevumus nākošajai piecgadei un starp tiem tādus, kuru 
risināšana i r pamata personības stāvokļa tālākai uzlaboša­
nai padomju v a l s t i 1 . 
VSLĒTlJu EOHlDlJOMI ­ SVAHĪGS LATVIJAS PSH 
KDSSTITOCIJAS TUSTITuTS 
Velētāju norādījumi i r svarīga padomju vēlēSenu sistēmas 
un tautas suverenas varas īstenošanas Inst i tūts. Tie ir viena 
no sociāl istiskas demokrātijas refilsjām izpausmēm. Padomju во­
olal ibtiskās visas tautas valsts apstākļos vēlētāju norādījumi 
iegūst arvien plašāku nozīmi ka viens no tiesSās demokrātijas 
institūtiem. Par to liecina ar i tas, ka jaunas PSBS Konstitū­
ci jas v lsss tautas apspriedes gaitā daudzi j o daudzi pi lsoni 
ieteica ietvert Konstitūcijā jaunu psntu per vēlētāju norādī­
jumiem, ā le ieteikumi t ika ņemti vērā PSBS 197?. g . Konstitūci­
ja un savienoto republiku 1978.g. Konstitūcijās. 
Tā Latvi jas PSR Konstitūcijas 91.pantā ierakstīta, ka vē­
l ē tā j i dod norādījumus saviem deputātiem, at t iec īgas Tsutes de-
putātu padomes izskata vēlētāju norādījumus, Ievēro tos, izstrā­
dājot ekonomiskas un sociālas att īst ības plānus un sastādot bu-
dseto, organizē norādījumu i zp i l d i un informē pilsoņus par to 
realizēšanu. 
Vēlētāju norādījumi sociāl ist iskas celtniecības praksē 
tika ņemti vērā jao pirmajos padomju varos nēneBos. Ka zināms. 
Viskrievijas Il'Pedomju kongrosa pieņemtais dekrēts par zemi 
t ika izstrādāts, balstoties uz 242 zemnieku norādījumiem. Pēc 
velētāju norādījumiem vadījās arī vēlākos gados. Tomēr l īdz 50. 
gadu otrajai pusei psdon.0o celtniecības preksē t i o tika p i e l i e ­
t o t i secBra ierobežoti. 1957.g. 22.janvārī PSKP CK pieņems l ē ­
mumu "Per darbaļauju deputātu padomju darbs uzlabošanu un pa­
domju sakaru nostiprināšanu ar masām"1. S ia lēnumam bija ieve-





rojama nozīme velētāju norādījumu Institūta tālākā at t ī s t ībā . 
Tajā bija uzsvērts, ka darbs ar vēlētāju norādījumiem ix pa­
domju darba nozīmīga sastāvdaļa. Tādēļ t ika norādīts, ka z iņo­
jumus par vēlētāju coredljcmu i zp i l d i i r nepiecieSems -zskatlt 
t i e ž i padomju sesijās. 
Tsēn vēlētāju norādījumu t ies iskais regulējums tajā laikā 
vē l nobijā izstrādāta. Tas zināma mērā traucēja £1 institūta 
plažāku un efektīvāku pielietoBanu. 
Viens no pirnajiem Vissavienības normatīvajiem aktiem, ku­
rā plaēāk regulēto jautājums par vēlētāju norādījumiem i r Pa­
domju Sociālistisko Republiku Savienības ly72.gada 20.ooptom-
brī pieņemtais likums "Per PSHS tautas deputātu statusu" 1,, Sl 
likuma 7.P8ntā t e ikts : "Vēlētāj i dod norādījumus saviem depu­
tātiem. Attiecīgā padome izskata vēlētāju sapulču pieņemtos 
norādījumus, apstiprina norādījumu Izpildīšanai pieņemto pasā­
kumu plānu, iovēro t o s , izstrādājot ekonomiskās un sociālās 
att īst ības plānus un sastādot budzotu, organizē norādījumu i z ­
p i ld i un informē pilsoņus par to realizēSanu. Deputāts pieda­
lās iedzīvotāju organizēSunfi vēlētāju nordiljuau i zp i lde i un 
darbā, kas t i ek veikts, kontrolējot, kā tos rec l izē uzņēmumi, 
iestādes uc organizācijas, un cenSas panākt norādījumu i zp i l ­
d i , velētāju norādījumu iesniegšanas, izskatīšanas, uzskaites 
un izpildīšanas kārtību Losaka PSRS, savienoto un autonomo re ­
publiku likumi". 
Atb i l s toš i PSRS Augstākās Padomes Prezidi ja 1977.gada 
12.decembrī pieņemtajam plānam par darba organizē"Sanu, l a i . 
PSBS likumus pieskaņotu PSRS Konstitūci jai 2 , 1980.gadft 1.sep­
tembrī PSRS Augstākās Padomes Prezidijs pieņems dekrētu "Par 
darba organizSSeno ar vēlētāju norādijumiem"'. — 
PSRS Likuma psr PS'JS tautas deputātu statusu. - B.,1980., 
2 8k. PSRS Augstākās Padomes Ziņotāja, 1977i Hr.52. -* 
* Sk, PSBS Augstākās Padomes Ziņotājs, 1980, Hr.36 
Jāatzina, ka Latvijas PSR bija pirmā savienotā republika 
masu va l s t i , kas izdeva speciālu sktu psr vēlētāju norādīju­
miem. Turpmākajos gados flādi likumi t iks izstrādāti un pieņemti 
vairākās citās savienotsjfis republikās. 
1975.gada 27.martā Latvi jas PSE Augstākas Padomes Prez i - • 
d i js apstiprināju "Nolikumu par vēlētāju norādījumiem LPSR ra­
jonu, pi lsētu, pilsētu rajonu, ciematu un ciemu darbaļaužu de­
putātu padomēm un to deputātiem" «, 
PSBS Augstākās Padomes pieņemtsjā dekrētā "Psr darba or­
ganizēšanu ar vēlētāju norādījumiem" dots vēlētāju norādījumu 
vispārīgs raksturojums, to iesniegSsnss, uzskaites, v ispār i ­
nāšanas, izskatīšanas, i zp i ldes , izpi ldes kontroles kārtība. 
Vēlētāju norādījumu inst i tūts vē l t i ek regulēts arī va i ­
rākos citos normatīvajos sktos. Tā 1979-g. 1*.jūnijā pieņemta­
jā LPSR likuma par LPSR Augstākas Padomes vēlSSsnfim2 un LPSR 
likuma par LPSR vietē jo Tautas deputātu padomju vēlēSsnām 9*§ 
i r t e ik ts : "Vēlētāj i dod norādījumus saviem deputātiem. Norā­
dījumus iesniedz vēlētāju priekSvēlēSanu sapulcēs. Norādījumu 
iesniegšanas, izskatīšanas, uzskaitos un izpildīšanas kartību 
nosaka likums". 
Minētie normatīvie akti nosaka, ka pōr vēlētāju norādī­
jumiem t iek uzskatīti tādi norādījumi, kurus vē l ē tā j i izvirza 
savas sapulcēs un vairākums velētāju atklātā balaoSanā. Norā­
dījumus parasti izvirza priekavēlōSenu sapulcēs, vēlētājiem 
t iekot ies ar deputātu kandidātiem. Norādījumus ieraksta vē l ē ­
tāju sapulces protokolā, ko paraksta sapulces priekBsēdStftjs 
an sekretārs. Ta 1979.g. PSRS Augstākās Padones vēlēSsnu 
1 Latvijas PSRAugstflkas Padomos un Valdības Ziņotājs, 1975., 
Hr.lS. 
8k. Latvijas Padomju Sociāl ist iskas Republikas Likums par 
Latvijas PSH iugstak&B Padbmes vēlāfianam. - 8 . , 1979. 
kampaņas laika Latvijas PSS saņemti 127 vēlētāju norādījumi . 
Raksturīga norādījuma iezīda - , ka īsa peu2 visas sabiedrībau 
va i tās daļas interese, bet ne otsevioķas personas interesas, . 
Tādejādi norādījumi atšķiras no pilsoņu Iesniegumiem - ai sūdzi 
bām. Svarīgs i r jautājuas, kam norādījumi t i ek adresēti. Būtī­
bā norādījumus dod ne t i ka i atsevišķiem deputātiem, bet arī v i ­
sai padomei kopumā. Daudzus norādījumus nav iespējams i zp i ld ī t 
t i ka i er atsevišķu deputātu polēm, jo t i e var presīt ari l i e ­
lākus papildus asignējumus no budžeta. Bez tam b i e ž i vion no­
rādījuma realizēšana prasa visa va lsts aparāta, visu tā posmu 
l ie lu organizatorisku darbu. Bet pakļaut valsts aparāta derbl- . 
bu vēlētāju norādījumu izp i lde i ver t i ka i Padomes ka va lsts 
varas orgāni», 
Vēlētāju sapulces protokolu ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēo 
sapulces nosūta attiecīgās padomes izpildkomitejel , bet izrak­
stu no protokola par vēlētāju norādījumiem - deputāta kandidā­
tam (deputātiem). Deputāts paziņo izpildkomitejai par saviem 
priekšlikumiem, kā labāk i zp i ld ī t viņam dotos vēlētāju norādī­
jumus. Vēlētāju norādījumus un deputāta priekšlikumus ņem uz­
skaitē un apkopo izpildkomitejā. Izpildkomiteja noauts norā­
dījumus att iecīgās nodaļām, pārvaldčm, uzņēmumiem, iestādēm 
un organizācijām, l a i uzzinātu to v iedokl i par norādījumu i z ­
pildes iespējamību, mērktieсīgumu un termiņiem. Att iecīgo no­
daļu, pārvalžu, uzņēmumu, iestātu un organiz&oiju vadī tā j i no­
teiktu termiņā rakstiskā veidā dod savu a tb i ld i izpildkomitejai 
Tā, ņemot vērā Sīa atbi ldes, sastāda vēlētāju norādījumu i z p i l ­
des pasākumu plāna projektu un ieeni-.ds to 1~skatīšanai a t t i e -
olgaa pastāvīgām komisijām. Pēo 61 plāna apspriešanas pastāvī­
gajās komisijās izpildkomiteja to apupriaz savā a8d;. Pēc tam 
to Iesniedz izskatīšanai Tautas deputātu padomās sesijai., 
ī Известия, 1У7Э| 2 марта. 
Velētāju norādījušu Izpi ldes pasākumu plāna projektu i z ­
skata un apstiprina vietējās Tautas deputātu padomes 1.. va i 
2.sesija, norādījumi, kurus nevar i z p i l d ī t att iec īgās padomes 
pilnvaro laika, jāņem uzskaita un sav la ic īg i par to jāinformē 
Iedzīvotāji.. 
Izpildkomitejām i r note ikt i jāiesniedz Sie a t l ik t i e norā­
dījumi izskatīšanai nākoSā sasaukuma padomi. 
Liela nozīme i r pareizas velētāju norādījumu izpi ldes 
kārtības ievērošanai.āiem jautājumiem mūsu va l s t ī t i ek ve l t ī t a 
milzīga uzmanība. Tā 1978.g. februārī PSRS augstākās Padomes 
Prezidijs sava seda uzskatīja un atzina par pareizu darbu ar 
velētāju norādījumiem Baltkrievi jes PSR1., 1979.g. jenvārī Lat­
v i jas PSB Augstākās Padomes Prez id i js savā sede tāpat ve l t ī j a 
l i e lu uzmanību velētāju norādījumu i zp i lde i masu republikā. 
Lai raksturotu tautas deputātu padomju un deputātu darbu 
ar velētāju norādījumiem, minēsim dažus faktus. 1977.g. PSBS 
vietē jas Tautas deputātu padomes pieņēma Izpi ldīšanai 800 tūk­
stošus velētāju norādījumu, no tiem 1978.g. beigas bija r e a l i -
BBti apmēram 270 tcksto i i norādījumu2. Tas nozīme, ka uzcelts 
simtiem skolo un slimnīcu, klubu, bibliotēku, tirdzniecības 
uzņēmumu, sadzīves pakalpojumu, komunālo saimniecību on daudz 
citu objektu ar sociāl i kulturālu nozīmi., 
Latvijas PSB vietējas Tautas deputātu padomes pedejo divu 
gadu laika р1еовтивая izpi ldlaanel 2232 norādījumus. Līdz 1979.1 
aakomam p i ln īg i bija rea l i zē t i 1368 norādījumi, bet at l lkoto 
lle?aka daļa - aizeakti., Vislabāk ve ló les Prei ļu rejonea - pie­
ņemta 2'H noradijuae, sekmīgi l īdz 1979.g. septembri» t i k t s 
gala jau ar 20of. Sekmīgi vleue vēlētāju norādījumus i r p l l d l -
Juni BlseVna. L*bl Ble darbs soksa arī Daugavpilī, Prei ļu, 
Valmieras и.о. rajonos. Ta Kuldīga p»o velētāju norādījumiem 
1 Прягугя, T97?, 25.í»B£ ля 
2 Известия, 1979, 2.марта 
5 Olea, 1979, 25.septembrī. 
skulptora Bukov3kl3 paSLtik veido V.I .Leņins pieminekli. Krās­
lavas rajonā pēc Iedzīvotāju prslbām coļ t i l t u par Daugavu 
u t t . 1 
Intensīvi darbs ar velētāju norādījumiem noris arī Pigas 
p i l sē ta . Pēdējos piecos gados Sīgas p i l sē tas padome ses i j as 
ļ re izes i zskat ī jus i darbu par vēlētāju norādījumu i z p i l d i , 
piecas re izes tas dar ī ts i zp i ldkoa i tJ j e s sēdēs. Saskaņā or v ē ­
lētāju norādījumien Vecaī lgrāvl uzoelta vidusskola, izbūvēts 
gāzesvads, Bolderija atvērts kinoteātr is un aptieka, uzrtjcto 
sutoBātiskās telefona centrāles celtniecība, Purvcieaā uzcelts 
pašapkalpošanas universālveikals "Kiosks". Vecrīga lzroaontatl 
daudzi nami, Barkcadaugavā uzcelts rūpniecības preōu veikslB 
p 
ut t . 
Praktiski vēlctāju norādījumus Istano dzīvē un per to i z ­
p i l d i a tb i ld Tautas deputātu padomās izpildkomiteja, tās noda­
ļu un pārvalžu vadī tā j i , kā ar i loetāžu, organizāciju, uzņēmu­
mu vad ī tā j i . Vēlōtājo norādījumu izp i ldes pasākumu plānu, ko 
apstiprinājusi padome, ņem vērā, izstrādājot ekonomiskās ua 
sociālas a t t ī s t ības va lsts plānus, kā ar i apstiprinot va l s t s 
budžetu. Izpi ldot vēlētāju norādījumus, jāizmanto ar ī v i e t ē ­
j as rezerves, jābalstās uz vēlētāju in ic ia t īvu . Darbu vēlētāju 
norādījumu izpildīšana vada un kontrolē Tautas deputātu pado­
mes izpildkomiteja. Deputāti piedalās darbaļaužu organizēSan* 
norādījumu i zp i l de i , kā ar i kontrolē, kā norādījumus dzīvē 
rea l izē uzņēmumi, iestādes,, organizācijai.. Vēlētāju norādījumu 
I zp i l d i savā vēlēianu apgabalā deputāti ve ic ar aktīvistu, ma­
su sabiedrisko pašdarbības organizāciju un kolektīvu pal īdzību. 
L ie l s daļa norādījumu neprasa ievērojamus materiālos izdevumus, 
tādēļ ļ o t i l i e l o darbu ver veikt t i e l i darbaļaužu masas, 
'. Deputātam sava vēlSisnu Iecirkni i r 6s jā darba jtIesilst» 
masu sabiedriskās paSderblgls organizācijas - ie lu un namu ko­
mitejas, rūpnīcu un fabriku arodbiedrību v ietē ja » komitejas, 
1 M3B0CTHH, 1980,- 18 Maora. 
2 BIge» Balaa, 197&, 10.novembri. , 
brīvprātīgas biedrības (dabas aizsardzības, sporta, u . c ) , 
o . t . t . Deputāts izvirza Sln organizācijām konkrētus uzdevumus 
apdzīvojamās vietas labiekārtošanā, to apzaļumošana, sporta 
celtņu un bsrnu laukumu celtniecībā u.tml., 
Deputātu pienākums i r rūpēties par vēlētāju norādījumu i z ­
p i l d i , regulāri atskait ī t ies vēlētājiem par savu un padomes 
darbību. Vēlētajiem i r t i es ības deputātu, kura nav attaisnoj is 
vīnu uzticību, jebkurā laika atsaukt likuma noradītajā kartība 
saskaņa ar LPSR Konstitūcijas 96.pantu. 
Vispārējo uzraudzību pār Izpildkomiteju, to nodaļu, pār-, 
valžu, iestāžu, organizāciju, uzņēmumu darbību, izpi ldot vē lē ­
tāju norādījumus, realizē Tautas deputātu padome, šajā kontrolē 
piedalās ari Izpildkomitejas un peSi doputāti. Arī Tautas de­
putātu padomes pastāvīgās komisijas sistemātiski apspriež i z ­
pildkomitejas att iecīgo nodaļu un pārvalžu, ka ar i uzņēmumu, 
iestāju un organizāciju darbību vēlētāju norādījumu Izpi lda, 
vispārina un popularizē pozi t īvo pieredzi , atklāj trakumus un 
dod ieteikumus t o novērtēšanai, bet nepieciešamības gadījumos 
iesniedz Tautas deputātu padomei va i tās izpildkomitejai šovus 
priekšlikumus par velētāju norādījumu izpi ldes organizēšanas 
uzlaboSanu.. Valsts orgāniem, uzņēmumiem, organizācijām un to 
amatpersonām Jāpalīdz deputātam vēlētāju norādījumu izpildē., 
VeIelasu apgabala osoSo uzņēmumu, iestāžu un organizāciju va­
dītajiem poc deputātu lugumo jāsniedz viņam izziņas materiāli 
va i cita informācija, kas deputātam nepieciešama, kontrolējot 
velētāju norādījumu izpi ldes gaitu.. Lai ietekmētu amatpersonas, 
kas pienācīgi nepilda vēlētāju norādījumus, deputāti var i z ­
mantot pieprasījuma tiesības un citas ar likumu noteiktas t i e ­
sības. Ja amatpersonas nesniedz palīdzību deputateim viņu p i ln­
varu ro»liz36an« sakarā er velētāju norādījumiem, Tautas depu­
tātu padome vai tas izpildkomiteja var uzl ikt disciplinārsodu. 
8Xm amatpersonām vai loouiegt attiecīgojiem orgāniem ierosinā­
jumu uzlikt ainotajām personām disciplinārsodu l īdz pat at­
brīvošanai no amata. Var Tautas deputātu padomes pieņemto lēmu­
mu un vēlētāju norādījumu Izpildes gaitu iedzīvotājus informē 
L.BrezBevs. Par Padomju Socialint .sko Republiku Savienības 
Konotitūcijes (Pamatlikuma) projektu un tā visaa tautaa ap­
spriešanas rezultātiem: RoferatE PSWS AugstākSs Padomes se ­
si ja 1977.gada 4.o.-tobrī. - Pndomju Latvi jas Komunieta, 
1977, Rr.lO, 9.1pp. 
2 Cīņe, 1960, 5.,«artā. 
deputāti vēlētāju sapulces, kā ar i uzņēmumu, iett«zu un or ­
ganizāciju kolektīvu sapulces. Par vēlētāju norādījumu i z p i l ­
des gaitu sistemātiski t iek ziņots la ikrakstos , pa radio un 
te l ev ī z i j u . 
Analizējot P6RS jeonfia Konstitūcijas r i s a s tautas apspria-
Sanas rezultātus, L.I.Brezņevs teicat "Horadljuai izsaka v i s ­
dažādākās iedzīvotāju vajadzības, evspoguļo jtoevišku darbaļau­
žu grupu un visas sabiedrības konkrētas intereses. Tfiņēo no-
rādījumu izp i lde i r svarīga padoaju un t o deputātu darba s a ­
stāvda ļa " 1 . 
Darbā ar vēlētāju norādījumiem svar īg i ievērot L . , I ,Bre l -
oeva i zv i rz ī tos uzdevumus padomēm: "Katrai padomei savā derbā 
jāuztur oieās kontakts ar iedzīvotājiem, jābalstās uz plafiu 
sabiedrību. Tēlēlenu, Ļeņina Jubilejas i z r a i s ī t ā masu pol it iskā 
aktivitāte un darba rosme ne vien jāsaglabā, bet jādivkāršo oo 
j t t r l a k ā r i o " 2 . 
Vēlētāju norādījumi i r Ietekmīga tautas masu in ic ia t īvo* 
rad ī ts l ī d z ek l i s , kas palīdz īstenot PSKP XXVI kongresa l ē su ­
šus, pamatojoties uz PSRS Konstltaciju un Latvijas PSH Konsti­
tūci ju . 
I.Bi&ers 
juridisko zinātņu kandidāts, 
docents 
LATVIJAS PSR PĀRVALDES ORGĀNU SIST2MAS 
KONSTITUCIONĀLIE PAMATI 
Latvijas PSR 1978.g. Konstitūcijā, ievērojot pēctecības 
principu padomju valsts celtniecībā, pamatā i r saglabāta tā 
pati valsts pārvaldes orgānu sistēma, kas bi ja noteikta Lat­
v i jas PSR 1940.g. Konstitūcijā un kas praksē bija pierādīju­
s i savu noderīgumu sociāl ist iskās celtniecības uzdevumu veik­
šanā. I r palikuSt negrozīt i pārvaldes orgānu sistēmas pamat-
posmi: Latvijas PSR Ministru Padome, ministrijas un resor i , 
v ietē jo Padomju izpildkomitejas. Saglabājusies i r So orgānu 
izveidošanas kārtība, to savstarpējo attiecību pamati,to ga l ­
venās pilnvaras. . . 
Tajā paSā laikā 1978.g. Konstitūcijā atspoguļota un no­
stiprināta mūsu valsta oeltnieolbas pieredze, tās praksē i z ­
veidojušās un pārbaudītās jaunās va lsts celtniecības formas 
un metodes, kas atbi lst a t t ī s t ī t a sociālisma apstākļiem. PSKP 
CK ģenerālsekretārs, PSR3 Augstākās Padomos Prezidija priekS-
sōdēt&js b. L.Brežņevs, raksturojot PSRS 1977.g. Konstitūciju, 
te ica , ka ta i r "koncentrēts visas Padomju valsts seSdosmit 
gadu ilgās att īst ības rezumējums?.1 To pilnā mērā var a t t i e ­
cināt ari uz Latvijas PSR 1978.g. Konstitūciju. 
Lielās pārmaiņas māsu sabiodrības ekonomiskajā, sociāla­
jā un politiskajā dzīvē, kas saistās ar sociālisma pl lnbr ie-
dunu, neizbēgami prasīja izdar ī t arī att iec īgas izmainās pār­
valdes orgānu struktūrā, to pilnvaru apjoma, Izmantot Jaunas 
darbības formas un metodes. 
Latvijas PSR 197R.g. konstitacl jn, a t t ī s to t tālāk aoolā-
L.BreiBevs. Par Padomju Sociāl ist isko Republiku Savionī-
bas KonstitUcljns (Pamatlikuma) projektu un tā visos tau­
tas apspriešanas rezultātiem. - R., 1977, 3 . 1pp . 
l i e t i skā demokrātisma principus, pastiprināja visu pārvaldes 
orgānu pakļautību vsistajiem valsts varas orgānloa, nostip­
rināja valsts pārvaldes orgānu organizācijas un darbības t i e ­
siskos pamatus, saskaņoja viy.u kompetenci ar turpmāku 'iea.ko­
munisma celtniecības uzdsvumieo. 
Par galveno padomju va lst3 mehānisma organizatorisko 
principu Latvijas PSR 1973.g, Konstitūcijas 5.pantā nostipri­
nāts ļeniniBkais demokrātiskā oentrālisma princips. Valsts 
pārvaldes jomā demokrātiskā centrālisoa principa galvenās la-
pausmes formas i r sekojoSas: 
- visus galvenos valsts pārvaldes aparāta posmus i z v o i -
do un vada tautas pārstāvības orgāni - Tautas deputātu pado­
mes; 
- v i s i Latvijas PSR pārvaldes crgānl veido vionotu cen­
tral izētu sistēmu, kurā zemākstāvoSie valsts pārvaldes orgā­
ni i r pakļauti augstākstāvošiem un tiem i r obl igāt i augstāk­
stāvošo Orgānu lofflUai; 
- centralizācija pudomju valsts pārvaldes aparātā i r 
cloel saist ī ta ar zemāko valsts pārvaldes orgānu patstāvību 
valsts pārvaldes lēmumu pioņemftanā, katram valsts pārvaldes 
orgānam i r sava norobežota kompetences sfēra, kura3 ietvaros 
tas var patstāvīgi izlemt visus jautājumus; 
- vienota centralizēta galveno jautājumu risināšana 
valsts pārvaldes aparātā saistās ar v i e t ē j o orgānu in l o i a t ī -
vu, radoSu akt iv i tā t i un v ie tē jo apstākļu un īpatnību ievē­
rošanu; 
- v l a i valsts pārvaldes orgāni l r pakļruti tautas un 
tās pilnvaroto pārstāvju kontrolei? katrs pārvaldes orgāns 
atbi ld tautai, tautas pārstāvības orgāniem un augstākstāvo­
šiem valsts pārvaldes orgāniem par savu darbību, par to uz­
l ik to pienākumu pilnīgu un savlaicl ,u veikSanu. 
. V is i 8ie momenti i r atspoguļoti Latvijas PSR Pamatliku­
mā. . 
Latvijas PSR pārvaldes orgānu slstēau vada Latvijas PSR 
Ministru Padome jeb Latvijas PSR Valdība, /'bl Sie noeaukuau 
gan Konstitūcija, gan citos Likumdošanas aktos, jan ari l i ta-
Latvijas PSR Augstākas Padomes un Valdības Ziņotājs, 1978, 
Nr.51. 
ratūrā un sabiedriski pol it iskajā prakss tiek l i e t o t i kā 
viennozīmīgi. Latvijas PĢR Ministru Padome saskaņā ar Latvi­
jas PGR Konstitūcijas 115.pantu i r Latvi jas PSR valsts varas 
augstākais izpildu un rīcības orgāns. Šī konstitucionālā 
norma pasvītro Ministru Padomes tiesiskā stāvokļa divus ga l ­
venos aspektus. No vienas puses, Ministru Padome nodrošina 
Latvijas PGR likumu un citu Latvijas PGR augstāko valsts va­
rēs aktu (Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmumu, Augstākās 
Padomes Prezidija dekrētu un lēmumu) i zp i l d i un īstenošanu, 
no otras puses, tā velc plašu r īc ības darbību, pieņemot lēmu­
mus, izdodot rīkojumus, apstiprinot nolikumus, instrukcijas 
un noteikumus. 
Latvijas PSR 1978.g. Konstitflcija, atšķirībā no iepriek­
šējās konstitūcijas, ievērojami plaSāk reglamentē Ministru 
Padomes tiesisko statusu. Bez tam tā paredzēja arī pieņemt 
īpaSu Latvijas PSR likumu par Latvi jas PSR Ministru Padomi, 
kurā tiktu tālāk a t t ī s t ī t as un detalizētas konstitucionālās 
normas. Šādu likumu Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma 
1978.g. 14.decembrī.1 Līdz ar to Latvijas PSR Ministru.Pado­
mes darbība guva daudz sīkāk izstrādātu tiesisko pamatu. 
Saskaņa ar Latvijas PSR Konstitdcijas 116.pantu Latvijas 
PSR Ministru Padomi izveido Latvijas PSR Augstākā Padome. 
Vispirms Augstākā Padome ieceļ Latvi jas PSR Ministru Padomes 
priekšsēdētāju. Priekšlikumus par kandidatūru Ministru Pado­
mes priekšsēdētaja amatam parasti kopīgi iesniedz Latvijas 
Komunistiskās partijas Centrālā Komiteja, Latvijas PSR Aug­
stākās Padomes Prezidijs un Latvijas PSR Augstākās Padomes 
Vecāko Padome._ Jaunieceltais Ministru Padomes priekšsēdētājs 
sagatavo priekšlikumus par Valdības personālsastāvu un i e ­
sniedz tos Augstākajai Padomei apstiprināšanai. Augstākā Pa­
dome, balsojot par Siem priekSlikumiom, apstiprina Valdības 
galīgo aastāvu. 
Latvijas PSR 1978.g. Konstitūcija pirmo re i z konstitu­
cionāli tika izlemts jautājums par Latvijas PSR Valdības 
pilnvaru terminu. Tika noteikts, ka pēc iepriekšēja Augstā­
kās Padomes sasaukuma pilnvaru termiņa iztecēšanas un Jauna 
Augatākas Padomes sastāva ievSlsBanas, 8im Jaunajam sasauku­
mam sanākot uz pirmo sesiju, Ministru Padome nollak savas 
pilnvaras Augstākās Padomes priekša. Agrāk Sadas normas kon­
st i tūci jā nebija.. Arī likumdošanā tā pirmoreiz tika formu­
lē ta t ikai 1959.g., kad tika pieņemta pirmais latviJas PSR 
Augstākās Padomes Reglaments.1 Tādējādi tagad konstitucio­
nāli i r nostiprināts princips, ks Valdības pilnvaru laiks 
novar bat garāks par att iec īgā Augstākus Padomās sasaukuma 
pilnvaru laiku. Jāņem vērā, ka Augstākajai Padomei i r t i e ­
sības arī ātrāk izdarīt jebkuras Izmaiņas Latvijas PSR Val­
dības sastāvā, tai skaitā izveidot Jaunu Valdības sastāvu. 
Izmaiņas Valdības sastāvā Augstākās Padomes sesiju starp­
laikā pēo Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja 
priekšlikuma izdara Latvijas PSR Augstākās Padomos Prezidija. 
Augstākās Padomos Prozldija dakrēt3, ar kuru i r i zdar ī t i 
grozījumi Valdības sastāva, i r iesniedzams apstiprināšanai 
kārtējai Augstākās Padomes ses i j a i . 
Latvijas PSR Ministru Padooe i r atbildīga un pakļauta 
Latvijas POR Augstākajai Padomei, bot Augstākas Padomes se-. 
siju starplaika, - Latvijas PSR Augstākās Padomes Prozldljan. 
Latvijas PSR Ministru Padome regulāri sniedz pārskatus 
par savu darbu Latvijas PSR Augstākajai Padomei. Boz tam 
Likuma par Latvijas PSR Ministru Padomi 5«pants nosaka, ka 
jaunizveidota Ministru Padome sniedz Augstākajai Padomei I z ­
skatīšanai ziņojumu par savu turpm&ko darbību." Tā I r prin-
o lp la l l jauna norma, kas īsteno PSKP XXVI kongresa norādīju­
mus par Tautas deputātu padomju lomas pallellnāSanu tautas 
salmniaoības vadīSanā un to kontroles pastiprināšanu par 
o 
valsts pārvaldes orgānu darbību. 
1 Latvijas PSR Augstākas Padomes un Valdībaa Ziņotāja, 1959. 
Nr .U , 12. 
FSKP XXVI kongresa materiāl i . - R., 1981, R?.lpp. 
Ņemot vēra PSRS federatīvo uzbavi, Latvijas PSR Minia-
tru Padome savā darbībā vadās ari no PSRS Ministru Padomes 
lēmumiem, kas savas kompetences ietvaros v i rza un koordinē 
savienoto republiku ministru padomju darbību PSRS augstāko 
valsts varas un pārvaldes orgānu lēmumu īstenošanai. Tajā . 
paSā laikā jāpasvītro, ka saskaņā ar PSRS Konstitūcijas 1 2 9 . 
pantu Latvijas PGR Minl3tru Padomes priekšsēdētājs pco sava 
amata i r ar ī PSRS Ministru Padomes l o c ek l i s . Lai uzturētu 
pastāvīgus sakarus ar PSRS Ministru Padomi, Latvijas PSR 
Valdībai i r Pastāvīga pārstāvniecība pie PSRS Ministru Pado­
mes. 
Latvijas PSR Valdība i r koleģiāls orgāns, kas savā dar­
bībā ievēro ļeainiskos kolektīvās vadības principus. 
Latvijas PSR Ministru Padome sastāv no Latvijas PSR Mi­
nistru Padomes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja pirmā v ie tn ie ­
ka un vietniekiem (paSreizējā Valdības sastāvā i r pieci viet­
n i ek i ) , Latvijas PSR ministriem un Latvi jas PSR valsts komi­
teju priekšsēdētājiem. 
Pēc Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja 
priekšlikuma Latvijas PSR Augstākā-Padome var iekļaut Latv i ­
jas PSR Valdības sastāvā ari c i tu Latvijas PSR orgānu un or­
ganizāciju vadītājus. PaSreizējā Latvijas PSR Valdības sa­
stāvā ir iekļauti Latvijas PSR Tautas kontroles komitejas 
priekšsēdētājs, Latvijas PSR ContrSlāa statistikas pārvaldes 
priekSnieks un Latvijas PSR Ministru Padomes l ietu pārvald­
nieks. 
Vlsu3 svarīgākos va ls ts , saimnieciskās, sociālās un 
kultūras celtniecības jautājumus Latvijas PSR Ministru Pado­
me izlemj savus sēdēs, kas notiek ne retāk kā vienu r e i z i 
ceturksnī. Realizējot atklātuma principu, Ministru Padomes 
sēdēs bez Valdības locekļiem pieaicina citu republikānisko 
valsts pārvaldes orgfi i vadītājus, sabiedrisko un kooperatī­
vo organizāciju pārstāvjus, rajonu un republikas pakļautības 
pilsētu Tautas-deputātu padomju izpildkomiteju priekšsēdētā­
jus, l ielāko savienības pakļautības uzņēmumu un organizāciju 
vadītājus, citus atbildīgus va lsts aparāta darbiniekus. 
Lai izlemtu pārējos jautājumus, kas s a i s t ī t i ar tautas 
saimniecības vadības nodroSlnāSanu un citus valsts pārvaldes 
Jautājumus, kā pastāvīgs Lotvljas PSR Ministru Padomes orgāns 
darbojas Latvi jas PSR Ministru Padomes Prez id i js . 
šāda orgāns pastāvēja ari agrāk ( l ī d z 1967 » g . ' t a £ sausas 
par Latvijas PSR Ministru Padomes Biroju) , taču pirmo r e i z i 
tā t ies iskais statuss tagad i r nostiprināts Konstitūcijā. 
Latvijas PSR Ministru Padomes Prezidija sastāvā saskaņā 
ar ieņemamo auatu i e t i l ps t Latvijas PSR Ministru Padomes 
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja pirmais vlotnieks un v ietnieki . 
Pēc Ministru Padomās priekšsēdētāja priekšlikuma Latvijas PSR 
Ministru Padomg var iekļaut Prezidija sastāvā arī citus Val­
dības loookļus. Patlaban Sādā kārta Ministru Padomes Prezidi­
ja sastāvā i r iekļauti Latvijas PSR Finansu ministrs, Latvijas 
PSR Valsts droBIbas komitejas priekšsēdētājs un Latvijas PSR 
Tautas kontroles komltojas priekšsēdētājs. 
Latvijas PSR Ministru Padomes Prezidi ja sēdes notiek re ­
gulāri (pēo vajadzības, parasti 2-3 re izes mēnesi). 
Kā Ministru Padomes, tā arī tās Prezidi ja sēdēs lēmumi 
tiek pieņemti koleģiāl i ar vionkarSu balsu vairākumu. 
Lai sagatavotu priekšlikumus, kas s a i s t ī t i ar tautas 
saimniecības aozaru vai pārvaldes sfēru att īst ību, izstrādā­
tu Latvijas P3R Valdības lēmumu projaktuo, izskatītu dom­
starpības par lēmumu projektiem un lzlomcu atsevišķus kārtē­
jos jautājumus, Latvijas PSR Ministru Padomes 3astftvā darbo­
jas daŠādas postavIga3 un pagaidu komisijas. Viena no nozī­
mīgākajām i r Minl3tru Padomos Prezidija operatīvo juutfijumu 
komisiju, kas izskata kārtāJo3 saimnieciskas celtnluolbas jau­
tājumus un real izē sistemātisku kontroli pār ekonomiskus un 
sociālas att īst ības volsts plānu un valsta budžeta i z p i l d i . 
Latvijas PSR Ministru Padomos kompetence i r v i sa i plaSa. 
Saskaņā ar Lutvljas PSR Konstitūcijas 118.pantu tā i r t iesīga 
Izlemt visus Latvijas I R kompetencē eooSoJ valsts pārvaldes 
Jautājumus, ciktāl t ie neiet i lpst Latvljua PSR Augstākus Pa­
domos un Latvijas PSR Augstākos Padomos Prezidija koi'tpetenoē. 
Galvenie Latvijas PSR Ministru Padome» darbības v i r . i en l Lr 
sa i s t ī t i ar vienotas sociāl i ekonomiskas polit ikas rea l i zā­
ciju, tautas saimniecības, kā arī sociālas un kultūras ce l t ­
niecības un oltu valsts pārvaldes nozaru vadīSanu un plāno­
šanu, centrālo pārvaldes orgānu un v ie tē jo Tautas deputātu 
padomju izpildkomiteju darbības vadīSanu, dabas bagātību ra­
cionālu lzmantoēanu, sociāl ist iskā īpaSuma un sabiedriskās 
kārtības sargāSanu, pilsoņu tiesību un brīvību nodroSināSanu 
un aizstāvēšanu. Latvijas PSR 1978.g. Konstitūcija, balsto­
ties uz sociālistiskās valsts celtniecības pieredzi, daudz 
plaSāk un detalizētāk nosaka Latvijas PSR Ministru Padomes 
kompetenci, nekā to darīja lĢ/'KJ.g. Konstitūcija. Savu tālā­
ko attīstību fiīs konstitucionālās normas guva Likumā par Lat­
vijas PSR Ministru Padomi, kas s īk i un i z vē rs t i nosaka Val­
dības pamatpilnvcras ekonomikas att īst īšanā, sociālās a t t ī s ­
tības un kultūras jomā, ekonomiskās un sociālās att īst ības 
plānoSanā, finansu, kredīta un cenu, darba un darba algu jatf 
tājumos, zinātnes un tehnikas jonā, sociāl ist iskās likumības 
nodrošināšanā, valsts droSības un aizsardzības spēju nodroSi 
nfiSanā, kā ar i ārpolitiskajā darbībā. 
Latvijas PSR Ministru Padome i r vispārējās kompetences 
orgāns. Tās galvenais uzdevums i r nodrošināt kompleksu eko­
nomisko un sociālo at t īs t ību Latvijas P3R t e r i t o r i j ā . Tāpēc 
tās darbībā noteicošas i r koordinējošās funkcijas. Savā dar­
bībā tā balstās uz sazarotu pārvaldes orgānu sistēmu,vispir­
mām kārtām uz centrālajiem nozaru un speciālās kompetences 
orgāniem - ministrijām, va lsts komitejām, resoriem. 
Latvijas PSR Ministru Padomei i r ar i savs īpaSs darba 
aparāts - Latvijas PSR Ministru Padomes Lietu pārvaldo, kas 
sagatavo jautājušus izskaitīSonai Latvijas PSR Ministru Pa­
domē un nodroSlna partijas un valdības lēmumu izpi ldes s i s ­
temātisku pārbaudi. 
Visai nozīmīgu Vxotu Latvi jas PSR pārvaldes orgānu s is ­
tēmā ieņem Latvijas PSR ministr i jas. Par ministriju sauc 
centrālo valsts pārvaldes orgānu, kas vada atsevišķu tautas 
8alamleoība3 noz ir l . Ministrijas priekšgalā i r IpaSa amat­
persona - ministr.!, kas pēo Ieņemamā amata i r ar i Valdības 
locekl is un tāda kārta no t ikai pilnā mērft atbi ld par tam uz­
ticētās nozare3 darbu, bet vienlaikus i r ari kolekt īv i at ­
b i ld īgs par Valdības darbību kopumā. 
Latvijas PSR ministrijas var nodibināt, apvienot, sada­
l ī t un l ikv idēt ar Latvijas PSR Augstākās Padomās lēmumu. 
Tikai īpafias nepieciešamības gadījumā šādus jautājuuus sesi­
ju starplaikā var izlemt Latvijas PSR Augstākās Padomes Pre­
z id i j s , taēu Sājā gadījumā att iec īga is dekrēts i r jāiesniedz 
apstiprināšanai kārtoj3i Augstākas Padome3 soo i ja i . 
Agrāk ministriju uzskaitījums bija dots Latvijas PSR 
Konstitūcijā^ Taeu prak3o paradīja, ka sociālistiskus ekono­
mikas dinamiskā att īst ība v isa i b iež i prasa izdar ī t zinīīmua 
pārkārtojumus ministriju sistēma. Tas izsauca nepieciešamību 
b i e ž i grozīt att iecīgo Kon3tltūcljus pantu. Trīsdesmit ga­
du laikā kopS Latvijas PSR 1940.g. Konstitūcijas pleņemSancs 
(1940.-1970.) bi ja notikuSas 50 Latvijas Auistūkūs Padomos 
cosijas (noskaitot Jubilejas ses i j as ) . JJo taa 52 sosijās bi­
ja grozīts.Konstitūcijas pants, kas saturēja ministriju uz­
skaitījumu. Tāda nestabil i tāte noatbilda Konstitūcijas kā 
Pamatlikuma raksturam. Tapōc ar ī , izstrādājot 1978.g. Kon­
st i tūci ju, t ika nolemts noietvort tajā ministriju uzskaitīju­
mu. Tagad Latvijas POR Konstitūcija nosaka t ikai ministriju 
organizācijas un darbības g.ilvenos principus, bet minlBtrlju 
uzskaitījums i r dots Likuma par Latvijas PSR Ministru Padomi 
24. un 2 5 . pantos. 
Ministrijas pēc sava rakstura i r t ipi3kl nozaru kompe­
tences orgāni. T«3 atbi ld par kādas tautas saimniecības no­
zares stāvokli un att īst ību, par t o , l a i pilnībā tiktu nodro­
šinātas sabiedrības vajadzības pēo produkcijas, pakalpojumiem 
ve i darbiem, ko att?^cīgl ražo vai izpi lda dotā tautas saim­
niecības nozaro. Taēu jāņem vērā, tos saskaņā ar Likuma par 
Latvijas PSR Ministru Padomi 22.pantu Latvijas PSR Valdība 
var uzdot Latvijss PoR ministrijām rea l i zē t arī atsevlSķee 
starpnozaru pārvaldes fu'ikcijaa. Viuaa no starpnozaru pār­
valdes funkcijām i r Latvijas PSR Veselības rlzsordrTbad mi­
n is t r i j a i uzliktā kontrole par to , l a i v i s i uzņ.stūmi, iesta-
T« , piemēram, Latvijas PSR Pārtikas rapniooības sistēma 
ie t i lpstoš ie cukurrūpniecības uzņēmumi ne t ikai pilnībā 
apmierina republikas vajadzības pēo cukura, bet arī ra­
žo oukuru to republiku apgādei, kurās klimatisko ap­
stākļa dēļ nevar a t t ī s t ī t oukurrūpnieolbu. 
dos un ox'ganizācijas ievērotu sanitāri higiēniskos un sani­
tāri pret9pideaiologiskos noteikumus. 
Latvijas PSR Finansu ministrijas darbībā 5ls starpnozaru 
funkcijas i r galvenās, ar ko Finansu ministrija atšķiras no 
pārējam Latvijas PSR ministrijām. 
Pēc sava tiesiskā stāvokļa Latvi jas PSR ministrijas i e ­
dalās koprepublikSniskā3 un republikāniskās ministri jās. 
Kopropublikāaiskās ministrijas i r nodibinātas tādās tau­
tas saianlecības nozarēs, kuru uzņēmumi, organizācijas un ie ­
stādes apmierina ne t ikai Latvi jas PSR vajadzības, bet ražo 
produkciju arī pārējo republiku vajadzībām , un kuru vadībā 
i r nepiccleSums, no vienas puses, nodrošināt kopējus princi­
pus visas valsts nSrogā, no otras puses, ņ^mt vērā arī savie­
noto republiku vēsturiskās, nacionālās, ģeogrāfiskās, klima­
tiskās un citas īpatnības. To nodrošina divkārSās pakļautī­
bas sistēma. Latvijas PSR koprepublikāniskās ministrijas i r 
pakļautas kā Latvijas PSR Ministru Padoaoi, tā arī at t iec īga­
ja i koprapublikfiaiskajai P3R3 ministr i ja i (atsoviSķos gadīju­
mos arī koprepublik&nlskajal P3RS Valsts komitejai ) . Patla­
ban pastāv 21 koprepublikaniska Latvijas PER ministrija, kas 
darbojas galvenokārt tautas patēriņa priekšmetu ražoSanas , 
lauksaimniecības, celtnisoībos un soc iā l i kulturālajā sfērā 
(Vieglās rūpniecības, Gaļas un piena rūpniecības, Lauksaim­
niecības, I zg l ī t ības , Kultūras u.c. ministr i jas ) . 
Republikāniskās ministrijas i r nodibinātas tajās taut­
saimniecības nozarēs, kuru uzņēmumi, orgonizūoijas un iestā­
des apmierina galvenokārt t ika i Latvijas PSR vajadzības 
(piemēram, autotransports, sadzīves pakalpojumi). Tās pa­
kļautas tikai Latvijas PSR Ministru Padomei. Patlaban pa­
stāv 5 republi" ānlskas Lav i j a s PSR ministrijas ( Vietējās 
Breinevs L. Ļeņlnlskals kurss, - R., 1971, I s ē j . , 
200.lpp. 
rūpniecības, Sadzīves pakalpojumu, Komunālās saimniecības 
u.c. ministr i jas) . 
. Ministrijas darbojas, balstoties uz vienvadības pr inci­
pu. Kā norādīja b. L.Brežņevs savā referātā PSKP CK soptom-
bra (1%5.g . ) plēnumā, personiski ministriem jābūt p i ln īg i 
atbildīgiem.partijas un valsts priekSS par vipu vadītās no­
zares darbu. 1 Ministrijās pastāv arī koleģiāl i padomdovējl 
orgāni - ministriju kolēģi jas, kas apspriež visus погагоз at­
t īst ības un citus svarīgākos ministrijas darbības jautājumus, 
svarīgāko pavēļu un instrukciju projektus, nodarbojas ar i z ­
pildes kontroli un tāda kurtā sniedz ministram l i e lu atbal­
stu viņa pienākuou veikēanā. 
Svarīgs L a tv i ja3 PSR valsts pārvaldes aparāta posms i r 
Latvija3 PSR volats komitejas. Latvijas PSR 19ЧО.g. Konati­? 
tūclja sākotnēji neparedzēja šādus valst3 pārvaldos orgānu3. 
Tautas saimniecības att īst ība noveda pio strauja starpnozaru 
sakaru pieauguma, kas prasīja nodibināt arī attiecīgus pār­
valdos orgānus. Pur todiem orgāniem kļuva val3t3 komitejas, 
kuru galvenais uzdevums i r rea l i zē t starpnozaru pārvaldi. 
Tā, pieaēram, Latvijas PSR Val3ts plāna komiteja vada plāno­
šanas darbu visā3 Latvijas P3R tuutas saimniecības позагез. 
Tajā paSā laikā Latvija3 PSR Ministru Padome var uzdo» Lat­
vi jas PGR valsts komitejām arī atsevišķas funkcijas pārval­
des nozaru vadīšanā. Šādas funkcijas i r v isa i nozīmīgas da­
žu valsts komiteju (piem., Latvijas PSR Valst3 lauksaimnie-. 
čības ražoSonas tehniskās nodrošināšanas komitejas) darbību. 
Latvijas PSR valsts komiteja3 i r augstākie valsts pār­
valdes orgāni, kas pēc sava tiesiskā statusa ua.izveidošanas 
kārtības i r v i sa i tuvi Latvijas PSR ministrijām. 
Patlaban pastāv 1? Latvijas PSR valsts komitejas. Tās 
visaa i r k o p r e p u b l i k ā n l 3 k i orgāni, kas real izē starpnozaru 
pārvaldos funkcijas (Valsts plānu komiteja, Valsts cenu ko­
miteja и . о . ) . 
Tā kā -valsts komitejas i r v ē l v i sa i jauna parādība pa­
domju valsts pārvaldē, ne teor i ja , ne praksē vē l nav i zs trā­
dāti v ienoti valsts komiteju organizācijas pr incipi . To v i -
da i r tādas, kas organizētas kā ko leģ iā l i orgāni (p iea . ,Lat­
v i jaa P3R Valsts plāna komiteja), gan arī tādas, kao darbojas 
saskaņā ar stingras vienvadības principiem (piea. , Latvi jas 
PSR ValstB drošības komiteja). 
Visi Latvijas PSR valsts komiteju priekšsēdētāji pēo sa­
va amata i r Latvijas PSR Valstības l o c sk ļ i . 
Pie augstākajiem valsts pārvaldes.orgāniem pieder ar i 
Latvijas PSR Tautas kontroles komiteja. Tā kontrolē PSRS un 
Latvijas PSR augstāko valsts varas un valsts pārvaldes orgānu 
lēmumu i zp i ld i saimnieciskās, sociālās un kultūras ce l tn iec ī ­
bas sfērā, kā ar ī citas valsts pārvaldes sfērās. Latvi jas 
PSR Tautas kontroles komiteja i r koleģiāls orgāns, ko i z ve i ­
do Latvijas PSR Augstākā Padome. Šīs komitejas īpatnība l r 
tā, ka tā savieno valsts kontroli ar darbaļaužu sabiedrisko 
kontroli . Tas sastāvā bez Stata darbiniekiem i e t v e r t i arī 
darbaļaužu pārstāvji . V is i būtiskākie T autaa kontroles komi­
tejas darbības jautājumi t iek iz lemti ko leģ iā l i komitejas sē­
dēs. 
Latvijas PSR Konstitūcijas 118.panta 6.punkts pleSķir 
Latvijas PSR Ministru Padomei t iesības nepieciešamības gadī­
jumā nodibināt komitejas, galvenās pārvaldes, pārvaldes un 
citus centrālos pārvaldes orgānus saimnieciskas, sociālās un 
kultdras celtniecības jautājumos, šos visus dažādos orgānus 
apzīmē ar vienu kopēju nosaukumu - resor i . 
Resori nepieder r le augstākajiem valsta pārvaldes orgā­
niem. Tie ei;rodas tieSfi Latvijas PSR Valdības pakļautībā un 
darbojas tas v . iība. Resoru vad ī tā j i , atšķirībā no ministriem 
un valsts komiteju priekšsēdētājiem, pēc ieņemama ac »ta nav 
valdībai l ocek ļ i . F8o Ministru Padones priekšsēdētāja 
priekšlikuma l i e vadī tā j i var gan t ikt iekļauti Valdības sa­
stāvamā tea i r izdarīts ar Latvi jas PSR Centrālo statiat lkas 
rār"ald»s priekšnieku), ta^u tas i r izņēmums no parastā stā­
vokļa. 
Resori var būt ks koprepub l i koniski (Fiziskās kultūras 
un sporta komiteja), tā .ar ī republikāniski orgāni ( Galvenā 
gazlf ikācijas pārvalde). Pēc to kompetences rakstura t i e 
l ie lāko tiesu i r speciālai kompetences,orgāni, tacu t " vidū 
i r ari nozaru konpetences orgāni (piem., Kūdras rūpniecības 
pārvalde). Resorus atsevi5ķu tautsaimniecības nozaru vadī­
šanai nodibina tad, ja att ieetgā nozare i r v i sa i nol ie la un 
tās vadīšanai nav nepieciešams izveidot tādu sarežģītu pār­
valdes orgānu kā ministri ja. 
Latvijas PSR 1978.g. Konstitūcija nosaka ori v io tē jo 
v a l 3 t s pārvaldes orgānu pacutpo3mus. 
Katra Latvija3 P3R rajona, pi lsStas, pilsētas rajoaa 
ciemata un ciema Tautas deputātu padoae ievē l savu Izpi ldu 
un rīcības orgānu - izpildkomiteju. Izpildkomiteja i r ko­
leģ iā ls orgāns, kas sastāv no priekšsēdētāja, priekšsēdētā­
ja vietniekiem, sekretāra un locekļiem. Izpildkomitejas 
locekļu skaits var svārstīt ies uo diviem (nel ielu ciemu Tau­
tas deputātu padomju izpildkomitejās) l īdz piecpadsmit ( r e ­
publikas pakļau'.rbaa pil3ētu Tautas deputātu padomju izpi ld­
komitejās). Izpildkomitejas priekšsēdētājs un sekretārs 
vienmēr i r Stata darbinieki. Izpildkomitejas priekšsēdēta­
ja vietnieks var būt Stata darbinieks (rajonu un republikas 
pakļautības pilsētu Tautas doputātu padomju izpildkomite­
j ā s ) , bet var ari savus pienākumus i zp i l d ī t sabiedriskā kār­
tā (parasti ciematu vai oiemu Tautas deputātu padomju i z ­
pildkomitejās). 
Katra izpildkomiteja atrodas div Iear «ā j . :kļautlbfi. Tā 
vienlaikus i r t ieSi pakļauta Tautas deputātu padomei,kas to 
i r ievē lē jus i , kā ar i augstākas Tautas doputātu padomes i z ­
pildkomitejai vai a t t i o c l g i Latvijas PSR Ministru Padomei. 
Vietējo Tautas deputātu padomju izpildkomitejas i r 
vispārējās kompetences orgāiii. Saskaņā ar Latvijas PSR 
Konstitūcijas 135.pantu tās vada valsta, saimniecisko, ao-
oialo un kultūras oeltnieoību savā t e r i t o r i j ā , organizē 
Tautas deputātu padomju un augstākstāvošo versts orgānu 14-
Latvijas P8R Augstākās Padomes Prez id i ja Ziņotājs, 1957, 
* r . 4 . . 
rnumu, ka ari vēlētāju norādījumu I z p i l d i , vada pakļautos 
pārvaldes orgānus.un velc c i tas funkcijas, ko paredz spSkā 
esoSā likumdošana. 
Rajonos, republikāniskas pakļautības pilsētās un p i l ­
sētu rajonos, ņemot vērā ievērojamo pārvaldes funkciju ap­
jomu, kas jārealizē vietēj iem valsts pārvaldes orgāniem, ir 
nodibinātas izpildkomiteju nodaļas un pārvaldes. 
Latvijas PSR 1978.g. Konstitūcija izdarī ja zināmus 
grozījumus pārvalžu un nodaļu nodibināšanas kārtībā. Sākot­
nēj i v i e tē jo Padomju izpildkomiteju pārvalžu un nodaļu uz­
skaitījums bi ja noteikts Latvijas PSR 1940.g. Konstitaoijā. 
Valsts celtnisoības prakse parādīja, ka Sāds uzskaitījums 
neatbilst Konstitūci jas.stabil i tātes prasībām un tāpēc ar 
Latvijas PSR 1957 .g. 26.februāra Likumu 1 at t iec īg ie Konsti­
tūcijas panti tika g r o z ī t i . Kopē tā laika attiecīgās v i e ­
tējās Padomes atbi lstoši a t t i ec īgo rajonu un pilsētu saim­
niecības īpatnībām varēja ar Latvijas PSR Ministru Padomes 
apstiprinājumu nodibināt nepieciešamās izpildkomiteju noda­
ļas un pārvaldes. 
Latvijas PSR 1978.g. Konstitūcija, nolūkā nodibināt 
l ielāku vienveidību valsts pārvaldes orgānu sistēmā, atjau­
noja principu, ka izpildkomiteju pārvalžu un nodaļu saraksts 
t i ek noteikts likumdošanā. TaSu tas vaira nabas ie tverts 
paSā Konstitūcijā, bet uz tās pamata Izstrādātos likumdoša­
nas aktos, kas tiks Izdot i tuvākā nākotnē. 
.Izpildkomiteju pārvaldes un nodaļas i r vienvadības or­
gāni. Vienīgais izņēmums l r tām piel īdzinātās Izpildkomi­
teju plānu komisijas, kas darbojas kā koleģiāl i orgāni. Iz­
pildkomiteju pārvalžu un nodaļu vadītājus ieceļ un atbrīvo 
no amata attleolgS Tautas, deputātu padome. 
Visas galvenās J •plldkomlteju pārvaldes un nodaļas at­
rodas divkārša pakļautība. Tas v i en l a i c ī g i t leSl pakļautas 
rajona, pilsētas rajona izpi ldkooi te ja l , kā a r i at t leo īga ja l 
Latvijas PSR ministri jal-vai Valsts komitejai. 
Izpildkomitejas pārvaldaa un nodaļaa var būt kā nozaru 
kompetences orgāni (lauksaimniecības pārvalda, tautas i z g l ī ­
tības nodaļa u . c ) , tā ari speciālās koapotenoes orgāni ( f i ­
nansu nodaļa, plānu komisija u . o . ) . 
Pi9 vietējiem valsts pārvaldaa orgāniem piedar ari ra­
jonu un pilsētu tautas kontroles.komitejas, kuras izveido 
attldcīgft TaJtas deputātu pcdome. 
Bez minētajiem valsts pārvaldāt orgānu veidiem Latvijas 
PSR pastāv arī c i t i valsts pārvaldes orgāni (dažādi t r es t i , 
pārvaldes u . c ) , kas l ie lāko tiesu i r starpposmi starp, mi­
nistrijām un attiecīgās nozares uzņēmumiem un iestādēm. Tā, 
p l e c , celtniecības t res t i i r starpposms, kas saieta Latv i­
jas PSR Celtniecības ministriju ar tiešajiem būvdarbu izpi l ­
dītājiem — celtniecības pārvaldēm., Šos valsta pārvaldes 
aparāta posmus Latvijas PSR 1973.g. Konstitūcija napiemin,to 
nodibināšanos un darbības kārtību neregulē, čia jautājumi 
t iek r i s ināt i ar kārtējās likumdošanas un valsts pārvaldaa 
orgānu aktu palīdzību. Vienlaikus jāatzīmē, ka šo starppos­
mu loma Lotvijas PSR valsts pārvaldes aparātā nav l i e l a . Jo 
sakarā ar republikas samērā nalielo t e r i t o r i ju un ne pārāk 
l i e l o uzņēmumu, organizāciju un iestāžu skaitu, šie uzņēmu­
mi, organizācijas un.iustādos l ielākajā daļā nozaru i r t i e ­
š i pakļauti oentralajiem valsts pārvaldes orgāniem. Tā kā 
republikā tiek veikts l i a l s darbs, l a i saskaņā ar PSKP XXXV, 
XXV un XXVI kongresu lēmumiem pilnveU.otu pārvaldes organi­
zatorisko struktūru, tad paredzams, 'j& daudzi no pastāvoša­
jiem starpposmiem tuvākajā nākotnē t iks l i kv idē t i , kā tus 
jau i r notlois vairākās tautsalmnlsnībaa nozarēs (rūpniecī­
ba, autotransportā u . c ) . 
Jāatzīmē, ka Ln^v^Jas PSR te r i to r i j ā darbojas arī da­
žādi PoRS valsta pārvaldes orgāni, kuri kārto tos jautāju­
mus, kas ūodotl PSRS valsta pārziņā (piem., PSRS Valsta ban­
ka ar savu v ietē jo nodaļu B t a r p n l t c ī b u real izē v 1enotaa 
PSRS naudas un kredīta sistēmas vadīšanu), kft arī vada nt-
sevišķas Savienības .pakļautības uzņēmumu, iestāžu, organi­
zāciju grupas (plem., PSRS Zlvjropniecības ministrijas Rie­
tumu baseina zivjrapnlecības apvienība). Latvijas PSR un 
PSRS valsts pārvaldes orgānus visno kopēji uzdevumi un mēr­
ķi - komunistiskās sabiedrības uzcelšana. Tāpēc t ie pastā­
v ī g i sadarbojas aavā starpā. .Šī sadarbība i r nostiprināta 
ari Latvijas FSR Konstitūcija. Tā Konstitūcijas 7 0 . panta 
norāda, ka Latvijas PSR valsts orgāni sekmē PSRS pilnvaru 
realizēšanu republikas t e r i t o r i j a , Istenp PSRS augstāko 
valsts varas un pārvaldes orgānu lēmumus. Tanī pašā laikā 
Sls pants pasvītro, ka, l a i nodrošinātu republikas komplek­
su ekono-īisko un sociālo a t t īs t ību, Latvijas PSR valsts or­
gāni var savas kompetences robežās koordinēt un kontrolēt 
savienības pakļautības uzņēmumu, iestāžu un organizāciju 
darbību. 
Nobeigumā jāatzīmē, ka Latvijaa PSR 197B.gada Pamatli­
kuma na t ikai konstitucionāli nostiprināja to pieredzi,kas 
l īdz tam bija gota padomju valsts pārvaldes aparāta p i ln­
veidošanā, bet sTI deva nepieciešamo i e v i r z i tā tālākai at­
t ī s t ī ba i . Konstitrtcijes 9«pente, nosakot padomju sabiedrī­
bas politiskās sitēma8 at t īs t ības pamatvirzienu, kā vienu 
no paSiem.svarīgākajiem momentiem min val9ts aparāta pi ln­
veidošanu. Tas pilnā mērā attiecas arī uz Latvijas PSR 
valstB psrvaldes aparātu, kura darbība, pamatojoties uz 
valsts Patiatllkuma principiem I r Jāpadara vēl efektīvāko, 
ekonomiskāka, demokrātiskāka. 
LATVIJAS PSB BOPNIECJBAS PJBVALDSB 
EONarrrOCIONJLIE PAMATI 
Sociāl ist iskajai ekonomikai un tās vadīšanai vienmēr b i ­
jusi l i e l e loms masu sabiedrības dzīve. I t īpaši tā pioaugusi 
pašreizēj i laika posmā, kad padomju tauta Komunistiskās par­
t i j a s vadībā uzcēlusi a t t ī s t ī tu sociāl ist isko sabiedrību un 
praktiski risina komunisma celtniecības uzdevmums. Ka noradī­
ja L.Breiņeva savā referāta PSKP XXVI kongresā, "ekonomikas 
vadīšanas jautājumi nav t ika i saimnieciski jautājumi, t i e i r 
po l i t i sk i , partej iski Jautājumi"1. 
Padomju valsta i r galvenais ekonomikas vadīšanas instru­
ments. Viens no sociālistiskās visas tautas va ls ts galvenajiem 
uzdevumiem i r komunisma materiāli tehniskās bāzes radīšana. 
PSBS Konstitūcijā, ka arī savienoto republiku Konstitūoijaa 
2 
nostiprināti masu valsts ekonomikas vadības pematprinolpi . 
Pie tādiem pieder planveidlgums, nozaru un te r i to r iā las vadī­
bas savienošana, demokrātiskais ceutrālisma u.c. No Konstitū­
c i j a i i z r i e t ekonomikas pārvaldes vadības administratīvo meto­
šo sevlenošsns ar tādam ekonomiskajam svirām un stimuliem ka 
saimnieciskais aprēķins, peļņa, pašizmaksa u.o. 
Savienotas republikas ekonomika i? savienotas va lsts 
visos sabiedriskas ražošanas, sadalen un mainas posmus aptve­
rošas ekonomikas sastāvdaļa. Savienotas republikas toutsolmnla- . 
eībss kompleksa izdalīšanu pa t s tav ī f pārvaldes objekta nosaka 
PSRS valBts iekārta, kurss t iesisko pamatu veido PSRS un savie­
noto republiku Konati^ū l jaa. 
1 PSKP U V I kongresa « s t e r i a l l . - B. , 1981, 68.1pp. 
2 Sk. PSR3 Konstitūcijas un Latvijas PSB Kon-fcitaciJas 16.pei.ot. 
A.OBacka 
joridinko zinātņu kandidāts, 
vecāka pasniedz» ja 
Konstitūcijas reglamentē savienoto republiku kompetenci 
tautsaimniecības sfērā, kā ari norobežo jautājumus, kuri i e ­
t i l p s t Savienības un republikānisko pārvaldes orgānu kompeten­
cē. 
Pie taa noteicoSā i r konstitucionāla norma, kura paredz, 
ka "Padomju Sociālistisko Bepubliku Savienība i r vienota savie­
nota daudznacionāla va l s t s , kas nodibinājusies uz sociālistiskā 
federālisaa principa paMte, nāciju brīvas poanoteik3anā3 un 
l īdzt iesīgu Padomju Sociālistisko Republiku brīvprātīgos apvie­
nošanās rezultātā" (PSRS Konstitūcijas 70.pants) . PSR Savlenl­
bes un savienoto republiku kompetences norobežošana mūsu valsts 
екопоп1каз vadības sfērā notiek vienotas savienotas valsts 
apstākļos saakoBā ar vienotu ekonomiku un pamatojoties uz PSR 
Savienības un katras savienotās republikas suverenitāti., 
Čī jautājuca politiskā nozīme izpaužas savienoto republi­
ku suverenitātes nodroSināSenā, mūsu va ls ts tautu nesatricināmie 
draudzības tālākā nostiprināšanā, Padomju Savienotās valsta un 
tās locekļu - visu savienoto republiku, nostiprināšanā. Savu­
kārt jautājuma teorētiskā nozīme izpaužas tādu PSR Savienības 
on savienoto republiku pārvaldes orgānu sistēmas uzbūves prin­
cipu noteikšanas nepieciešamībā, kas epētu nodrošināt rūpniecī­
bas on tās nozaru tieSu vadīšanu un pārvaldi.. 
PSR Ssvienībee un eavienoto republiku kompetences norobe­
žošanu rūpniecības vadīšanas on pārvaldes sfērā objektīv i no­
saka PSR Savienības un eavienoto republiku pol it iskās un eko­
nomiskās sistēmas vienotā sociāl ist iskā daba, sociāl ist iskā 
īpaSums formu nedalāmā prior i tāte visās Padomju valsts saia-
nieciskea dzīves sfērās, tas va i c i tas rūpniecības nozares 
vlapārfederalā nozīme, ļeņinisko nacionālās l īdzt ies ības un 
nacionālās suverenitātes nostiprināšanas principu ievērošana, 
pamatojoties uz PSB Savienības kopīgo lntereSu savienošanu ar 
katras cscionālta republikas interesēm и.о. 
PSB savienības un savienoto republiku kompetence p«c sevo 
raksturs un juridiskas dsbos aptver jautājumus, kuri atrodas 
v a i nu t ika i PS2 Savienības pārziņu, ve i t i ka i savienotas r e ­
publikas pārziņa, vei srī i e t i lps t PSB Savienības un savienotie 
republikas kolgu darbības sfērā. a tb i l s toš i tam arī t i ek v e i ­
dota savienotas republikas rūpniecības pārvaldes sistēma. 
PSSS vienota tautsaimniecības komplekss vedoia loma eko­
nomikas attīstīšana i r PSB Savienībai. PSBS Konstitūcijas /3, 
pantā uzskai t ī t i t ie jautājumi, kuri atrodos PSB Savlenīboe 
augstāko va lsts varas un pārvaldes orgānu pārziņa. Vieparfe-
derālie varas un pārvaldes orgāni būtiski ietekmē savienotas 
republikas rūpniecības pārvaldes organizāciju. T ie nosaka 
republikānisko rūpniecības pārvaldes orgānu organizācijas un 
darbībss vispārīgos principus, nodrofiins rūpniecībai a t t ī s t ī ­
bas pamatvirzienus regulējošas likumdošanas darbības vieno­
tību rūpniecības ļkzvel&ee sfērā, real izē vienotu tehnisko po­
l i t iku rūpniecība:) nozorēs, pārzine Sovienlbaa pbkļautības 
tautsaimniecības nozaru, apvienību un uzņēmumu vadisonu, ka 
sr ī visu citu Vissavienības nozīmes ekonomisku jautājumu i z ­
lemšanu u.tml. 
Izņemot jautājumus, kuri atrodas t i k s i PSB Savienības 
pārziņu, savienotā republika patstāvīgi realizē valsts varu, 
pilnība saglabājot savas suverēnās t ies ības . Latvijas PSB 
Konstitūcijas 66,panta t e i k t s , ka "izņemot PSBS Konstitūcijas 
73.panta minētos jautājumus, Latvi jas PSB patstāvīgi realizē 
valsta varu ssva ter i tor i ja 1 * . 
Latvijas PSB ka ssuverēnei v a l s t i j I r siга rūpniecības 
pārveidos orgānu bist.ima, sava likumdošana, kas regulē rūp­
niecības pārvaldes jautājumus Latvijas PSB pārziņa esoSaja 
sfērā. 
Savienotas republikas rūpniecības pārveidos orgānu bis­
tē дев organizācijas konstitucionālie principi ir padomju fo­. 
deralisms, deaokrutis­eis ceutrāliema, masu piedalīšanas pār­
valdē, eoclalistiaka likumība и.о., 
Pederālisma princips nostiprināts PSRS Konstitacijas 70», 
pantā. Ro PSR Savienības un nacionāli valstisko veidojumu esa­
mības i z r i e t rūpniecības pārvaldes orgānu sistsmas uzbūves f e ­
deratīvais raksturs» 
Demokrātiska centrallsno princips nostiprināts PSRS Konsti­
tūcijas 3.pantā. Tas nosaka visu pārvaldes posmu atbildību valsts 
veras orgāniem un prezums Vissavienības un republikānisko rūp­
niecības orgānu pastfivžāanu. 
Lie ls loma rūpniecības pfirveldīSona i r mūsu zemes darba­
ļaužu masām. PSRS Konstitūcijas un Latvi jas PSR Konstitūcijas 
8.pants runā par darba kolektīvu lomu valsts un sabiedrības l i e ­
tu izleaSenā, kas pilnībā attiecas ar ī uz rūpniecības pārvaldi. 
Sociālistiskās demokrātijas tālākas attīstīšanas apstākļos arvien 
plafiake kļūst pilsoņu piedalīšanās pārvalda, kas i r viens no 
galvenajiem padomju sabiedrības pol i t iskās sistēmas att īst ības 
pamatvirzieniem. 
Viens no rūpniecības pārvaldes organizācijas svarīgākajiem 
principiem i r sociāl istiskās likumības princips. Sl principa 
real izāci ja rūpniecības pārvaldes orgānu sistēmā nozīme st ingr i 
ieverot prasību, l a i izdotie t i e s i sk i e akti atbilstu padomju 
likumiem. 
Kā jau iepriekš tika atzīmēta, katras savienotās republi­
kas rūpniecība i r PSRS rūpniecības sastāvdaļa. Republikas t e ­
r i to r i j ā i zv ie tots Vissavienības, koprepobllkāniakās un repub­
likāniskas pakļautības rūpniecība. Vissavienības pārziņā atro­
das rūpniecības nozares, kurām jāapmierina visas sabiedrības, 
visas tautas saimniecības vajadzības, kam nepieciešama vienota 
centralizēta vadība, piemirām, smagās industrijas nozarēm, ķ ī ­
miskajai rūpniecībai on citām, š ī s nozares vada Vissavienības 
rūpniecības ministrijas (PSRS Konstitūcijas 135.panta 2 .daļa) . 
Taču ari savienotas republikas akt īv i piedalās republikas 
te r i to r i j ā izvietotas Vissavienības rūpniecības vadīSenā. tāda 
stāvoklis nostiprināts jaunajā PSRS Konstitūcijā, kur t e ik ta , 
ka "savienot* republika nodroline kompleksu ekonomisko un so-
cifilo attīstību вате, t e r i t o r i j ā , sekmē PSRS pilnvaru rea l l sē ­
6anu fiajā t e r i t o r i j ā , īsteno PSRS augstāko valsts varas un pār­
valdes orgānu lēmumus. Jsutājunos, kuri i r tās pārziņā, savie­
notā republika koordinē un kontrolē Savienības pakļautības uz-, 
ņēmumu, iestāžu un organizāciju darbību" (PSRS Konstitucijas 
7?.pants). Analoģiska norma Ietverta o r i Latvijas PSR Konsti­
tūcijas 70.psntfi. 
Līdz ar t o , paglabājot patstāvīgas veros rea l l zāc i ja j t i e ­
sības savas kompetences robežās, savienotās republikas t l eS i 
piedalās PSR Savienības kompetences reslizēSanā. 
Latvijas PSR t e r i t o r i j ā paSreiz atrodas ievērojsas skaita 
Savienības pakļautības rūpniecības un ražošanas apvienību, uzr 
ņēmumu, iestāžu un organizāciju, kuru pārvaldē plodalās Latvi­
jas PSR. Ciesu ssikne 3tarp PSR Savienības un savienoto repub­
liku orgāniem, kas piedalās Vissavienības rūpniecības pārvaldē, 
i r daudzveidīga. Tā izpaužas plānosenas sfērā, plāna izpi ldes 
gaitā. Savienoto republiku Ministru Padomes izskata PSR Savie­
nības ministriju izstrādātās Vissavienības nozīmes att iecīgo 
rūpniecības nozaru att īst ības un lzviotoBeuss shēmas. Šī sa­
darbība izpaužas arī savienotas republikas kontrolē pār Vis­
savienības pakļautības uzņēmumu budžotu—finansu darbību u.c.^ 
Latvijas PSR rūpniecībai i r galvenā loma republikas eko­
nomikā. Tā, piemēram, Latvijas rūpniecībā nodarbināti 1/3 visu 
tautas saimniecība strādājošo, t". dod 55% republikas nacionālā 
ienākuma2. Latvi jas P3R rūpniecība i r PSRS tautas saimniecības 
kompleksa sastāvdaļa. Republikas ter i tor i ja i z v i e t o t i 35 Vis-
sovienībns un vairāk nekā 70 koprepublikanis-о ministriju un 
resoru uzņēmumu un organizāciju ., 
Sīkāk par to sk. Доо­мйоков C.K. Проблема государственного 
упрчпленил промышленность» в conoi я республике.­М.,1971, 
0.55­57. 
2 Вк.Лач­оиЯская ССР ь цифрах в 1978 голу.­Р, ,1979,с.4. 
* В*. Роман М.Л, В рамках единого комплекса.­Зконскичасхая 
газета,1977,КИ9,с.С. 
Karogu pieaugums un kva l i ta t īva is kāpums, kas raksturo ma­
su ekonomikes pašreizējo stāvokl i , izvirza jaunas, v e l augstā­
kas praalbea tās vadīšanai, tajā skaita arī rūpniecības pārval­
de i . 
Liela nozīme 2ajā zina i r 1979.gada pieņemtajam PSKP Cen­
trālās Komitejas lēnumam par saimnieciskā mehānisma tālāko piln­
veidošanu un part i jas un valsts orgānu uzdevumiem un PSKP CK ua 
PSRS Ministru Padomes lSmuman "Par t o , kā uzlabot plānoSanu un 
paliel ināt saimnieoiska mehānisma ietekmi ražošanas e fekt iv i tā­
tes un darba kvalitātea paaugstināšana1, kurā ieveda jaunu svari 
gu posmu sociālistiskas ekonomikas pārvaldes sistēmas att īst ība, 
Latvijas PSH rūpniecības pārvaldes orgānu sistēma nostipri­
nāta jaunajā republikas Konstltocijā. Та veidotai saskaņā ar 
Latvijas PSR sdministrstīvi t e r i t o r i ā l o iekārtu ;kurā nav iedal ī ­
juma apgabalos, novados un apvidos (Latvi jas PSR Konstitūcijas 
76., 77.Panti)., 
Latvijas PSR rūpniecības pārvaldes orgānu vidu svarīgu 
vietu Ieņem Latvijas PSR Ministru Padome - savienotās republi­
kas valsts varas augstākais izpildu un r īc ības orgāns (Latv i ­
jas PSS Konstitūcijas 118.pants). Republikas valdības kompeten­
ce rūpniecības pārvaldes sfērā ropublikā i r plaSa un daudzpuaī-
Latvijas PSR Ministru Padome apvieno un virza Latvijas PSE 
koprapoblikāDieko un republikānisko ministriju un valsts komi­
te ju, ka arī citu t a i pakļauto orgānu darbu, kas darbojas r e ­
publikas rūpniecības afērā (Latvi jas PSR Konstitūcijas 122.pan­
t s ) . Latvijas PSR Ministru Padomei l r l i e l a loma dožādu rūpnie­
cības pārvaldes orgānu izveidošana, likvldēSsnā, apvienošanā, 
ki arī republikas rūpniecības pārveides aparāta pilnveidošana.. 
T i e darbība rūpniecības pārvaldes orgsnizēSsna ietver ari tādus 
svarīgos jautājumus kā pakļauto pārvaldes orgānu pamatuzdevumu, 
* dl СССР, 1970,Л8, с. IT8. 
Sīkāk par to ak. Иуксиноп И.П?. Соячт Министроп сокяной 
республики.-М.,19в9,с.05-93. 
funkciju un kompetences noteikSena, apstiprinot to nolikumua 
и.о.. PleSāk republikas 'Ministru Padones kompetenci rūpnieclbab 
pārvalda nosaka Latvijas PSR Likums par Latvijas PSR Ministru 
Padomi1. 
Republikānisko valdību kompetence rūpniecības vadīšanā 
psstavlgl paploSinās, kas l iecina par savienoto republiku t i e ­
sību psplsSinfiSanās procesa turpinājumu2., 
Rūpniecības nozaru pārvaldes organizatoriskie centri sa­
vienotajā republikā i r rūpniecības m i n i s t r i j a s , kuras dalās 
koprepublikāniakejfis un republikāniskajās. Tādas rūpniecības 
nozares ka kokspstrādes, mežu, vieglās rūpnieclbss un dsZos c i ­
tas pēc savs roksturc Izraisa nepieciešamību Bev l eao t т1зраг£ем 
d e r a l o un republikāniцко pārvaldi, roo l i zēt vienotu to e t » ī s t l ­
bas politiku ne t ika i no PSR Savienības puses, bet arī s a v l o ­
notajām republikām, t i eS i piedalotie to pārvaldē. Vispusīgi 
ievērojot vietē jās republikāniskas īpatnības, kas piemīt Sle 
rūpniecības nozarēm, iespējams visnotaļ paaugstināt to a t t ī s t ī ­
bas e f e k t i v i t ā t i , āle apstākļi nosaka minēto rūpniecības noza­
ru pārveides orgonizacijss specifiku, kas izpaužas koprepubli-
kanisko ministriju s i s tēmas organizācija. 
Koprepublikaniskās pakļautības rūpniecības noza r e s atro­
das PSR Ssvienības un savienoto republiku kopēja purziņā. Ko­
pējās pārvaldes princips izpauie3 sekojoSi j i r izveidotss PSRS 
kop repub l i kān i skaB minietrijop un savienotās republikas kop­
republikaniskās ministrijas. Koprepublikaniskās pakļautības 
rūpniecības nozaru uzņēmumi sadal ī t i grupas: vienu no tām vai 
nu t i eS i , vai ar izveidotu orgānu otcrpniocību vada PSRS kop-, 
republikāniska ministrija, otru - tāda paSa nosaukuma savieno­
tas republikas ministrija. PSRS koprepublikaniskā ministrija 
1 Sk. Latvi jas Padomju Soclal iet iskaj Republikas Likums per 
Latvijas PSR Ministru Padomi. - R., 1979, 13.-16.lpp. 
2 Sk., piomērunļ-nccii эвлемиэ Совета Мш.мтров СССР от 
72 ИК1М.7 ¡979 г. "О дополнительном рацщирчнии прав минис­•тьрс.тв и рчдомств и с передаче на решение Советов Министров 
соленых рвспу^ик никоторых вопросов хоэчГ, .твенно. о стрэи­
.7Р1ЫУГЪЛП.-!Л СССР,"'¡8,с. 19. 
r es l i z ē , golvenokārt. Tiešs rūpniecības nozares centralizēto 
vadību, bet savienotas republikas koprepublikeniaka ministrija 
operatīvi vada uzņsmumus., 
Saskaņā ar PSKP CK 1965,gada septembra Plēnuma lēmumiem 
un Latvijas PSB Augstākās Padomes 1965.gada 20.oktobra Likumu 
"Par rūpniecības vadīšanas orgānu sistēmas grozISano un dažu 
citu valsts pārvaldes orgānu pārveidošanu" 1, korS tika pieņemts 
saskaņa ar tāda paSa nosaukums PSB Savienības 1965.gada 2.ok­
tobra Likumu, Latvijas PSB t ika nodibinātas sekojoSas kopre-
publikāniskās rūpniecības ministr i jss: celulozes, psplra un . 
kokapstrādes ministrija (vēlāk pārdēvēta par kokapstrādes rūp­
niecības ministr i ju) , būvmateriālu rūpniecības ministri ja, 
vieglās rūpniecības ministr i je , pārtikas rūpniecības ministri ja, 
gaļas un piena rūpniecības ministri ja. Ar 8o likumu republikā-, 
niskā mežsaimniecības un mežrūpniecības ministri ja tika pārvei­
dota par republikas koprepubllkfinisko ministri ju. Bada kopre-
publlkfinisko rūpniecības ministriju sistēma Latvijas PSB pastāv 
arī pašreizējā periodā: mūsu republikā Ir 6 koprepubllkāniekās 
rūpniecības ministrijas, šo ministriju darbība rea l i zē jas d iv­
kāršas pakļautības princips (Latvi jas PSB Konstitūcijas 122., 
panta 2.daļa). 
Kā zināms, savienotās republikas būtiski atšķiras pēc 
ekonomiskas att īst ības virzieniem, pēc dabas un ģeogrāfiskiem 
apstākļiem, psc valodas, sadzīvos nacionālajā» īpatnībām 
o.tml. Bez tam katrā republikā sastopamas ari tādas darbības 
afēras, kursa, nebadāmas specifiskas, tomēr ir ar izte ikto 
republikānisku nozīmi, jo sa is t ī tas ar republikas t l e i o vaja­
dzību apmierināšanu. Šādās sfērās darbojas republikāniskas 
pakļautības orgāni. 
Latvijas PSB pla republikāniskajiem rūpniecības nozaru 
pārvaldes orgāniem pieskaitāma vietā jās rūpniecības ministri­
ja un kūdras rūpniecība., pārvalde, kas pakļaujas t ika i Latvi jas 
'ļ — — ' 
Lstvijds PSB Augstākas Padomes un Veldlbas Ziņotājs, 1965., 
43.nr. 
PSB Ministru Padomei (Latvijas P3E Konstitūcijas 122.pants)* 
čo rūpniecības nozaro vediSenai nepieciešams vispusīgs v īs t 8 jo 
0 0 nacionālo apstākļu pārzināSens, tāpēc to sekmīgi var veliet 
pati savienotā republika, republikāniskās pakļautības rūpnie­
cības nozaru vadīSana pilnība i r savienotas republikas kompe­
tencē. 
Savienotas republikas rfipnleclbea pārvaldē piedala? arī 
republikas starpnozaru pārvaldes orgāni - valsts komitejua, 
kuru darbība i r t ie f i i s iost ī ta ar rūpniecības vadīšanu (Latv i ­
jas PSB Konstitūcijas 122.pants), šo orgānu specifiskā pazīme 
l r t o koordinējoši regulējošais raksturs, piemēram, tā i r Lat­
v i jas PSB Valsts plānu komitejai, Latvi jas PSB Valsts materiā­
l i tehniskās apgādos komitejai u.c. Valsta komiteja koordinē 
rūpniecības ministriju darbību noteikta sfēra. Valsts komiteja 
akti to darbības sfēras jautājumos i r saistofii rūpniecības 
pārvaldes orgāniem. 
Savienotajai republikai l r l i e l a loma tās t e r i t o r i j a i e ­
vietotas rūpniecības vadīBanā, ievērojot nozaru un t e r i t o r i ā l o 
principu pārvaldē (Latvi jas PSB Konstitūcijas 16.pants). Ross-
ru un t e r i t o r i ā l o principu prasmīga savienošana rūpuleoībss 
purvaIds sekmē svarīgāko komplekso uzdevumu i zp i l d i , kfldi i z ­
v i r z ī t i BŪSU valsts tautas saimniecībai. Sova runā Latvi jas PSB 
devītā sasaukuma Augstākas Padomes ārkārtēja, astotajā sesija 
b, A .VOBS pasvītroja, ka " . . .republikas kārtējo OD perspektīvo 
valsts plāno mērķis l r nodrošināt kompleksu Latvi jas PSB eko­
nomisko un sociālo att īst ība saskaņa er PSBS ekonomiskas un 
sociālas att īst ības galvenajiem uzdevumiem ca virzieniem" 1 . , 
Viena no nozaru un t e r i t o r i ā l o prlnoipu izpausmes formas 
i r Latvijas PSB tautsaimniecības kompleksās prostemmaa, kuru 
izstradāBena un re».i izēSena mums jau uzkrāta zināma pieredze., 
Seja piecgadē Latvija rea l i zē jas 12 kompleksam tautsaimniecī­
bas programmas, kuras ka sastāvdaļa Iekļaujam LPSB valsts 
ekonomikas un soclal-a att īst ības plāna., 
T —• 1 1 
Voss i . Par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas 
Konatltūoijes (Pamatlikuma; projektJ un t>. visas tautas 
epsprlelanes rezultātiem. - OIso, 1978.g. 1 9 . t ^ r l l l k 
Milzīga lona viea savienotās republikas t e r i t o r i j a i z v i e ­
tota tautsaimniecības kompleksa funkcionēšanas e fekt iv i tātes 
paaugstināšana i r republikas pārvaldes orgāniem, tapie nepie-
ciešama savienoto republiku tautas saimniecības pārvaldes or­
gānu darbības aspektu tālāka pilnveidošana, vērsta uz to uzde­
vumu i zp i l d i , kuri formulēti PSKP XXVI kongresa lēmumos un pa­
domju valsta izdotajos normatīvajos aktos» 
G.Galilojeva 
juridisko zinātņu kandidāts, 
docents 
TIESAS UU PROKURATŪRAS ORGANIZĀCIJAS 
UH DARBĪBAS KONSTITUCIONĀLIE PAMATI 
Padomju valsts orgānu sistēmā Iŗašu vietu ieņem tiesa 
un prokuratūra. To uzdevums, kā tas nostiprināto P3RS 
Konstitūcijā un Latvijas PSR Konstitūoijā, i r nodroSlnāt 
padomju likumu pareizu ievērošanu, izpildīšanu un piemē­
rošanu, sociāl istiskās likumības un sociāl ist iskās t i e ­
siskas kārtības nostiprlnāSasu. Norādot uz tiesu uzdevu­
miem, kādi jaunās Konstitūcijas prasību gaismā jāveic tie­
sību aizsardzības orgāniem, biedra L.Brezņeva PSKP CK 
maija (1977) plēnumā teioai ".. .Jaunajai Konstitūcijai 
Jānodrošina, la i ievērojami uzlabotu darbu v i s i valsta 
orgāni, kuriem Jāgādā par padomju likumu prasību stingru 
ievērošanu. Ее runāju par prokuratūru, tiesu, arbitrāžu, 
citiem administratīvajiem orgāniem un tautae kontrol i . 
Parti ja gaida, ka v i s i fiie orgāni parādīs vēl l ielāku 
in ic ia t īvu, pr lno ip ia l l tā t i un nesamierināalbu olņā pret 
jebkuriem tleaiakās kārtības pārkāpumiem."1 
Padomju tieaaa organlzfioijaa un darbības pamatprin­
c ip i izstrādāti Jau 1917.gada V.Ļeņina "Dekrētā par tiesu 
tiesu ievelamlba, tautaa piesēdētāju l īdzdalība tieaaa 
spriešana, atklāta l ie tu ieskatlfiana, aizstāvības nodro-
1 Brežņevs L. Par Iadomju Sociālistisko Republiku Sa­
vienības KonotitCloljaa (Pamatlikuma) projektu un t l 
•iene tautas apaprieSa-as rezultātiem.- F.,1977, 18.1pp. 
šinašana apsūdzētajam. 
Rezumējot padomju tiesas plrmoa darba rezultātus, 
V.I.Ļeņina I I I Viskrievijas padomju kongresā 1919.gada 
Janvāri teica: "Lai kliedz, ka шва, nereformējot veco 
tiesu, esot to tūlīt nodevuši salaušanai. Ar to mēs att ī ­
rījām ceļu latai tautas tiesai, un ne tikdaudz ar repre­
siju speķu, cik ar masu priekšzīmi, ar darbaļaužu autori­
tāti, bez formalitātēm, no tiesaa, kas bija ekspluatācijas 
letocls uz stipriem sociālistiskās sabiedrības pamatiem".1 
Jaunajā Konstitūcijā ir ne tikai pārņemti pirmajos 
padomju varas gedos izstrādātie tiesas organizācijas un 
darbības pamatprincipi, bet tis ar i att īst ī t i tālāk atbi l ­
stoši visas tautas valsts apstākļiem. Šos principus rak­
sturo konsekvents demokrātisms, plaša pilsoņu piedalīšanās 
tiesas spriešanā, personas tiesību būtiska paplašināšana 
tiesvedībā. ' 
Latvijas PSR tiesas un tiesas spriešanas konstitu­
cionālie pamati nostiprināti republikas Pamatlikuma 1 5 i . -
162.pantos. Latvijas PSR tiesas l r Latvijas PSR Augstākā 
tiesa un rajonu (pilsētu) tautas tiesas. Latvijas PSR 
Konstitūcijas 151.pants nosaka, ka Latvijas Padomju 
Sociālistiskajā Republika tiesu spriež tikai tiesa. 
Rajonu (pilsētu) tautas tiesas l r padomju tiesas 
sistēmas pamatpoems. Tās izskata ap 90 % visu kriminālo 
un civil l ietu. Visas Latvijas PSR tiesas izveido, ievēlot 
tiesnešus un tautaa piesēdētājus. 
Rajonu (pilsētu) tautas tiesu tiesnešus ievēlē rajona 
(pilsētas) pilsoņi uz vispārēju, vienlīdzīgu un tiešu 
vēlēšanu tiesību pamata, aizklāti balsojot, uz pieciem 
gadiem. Rajonu (pilsētu) tautas tiesu piesēdētājus ievel 
uz divarpus gadiem pilsoņu sapuloēs visu darba vai dzī ­
ves vīsti , atklāti \ \lsojot. 
Latvijas PSR Augstāko Tiesu ievēl Latvijas PSR Augs­
tāka Padome uz pleciem gadiem. 
1 Ļeņins T. Viskrievijas trešais strīdnieku, zaldātu un 
zemnieku deputātu Padomju kongress 1918.g.10.-18.jan­
vār i . - Raketi, 26.sej.,413.1pp. 
Latvij as PSR I r ievelēti un atrada 111 tautaa tieanešl. 
Violām i r augstāka Juridiska izgl īt ība, vlalem viņiem ir 
praktisks darba iemaņas, iegūtas tiesas, prokuratūras un 
padomju org&nos, sabiedriskaJOa organizācijas vai mžodane. 
61 tautaa tleaneaia ir sievietes ( 53 * ) , 58 (50,43 £) par 
tautas tiesnešiem ievelēti pirmoreiz. Tiesnešu ievelamlbae 
princips nodrošina tieaaa izveidoāanoa no tautas pārstāvji«a 
Gadījumā, Ja tieanesis vai tautas piesedSt&Js izrādljiea 
sava augsti amata necienīga, pieļāvis nepareizu rlolbu, 
velētāji var izmantot tāda tiesneša vai piesēdētāja at-
aaukšanaa tiesības. TieaneSa un tautas piesēdētāja atsauk­
šanas kārtība noteikta ar speciālu tleaieku aktu. 
Latvijas PSR Konetitncija» 155.pantā un Latvijas PSR 
Konstitūcijas 155.pantā noradīts, ka tiesneši un tautaa 
piesēdētāji i r neatkarīgi un pakļauti tikai likumam. Šin 
noteikumam i r principiāla nozīme. Tiesnesis, varētu teikt, 
ir neatkarīga amatpersona. Viņš nav nevienam pakļauts, 
viņam neviens nevar dot noradljumua, kā izspriest l ietu. 
Tiesnesim jāspriež tiaaa stingrā saskaņa ar tiesību nor­
mām. Tiesa pasludina lēmumu un spriedumu, balstoties uz 
likumu un vadoties p6c savas iekšējās pārliecības. 
UeparkapJamo padomju jurisdikcijas principa i r lietu 
koleģiāla izskatīšana. Kopā ar pastāvīgajiem tieaneSiem 
pirmOn lnstanoea civill ietu un krimināllietu Izskatīšana 
piedalās tautaa piesēdētāji. 1979.geda belgāe Lmtvijaa 
PSR notikušajaa reiešanāa tikai rajonu (pilsētu) tautaa 
tiaaa* vien tika ievelēti 8700 tautas pleaMitajl. 58,7 * 
tautaa piesēdētāju i r sievietes, 1178 ievelēja pirmoraiz. 
Viņu darbība neaprobešojaa tikai ar lietu izskatīšanu. 
Tautaa piesēdētāji veio plašu profilaktisku audaināSanaa 
darbu, piedalās cēloņu un apstākļu .ielšana, kuri veioiaa 
tiesībpārkāpumus, kontrole nosacīti otieaūto uzvedību un 
tieaaa lēmumu IzņilJ . Viņiem i r liela, daivas pleradze, 
un viņi labi parilr.a dzīvas dažāda» puaea. 
Likums noaaka, ka per tautaa ple4l>d«taju var būt jeb­
kurš PSRS pilaonia, kam i r velēšanu tieelbao ua vaa Ī l i » 
veieftanu dienai ir aaanledsis 25 gsdu veoumu. 
1 KaauHMH U.M. 0 comianncTinecKOft 3&KOHHOCTH.—M.,1959,c.177 
2 Latvijas Padomju Sooiālistiskas Republikas Krimināl­
kodekss.- R., 1976,5 .īpp. 
Padomju cilvēki tautas piesēdētāju kandidātiem pama­
tot i i zv irza augstas prasības un ievelē tikai tos, kuriem 
i r morālas tiesības piedal ī t ies tiesas spriešanā. Izrau­
goties kandidātu, t iek ņemti vēra gan viņa sasniegumi dar­
ba, gan ari tādas personiskās Īpašības kā dzīves pieredze, 
gudrība, garīgā bagātība un prasīgums pret cilvēkiem. 
Tautas piesēdētājam Jābūt cilvēkam ar augstu pienākuma 
apziņu. Viņa darbības pamatā Jābūt godīgumam un taisnīgu­
mam; Saskaņā ar likumu tautas piesēdētājiem un priekšsēdē­
tājam tautas tiesā i r vienādas t ies ības. Tiesas spriedumu 
vai lēmumu pieņem ar balsu vairākumu. 
Raksturojot tiesnesim i zv i r z ī tās prasības, ll.Kaļlņlns 
teica:"Tam jābūt cilvēkam, kurš ar savu personīgo iz turē­
šanos, savu attieksmi pret darbu ieguvis uzticību un au­
to r i t ā t i , cilvēkam, kuram i r l i e l a Sabiedriski pol it iska 
pieredze, kurš labi pazīst cilvēkus un, man vē l Jāpieme­
tina, kurš i r kulturāls c i l v ē k s " . 1 
Saakaņā ar PSR Konstitūcijas 156. pantu un Latvijas PSR 
Konstitūcijas 156. pantu mūsu valsti t iesu spriež, pamato­
jo t ies uz viau pilsoņu vienlīdzību likuma un tiesas priekša, 
neatkarīgi no viņu sociālā, mantiskā un dienesta stāvokļa, 
nacionālās piederības un attieksmes pret reliģiju. PSRS 
nepastāv priviliģētas tiesas kādām atsevišķām iedzīvotāju 
grupām vai raaēm. PSR Savienība atsevišķi pilsoņu dienes­
ta stāvoklis tiesas priekšā nerada nekādas privilēģijas. 
Pamatojoties uz pilsoņu vienlīdzības konstitucionālo 
principu likumu un Latvijas PSR KK 3.pantu tieooo priekšā, 
formulē visiem vienādu kriminālās atbildības pamatojumu: 
"Pie kriminālatbildības saucama un sodāma tikai persona, 
kas vainīga nozieguma izdarīšanā, tas i r , kas ar nodomu 
vai aiz neuzmanības Izdarījusi krimināllikumā paredzētu 
sabiedriski bīstamu darījumu".2 Likums paredz viaiea 
vienādu atbildības pamatojumu. 
Kā turpinājums pilsoņu vienlīdzības konstitucionāla­
jam principam likuma un tiesas priekša t iesas spriešanas 
afērā i r speķa ari cita svarīga princips - atbildības ne-
novSršamlbaa princips, ko formulejia Jau Ļeņina: "Nav 
svarīgi tas, la i par noziegumu uzliktu smagu sotlu, bet 
gan tas, lai neviens nozieguma gadījuma nepaietu garām 
neatklāta."* ŠI principa stingra ievērošana i r nepiecie­
šams noteikums sociālistiskās likumības režīma pastāvēša­
nai, cieņas ieaudzināšanai pret likumu un tiesu. 
Komunistiskā partija un valdība veio svarīgus pasāku­
mus sociālistiskās likumības tālākai nostiprināšanai un 
to valsts orgānu darbības pilnveidošanai, kuri cīnās ar 
noziedzību. Šinī ziņā svarīga nozīme i r 1979.gada 11.sep­
tembri publicētajam PSKP CK lēmumam "Par tiesiskas kār­
tības sargāšanas darba uzlabošanu un tiesību pārkāpumu 
apkarošanas pastiprināšanu" . 
Padomju tiesām i r l i e l a loma darbaļaužu audzināšanā. 
V.l.Ļeņina atzīmēja, ka tiesu audzinošā nozīme i r mi l ­
zīga . Pie tam viņš īpaši uzsvēra atklāto tiesas sēžu 
brīdinošo ietekmi un sevišķu, -uzmanību ve l t ī j a tieaaa pro­
cesa kultūrai, tiesas sēdes sagatavošanai. 
Norādljiuni par tiesas darbības audzinošo un brīdinošo 
nozīmi i e t v e r t i svarīgākajos padomju valsts tiesiskajos 
aktos. 
Tā, piemēm, Likuma par Latvijas PSR tiesu iekārtu 
3-pantā rakstīts, ka tieaa ar visu savu darbību audzina 
padomju pilaoņua ta, l a i viņi būtu uzt ic īg i Dzimtenei un 
komunisma Idejām, precīzi un nelokāmi ievērotu PSRS Kons­
t i tūci ju un padomju likumus, saudzīgi izturētos pret sociā­
l ist isko īpašumu, ievērotu darba disciplīnu, godīgi p i l d ī ­
tu savus pinākumus pret va ls t i un sabiedrību, respektētu 
pilsoņu tiesības, godu un oleņu un sooiālistiekas sadzī­
ves noteikumus. 
1 Ļeņins V.l.Gadījuma piezīmes.- Raksti, 4 .sē j . , 361.lpp. 
2 Cīņa, 1979.gada 11.septembri. 
Bez tam, nosakot kriminālsoda uzdevumus, likumdevēja norā­
da, ka t iesas mfirķie l r ne t ika i sodīt noziedzniekus- bet 
a r i tos labot un pāraudzināt. 
PSaS Augstākā tieaa pastāvīgi vērš t iesu uzmanību us 
nepieciešamību paaugstināt prof i laktiskā darba līmeni un 
iedarbīgumu. PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1976.gada 
3.decembra lēnums sp c i ā l i v e l t ī t s tiesu darbības tālākai 
pilnveidošanai noziegumu novēršanā. Lēmumā noteikti še 
d»rba pamatvirzieni: pareiz i un savla ic īg i i zskat ī t un 
izspr iest krimināl l ietas, noskaidrot nozieguma izdarīšanu 
veicinātājus oeioņus un apstākļus un veikt pasākumus to 
novēršanai; plaši i e sa i s t ī t sabiedrisko organizāciju un 
darbaļaužu kolektīvu pārstāvjus l īdzdal ībā tiesas proce­
sos un notiesāto pāraudzināšanā1. Tiesa savas darbības 
audzinošo un brīdinošo ietekmi panāk, izskatot konkrētu 
l i e tu tiecas sēde, kurai рве V.I.Lecina domam jābūt " i e s ­
pējami svinīgākai, audzinošai un spriedumam pietiekami 
Iespaidīgam" • 
noziegumu novēršanas uzdevumi, protama, tiek r i s inā t i 
v isā­ l l e tas izskatīšanas gai tā , taču visefektīvāk tad, j a ' 
t iesas process notiek plašā auditor i jā . 
M.Kaļlņins norādīja, ka tiesas process i r labākā un 
konkrētākā aģitāci ja, j o t i sa, noskaidrojot l i e tas ap­
stākļus un, nosakot personām, kas vainīgas tā vai cita 
nozieguma izdarīšanā, atbilstošu sodu, vienlaikus veio 
plašu izskaidrošanas darbu, ierosina klātesošos izdar ī t 
paškontroli, uzlabot sava darba un pienākumu i z p i l d i , i e ­
verot soolāl lst lsko likumību 3. 
Tiesu uzdevums i r pārvērst t iesas procesu par audzinā­
šanas skolu, atklāt padomju likumu demokrātisko raksturu, 
humānismu, kā ar i dzi ļās seknem starp tiesību un komunis­
tiskās morāles norātai. Katram, kas atrodas tiesas setu Zā­
l e , jābūt pārliecinātam par t o , ka l i e tu pareizi izlems. 
1 Par tiesu darbības tālāku pilnveidošanu noziegumu no— 
vēršanā.- Latvijas PSR Augstākās t iesas b i ļe tens, 1977, 
Mŗ.l, 40.1pp. 
2 Ļeņins V . I . Maskavas revolucionārajam tribunālam.-
Raksti, 45. s ē j . , 293.lpp. 
3 Калинин М.И. 0 социалистической законности.-М. ,1959,с.174 
Bez tam tiesas procesam jābūt tādam, l a i tas katrā k l ā t ­
esošajā spētu i z r a i s ī t aeieoietlbu pret likumpārkāpumiem. 
Padomju tiesas īpatnība i r tā , ka t iesa neaprobežoja» 
t ikai ar va lsts piespiedu metodes realizēšanu. Eeize ar 
piespiešanu mūsu t iesa ar i pār l iec ina, ka traucēt sabied­
risko kārtību un soc iā l i s t i sko likumību i r nepieļaujami 
un ka i t ī g i . Pārl iecina ne t ika i tos , kuriem piemēro sodu, 
bet a r i tos pilsoņus, kuri piedalās t i esā l ietas i z sp r i e ­
šanas l a ikā . 
Tiesas audzinošā nozīme i r jo l i e l āka , jo l i e lāks ļ au ­
žu skaits piedalās t iesas procesā, jo plašāk nodrošināta 
tiesas sēžu atk lāt ība . Tiesvedības atk lāt ība i i r l i e l a 
audzinoša nozīme. Saskaņā ar t iesas atklātības principu 
katram pilsonim (izņemot bērnus l ī dz 16 gadiem) i r t i e š i - . 
baa a t rast ies tiesas sēžu zāls tai l a ikā , kad t iesa i zska ­
ta kriminālas un c i v i l l i e t a s , bet preses orgānu pārstāvjiem 
i r t iesības rakstīt prese par t iesas procesa ga i tu . Atkāp­
šanā» no š ī principa tiek pieļauta t ika i tajos gadījumos, 
kad atklāta l i e tas izt iesāšana var aizskart sabiedrības 
va i t iesas dalībnieku intereses . 
Apaudzētajam tiek nodrošinātas t ies ības uz aizstāvību 
(PSRS Konstitūcijas 158.panta un Latvi jas PSR Konstitūcija» 
158.pants). Š is t ies lbaa , kā ar i c i tas padomju pilsoņu 
t ies ības i ' ne tikai pasludinātas Kōnstnunijt^^bet a r i rē^ 
ā l i nodrošinātas. Šo principu nodrošina, Izp i ldot proce­
suālo normu prasības, tai skaitā v i spus īg i , p i l n ī g i un 
objektīvi izmeklējot l i e t a s apstākļus, a iz l iedzot iegūt 
apsūdzētā l iecības nelikumīgā veidā. Apsūdzētais t iesā 
var izmantot advokāta pakalpojumus. Likumā noteiktajos 
gadījumos advokāts sniedz pilsoņiem a r i bezmaksas j u r i d i s ­
ko pal īdzību. 
Daudzos gadījumos advokāta piedalīšanās iepriekšējā 
Izmeklešnnā un tiesā i r ob l igāta . 
Apsūdzētajam ir t ies ības zināt, par ko viņš apsūdzēts, 
pieteikt lūgumus izmeklētājam un t iesa i par viņa u-rādīto 
l iecinieku nopratināšanu, iepazīt ies ar l ietaa materiāliem 
pirms tās nodošanas t i e s a i , aktīvi p iedal ī t ies p ierād ī ju ­
mu pārbaudē tiesas izmeklēšanas la ikā , kā ar i pārsūdzēt 
tioaaa spriedumus un lēmumu». 
Dzīve st ingr i tiek iovs io ts ļeņlnlake» nacionāla» po­
l i t i kas principa par tiesvedības valodu. Tiesvedība no­
t iek savienotas vai autonomas rapublikaa, autonoma apga­
bala, autonoma apvidu» va i a t t i ec īgā rajona iedzīvotāju 
vairākuma valoda. 
Latvi ja» PSH Koni-titūcija» 159.panta te ikts , ka t iaa-
vedlba Latvijas PSE notiek latviešu valodā vai ar i a t t i e ­
c īgā» t e r i t o r i j a » iedzīvotāju vairākuma valodā. Personām, 
kas piedala» t iesā , bet neprot valodu, kurā notiek t i e s ­
vedība, t iek nodrošinātas t i es ība» p i ln ī g i i epaz ī t i e » ar 
l i e tas materiāliem un p i eda l ī t i e » t iesas darbībā» ar tu l ­
ka •tarpnieoību, kā o r i t ies ība» l i e t o t t iesā dzimto va­
lodu. ŠI noteikuma neievērošana i r rupj i likuma pārkā­
pums , iemesla sprieduma atcelšanai. Līds ar to apaudzē­
tajam un citiem procesa dalībniekiem tiek nodrošināta 
iespēja pareiz i saprast notiekošo tiesas aēdē, apsūdzē­
tajam - aizstāvētie.- pret uzrādīto apsūdzību, bet a tb i l ­
dētājam - pamatot savus iebildumua pret prasību. Tādējādi 
padomju tiesu iekārtas ļeņiniakie principi atingri no­
stiprinājušie» gan likumā, gan arī tieau praktiskajā dar­
bā. 
Pašlaik tiesu iestādēm : ' . v i r z ī t i nozīmīgi uzdevumi, 
ko» i z r i e t no partijas XXVI kongresa lēmumiem un Jaunā» 
PSRS un Latv i ja » PSR Konstitūcijas. Tāpat kā agrāk jā­
izvērš aktīva cīna ar noziedzību un oitiem likumpārkāpu­
miem, pastāvīgi jāpilnveido tiesu darbība, jāpaaugstina 
tās e fekt iv i tāte , at ingri Ievērojot aociāliotiako likumību. 
īpašu nozīmi tiesu darbībā iegūst tādu noziegumu i z ­
skaušana kā valsts un sabiedriskā īpašuma izlaupīšana. 
Persona»,kas apdraud sociā l ist isko Īpašumu, tiek sodīta» 
saskaņā ar likumu. Arvien aktīvāk sociā l ist iskā īpašuma^ 
aizsargāšanā iesaista» sabiedrība. 
Sociāl ist iskā» Jurisdikcija» uzdovuma Joprojām i r per­
sonas dzīv ība» , veselības) un cieņas aizsardzība, pilaoņu 
dzīvokļa, darba un citu tionlbu un likumisko interešu 
nodrošinājumi!, godbijīga attieksme prat darbaļaužu vaja­
dzībām un prasībām. 
PSRS Konstitūcijas 59. panta un Latvijas PSR Konstitū-
oijas 57. pantā noradīts, ka viens no pilsoņu pamatpienā­
kumiem l r padomju likumu ievērošana un sociālistiskas 
kopdzīves noteikumu cienīšana. So Konstitūcijas prasību 
tiesa nodrošina, piespiežot ieverot likumus un sodot par 
llkump ārkāpumi em. 
Sociālistiskās likumības un tiesiskās kartības nodro­
šināšanā i z c i l i svarīga loma l r prokuratūrai. PSRS Kons­
t i tūci jas un ari Latvijas PSR Konstitūcijas 164.pantā 
noteikts, ka "Augstāko uzraudzību pār to , la i visas mi­
n is t r i jas , valsts komitejas un resor i , uzņēmumi, iestādes 
un organizācijas, v ietējo Tautas deputātu padomju izpildu 
un rīcības orgāni, kolhozi, kooperatīvās un citas sabied­
riskās organizācijas, amatpersonas, kā ar i pilsoņi Lat­
vi jas PSR t e r i t o r i j ā precīz i un vienveidīgi pi ldītu l i ­
kumus, rea l i zē PSRS ģenerālprokurors un viņam pakļautais 
Latvijas PSR prokurors un zemāki prokurori; 
Prokuratūras organizācijas un darbības pamatprincipi 
nostiprināti PSRS Konstitūcijas 164.-168. pantos un Lat­
vi jas PSR Konstitūcijas I64.-167. pantos. Tie sīkāk kon­
kre t i z ē t i 1979.gada 30.novembrī pieņemtajā "Likumā par 
P3RS Prokuratūru" 1. Tajā noteikti prokuratūras orgānu 
uzdevumi, galvenie darbības v i r z i en i , kā ar i prokuratū­
ras organizācijas un darbības principi . 
Likuma 2.panta noteikts, ka "PSRS prokuratūras darbība 
i r vārsta uz sociālistiskas likumības un tiesiskās kār­
tības maksimālu nostiprināšanu, un tās uzdevums i r a i z ­
sargāt pret jebkādiem apdraudējumiem: PSRS Konstitūcijā 
nostiprināto PSRS sabiedrisko iekārtu, tās politisko un 
ekonomisko sistēmu; PSRS Konstitūcijas un padomju likumu 
pasludinātās un garantētās pilsoņu soc iā l i ekonomiskas, 
politiskas un personiskās tiesības un brīvības; valsta 
uzņēmumu, iestāžu un organizāciju, kolhozu, kooperatīvo 
un citu sabierisko organizāciju tiesības un likumīgās 
intereses. Prokuratūra ar visu aavu darbību veicina amat­
personu un pilsoņu audzināšanu tā, la i v iņi apzinīgi i z ­
pildītu savus konstitucionālos pienākumus, ievērotu l iku-
1 Sk. Ciņa, 1979.gada 2.deoembrī. 
Ļeņins V . I . Par divkāršo pakļautību un likumību.- Raksti, 
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mua un sociāl ist iskās sadzīves noteikumus". 
Iii ruma 3.pentā uzskai t ī t i šādi prokuratūras darblbr • 
galvenie v i r z i en i : tas rea l i z ē uzraudzību pār t o , kā valsts 
pārvaldes orgāni, uzņēmumi, ieatādes, orgānizacijaa, amat­
personas un pilsoni ievēro likumus (vispārēja uzraudzība),: 
rea l i zē uzraudzību pār to, kā ievēro likumus,"izskatot l i e ­
tas t iesas; real izē uzraudzību pār t o , kā ievēro likumus 
aizturēto turēšanas v ietas, iepriekšēja apcietinājuma v i e ­
tā. , sodu izpildīšana un c i tu tiesas noteikto piespiedu 
rakstura līdzekļu lietošanā; cīnās pret sociāl ist iskā īpašu­
ma aizsardzības likumu p rkāpumiem; cīnās pret noziedzību 
un citiem tiesībpārkāpumiem, izmeklē noziegumus, sauc pie 
kriminālatbildības personas,kas izdarījušas noziegumu, no­
drošina, l a i atbildība par noziegumu būtu nenovēršama; i z ­
strādā kopīgi ar citiem valsts orgāniem noziegumu un oitu 
tiesībpārkāpumu profilakses pasākumus; koordinē t iesību 
aizsardzības iestāžu darbību noziegumu un citu t ies ībpār­
kāpumu apkarošanā; piedalās likumdošanas pilnveidošanā un 
padomju likumu propagandēšanā". ( 
Ideju par t o , ka prokuratūrai i r augstākā uzraudzība 
par likumu precīzu un vienveidīgu i z p i l d i , i z v i r z ī j a un i z ­
strādāja V.I.Ļeņina. To nosaka visas padomju sociāl ist iskās 
likumības vienotības princips. 1922.gada 20.maija vēstule 
parti jas CK Politbirojam "Par "divkaršejo" pakļautību un 
likumību" V.I.Ļeņins rakstī jāt "Likumība nevar būt Kalu-
gas vai Kazaaaa likumība, bet ta i jābūt vienotai visas 
Padomju republiku federācijas l i kumība i . . . " 1 V.I.Ļeņina 
uzskatīja, ka prokuratūras • zdevums i r sekot tam, l a i no­
dibinātos patiešam vienveidīga likumības Izpratne, ne­
ievērojot nekādas v ietē jās atšķir ības, pratēj i vienalga 
kādām vietējam ietekmēm. 
Prokuratūras uzraudzība Padomju Savienībā i r īpaša 
valsts darbības nozare. Prokuratūras uzdevums i r aizsar­
gāt tiesiskās attiecības no jebkādiem likumpārkāpumiem. 
Veicot uzraudzību pār izziņas iestāžu un iepriekšējās 
izmeklēšanas orgānu darbības likumību, prokurori real izē 
savas pilnvaras, la i novērstu aizdomās turēto, apsūdzēto, 
cietušo un citu personu procesuālo tiesību pārkāpumus. 
Viena no prokurora pamatfunkcijām i r valata apsūdzības 
uzturēšana t iesā. Uzstājoties tiesā kā apsūdzētājs, pro­
kurors nepārstāj būt prokuratūras pārstāvis, kura galve­
nais uzdevuma i r sekot, la i tiktu stingri ievērota sociā­
l i s t i skā likumība. Par katru nelikumīgu vai nepamatotu 
spiiedumu prokuroram Jāiesniedz protests nevien tajos ga­
dījumos, kad sprieduma nepareizība izpaužas vainīgā a t ta is ­
nošanā vai pārāk mīksta soda noteikšanā notiesātajam, bet 
ar i tajos gadījumos, kad pēc prokurora ieskata tiesa not ie­
sājusi nevainīgu pilsoni vai noteikusi tam pārāk bargu 
sodu. Gadījumos, kad l i e t ā noskaidrotie apstākļi apsūdzību 
neapstiprina, prokurors no tās' atsakās. 
Prokuroram jāseko, kā norit pats sprieduma izpildīšanas 
process brīvības atņemšanaa v ie tās . Prokurors pārbauda,vai 
izturēšanās pret ieslodzītajiem i r pareiza, vai tiek i e vē ­
rots režīms un darba aizaardzlbaa likumi. Realizējot uz­
raudzību pār likumību, viņš pārbauda, kā tiek nodrošināta 
apsūdzētajiem ar likumu noteikto tiealbu izmantošana -
satikšanās t iesības, sūtījumu , vēstuļu u t t . saņemšanas 
t ies ības. Prokurora sevišķais pienākuma i r uzraudzīt, l a i 
ieslodzījuma vietā atrastos tās personaa, kuru turēšanai 
tur i r likumīga pamats. Konstatējot vienā vai otrā i es lo ­
dzījuma vietā personu, kas tur atrodas nepamatoti, proku­
roram tā nekavējoties jāatbrīvo. 
Svarīgs prokuratūras orgānu pienākums i r uzraudzība pār 
pilsoņu darba tieaibu un ražošanas disciplīnas stingru 
Ievērošanu. Par nelikumīgām darbībām, kas ierobežo š ī * 
t iealbas, prokuratūras orgāni iesniedz protestu, aizskar­
tās tit-slbas tiek atjaunotas, bet vainīgās personas sodī­
tas . 
Atbildības mēru nosaka pieļautā pārkāpuma raksturs un 
amagurns. 
Likumdošana piešķīrusi prokuroram tiesības saukt t i e ­
albu pārkāpumos vainīgās peraonas pie disciplināras, ad-
1 PSKP XXVI kongresa mater iā l i , - R.; 1981, 86.lpu. 
ministratlvās, materiālas vai kriminālas atbi ldības. 
Ja likuma pārkāpšanai i r nozieguma raksturs, tad pro­
kurors neaprobežojas ar protesta iesniegšanu, bet eauo 
vainīgos pie kriminālatbildības. Prokurors i r atbi ldīgs 
par to, l a i katrs noziedznieks tiktu saukts pie krimināl­
atbi ldības. 
PSRS Kont t i t t tc i j - piešķir vSl l ie lāku lomu prokura­
tūrai padomju likumības nostiprināšanā. Prokurorus neie-
v " l e tflpat kā tiesnešus, bet tos i e c e ļ . Prokuratūras 
priekšgala atrodas PSRS ģenerālprokurors. Viņu i e ce ļ PSRS 
Augstāka Padome uz pier'.em gadiem. 
PSRS ģenerālprokurors uz tādu pašu laiku ieceļ sa­
vienoto republiku, autonomo republiku, novadu un apgabalu 
prokurorus. Savienoto republiku prokurori i ece ļ rajonu un 
pilsētu prokurorus, bot apstiprina PSRS ģenerālprokurora. 
PSRS prokuratūra darbojas kā st ingr i central izēts 
orgānsi v i s i prokurori rea l i zē savas funkcijas kā vieno­
tas Prokuratūras pautāv j i . 
PSRS Konstitūcijas 168.pantā un Latvi jas PSR Konsti­
tūcijas 167.pantā i r nostiprināts ārkārtīgi svarīgs pro­
kuratūras darbības prinoips - prokuratūras neatkarība. 
Tā i r garantija prokuratūras augstākas uzraudzības prin­
c ip ia l i t ā t e i un objekt iv i tā te i , nesamierināmlbai pret 
Jebkuru likuma pārkāpēju, l a i kādu amatu tas ieņemtu. 
Prokuratūras neatkarība no jebkādiem vietējiem orgāniem 
nodrošina likumu vienveidīgu izpratni , izskaidrošanu un 
lietojumu mūsu valsta t e r i t o r i j a . Kā atzīmēja b.L.Brežņevs 
savā referātā PSKP XXVI kongresā, " . . . orgāniem, kas sarga 
tiesisko kārtību, tika nodrošināts part i jas , visas 
mūsu sabiedrības pilnīga a tba l s t s " 1 . 
PADOMJU KONSrrrOCIJA Ш DAŽI vĪSPARTEORSTISKAS 
TIESISKĀS DOMAS ATTĪSTĪBAS JAUTĀJUMI 
Padomju Konstitūcija i r ar augstāko juridisko зраки ap­
v e l t ī t s padomju sociālistiskas valsts pamatlikums, kas, pau­
žot darba tautas intereses, nostiprina valsts un sabiedrlbaa 
organizācijas pamatus, tautas varas mehānismu un pilsoņu t i e ­
sisko statusu. Konstitūciju forma t iek noteiktas tādas t i e s ī ­
bu normas, kuru regulēšanas priekšmets i r padomju tautai po­
gas nozīmīgākas sabiedriskas attiecības. Padomju Konstitūci­
jas att īst ība t i eS i saistīta ar Komunistiskas partijas ideolo­
ģisko un organizatorlako darbību. Vispārinot komunisma ce l t ­
niecības praksi, atklājot padomju sabiedrības att īst ības l i ­
kumsakarības, partija izstrādā ģenerālo pol i t isko l īn i ju , kas 
īstenojās padomju tautas konstitucionālajā jaunradi. 
Katras PSRS un atsevišķas padomju republikas konstitūci­
jas pieņemšana bija un i r notikums ar i zc i lu politisku un ju-. 
ridisku, k£ ari zinātnisku nozīmi. KPSPB 1913.gada Konstitūci­
jas, PSRS 1924., 1936.gadu Konstitūcijas, LPSR 1940.gada Kon-
st i tao i jes , spcka esošo PSRS 1977.gada un padomju sociālistisko 
republiku 1978.gada Konstitūciju teorētiskais pamats l īdz ar 
marksisma-ļeBiniama klasiķu darbiem, Komunistiskas partijas . 
dokumentiem i r marksistiski ļeņiniskās tiesību zinātnes a t z i ­
ņas un sasniegumi. Savukārt šo konstitūciju projektu izstrādāša­
na un pieņemšana rosina zinātniskas domas att īst ību, izvirza 
zinātnieku uzmanības centra jaunas problēmas, stimulē jaunu 
zinātnisku ideju rašanos. 
A.Plotnieks 
Juridisko zinātņu doktors, 
profesors 
I zo i la loma Padomju Konstitūcijas tapBane un att īst ība i r 
V.I.Ļeņinam., Visa darbi satur vedoSās idejas tftdu padomju ":on-
atitucionālo institOtu lzstrfidei ka padomju sabiedrības p o l i ­
tiska sistēma, padomju pilsoņa t i es iska is statuss, padomju f e ­
derācija un autonomija, va ls ts aparāta organizācijas un darbī­
bas pamatprincipi. 
Pirmās Padom.iu Konstitucljas - KSFFR 1918«gads Konstita-
ci jas projekta izstrādāšanas darbs t iks ve ikts t iesa V. I .Ļeņi­
na un iOC(b)P CK vadība. 1918.gads 30.marta KK(b)P Centrāla Ko­
miteja stzine per nepieciešamo izveidot komisiju, kas i zs trā­
dātu Padomju Konstitūciju. Lienu vēlāk, 31.marta KK(b)P CK 
dionas kartība bija jautājums par part i jas Centrālas Komitejas 
polit iku apstākļos, kad boidzies vsrss iekarofienes periods un 
saoies jsuns - coltniecības pericda, 7 .apr ī l ī i i Jautājuma ap­
spriešana turpinājās Centrālos Komitejas plēnumā, kura ar ru­
nu rīstajās V.Ī.Ļeņins. Plēnums pieņēma lēmumu uzdot V.Ļeņinam 
izstrādāt tēzes par doto momentu. Izpi ldot 8o lēmumu, V . I . Ļe ­
ņins uzrakstīja darbu "Padomju varas kartē j ie uzdevumi", kura 
bija i z t i r z ā t i padomju valsts aparāta darbības pamatvirzieni 1 . < 
V.I,Ļeņina bija autors cr ī pirmajiem svarīgāksJiem padomju va­
ras dekrētiem, kuros tika formulēti Padomju Konstitūcijas pa­
matprincipi.. SeviSķi nozīmīgs i r V.I.Ļeņina praktiska līdzda­
l ība konstitūcijas izstrādāšana - viņS iepazinās ar atsevišķo 
projekta daļu pirmuzmetumiem. Viskrievi jas Centrālas Izpildu 
Komitejas izveidotas Konstitūcijas, komisijas sszu stenogram­
mām un izte ica savus atzinumus atsevišķos jautājumos. Konsti­
tūci jas projekts galīgā redakcija t ika izstrādāta V.Ī.Ļeņina 
vadītajā KK(b)? CK komisijā. 
KSFPB 1918.gada Konstitūcija bi ja pasaule pirmā proletā­
riska sociālistiskā Konstitūcija. Tāpēc starp teorētiskam 
problēmām, kuras tore izē jos epstākļos izcēlās ar praktisku no­
zīmīgumu un i z ra i s ī j a īpežu interes i , pirmām kartēm minama * 
Padomju Konstitūcijas tipa problēma. Pad-mjo Konstitūcijas jau­
ni kval i tāte izcelta V.I.Ļeņina runa Viskrievi jas V Padomju 
1 UĻI OPa, f.,17» epr.2, 1.1, lpp.,4.,-6., 
kongress 1, bet i t IpsSi pirmēju laiks, pēc kongresa publicēta­
jos rakstos un teiktajās runās. Padomju Konstitūcijas princi­
piālo atšķirību no buržuāziskajām konstitūcijām V.I.Ļoņlns sa­
skatīja tajā apstāklī, ka tā nostiprina valsts varas pāreju 
strādnieku Šķiras rokās un i r varens ierocis darbaļaužu cīņā. 
par sociālisma uzvaru,IpaSi izceļot tādas Padomju Konstitūci­
jas raksturīgas IpeSības kā real i tāte un в uti skums2., Jautā­
jums par Padomju Konstitūcijas Sķirisko būtību i z t i r zā ts 
H.Gļebova-*, ā.Gorkina*, N.Krupskajaa'' darbos. Mācības par Pa­
domju Konstitūciju izveidē nozīmīga loma bija P.Stučkas pētī- , 
jumiem. Padomju Konstitūcija pēc Stučkas atzinuma nosaka "pro­
letariāta un darba zemniecības varas organizāciju" 6 , pasludina 
un nodroSina brīvības pilsētu un lauku darbaļaudīm. P.Stučka 
izSķīra rakstīto un nerakstīto konstitūciju. Buržuāziskajā sa­
biedrība tās nesakrīt. Konstitucionālais duālisms t iek l i k v i ­
dēts t ikai pēc sociālistiskās revolūcijas, kad "reāla is spēku 
samērs atbi lst tā rakstiskai izteiksmei"?. KS7PH Konstitūcija 
" i z t e i c rakstiski t ikai t o , ko revolucionārais proletariāts 
Ir jeunradī j is " 8 . _ 
Ļeņins 7.I., Tautas Komisāru Padomes ziņojuma 1918.g. 5 . jū l i j ā . 
- Raksti, 27.sē j . , 462.lpp. 
2 Ļeņins 7.T. Runa mītiņa Kamovņiku rajonā 1918.g. 26. jūl i ja . 
- Baksti, 27.sē j . , 500 . lpp., Лепен В.И. Речь на митинге в Прес­
ненском районе 26 июля 1918 г.­Полн.собр.соч., т.36, с.535­536; 
Ļeņina V.I . . Buna par revolūcijas gadadienu 6.novembrī. -
Baksti, 23,.ssl., Il5.-128.lpp.; Ļeņins V . I . Proletāriska r e ­
volūcija un ronegāts Ksutskis. - Turpat, 244.-251.lpp. 
Глебов H. Наш основной закон. ­ M., 1918, 40 с. 
*Sk. Горкин А. Два мира. ­ Народное право, 1918, » 2, с.67­70; 
» 3­4, с.139­152. 
5 Sk. Крупская Н. Конституция РСФСР. ­ М., 1918, с.16. 
6 Стучкая П. Конституция грааданской войны. ­ Пролетарская рево­
люция и право, 1918, * 3­4, с.16. 
7 Стучка П. Конституция РСФС Республики в вопросах и ответах. 
­ М., 1919, с .9 . 
8 Stučka Р. Proletariāta likumība. - Rīga, 1919.• 7 Ipp. 
*PSB8 CVOBi, f.6980, apr . l , 1.3., lpp.12.-13., 15.-16 
Pirmās padomju konstitūcijas projekts izstrādāšanas gaita 
plaSu ievērību guva ar i padomju federācijas problēma. Oktobra 
revolūci jas priekšvakara marksistiski ļeņiniskas valsts dok­
tr īnas ietvaros bijs izstrādāts izvērsta mācība par va lsts 
uzbūves foršam. V.I.Ļeņins, tāpat ka K.Markas un F.Engelss, 
va lsts uzbūves formas v i r t i j e no strādnieku Šķiras intereSu 
viedokļa. Dodot p.iekSro-j dažādu tautu proletariāta konsoli­
dāciju ve ic inošai unitārai v a l s t i j , viņS pieļāva un atzina ari. 
federatīvu va lsts uzbūves formu ka l ī d z ek l i nacionālas apspies­
t ības likvid6Ssnai.MĻeņinisksJa Strādājošās un ekspluatētās 
tautas tiesību deklarācijā Padomju Krievija pirmoreiz likum­
došanas ceļa pasludināta par Padomju nacionālo republiku f e ­
derāciju. VCIK Konstitūcijas komisijas looek ļ i , kuru vidū bija 
I z c i l i Komunistiskas part i jas un Padomju valsts darbinieki, 
protams, zināja V.I.Ļeņins v iedokl i jautājumā par federāciju, 
tafiu viņu uzdevums b i j s formulēt konstitucionalss normss, ku­
ras regulētu federatīvas padomju valsts vienības veidojumu 
praksi. Jau pirmajā sēde, kas notika 5 .apr ī l i , apspriežot jau­
tājumu par Konstitūcijas komisijas darba kartību, vairāki ko-
misijas locekļ i (S.Uagerovskis, J.Staļ ins) iete ica organizēt 
diskusiju par fedoraclju. Šajā sakarībā komisijas priekšsēdē­
tā j s J.SverdlovB ierosināja noklausīties M.Reisners un J .S ta ļ i ­
na referātu., par vispārīgajiem federācijas principiem 1. P i r ­
mais nākošajā komisijas sēdē 10.epr l l l plafiu referātu nolasīja 
11.Beianors. ViņS noliedza nacionālo principu un Ierosināja 
organizēt Padomju Krievijas va ls ts viesību Šādas te r i tor iā las 
federācijas veida: Sķiriskas, darba, profesionālas, saimnie­
ciskas un polit iskas savienība veido federatīvas kopienas, 
t as savukārt apvienojas federatīvas provinoo savienības, pro­
vinču federacijaa - apgabalu republikas un pidi jas - KP7SB. 
Beferata apspriešanas gaitā i z rād ī jās , ka 81 vied kļa v i en ī ­
ga is piekritējs l r M.Pokrovskia. Pārēj ie komisijas locek ļ i -© 
debesu dalībnieki bija vienisprātis» ka nacionālo momentu ig ­
norēt nevar, ka, veidojot padomju federāciju, v ien la ic īg i jā­
ņem vērā vairākas pazīmes: nacionālās un ter i tor iā lās (J.Stek-
l o v s ) , nacionālās un ekonomiskās (J.sverdlovs) 1". Analoģisks 
viedoklis bija arī J.Staļinaa, kurš 12.aprīta sēdē teiktajā 
runā рзг Krievijas federācijas subjektiem atzina apgabalus, 
kuri atšķiros ar savu nacionālo sastāvu 2. I9 .aprī ļ8 sods per 
padomju federāciju nolēma balsot, pie kem par padomju federā­
ci jas subjektiem "onstitūoijes komisija ar balsu veirākuiau 
atzina apgabalus, kas atšķiras ar sadzīves īpatnībām un nacio­
nālo sastāvu 3. 
Neskatoties uz to , ka Konstitūcijas komisija viņa viedok­
l i noraidīja, M.Reisners no tā neatteicās. Kad jūnijā T i es l i e ­
tu tautaB komisariāts KSFPR TKP uzdevumā uzsāka patstāvīgu dar­
bu pie konstitūcijas projekta, M.Beisners tā 8.pantu formulēja 
šādi: "Gadījumā, ja c i tās va l s t ī s nodibinās padomju soc iā l is ­
tiskā federācija, KSF? Republika stājos ar tām vienotā savie­
nībā uz vispārējas padomju federācijas pazatiem"*. Izstrādājot 
81 konstitūcijas projekta galīgo redakciju, KSPP3 t i es l i e tu 
tautas komisārs P.Stučka būtiski grozīja arī 8.panta tekstu: 
"Līdz ar soc iā l is t i r'-ās padomju varas nodibināšanu citās zemēs, 
KBFP Republika apvicuojas ar viņām vienotu savienībā — padomju 
republiku sociālistiskā federscijā"^. i r šo labojumu P.Stučka 
ieviesa projektā augstākās padomju federācijas formas jēdzie­
na, izprotot to kā savienoto va l s t i . Iepazīstoties ar T i e s l i e ­
tu tsutas komisariāta izstrādāto KSFPR Konstitūcijas projektu, 
V.I.Ļeņins pievērsa IpaSu uzmanību Sim pantam. Pasvītrojot 
panta tekstu, viņš to papildināja ar piezīmi, ka apvienoties 
var ne t ikai padomju, bet arī tādas republikas, kurās prole— 
1 PSRS CVORA, f.6980., apr.1,,,1.4., lpp .9 . , 2 1 . , 49.-51., 
2 PSRS CVORA, f.6980., apr . l . , 1.5.,, lpp.3. 
3 PSRS CVORA, f.6980., ap r . l . , 1.6., lpp.57. 
4 PSRS CVORA,f.6980,.apr.l.,1.,6.,lpp.6l. 
5 LPSR CWA, f.7380., ap r . l . , 1.4., lpp.19. ; PSRS CVORA, 
f.6980., apr . l . , 1.6., lpp.42. 
tar lāto diktatūra botu nodibināts citā valstiskā formā - "pa­
domju va i citādas proletāriskās"' 1 ' . 
Kopi 1919.gada izveidotā padomju republiku militāra savie­
nība 1920,gada pārauga par mi l i tā r i saimniecisko ssvienību., 
1920. un 1921.gados noslēgtie savienības līgumi sekmijs padom­
ju republiku savstarpējās palīdzības att īst ību uz konfederotl-
•iem pamatiem. V.ei jbliku j i zv ien cieSāka sadarbība dažādas dzī­
ves jomās izra is ī ja nepieciešamību veidot t o va lsts - tiesisku 
apriet.bu. šādas apvienības pamatprincips, kas tika nostiprinā­
t i PSBS 1924.gads Konstitūciju, izstrādejs V.I.Ļeņina. Noraidot 
J.Staļina ideju par republii 1 apvienošanu, tām iestā jot ies KS7PS 
nz autonomijas pamatiem, V.Ī.Ļeņins 1922.gada 2?.septembra vēs­
tule KK(b)P CK Po l i tb i ro js locekļiem un darba "Jautājuma par 
tautībām jeb par "autonomizaoiju"" ierosināja t ies ības v i e n l l -
dsīgu suverēnu republiku brīvprātīgu apvienošanos jauna v a l s t i . 
V.I.Ļeņins uzskatīja par nepieciešamo organizēt ari jaunos sa­
vienības valsts orgānus, to skaita Savienības Centrālo Izpi lda 
Komiteju., Pie visu republiku CIK vienoSenas vajadzēja izveidot 
Vissavienības tautas komisariātos. V.I.Ļeņins kategoriski pra­
s ī j a , l a i savienības va lsts orgāni t iktu i zve ido t i un darbotos 
saskaņā ar proletāriska internacionālisma principu' . 
Sakara ar PSBS 1924.goda Konstitūcijas pieņemianu S.Kri-
ļvnko un P,Stučka i z v i r z ī j a parastās un konstitucionālās l iku­
mības savstarpējo attiecību problēmu \ 
Sociālisma panatu uzoelisne PSBS bija sa is t ī ta ar p o l i t i s ­
ko un juridisko Institūtu sociālas bāzes tālāku paplailnaisaos 
un izmaiņām to uzdevumos. Komunistiska par t i ja , radoši att īstot 
markaismo-ļeņlnlema mācību par pol i t isko un juridisko virsbūvi 
pārojas perioda no kapitālisma uz sociālismu un sociāl ist iska 
1 Ленин Б.И. Поправки к проекту Конституции РСФСР. - Ленинский 
спарник, 21. - U., 1933, с.257. 
2 0 Sk. Ļeņins V . I . Jautājuma par tautībām Jeb par "autonomiza-
o l ja * . - Baksti, 36 .se j . , 556.-557.lpp. 
•? Sk. Ļeņins V . I . Zīmīte Politbirojam par cīņu pret l i e l v e l -
otisko Šovinismu. - Baksti, 33 .sē j . , 326.lpp. 
* Материалы 2 сессии ЦИК СССР 2 созыва. Стеногра<Ьическии отчет. 
­ М., 1924, 0.404^414: СтуЧла П. Учение о государстве проле­
тариата а крестьянства и его Конституции, СССР и РСФСР. 
Изд.5­е, ­ И., 1926, с.218. 
sabiedrība, atzina, ka otra PSBS tautas saimniecības att īst ības 
piecgadu plāna izpildes rezultāta Padomju valsts kļuvusi par 
"monolītu aocialistisko republiku" 1, orients ja uz jaunu, aug­
stāku sociālistiskās demokrātijas real izāci jas formu ievieša­
nu. VK(b)P CK februāra (1935-g-) plēnuma lēmumus par nepiecie­
šamību izdarīt grozījumus PSBS Konstitūcijā un PSBS Centrālās 
Izpildu Komitejas Konstitūcijas komisijas dsrbībs i zv i rz ī ja 
psdomju tiesību zinātnieku uzmanības centrā jsutajumu par tie—, 
sībām uzvaroša sociālisma apstākļos. 1936.gadā marksistiski ļ e -
oiniskaja vispārīgajā tiesību teori jā t i ek Ieviests termins 
"padomju sociālistiskās t ies ības" un sāk nostiprināties uzskats 
par pBdomju sociālistiskajām tiesībām kā vēsturiski augstāka 
tipa tiesībām, kas pēc savas Sķiriskās būtības un uzdevumiem 
pr inc ip iā l i atšķiras no buržuāziskajām tiesībām. Pirmos nozī­
mīgākos rakstus par So tematu publicēja N.Krlļenko un J.PsSu-
kanis. Abi v īn i bija Konstitūcijas komisijas locekļ i , un tas 
bez Šaubām ietekmēja vicu teorētiskos secinājumus - padomju 
tiesību problēma tika risināta, vadoties pēc PSBS 1936.gads 
konstitūcijas normām, kas nostiprināja padomju sabiedrības 
sociāl ist isko būtību veidojošās attiecības. Baksta "Valsts un 
t ies ības sociālismā" J.PaSukanis pirmo r e i z i nosauc padomju 
t ies ības par sociālistiskam. To jauna att īst ības posma speci f i ­
ka viņa izpratnē i z r ie t no t ā fskte, ka "padomju sociālistisko 
tiesību saturs gan pi lsstā, gan laukos i r vienveidīgas sociā­
l i s t i skās ražošanes a t t i ec ības" 3 . Rakstā v i sa i izsmeļoii minēti 
padomju sociālistisko tiesību uzdevumi, t a i skaita minēts revo­
lūcijas iekarojumu, sociālistiskās sabiedriskās iekārtas un 
sociālistiskā īpašuma aizsardzība, disciplīnas nodrošināšana, 
Материалы Х7Ш съезда ВКП(б). Стенографический отчет. ­ К.,1934, 
с.21, 74, 352, 585, 660. 
2 Ронин С Л . Из истории подготовки проекта Конституции СССР 
1936 года. ­ В кн.: Правовое регулирование общественных отно­
шений. К., 1976, с.46­49. 
право при социализме. Советское 
Гашуканис Е. Государство и право при социализме. - Советское 
государство, 1936, * 3, о.8. с 
Пашуканис Е. Советское социалистическое право. - Большевик, 
1936, * 22, 0.24. 
Крыленко Н.Победа социализма и задача советского суда. -
Советское строительство, 1933, * 10, 0.8, 12. 
darbaļaužu personisko un mantisko t iesību un sociāl ist iskas 
ģimenes aizsardzība. Per dominējošam sociāl ist isko t i e s īb " 
normu rea l i zāc i jas metodēm J.PaSukanis stzina pārliecināšanu 
un pāraudzināšanu on tiesību normu piemērošanas praksi devējs 
psr "kolosālu kultūras un audzināšanas darbu" 1 . Otra raksta 
"Padomju sociālistiskas t i es ības " , kurS uzrakstīts PSRS 1936. 
gada Konstitūcija:, pieņem onss notikuma priekšvakara, J.PaSu-
kanis pasvītro, ka padomju t i es ības ka jauns t ipa t iesības ra­
dās Ok'obra revolūcijas rezultāta un svarīgākais tiesību jautā­
jums . psr ražoSanas līdzekļu īpsSuma veidu t iek izlemts KSFPR 
1918.gada Konstitūcija. "fiai">Ssns8 l īdzekļu sabiedriska socifi-
l l s t i ska īpaSuma nodibināšana - lūk, kam i r isSķiroSa nozīme 
padomju t iesību raksturojumam... - rakstī ja J.Pašukanis. - Tas 
i r pamats padomju tiesībām, kas i r diametrāli pretējas buržuā­
ziskās sabiedrības t ies ībām" 2 . 
Jau pirmās Padomju Konstitoci jas, būdsr-as reize va lsts un 
sabiedrības pamatlikumi, nostiprināja arī sabiedrībes organizā­
ci jas pamatos. PSES 1936.•£• Konstitūcija saturēja jau stsevliķo 
nodaļu "Sabiedriski iekārts" un H.Kriļenko raksturoja to ka 
pamatlikumu, kas nosaka va ls ts on sabiedrisko iekārtu, sociā­
l i s t i skas va lsts pārvaldīšanas kartību. 
PSP.3 Konstitūcijas pssaulvSaturisko nozīmi N.Kriļenko 
so is t ī j s ar faktu, ka konstitucionālas normas atspoguļo sociā­
l i s t i skās sabiedrības va lsts raksturīgas pszīmes - tsja nav 
ekapluatstoru Šķiru un īstenota sociāl ist iska iekārto, kas i e ­
slēdz ekspluatāciju. Analoģiski v iņ i atklāja sociāl ist isko t i e ­
sību principiālo stSķlrību no buržuāziskajam - "soc iā l is t iskas 
t ies ības nodibina tādu nebiedriiko kartību, kas Izslēdz paSu 
ekspluatācijas iespēju" 3 un t o uzdevums l r sociāl istiskas vslst 
un sabiedriskās iekārtas, padomju pilsoņu un to t iesību, ka sr ī 
esoSās sedslea kārtības, kas pamatojas uz principu "katram -
psc viņa darba", aizsardzība 1 . 
P3RS 1977.gsda un padomju sociāl istisko republiku 1978. 
gada Konstitūcijas i r a t t ī s t ī tu sociālisma konstitūciju pirm-
paraugs. To jaunrades pamatā i r komunisma celtniecībss prakses 
teorētiskais viepirinājums Komunistiskās partijas dokumentos» 
PSKP Programmas secinājumi par proletariāta diktatūras valsts 
pāraugšanu visas tautas va l s t ī , par visas tautas valsts uzde­
vumiem, par sociālistiskās demokrātijas real izāci jas formām 
un pasākumiem to pilnveidosanaij PSKP ZZI7 kongress atzinumi, 
ka sociālisma celtniecības gados mūsu va l s t ī radusies jauna 
vēsturiska cilvēka kopība - padomju tauta, ka komunistiskas 
sabiedrības celtniecībss gaita l īdz ar citiem risināmi tsdi 
uzdevumi kā sociālistiskās demokrātijas vispusīga att īst ība, 
sabiedrības politiskas organizācijas sistēmas pilnveidošana 
un Padomju valsts nostiprināšana. 
PSKP ГХу kongress izstrādāja partijas polit isko l īni ju 
jautājumā per padomju polit iskās sistēmas att īst ību, partijas 
darbības organizatorisko formu pilnveidošanu. Kongresa atzina 
par nepieciešamu tālāk nostiprināt valsts un sabiedriskas dzī­
ves t iesisko psmstu un formulēja vadoJas idejas, kuras bija 
PSRS Augstākas Padomes Konstitūcijas komisijas darba pamāte. 
Raksturojot virzienu, kāda norit Konstitūcijas komisijas 
darbs, L.Brežņevs minējs nepieciešamību atspoguļot Konstitūcijā 
tautas saimniecības vadīSanss principus, sociālistiskas valsts 
humāno raksturu, tālāk nostiprināt un a t t ī s t ī t sociālistisko 
demokrātiju. 
PSBS 1977.gada Konstitūcija, "saglabādama pirmās padomju 
Konstitūcijas, 1924.gada PSBS Konstitūcijas un 1936.gada PSBS 
Konstitūcijas iedju un prinoipo pēctecību" 2 , paofi Komunistiskas 
1 Крыленко H. Победа оозиадизма.- Там хе, с.8,12. 
2 PSBS Konstitūcija. - Biga, 1977.. 5.lpp. 
PSKP XXVI kongresa materiāl i . - Rīga, 1981., 84.1pp., 
part i jas jaunās atziņas par a t t ī s t ī t ā s sociāl ist iskās sabiedrī­
bas un visas tautas valsts at t īs t ības likumsakarībām, nostipri­
na prokse pārbaudītās va lsts un sabiedriskās dzīves normas un 
iezīmē to att īst ības perspektīvas nākotnē. 
Reizē PSRS 1977.gada Konatitūcija, kā arī padomju sociā­
l i s t i sko republiku 1978.gaua Konstitūcijas i r zinātniski pēt­
nieciskā darbs programma viesību zinātnēs. PSKP CK ģenerālsek­
retāra L.Brezņeva referātā PSKP XXVI kongresā uzsvērts: "V i s ­
būtiskākās pārmainās padomju sabiedrības ekonomiskajā, sociā-
2.r.jā un garīgajā dzīvē ,vises tautas va ls ts dz i ļa i s demokrā­
tisms raduši koncentrētu izpausmi jaunajā PS5S Konstitūcijā 1 . 
Spēkā esoSajās padomju konstitūcijās sniegts izsmeļoSs padomju 
sociāl ist iskās valsts funkciju raksturojums, atklāts padomju 
sabiedrības pol it iskās sistēmas saturs, apkopota esošā sociā­
l i s t i skās demokrātijas prakse un de ta l i z ē t i reglamentētas de­
mokrātijas real izāci jas formas, nostiprināti pilsoņu l ī d z t i e ­
sība kā universāls prinoips un pilsoņu konstitucionālo t iesību 
un pienākuma vienotība, pilsoņu konstitucionālais statuss ba­
gātināts ar jaunām tiesībām un brīvībām. Padomju tiesību zināt­
nieku uzdevums i r radoši apgūt novitātes, ar kurām t i k bagātas 
PSRS un padomju sociāl ist isko republiku Konstitūcijas un at­
spoguļot tās vispārteorētisko t iesību zinātņu kategorijas un 
jēdzienos. 
KONSTITUCIONĀLO NORMU REALIZĀCIJA PADOMJU VALSTS 
LIKUMU KOPOJUMA SAGATAVOŠANAS GAITA 
Att īs t ī ta sociālisma konstitūciju pieņemšana kļuva 
par nozīmīgu notikumu padomju likumdošanas att īst ībā. 
Jauno konstitūciju pieņe-išana i t kā apkopoja l īdz šim pa­
veikto darbu likumdošanas pilnveidošanā. Vienlaicīgi jau­
nās Konstitūcijas kļuva par bāzi turpmākai padomju likum­
došanas a t t ī s t ība i , jo Pamatlikumi "fiksē t ikai galvenās, 
principiālās tēzes, kas darbodamās t i e š i , reize t iek i z ­
vērstas un konkretizētas citos likumdošanas aktos"" 1. 
Saskaņā ar PSKP Centrālās Komitejas, PSRS Augstākās 
Padomes Prezidija un PSRS Ministru Padomes 1977.gada 
12.decembra lēmumu "Par darba organizēšanu, , la i PSRS 11-
kūmus pieskaņotu PSRS Konstitūcijai" , turpinās plānvei­
dīga jaunu likumdošanas aktu projektu sagatavošana un 
pieņemšana. Padomju likumdošanas atjaunošana uz Konstitū­
ci jas pamata rada l i e lu l ietderīgu efektu, jo "jaunie 
likumi dod iespēju smalkāk, precīzāk regulēt dažādas sa­
biedrisko attiecību s f ē ras " 3 . Pašreiz jau i r izdota l i e ­
lākā daļa no lēmumā paredzētajiem aktiem, ta i skaitā, 
likumi par PSRS Augstākās Padomes velēšanām, PSRS Minist­
ru Padomi, PSRS pilsonību, PSRS Augstāko tiesu, kā ar i 
administratīvo pārkāpumu un dzīvokļu likumdošanas pamati. 
Analogs likumdošanas aktu projektu sagatavošanas plāns. 
kura real izāci ja i z r i e t no Latvijas PSR Konstitūcijā 
Brežņevs L. Par PSRS Konstitūcijas projektu un tā visas 
tautas apspriešanas rezultātiem.-R. ,1977,13.1pp. 
2 PSRS Augstākās Padomes Ziņotājs,1977,Nr.51,849-854.lpp. 
3 PSKP XiVI kongresa materiāli .-R.;i981,85.lpp. 
J.Jelagina 
i e tvertā radošā potenciāla, i r pieņemta un tiek l a t e -
note ar i mūou republikā. 
Jaunu likumdo2ana3 aktu izdošana i r viens no pamatvirzie­
niem likumdošanas tālākas pilnveidošanas vienotā prog­
rammā, kura pašreiz tiek rea l i zē ta mūsu va l s t i . 
Ko minētā 1Omi una i z r i e t ar i otrs likumdošanas p i lnve i ­
došanas pamatvirziens, kas paredz agrāk izdoto, spokā 
esošo normatīvo aktu pieskaņošanu jaunajām konstitucionā­
lajām normām. Sādi grozījumi un papildinājumi jau i r i z ­
dar ī t i vairākos likumdošanas aktos, ta i skaitā, vese l ī ­
bas aizsardzības, tautas i z g l ī t ī b a s , zemes dzi ļu, lau­
lības un ģimenes, mežu, zemes un ūdeņu likumdošanas pa­
matos , likumos par PSRS Darbaļaužu deputātu padomju sta- . 
tusu un par PSR Augstākās Padomes deputātu atsaukšanas 
kārtību. 
Trešais likumdošanas pilnveidošanas pamatvirziens i r 
likumdošanas sistematizacije. Centrālo vietu likumdoša­
nas sistematizācijas darbā i r ieņēmusi Padomju valsts 
likumu kopojuma, tas i r , PSP.3 likumu kopojuma un Savie­
noto republiku likumu kopojumu sagatavošana un izdošana 1. 
Nepieciešamība uzsākt Padomju valsts likumu kopojuma 
izdošanu tika atz ī ta PSKP XXV kongresā. Par tā izdošanas 
galvenajiem mārkiem tika i z v i r z ī t i sociāl ist iskās t i e ­
siskās kārtības nostiprināSana un likumdošanas pieejamība 
2 • E)f :>..•:. 
visiem padomju pilsoņiem. 
Jau PSRS Konstitūcijas projekta raksturojumā tika a tz i - . 
L.5ts, ka Pamatlikums kļūs par Padomju valsts likumu ko­
pojuma^ kodolu 4. Tas nozīmēs, ka Konstitūcija ievadīs 
likumu kopojumu un tās normas cauraudis visos Likumu 
kopojuma 3a3tāvdalas. V ien la ic īg i jāatzīmē,ka atsevišķas 
1 Ck. PSKP XXVI kongresa materiāli.-R.,1931,85.lpp. 
2 PSKP XXV kongresa materiāli.-R.,1977,92.lpp. 
* Turpmāk saīsināti - Likumu kopojums. 
4 L.Brežņevs. Par PSRS Konstitūcijas projektu.-R.,1977, 
18.lpp. 
konstitucionālās normas tiek realizētas jau pašā Likumu 
kopojuma sagatavošanas gaitā. 
Likumu kopojuma sagatavošana i r sa is t ī ta ar valsts -in 
sabiedriskās dzīves tiesiskā pamata nostiprināšanu. ~is 
konstitucionālās normas (PSRS Konstitūcijas un Latvijas 
PSR Konstitūcijas S.panti) paredz sabiedrisko attiecību 
tiesiskās regulēšanas pilnveidošanu, panākt juridisko 
priekšrakstu, pirmām kārtām, konstitucionālo normu at­
bi lst ību jaunajam padomju sabiedrības att īst ības līmenim. 
Daudz pilnīgāk veikt šo svarīgo uzdevumu i r iespējams 
tad, ja to saista ar Li..urnu kopojuma sagatavošanu. Tas i r 
tāpēc, ka uzdevuma veikšanai i r nepietiekami sagatavot 
un pieņemt t ikai tos normatīvos aktus, kas t i eš i paredzē­
t i Konstitūcijā vai i z r i e t no tās satura. 
Svarīgi i r l ikvidēt atsevišķu priekšrakstu pretrunīgu­
mu un daudznozlmibu, a i zp i ld ī t nepilnības likumdošanu, no­
vērst normu dažādību par vieniem un tiem pašiem jautāju­
miem, kas apgrūtina to real izāci ju. Vislabāk šos uzdevu­
mus i r atr is ināt , balstoties uz visu to likumdošanas aktu 
anal īz i , kas v e l t ī t i konkrētam jautājumam un Likumu ko­
pojuma sagatavošana i r optimālākais variants to veikšanai 
Valsts un sabiedriskus dzīves tiesiskā pamata nostipri­
nāšana i r c ieš i saist ī ta ar citu konstitucionālu normu -
sociāl istiskās likumības nostiprināšanu (PSRS Konstitūci­
jas un Latvijas PSR Konstitūcijas 4.panti ) . Likumu kopo­
juma izdošana radis iespēju ne t ikai amatpersonām, bet 
arī pilsoņiem labāk zināt un pilnīgāk ievērot tiesību 
aktu prasības, l īdz ar to konsekventāk īstenot dzīvē 
sociāl istiskās likumības principu. 
Bez tam Likumu kopojums pavērs plašākas iespējas spē­
kā esošās likumdošanas novērtēšanai, kas i r svarīgs no­
sacījums jaunu likumprojektu sagatavošanai un pieņemšan-
nai. kas savukārt ar i veicinās sociāl ist iskā likumības 
I Коллиаб K.S. Создание Сзрда законов Советского госу­
дарства. ­Сов.гос, и право, 19П0,'ГЗ,с.З­4. 
nostiprināšanu. 
Tā ku Likumu kopojums aptvers ne t ikai PSRS likuradVše­
nas materiālus, bet ari' savienoto republiku likumdošanas 
materiālus, pēdējo pilnveidošanai t iks i z v i r z ī t a s tādas 
расаз prasības kā Vissavienības aktiem. Jaunu republikā­
nisko likumdošanas aktu, kā ari priekšlikumu izstrādāšana 
par izmainum rn papil'inājumiem spēkā esošajā likumdošanā 
i r jāve ic , pamatojoties uz PSRS likumdošanas sistematizā­
c i ju. Tas ļaus Jiovērst republikānisko liku..:Jošanas aktu 
neatbilstību Vissavienības aktiem. Tādā veida Likumu ko­
pojuma sagatavošana kļūs par vienu no līdzekļiem, kas no­
drošinās visā PSRS t e r i t o r i j ā vienotību atsevišķu jautā­
jumu tiesiskajā regulēšanā, tas a tb i l s t ar i PSRS Konstitū­
ci jas 73.panta 4.punkta prasībām . 
Likumu kopojuma vispārējās kontūras neteica PSKP Cent­
rālās Komitejas, PSRS Augstākās Padomes Prezidi ja un PSRS 
«jinistru Padomes 1976.gada 2.septembra lemunuj Nr.7l6 "Par 
p 
PSRS likumu kopojumu īagatavosanu un izdošanu" . iiajā l ē ­
mumā a t z ī t s par nepieciešamu sagatavot un izdot PSRS l iku­
mu kopojumu, bet katrā savienotajā republika - republikas 
likumu kopojumu. Tika atzīmēts, ka PSRS likumu kopojumā 
jā ie tver PSRS likumdošanas akt i , svarīgākie PSKP Centrālas 
Komitejas un PSRS Ministru I '.domes kopīgie lēmumi un TSRS 
Valdības lēmumi, kam i r vispārnormatlvs raksturs^. Lai 
nodrošinātu PSRS likumu kopojuma izdošanu, tika nolemta 
radīt kodificētus un citus vienotus aktus, kā ar i aktus 
nepilnību novēršanai likumdošanā. Likumu kopojumā i e tve ­
ramajiem materiāliem jābūt sakārtotiem pēc noteiktas shē­
mas. Izstrādāt priekšlikumus par PSRS likumu kopojuma 
1 Sk. лолмаб K.E. Создание Свода законе S Сопетгкого 
государства.-Сов.гос. и почво,Т'ь50,"^,с. 1 
. PSRS Augstākus Padomes Ziņotājs,1976,Кг.37,607­608.lpp.. 
^ No šiem norādījumiem i r redzams, ka PSKS likumu kopojuma 
ievietojamo aktu loks i r plašāks, ).гка tas i z r i e t uo 
termina "likums" juridiskās izpratnes, jo l īdz ar H K U ­
miem tajā tiks i a t ve r t i ar i c i t i normatīvie akti . 
shēmu, kā a r i materiālu kārtošanas pamatprincipiem un 
citiem jautājumiem, kas s a i s t ī t i ar likumu kopojuma saga­
tavošanu un izdošanu un tika uzdots PSRS likumu kopojumu 
izdošanas komisijai. Atbi ldība par PSRS likumu kopojuma 
sagatavošanas kval i tāt i t ika noteikta PSRS Tiesl ietu mi­
n i s t r i j a i . 
Ar i mūsu republikā, pamatojoties uz norādīto lēmumu 
par PSRS likumu kopojuma sagatavošanu un izdošanu, tika 
pieņemts at t iec īgs lēmums, kurā pamatvilcienos tika a t r i ­
s ināt i ar Latvi jas PSR likumu kopojuma sagatavošanu un i z ­
došanu sa i s t ī t i e jautājumi. 
PSKP Centrālās Komitejas, P3RS Augstākās Padomes Prez i ­
d i ja un PSRS Ministru Padomes 1976.gada 2.septembra lēmumā 
i zv i r z ī t i e jautājumi t ika konkretizēti PSKP Centrālās 
Komitejas, PSRS Augstākās Padomes Prezidi ja un PSRS L in i s -
tru Padomes 1978.gada 23.marta lēmumā Hr.229 "PSRS likunu 
kopojuma jautājumi" 1 . Saskaņā ar šo lēmumu PSRS likumu 
kopojuau paredzēts izdot laikā no 1981. l īdz 1935.gadam, 
un tas būs PSRS Augstākās Padomes Prezidi ja un PSRS i^n i s -
tru Padomes o f i c iā l s izdevums. Tika akceptēta PSRS likumu 
kopojuma shēma, likumu kopojuma materiālu kārtošanas 
pamatprincipi un izstrādājamo un PSRS likumu kopojumā 
ietveramo aktu saraksts, apstiprināts PSRS likumu kopojuma 
sagatavošanas un izdošanas plāns. 
Att iecībā lēmumā savu tālāko risinājumu guva ar Latvi ­
jas PSR likumu kopojuma sagatavošanu un izdošanu sa i s t ī t i e 
jautājumi. Šajā lēmuma tika noteikts, ka Latvijas PSR l i ­
kumu kopojums i r jāizdod la ika no 1981. l īdz 1936.gadam 
kā o f i c i ā l s Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidi ja un 
Latvijas PSR Ministru Padomes izdevums. Ar šo lēmumu tika 
akceptēta Latvijas PSR likumu kopojuma shēma, likumu 
kopojuma sastādīšanas pamatprincipi un izstrādājamo un 
Latvijas PSR likumu kopojumā iekļaujamo aktu saraksts, • 
kā a r i apstiprināts Latvijas PSR likumu kopojuma sagata­
vošanas un izdošanas plāns. 
1 PSRS Augstākās Padomes Ziņotājs,1978,Nr.15,187-191.lpp. 
1976.Gadā r.'lau va ls t i likumdošanas sistematizācijas 
lomā tika pabeigts nozīmīgs darbs - PSRS spēkā esošās 
likumdošanas aktu krājuma izdošana. Līdzīgs darbs t ika 
pabeigt3 a r i nulsu republikā - izdot3 Latvi jas PSR s i s t e ­
mātiskais likumdošanas aktu krājums. 
Sājā sakarībā var rast ies jautājums, ar ko tad Likumu 
kopojums atšķirr'.es no jau izdotajiem PSRS spēkā esošās 
likumdošanas aktu krājuma un savienoto republiku sistema-
tisk jiem likumdošanas aktu krājumiem - savdabīgā Padomju 
valsts sistemātiskā likumdošanas aktu krājuma1. 
Ņemot vērā, ka Likumu kopojumā, tāpat kā Krājumā, tiks 
i e v i e to t i v i s i augstāko valsts vāra3 orgānu izdotie akt i , 
bet atšķirība no Krājuma, Likumu kopojumā t iks iekļauti 
t ikai paši svarīgākie Komunistiskās part i jas Centrālo 
Komiteju un Ministru Padomju kopējie lēmumi un Valdības 
vispārēja rakstura normatīvie lēmumi. Var rasties priekš­
stats,ka Likumu kopojums bus t ika i saīsināts Krājuma 
variants. Tas i t kā i z r . e t a r i no tā, ka atšķirībā no 
Krājuma, kas tika izdots , j-ai ar spēkā esošo likumdošanu 
nodrošinātu valsta un saimnieciskos orgānus, Likumu kopo­
jums galvenokārt būs domāts pilsoņiem. 
Abos izdevumos i ev i e to t i e normatīvie akti saslabā oavu 
juridisko spēku iepriekšojā fo.-mā (likums, dekrēts, lēmums). 
Taču atšķirībā no Krājuma Likumu kopojums būs o f ic iā ls 
izdevums. Likumu kopojuma o f i c i ā l a i s raksturs dos iespēju 
to izmantot konkrētu l i e tu izskatīšanai kā tiesību avotu, 
t . i . , varēs atsaukties uz attiecīgajām Likumu kopojuma 
normām. 
Normatīvā materiāla sakārtošana gan Krājumā, gan Liku­
mu kopojuma balstās uz diviem savstarpēji saist īt iem 
tiesību nozaru un valsts pārvaldes nozaru principiem. 
lāču atšķirībā nc Krājuma Likumu kopojumā dominēs tiesību f 
Turpmāk saīsināti - Krājums. 
nozaru principa, kas l ielākā mēra ļaus noverat radniecis­
ku aktu atkārtošanos citās tā sadaļās. Pašreizējos apstāk­
ļos vēl nepietiekamas likumdošanas kodificētības dēļ 
pilnīga pārēja uz tiesiskā materiāla grupēšanu pa tiesību 
nozarēm nav iespējama. 
Pastāvot kvantitatīvai dažādībai (piemēram, sadaļu 
skait3 Likumu kopojumā būs mazāks nekā Krājumā), 
starp Krājuma un Likumu kopojuma shēmām i r ar i kva l i t a t ī ­
vas atšķirības. 
Krājuma shēmu galvenokārt noteica jau esošais tiesību 
materiāls, bet Likumu kopojuma shēma i r veidota tā, ka tā 
paredz ari pašreiz vēl nepieņemtu normatīvo aktu i ev i e to ­
šanu. Likumu kopojuma sagatavošanā centrālo vietu ieņem 
jautājums par jaunu likumprojektu sagatavošanu un tāpēc 
galvenā atšķirība starp abiem izdevumiem i r meklējama 
veicamās inkorporācijas dziļumā. Likumu к ijлjumā t iks 
i e tver t i akti ar augstāku konsolidācijas un kodifikōcijas 
pakāpi 1. 
Par plašo tiesību jaunrades darbu, kas norit Likumu 
kopojuma sagatavošanas procesā l iecina sekojoši skai t ļ i i 
piemēram, no vairāk nekā 160 aktiem, kas i ev i e to t i jau 
izdotajā PSRS likumu kopojuma 1.sadaļā, jauni i r J6 akti , 
jaunā redakcijā - 21 akts, bet ar grozījumiem un papildi-
2 
nājumiem - 42 akti . Die dati uzskatāmi parāda, ka Likumu 
kopojumu sagatavošana nav vienkāršs, mehānisks visa l i ­
kumdošanas masīva apvienojums, bet gan radoša likumdošanas 
sistēmas pilnveidošana atbi lstoš i šodienas prasībām. 
Lai varētu kaut nedaudz novērtēt jau padarītā un vēl 
veicamā darba komplicētību, pietiek atzīmēt, ka pašreiz 
pēc aptuveniem aprēķiniem visā mūsu va ls t ī i r spēkā pāri 
1 Sk. Самоценно И. С. О своде законов Советское государст­
ва.­3 кн.:Псоблемн совершенстве :зания советского закг­.г­
дательстЕа. Трудч Ж И советского эаконодательстве.­ ¡­1.', 
1977,т.8,с.П­12. 
Sk. С<;од эяпоной Советского гоиударстка. Теоретический 
11 роилемы. ­ ' ' . , Г 98 [, с,. 15. 
par vienu miljonu t ikai augstāko valate varas un pārvaldes 
orgānu izdoto normatīvo aktu 1 . 
Jau PSRS spēkā esošās likumdošanas aktu krājuma sagata­
vošanos gaitā tika izdarī ta savdabīga esošo normatīvo aktu 
inventarizācija, kuras rezultātā t ika a t ce l t i vairāk nekā 
20 tūkstoši t ikai Vissavienības nozīmes aktu vien, kas 
faktiski bi ja zaudējuši savu juridisko nozīmi, daudzos 
spēkā esošajos aktos tika i zdar ī t i grozījumi un papildinā­
jumi 2 . 
Tupat kā hronoloģisko likumdošanas aktu krājumu sastādī­
šana savā laikā kļuva par nepieciešamu priekšnoteikumu, 
l a i radītu pirmos sistemātiskos likumdošanas aktu kr Iju-
mus, PSRS spēkā esošās likumdošanas aktu krājums kopu ar 
savienoto republiku sistemātiskajiem likumdošanas aktu 
krājumiem kļuva par pamatu Likumu kopojuma izveidošanai. 
Bez šiem sistemātiskajiem aktu krājumiem nebūtu iespējams 
uzsākt Likumu kopojuma sastādīšanu, kas paredzēta kā, 
kva l i ta t ī v i augstāka sistematizācija. Likumu kopojuma sa­
gatavošana atšķirībā no iepriekš veiktajiem likumdošanas 
sistematizācijas darbiem paredz, ka likumdošanas konsoli­
dācija tika veikta visās bez izņēmuma padomju tiesību noza­
res . Katrai savienotajai republikai, gatavojot savu likumu 
kopojumu, faktiski i r jāpapildina PSRS likumu kopojums, 
l a i v i s i likumu kopojumi veidotu vienotu Likumu kopojumu. 
Lai par jebkuru jautājumu varētu ē r t i sameklēt nepie­
ciešamos Vissavienības un republikāniskos aktus, abiem 
l_.;umu kopojumiem i r jābūt pietiekami identiskiem pēc 
savas formas. Tas tika panākta, izstrādājot savienoto 
republiku likumu kopojumu shēmas un materiālu kārtošanas 
pamatprincipus, kaa atbilda PSRS likumu kopojuma ahōmai 
1 Sk. ллУ съоэд КПСС и вопросы теории государства и права. 
­M.,T977,c.2G 
2 Sk. Проблемы совершенствования советского законодатель­
ства. ­М.,1977,с.28. 
un -omatprincipiem. Tas, protams, nenozīme, ka savienoto 
republiku likumu kopojumos negūs atspoguļojumu īpatnības, 
kas i r sa i s t ī tas ar att iec īgās republikas vēsturi , ekono­
misko a t t ī s t ī bu , ģeogrāfisko izvietojumu un citiem fakto­
riem. 
Daļu no šim īpatnībām var atrast , sal īdzinot kaut vai 
PSR likumu kopojuma un Latvi jas PSR likuau kopojuma aiīēmaa. 
PSRS likumu kopojuma shēma sutur septiņas sadaļas, bet 
mūsu republikas likumu kopojums tikai piecas sadaļas.Abos 
likumu kopojumos i r sadaļas: "Likumdošana par sabiedrisko 
un valsts iekārtu", "Likumdošana par sociālo att īs t ību un 
kultūru. Pilsoņu sociālās un ekonomiskās t ies ības " , " L i ­
kumdošana par dabas resursu racionālu izmantošanu un a i z ­
sardzību", "Likumdošana par tautas saimniecību", "Likum­
došana par tiesu un t iesiskās kārtības aizsardzību". Tur­
pretim sadaļas "Likumdošana par starptautiskajām a t t i e c ī ­
bām un ārējiem ekonomiskajiem sakariem" un "Likumdošana 
par valsts aizsardzību un valsts robežu aizsardzību" 
i e t i l p s t t ikai PSRS likumu kopojuma shēmā, kas i r i zska id ­
rojams ar to, ka šo att iecību regulēšana galvenokārt a t ro ­
das Vissavienības valsts orgānu kompetencē un republikā­
niskajā likumdošana par šiem jautājumiem i r maz t ies ību 
aktu. Savukārt tāda nodaļa kā "Sadzīves pakalpojumi" 
sadaļā "Likumdošana per tautas saimniecību" i r t ikai 
republikāniskajā likumu kopojumā. 
Likumu kopojuma sagatavošanas galvenais mērķis i r tu ­
vināt likumdošanu plašām tautas masām, nostiprināt soc iā ­
l i s t i sko tiesību s t a b i l i t ā t i un autor i tāt i , tāpēc l i e l a 
ucmanība tiek ve l t ī t a or i tā izdošanas tehniskajiem j au ­
tājumiem. 
Atspoguļojot sabiedriskās a t t ī s t ības vajadzības, mūs­
dienu likumdošanai i r dinamisks raksturs. Likumdošanas 
tālākas at t ī s t ības un pilnīgošanas rezultātā Likumu kopa-
jums periodiski būs jāpapildina ar jauniem aktiem. La i 
Likumu kopojums "nenovecotu" un būtu pastāvīgi spē'ā • 
esošs, tas t iks izdots sadalāmu burtnīcu veidā. Ja kādā 
burtnīcā iet i lpstošajā normatīvajā aktā būs i zdar ī t i g ro­
zījumi vai papildinājumi vai ar i būs pieņemts jauns a.'-s, 
šo burtnīcu varēs ē r t i apmainīt pret jaunu. Līdz ar to 
Likumu kopojums būs pasargāts no iespējas kļūt par " l i t e ­
rāru pieminekli". 
Lai atvieglotu Likumu kopojuma materiālu izmantošanu, 
katrai se,daļai un visam Likumu krājumam kopumā tiks p i e ­
vienoti tajā iev ietoto aktu hronoloģiskie saraksti, a l f a ­
bētiskie un priekšmetiskie rād ī tā j i , kā ar i c i t s uzziņu 
aparāts. 
Likumu kopojuma izdošana vē l vairāk nostiprinās sociā­
l is t iskās sabiedrības t iesisko pamatu, veicinās tiealbu 
propagandu, palīdzēs padomju pilsoņiem apgūt mūsu likum­
došanu un kļūs par efektīvu l ī d zek l i komunisma ce l tn ie ­
cības uzdevumu risināšanā Jau tagad mums i r pieņemti 
daudz labu likumu un par vissvarīgāko kļūst " to precīza 
un nolokāma rea l i zāc i ja " , j o "jebkurš likums taču dzīvo 
tikai tad, kad to i zp i lda , - i zp i lda v i a i un v isur " 1 . 
PSKP XXVI kongresa materiāl i . - S.,1981.85.lpp. 
V.Cielava 
jur.zin.kand. 
BURŽUĀZISKĀS KONSTITŪCIJAS MONOPOLISTISKĀ KAPITĀLA. 
KALPĪBĀ 
tiarksisms-ļeninisms māca, ka sabiedris-ās iekārtas pamats, 
kas nosaka visas tās puses, i r ražošanas veids. Bet tas savu­
kārt i r t i e š i atkarīgs no ražošanas attiecību t ipa, kurš izpau­
žas vispirms īpašuma attiecībās uz ražošanas līdzekļiem. K.Kerkse 
nosauca īpašuma attiecības uz ražošanas līdzekļiem par "pašu 
dziļāko noslēpumu", visas sabiedriskās iekārtas pamatu.1 
Šim vispārmetodoloģ'iskan noteikumam i r sevišķi svarīga no­
zīme buržuāzisko konstitūciju būtības noskaidrošanā. Lieta tā, 
ka sajās konstitūcijās par buržuāzijas ekonomisko un pol it isko 
kundzību nav te ikts ne vārds. Šeit vispār nav pieminētas šķiras 
un šķiru att iecības. Tā v ie tā buržuāziskajās konstitūcijās dekla­
r ē t s , ka "suverenitāte pieder tautai" ( I t ā l i j as konstitūcijas 
1.pants), "v isa valsts vara nāk no tautas; tauta to real izē ve­
lēšanu un nobalsošanas ceļā un ar speciālu likumdošanas, i zp i ld­
varas un tiesu orgānu starpniecību" (VFR Pamatlikuma 20.pants), 
"nacionālā suverenitāte pieder tautai, kas to real izē caur saviem 
pārstāvjiem un ar referendumu."".nekāda tautas daļa, nekāda atse­
višķa persona nevar piesavināties tās realizēšanu" (Francijas kon­
st i tūci jas 3.pants) u.tml. 
Dn tomēr buržuāziskās konstitūcijas nostiprina nevis tautas 
varu, bet gan buržuāzijas ekonomisko un pol i t isko kundzību (tās 
diktatūru), jo atzīst un garantē šīs kundzības galveno nosacīju­
mu - ražošanas līdzekļu kapitālistisko īpašumu (pēc K»Uarksa 
izteikuma, tas "kapitālistam nozīmē tiesību piesavināties svešu, 
nesamaksātu darbu vai tā produktu.." ) . 
At t īs t ī ta jās kapitālistiskajās va lst is noteicošais i r monopo­
l i s t i ska is privātīpašums, kas c ieš i sa ist ī ts ar v a l s t i . 
Kādreiz, kad valdīja brīvā konkurence, buržuāziskās valsts 
iejaukšanās ekonomikā notika pamatā juridiskā ce ļā . Pasludinot 
2 См. Мэкрс К., Энгельс Ф. Соч., т.25, ч .П , с.354. 
Markes K.Kapitāls. - R., 197?, l . s i j . , 479-lpp-
konstitūcijās privātīpašumu par " ivōtu un neaizskaramu", valsts 
vara radīja likumdošanu, ar kuras palīdzību tfi atbalst ī ja v a p i -
tā l ie t isko uzkrāšanu un atražošana, algotā darbaspēka ekspluatā­
c i ju . Firmsmonopolistiskā stadijā va lsts bi ja kaut kas l īdz īgs 
"naktssargam", kas apsargāja kapitāl ist isko privātīpašumu. 
Mūsdienās v i en la i c ī g i ar kapitāl ist iskās ražošanas sabiedris-
košanos pastiprinās valstb iejaukšanās ekonomi kā. Pēc otrā pasau­
les kara š ī iejaukšanās kļuvusi t ieša un pastāvīga, skarot kapi-
tālistj-skās ražošanas mehānismu kopumā. Aizsargājot kap i tā l i s t i s ­
ko privātīpašumu, jaunākās buržuāziskas konstitūcijas šo īpašu­
mu uzskata nevis kā dabisku -iesību, bet gan kā sabiedrības ek­
sistencei nepieciešamu funkciju. Tāda veida noteikumi i e t v e r t i , 
piemēram, I t ā l i j a s un VPR konstitūoi jās. Pamatojoties uz t o , 
valsts t i e š i va i net ieši finansē l i e l u daļu no aizrobežu inves­
t īci jām, pārvalda nacionalizētos uzņēmumus un bankas, atbalsta 
mazā'* rentablas va i nerentablas darbības sft'ras, dažādā veida 
sekmē monopolistisko koncentrāoiju, pārdala monopolistiskās 
buržuāzijas interesēs nacionālo ienākumu u t t . 1 
Daudzi buržuāzijas ideoloģi jas un reformisma pārstāvji ap­
galvo, ka šādos apstākļos ar i pats īpašums iegūst aizvien sa­
biedriskāku formu ( l īdz pat va l s t s , "nacionālā" sektora i z v e i ­
došanai ekonomikā). Tomēr ne tuvu katra ražošanas aabiedrisko-
šana, pat j a tā notiek nacionalizācijas ceļā, i r sociāl ist iska 
pēc savas būtības, rada sociā l ist isko ražošanas veidu. Mūsdienu 
apstākļos daudzās kapitālistiskās va l s t ī s ražošanas eabiedrisko-
šanas, nacionalizācijas procesi patiešām iegūst plašu att īst ību. 
Bet visam tam nav nekā kopīga ar sociā l ist isko īpašumu, "sociā­
lisma elementiem", ja valsts ve^a joprojām paliek buržuāzijas 
rokās. Tas t ika i nozīmē, ka kapitālisms arvien vairāk iegūst 
valats monopolistisko formu, bet tā būtība nemainās. 
Tādēļ drošs k r i t ē r i j s , kas ļauj kva l i f i cē t nācitnalizSto 
va lsts sektoru kā sociālistisku va i nesociāl ist isku, i r p o l i t i s ­
kās varas būtība, pašas va lsts būtība, kas jur idiski uzstājas 
kfi ražošanas līdzekļu īpašnieks. 
1 См. Ленинское учение об империализме и особенности 
современного этапа общего кризиса капитализма. -
Пгагп, 1976, с.40 
Политические системы современности /очерки/. 
­М., 1976, с.100 
Milzīga ekonomiskā potenciāla koncentrēšanās nedaudzu personu 
rokās (bēdīgi slavenās "divsimtā","trīssimts","četrsimts" u.tml. 
ģimenes) noved pie tā,ka arī polit iskā vara nonāk monopolistiskā 
kapitāla rokās, jo va ls t i j i r t ikai re lat īva patstāvība a t t i ec ī ­
bā pret ekonomiski valdošo šķiru. 
Monopolu polit iskās varas mehānisms - tā i r neformāla sistēma, 
tā nesakrīt ar varas sistēmu, ko nostiprina buržuāziskās konsti­
tūci jas, jo monopolistiskais kapitāls nevar juridiski nostiprināt 
savu polit isko kundzību, kā to darīja, piemēram, muižniecība 
feodālajā va ls t ī un rūpniecības buržuāzija cenzu v a l s t ī . No for ­
māli juridiskā viedokļa monopolistam nav ne publiskas varas, kā­
da b i ja feodālim, ne arī izņēmuma tiesību vē lē t un t ik t i evē lē ­
tam, kāda bija buržujam cenzu va l s t ī . Monopolu pol i t iskai varai 
tādēļ i r nevis juridisks, konstitucionāls, bet gan faktisks rak­
sturs, tā l i e l ā mērā i r anonīma.1 
Līdzekļi un paņēmieni, ar kādiem monopolistiskais kapitāls 
rea l i zē savu pol i t isko varu, i r v isai dažādi. Atzīmēsim t ikai 
dažus no tiem. 
Monopolu varas mehānisma svarīgs komponents i r buržuāziskās 
polit iskās part i jas . Jautājums par pol i t isko partiju vietu un 
lomu va ls t ī i r viens no tiem, kuriem buržuāziskās konstitūcijas 
v e l t ī vismatāk uzmanības (piemēram, ASV konstitūcijā nav nevie­
nas normas, VPR un Francijas konstitūcijās i r t ikai daži vispā­
rēja rakstura noteikumi par parti jām). Bet, neskatoties uz t o , 
buržuāziskās part i jas , kuras finansē monopolistiskais kapitāls, 
veic vismaz divas svarīgas funkcijas: ideoloģiski ietekmē masas, 
l a i panāktu savu pārstāvju ievēlēšanu pārstāvības orgānos; ar 
šo pārstāvju starpniecību vada att iecīgo orgānu (parlamenta, 
valdības, administratīvo orgānu u.c. ) darbību monopoliem vēlamā 
v i rz ienā. 
Monopolu diktatūras sistēmā svarīga v ie ta ierādīta ar ī citām 
nevalstiskām organizācijām: uzņēmēju apvienībām un savienībām 
( l i teratūrā tās t iek sauktas par "monopolu štābiem"), po l i t i sk i 
teroristiskām organizācijām, "dzeltenām" arodbiedrībām, baznīcai. 
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Pre tē j i buržuāzisko konstitūciju deklarācijām par varas 
tautisko raksturu buržuāziskajās va l s t ī s vērojama valsts aparā­
ta saaugšana ar monopolistisko kapitālu, pirmā pakļaušana pēdē­
jam. Raksturojot valsts aparātu kā kapitāla drošu balstu, V.X•Ļe­
ņina rakstī ja: " . . Ikv iena birokrāt i ja gan pēc savas vēsturiskās 
izcelšanās, gan pēc savām pašreizējām saknēm, gan pēc sava uzde­
vuma i r t ī r i un pi\nīgi b - ?žuāzisks i n s t i t ū t s . . " 1 
Pēc fašisma sagrāves otrā pasaules karā a t t ī s t ī ta jās kapitā­
l ist iskajās va ls t īs pārsvaru guvis buržuāziski demokrātiskais 
po l i t i ska is režīms. Šī režīma apstākļos konstitūcija un likumi 
pasludina buržuāziski demokrātiskās t iesības un brīvības, kuras 
daļē j i var t ik t ar ī rea l i zē tas ; v a l s t ī atļauta ne t ikai valdības, 
bet arī opozīcijas parti ju darbība; pastāv legā la , kaut arī i e ro ­
bežota, strādnieku šķiras un tās revolucionāro parti ju iespēja 
o īn ī t i e s pret buržuāzijas diktatūru; galvenie val6ts varas or­
gāni parasti i r v ē l ē t i , p ie kam vēlēšanās iespējams piedal ī t ies 
darbaļaužu l ie lākajai daļai . 
Tomēr sakarā ar valsts monopolistiskā kapitālisma attīstību 
pastāv tenedenes sašaurināt, ¿>at l ikv idēt šos buržuāziskās demok­
rāt i jas elementus. "Jaunas ekonomikas, monopolistiskā kapitālisma 
(imperiālisms i r monopolistiskais kapitālisms) pol i t iskā virsbū­
ve i r pagrieziens no demokrātijas uz pol i t i sko reakciju. Brīvai 
konkurencei atb i l s t demokrātija. Monopolam atb i l s t pol i t iskā 
reakci ja. . .Tiklab ārpol i t ikā, kā ar ī iekšpol i t ikā imperiālisms 
vienādi tiecas pārkāpt demokrātiju, t iecas uz reakciju. Šajā 
nozīmē nav apstrīdams, ka imperiālisms i r demokrātijas vispār, 
2 
visas demokrātijas., "noliegums"." 
Ja,pastāvot šai tendencei, visās a t t ī s t ī t ās kapitālisma 
va ls t ī s tomēr saglabājas (ar zināmām deformācijām) buržuāziski 
demokrātiskais režīms un buržuāziski demokrātiskās konstitūci­
j a s , tad t ika i tādēļ,ka monopolistiskā kapitāla reakcionāro 
tendenci spējusi ne i t ra l i zē t pro letar iāta un tā sabiedroto kodī­
gā cīņa. 
1 Lenīne V.Z. Harodņlcisma ekonomiskais saturs un tā k r i t i ­
ka Struve8 kga grāmatā. - Raksti, l . s ē j . , 377.lpp. 
• Lesins Y . I . Par marksisma krrikotūru un per " imperiāl is­
tisko ekonomismu". - Raksti, 23 . sē j . , 30.-31.lpp. 
T.Rubene 
jaunākā zinātniskā līdzstrādniece 
A.Kuzņecovs 
jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
LITRRATURA PAR KOHSTITUCIORALAS 
LIKUMDOŠANAS JAUTĀJUMIEM 
Plaši izvērsies zinātniski pētnieciskais darbs par 
konstitucionālās likumdošanas jautājumiem sakarā ar PSRS 
un savienoto republiku konstitūciju izstrādāšanu un p ie­
ņemšanu. Tā, žurnāls "Sovetskoje gosudarstvo i pravc" t i ­
kai 1978.gadā vien publicēja vairāk nekā 20 rakstus, v e l ­
t ī tus konstitucionālajai problemātikai. Tiem sekoja mono­
grāf i jas. No tām jāmin kolektīvie darbi ''Mūsu dzīves 
pamatlikums''1 un "At t īs t ī ta sociālisma konstitūcija" . 
Līdztekus jaunās konstitucionālās likumdošanas popula­
r i zāc i j a i , zinātniskajiem komentāriem, tās svarīgāko tēžu 
izskaidrojumam šajos darbos i z t i r z ā t i ar i teorētiski jau­
tājumi par konstitūcijas jēdzienu un būtību, par pol i t isko 
un ekonomisko sistēmu, par sociālistiskās demokrātijas 
ett lst lbas ceļiem, par PSKP vadošo lomu, par padomju lomas 
palielināšanos, par Padomju valsts sociālās polit ikas pa­
matiem, par personas tiesisko stāvokli sabiedrībā u.c. 
Tā, piemēram, PSRS ZA Valsts un tiesību institūta z i ­
nātnieku kolektīvajā darbā "Padomju valsts a t t ī s t ī tas so­
ciāl ist iskās sabiedrības apstākļos"-' apgaismoti jautājumi, 
kas sa i s t ī t i ar visas tautas valsts kā tautas politiskās 
organizācijas sociālo raksturu, analizēt i galvenie valsts 
ins t i tū t i , parādīts, kā mal пая valsts funkcijas at t īs t ī tas 
1 Основной закон нашей жизни. ­\t. ,1978. 
2 Att ī s t ī ta sociālisma Konstitūcija. ­R..,1978. 
советское государство в условиях развитого социалисти­
ческого обществ*.­М.,1978. 
sociāl ist iskās sabiedrības apstākļos. 
Vienlaikus autori uzsver, ka valsts ietekme uz sabied­
riskajiem procesiem kļūst arvien efektīvāka. Tā, piemēram, 
bagātinās ierastās sociālās metodes(pārliecināšana, audzi­
nāšana, organizēšana un stimulēšana). Pastiprinās to meto­
žu nozīme, kuras regulē un stimulē organizāciju un iestāžu 
saimniecisko u" c i ta v?ida darbību 1. 
Redzamu vietu darbā ieņem tēzes par sociāl ist iskās 
va"1 ita un valsts institūtu evolūciju. Darbu īpaši akcentēta 
secinājums, ka tiesības i r svarīgs valstiskās darbības l ī ­
dzeklis. Visas tautas va ists pilnveido sabiedrisko a t t i e ­
cību t iesisko regulēšanu, izmantojot to sarežģītu soc iā l ­
pol i t isko un citu uzdevumu risināšanai. 
Konstitūcijas teorētisko problēmu risināšanā svarīga 
nozīme bija Vissavienības zinātniskās koordinācijas konfe­
rencei, kas notika Maskavā 1978.gadā. Tās re ferāt i publi­
cēt i krājuma "PSRS Konstitūcija un valstst ieslbu zinātnes 
un tiesību teori jas tr ieka a t t ī s t ība " . Konferences dal īb­
nieki daudz uzmanības v e l « I j a padomju valststieslbu zināt­
nes tēžu anal īze i . J.Tihomirovs,piemēram, definēja a t t ī s t ī ­
tas sociāl istiskas sabiedrības po l i t i sko sistēmu kā tautas 
pol it iskās varas mehānismu, kā sabiedrības un valsts l i e tu 
pārvaldes sistēmu^. 
Pēc G.Manova domām sociālisma pol i t iskā sistēma ietver 
sevi ne t ika i va l s t i , bet ar i organizācijas un funkcionē­
šanas principus, normatīvos regulatorus(politiskās un t i e ­
sību normas, t rad īc i jas ) , po l i t isko kultūru un pol i t isko 
apziņu, kā ar i komunikatīvos sakarus'*. 
Aplūkojot tiesību teor i jas a t t ī s t ības problēmas, runā-
tž.ii norādīja, ka jauno padomju konstitūciju pieņemšana 
I Советское государство в условиях развитого со , -иалисти-
> ческого общества. -ГЛ. jI978. t, 
, J Конституция СССР и дальнейшее развитие государстзоведе-
кия и теории права.-М.,1979. 
3 Turpat, 26.1рр. 
* Turpat, 62.1pp. 
uzliek juridiskajai zinātnei pienākumu izstrādāt jaunas 
tie3lbu teorijas juridi^iās koncepcijas, kategorijas un 
Jēdzienus. 
Augstākminētās Vissavienības zinātniskās konferences 
materiāli apkopoti vēl vienā referātu krājuma - "PSHS 
Konstitūcija un personas t iesiskais s tāvokl is " 1 . Te atro­
dama pilsoņu tiesiskā statusa pnallze. Valststieslbu z i ­
nātnieki norāda, ka l īdz ar P. .3 Konstitūcijas pieņemšanu 
1977.gadā svarīgāks kļuvis uzdevuma padziļināti pētīt 
pilsoņu tiesiskā stāvokļa problēmas, jo pilsoņu tiesību un 
brīvību sistēma vienotībā ar viņu pienākumiem i r nozī­
mīgs sociālistiskās demokrātijas aspekts. Sabiedrības, 
valsts, dažādu sociālo grupu un personu interešu harmo­
niska saskaņošana a t t ī s t ī t a sociālisma apstākļos prasa 
nostiprināt un pilnveidot sabiedrības struktūru, kurā 
katram posmam jāfunkcionē atbi lstoš i aavai reālajai l o -
mai . 
Daudzas svarīgas konstitucionālas likumdošanas problē­
mas i r analizētas rakstos, kas publicēti žurnālā "Sovetsko-
j e gosudaratvo i prāvo". Tā, V.Sevcovs rakstā "Sabiedriska 
iekārta un padomju sabiedrības polit iskā sistēma""* izvirza 
jautājumu par nepieciešamību izstrādāt sociāl ist isko sa­
biedrisko attiecību pilnveidošanas teorētiskās problēmas. 
Autore izanalizē uivas jautājumu grupas: sabiedriskās dz ī ­
ves sociālekonomiskās un politiskās sfēras attiecības,kā 
o r i padomju sabiedrības sociālās un šķiru struktūras un 
polit iskās organizācijas savstarpējo sakarību un sabied­
riskās iekārtas un padomju sabiedrības politiskās sistēmas 
savstarpējās iedarbības mehānismu. 
* Конституция СССР и ддльнеЯше;» развитие гссударствоьеде­
нлч и теории права.­?.Ц*51979, с.66. 
2 Turpat, 74.1рр. 
3 Шевцов Ъ.С. Общественный строГ. и политическая система . 
советского общества.­Советское государство и право,¡977, 
ТВ, Ь.21­29. 
Rakstā "Dcžas Padomju savienotās valsts teor i jes prob­
lēmas" 5is pats autora izsaka savas domas par nacionūl г­
jom att iec ības soc iā l i s t i sku v a l s t i , par savienības un 
nacionālā valstiskuma attiecībām, par nacionālā va l s t i s ­
kuma formām un savienotās republikas nacionālo suvereni­
t ā t i 1 . Ilacionāius at t i ec ības , pēc viņa domām, joprojām 
paliek tu rea.1. tāto, i. ara nemitīgi a t t ī s tās , ar kuru 
sa i s t ī ta arvien Jauna problēmu un uzdevumu rašanās valsts 
ce? ''.niecības jomā. 
G.i&hnazaro.va rakstā "Par dažām sociālisma polit iskās 
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sistēmas att īst ības tendencēm" anal izēt i padomju valsts 
un po l i t i skās sistēmas at t īs t ības pamatvirzieni pašreizē­
jā soc iā l i s t i skas sabiedrības a t t ī s t ības pcsmā. Šo v i r ­
zienu skaitā autors min valsts varas orgānu lomas pa l i e ­
lināšanos visās dzīves jomās. 
Otrs po l i t i skās sistēmas at t īs t ības virziens,kā "turpina 
u.Šaimazarovs, i r sabiedrisko organizāciju iespēju pa­
plašināšanās un to akt iv i tātes pieaugums. Ko vienas puses, 
tās dara zināmu saviem biedriem, izskaidro, un propagandē 
partijas polit iku , organizē viņus komunisma celtniecības 
uzdevumu i zp i l de i , bet, no otras puses, akumulē un formu­
lē att iecīgo darbaļaužu grupu specifiskās vajadzības, cen­
šas panākt, l a i šis vajadzlbaj tiktu apmierinātas gan a t ­
sevišķos uzņēmumos un iestādēs, gan a r ī visas vulsts mē­
rogā. 
G.Šahnazarovs uzsver vairākus jaunus momentus at t ieks­
mē pret konstitucionālās regulēšanas uzdevumiem. Pēc viņa 
ieskatiem īpašu vērību pelna tas, ka padomju konstitūcijās 
iekļautas programmatiskas preambulas. Motīvi i r skaidri: 
1 Шевцов 3. С. Некоторые проблемы теории Советского союз­
ного государства.­Советское госуднрстьэ и прс. >о,1973, 
* Я4.С.25­35. t 
* Шахназаров Г.Х. С некоторкх тенденциях развития полити­
ческой системы социалиямЯгСоветское государство .( rtpipr., 
1976,И, с.3­13. 
sociāl ist iskā sabiedrība i r struktūra, kss ātr i un dina­
miski at t ietās; l a i pabārtu plašas iespējas šādai a t t ī s t ī ­
bai, konstitūcijai pēc iespējas jāparedz varbūtējo pār­
mainu v i rz ien i . Autors uzsver, ka ne mazāk svarīgi i r no­
te ikt mērķus, pēc kuriem tiecas sabiedrība, l a i dotu dro­
šu or ient ier i tās at t īs t ība i un padarītu neiespējamu no­
v i r z i no partijas un valsts izraudzītā un valsts apstip­
rinātā ceļa. 
Valsta varas orgānu lomas palielināšanās jautājumam 
ve l t ī t s A.Lukjanova raksts "Padomju Konstitūcija un varas 
pārstāvības orgānu funkciju a t t ī s t ī ba " 1 , kurā raksturotas 
padomju pamatfunkcijas, kas nostiprinātas jaunajā Ī3R6 
Konstitūcijā un savienoto republiku konstitūcijās. Autors 
uzskata, ka padomju darba priekšplānā izv irzās funkcija -
apvienot tautas masas un maksimāli p i ln īg i pārstāvēt p i l ­
soņu kopējās intereses, plaši i e sa i s t ī t viņus valsts l ietu 
pārvaldīšanā, nodrošināt kompleksu .ekonomisko un sociālo 
attīstību attiecīgajā t e r i to r i j ā . Rakstā ne t ikai atklātas 
pārstāvības orgānu pamatfunkcijas, bet arī norādīts, kā­
dās galvenajās formās tās īstenojos. 
Jautājumu par politiskās sistēmas konstitucionālo pama­
tu aplūko .T.Stepanova rakstā "Politiskas sistēmas konoti-
tucionālie pamati"'. 
Konstitūcijas problēmām vel t ī ta jos darbos redzamu vietu 
ieņem jautājumi par personas lomu sociālistiskajā sabied­
rībā, par valsts un personas savstarpējo attiecību konsti­
tucionālajiem principiem, par personu tiesību, pienākumu 
un atbildības vienotību. Šiem jautājumiem vel t ī t i .p iemē­
ram, V.Patjuļina raksts "Valsts un persona: konstitucionā-
..lie principi"^. A.šitikova. raksts_"Reālos t iesības, drošas 
.ЛУКЬЯНОВ Й.И, Советская Конституция в развитие функция 
представительных органов власти.­Советское государство 
и право, 1977,~П,с.52-60. 
Степанов Кэснтитуционные основы политической сис­
темы. ­Говетское государство и право,1977,Г9,с.33-"7. . 
Патылин В.А. Государство и личность:Конституционные 
принципы.­Советское государство и право,1978,№5,0.3-11. 
garanti1аэ и 1 и.с. Šie autori uzskata, ka valsta un perso­
nas savstarpējo attiecību svarīgākais princips a t t ī s t ī t ā 
sociālismu i r pilsoņu tiesību un brīvību pilnība, t . i . , 
plašu sociālekonomisko, pol i t isko un personisko tiesību 
piešķiršana padomju pilsoņiem, to konsekventa paplašinā­
šana un materiālo, po l i t i sko , juridisko garantiju nostip­
rināšanās. 
Vairāki žurnāla "Sovetskoje gosudarstvo i prāvo" raksti 
v e c ī t i sociāl ist iskās Konstitūcijas teor i jas problēmām. 
Lielu interesi izraisa, piemēram, .J.Tihomirova raksts 
"Sociāl ist iskās Konstitūcijas teor i jas problēmas" . 
Autors parāda, kāda loma i r Konstitūcijai kā sociālā-
progresa faktoram un, anal izējot to kā svarīgāko po l i t i sk i 
juridisko dokumentu, atklāj Konstitūcijas nozīmi tālākajā 
likumdošanas pilnveidošanā un padomju t iesību at t ī s t ībā . 
Rakstā dots konstitucionālo normu un to īpatnību vispu-
bigs raksturojums. Autors k las i f i c ē konstitucionālās nor­
mas sekojoši: t i e š i r-gulējoša rakstura normas; vispār-
regulējoša rakstura normas, kas prasa izdot konkretizējo-
šua aktus; normas-principi, kas nosaka valsts un sabiedris­
ko organizāciju darbības pastāvīgās l ī n i j a s normatīvā 
rakstura dēļ; normas-mērķi, kuru orientējošais raksturs 
pirmām kārtam izpaužas savdabīgajos valsts sociālajos p i e ­
nākumos pret sabiedrību. 
Konstitūcijas normu k las i f ikāc i ja atv ieg lo to darbības 
mehānisma pareizu izpratni . Lažādnp Konstitūcijas tszes 
prasa atšķirīgus to rea l i zāc i jas un aizsardzības paņēmie­
nus. Tādējādi J.Tihomirovs i zv i rza jautājumu par konstitu­
cionālo normu darbības mehānismu, kura izpēte mūsu dienas 
ieguvusi aktuālu nozīmi. 
' Шитиков А.П. Реальные права, надежные rapsim 1.-Советское 
государство и празо,Т978,та,с.З-Т2. < 
**' Тихомиров Ю.А. Проблемы теории социалистической КЬ^мтитс-
ция,-Советское государство и право,Г97Л,Ч%я.Я-1 
Šim jautājumam v e l t i t i a r i 3.Sivs raksts "PSRS Konstitū-
c i ja padomju likumdošanas sistēmā"^ un 3.Poļeņinae raksts 
v i *** ' 2 "Padomju likumdošanas sistēmas konstitucionālie pamati" . 
J.Cihonirovs un S.Poļeņina uzskata, ka vispārīgās likum­
došanas koncepcijas ietvaros nepieciešams i zda l ī t konstitu­
cionālos likumus, kuru izdošanu t i e š i paredz PSRS Konstitū­
ci jas teksts. Тнбц S.Zivs uzsver, ka norādījums PSRS Konsti­
tūcijas tekstā uz noteiktu likumu pieņemšanas nepieciešamī­
bu nevar būt pamata Īpašas "konstitucionālo" likumu kate­
gori jas izdalīšanai, jo tas sekmēs likumu mākslīgu gradā­
ciju un l ie lākas nozīmes piešķiršanu "konstitucionālajiem" 
likumiem, nekā, teiksim, likumdošanas pamatiem svarīgāka­
jās tiesību nozarēs. Autors uzskata, ka Konstitūcijas a t ­
t īs t ība PSRS i r tipisks monokonstitucionālā akta sistēmas 
paraugs. 
Mūsdienu apstākļos ārkārtīgi svarīgu nozīmi iegūst ar ī 
P3R3 Konstitūcijas un savienoto un autonomo republiku 
konstitūciju attiecību mehānisma analīze. 3im jautājumam 
ve l t ī t s bi.Piskotina un K.Šeremeta raksts "PSRS Savienības 
Konstitūcijas un savienoto republiku konstitūciju a t t i e ­
cības"^, daļē j i tas skarta or i jau aplūkotajā J.Tihomirova 
rakāta "Sociālistiskās konstitūcijas teori jas problēmas". 
Autori apskata konstitūcijas tēžu raksturu, to konkretizā-
c i jos robežas, kā arī sabiedrisko attiecību patstāvīgās 
reglamentācijas robežas savienoto un autonomo republiku 
konstitūciju ietvaros. 1936.gada Konstitūcijā, teikts šajos 
rakstos, bi ja noteikts, ka savienotās republikas konstitū­
ci ja i r p i ln īg i saskaņota ar Savienības Konstitūciju, bet 
• Зивс СЛ. Конституция СССР в системе советского законода­
тельства. ­Советское государство и право,Т978.^б,с.П­17. 
' Поленина С.З. Конституционные основы системы советского 
законодательства.­Советское государство и право,1978, 
с.12­20. 
3 П«екст*ч М.И.,Шеремет К.Ф. Соотношение Конституции Согаа 
ССР и конституций союзных республик.­Советское государство 
и право,I978,^I0,c.II­2I. 
jaunā PSRS Konstitūcija paredz republiku konstitūciju a t ­
bilstību PSRS Konstitūci jai . RepubliKām pavērtas jaunas 
iespējas radoši iemiesot savas konstitūcijās Savienības 
Pamatlikuma tēzes. Turklāt republiku konstitūciju normās 
ievērotas republiku īpatnības. 
1979.gadā līdztekus pētijustiem par Konstitūciju, kas 
bi ja publicēti periodika, nāca klaju a r i stonogrāfijas. 
Uinēsim dažas no tam: V.Kudrjavceva, I.Azovkina, S.Keļinae 
un c_tu redakcijā izdotā monogrāfija "A t t ī s t ī t a s o c i ā l i s ­
ma Konsti tūci ja" 1 . Šis darbs i r mācību l īdzek l i s tiem, 
kuri studē PSRS Konstitūciju. Grāmatā sniegt i svarīgākie 
dati par jauno PSRS Konstitūciju, parādīta tās vēsturiskā 
loma un galvenais satura. Paradīta Pamatlikuma nozīme pa­
domju cilvēka dzīvē, va lsts orgānu un sabiedrisko organi­
zāciju darbībā. 
2 
Citā darbā - "Visas tautas valsts Konstitūcija" -
i z ska t ī t i visas tautas valsts konstitucionālie pr inc ip i , 
padomju sabiedrības pol i t iskā sistēma, tautas deputātu 
padomju izveidošanas un darbības demokrātiskie pr inc ip i , 
PSRS ekonomiskais un soc iā la is pamats, padomju daudznacio­
nālās valsts nacionāli valst iskā iekārta. 
Lielu uzmanību autori v e l t ī j us i tādu problēmu anal īze i 
kā personas t ies iska is etatuss, likumdošanas sistēmas 
tālāka pilnveidošana, padomju ārpol i t ikas konstitucionālie 
pr incipi . Autori parāda jaunas Padomju Konstitūcijas starp 
tautisko nozīmi. Viņi argumentēti atma3ko buržuāKieko"kri-
tiku mēģinājumus izkropļot 1977.gada PSRS Konstitūcijns j ē 
gu un nozīmi. 
.No pēdējā laikā iznākušajiem darbiem, kas v e l t ī t i PSRS 
Konstitūcijas problēmām atzīmējamas brošūras no sēr i jas 
йнституци» развитого социализма /Под редччцией Кудрявце­
ва В.Н.,Лэовкина И.А.,((единой С.Г. и др.­М., 1979,с.27?. 
конституция общенародного государстве /Под сдчкциеП 
Ильичева Л.П. и Керимова Д.А.­М. ,Т979,с.^г». 
l u í 
"Pārrunas par Konstitūciju". Tajā pub l icēt i : V.Masļeņņikova 
"PSHS pilsoņu konstitucionālās t ies ības un pienākumi" 1 , 
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Ы.Safīra "Nesagraujamā vienība"7 V,Korockina "PSRS ekono­
miskās sistēmas pamats"­' u .c . Šajās brošūrās populāri i z ­
k l ā s t ī t i 1977.gada PSRS Konstitūcijas realizēšanas aspekti. 
1980.gada sākumā sēr i j ā "Sociālisms: pieredze, prob lē ­
mas, perspektīvas" nākusi kla jā kolektīva monogrāfija 
H.Vitruka un citu redakcijā ­"Personas konstitucionālais 
statuss PSR Savienībā" 4 . Tajā i zk lāst ī tas padomju pilsoņu 
pamattiesību., pamatbrlvlbu un pamatpienākumu, ko r e g l a ­
mentē jaunā PSRS Konstitūcija, teorētiskas un praktiskas, 
problēmas. īpašu uzmanību autori v e l t i Konstitūcijā f i k s ē ­
to t ies ību un pienākumu sociālajam saturam, juridiskajiem 
aspektiem, k l a s i f i kāc i j a i . Kā jur idiskajā , tā a r i sociā l i 
po l i t i ska jā aspektā tiek skarta problēma, kā PSRS pilsoņu 
konstitucionālās t ies ības a t b i l s t starptautiskajiem ci lvēk­
t ies ību aktiem. 
Но darbiem, kas i zdot i mūsu republikā kopš 1977.gada 
PSRS Konstitūcijas pieņemšanas, pirmām kārtām jāmin V.Mi l -
l e r a "blusu zemes Pamatlikums"^. Šajā darbā aplūkotas j au ­
nās PSRS Konstitūcijas galvenās Īpatnības, pamatota jaunās 
Konstitūcijas vēsturiskā nepieciešamība, dota Īsa vēstu­
r i ska izz iņa par padomju konstitūciju izveidošanu un a t t ī s ­
t ību Latvi jā , tai skaitā par 1919.gada Latvi jas Sociā­
l i s t i skās Padomju Republikas Konstitūciju un 1940.gada 
Latvi jas PSR Konstitūciju. 
Citā darbā - "Padomju zemes Konstitūcija"^ V. Mi l lers 
• Масленников 3. Конституционные права и сбэчнности граж­
дан СССР.­?.!. ,1979,с.128. 
ffiaf ир М. Союз нерушимый.-и!. ,1979,с.144. 
Корочкин В. Оснога экономической системы СССР.­".,1979, 
с.14. . •• 
• Конституционный статусе личности в СССР/ Под редакцией 
Виг рука Н.В.,"асленн'/кова В. А.,Топорнин;1 Б.".­".!. ,1Э8С. 
' bullere V. Padomju zemes Pamatlikums.­R.,1978. 
• biillers V. Padomju zemes Konstitūcija.­R.,1978. 
aplūko padomju konstitūciju izveidošanu un a t t ī s t ī bu . Viņš 
atklāj 1977.gada PSRS Konstitūcijas un 1978.gada Latvi jas 
PSR Konstitūcijas visas tautas raksturu un dz i ļo demokrā­
tismu. Autors sal īdzina š i s konst itūci jas ar buržuāzisko 
valstu konstitūcijām. 
Šis darbs i e t i l p s t izdevniecības "Liesma" sē r i j ā "Mūsu 
dzīves Pamatlikums". 
1979.gadā izdevniecība "Liesma" šajā s ē r i j ā la idus i 
klajā šādus darbus: G.Damberga, I.tlorozovs "Konstitūcija 
un jaunatne" 1 . Autori brošūrā r i s i n a aktuālu tēmu par j au ­
natnes vietu un lomu sabiedr ībā , aplūkojot šo problēmu 
vēsturiski - sākot ar K.Marksa, P.Engelsa un V.Ļeņina a t ­
zinumiem par jaunatni un beidzot ar Konstitūci jā f i k sē ta ­
jām tēzēm par jaunatni un to Īstenošanu. Apskatīts a r i 
darba jaunatnes stāvoklis kapitālisma zemēs un buržuāzis ­
kajā Latv i jā . 
E.Heļķisis darbā "Padomju soc i ā l i s t i skā v isas tautas 
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va l s t s " i z t i r z ā padomju soc i ā l i s t i skas v isas tautas va lsts 
izveidošanās un at t ī s t ības jautājumus, parāda tās būtību 
un jaunās funkcijas, kas f iksētas PSRS un Latvi jas PSR 
jaunajā Konstitūcijā. 
1980.gada šaja s ē r i j ā nācis k l a j a L.Birziņas darbs "Pa­
domju vēlēšanu sistēma"^. Tajā populārā veidā i z k l ā s t ī t i 
padomju vēlēšanu t ies ību demokrātiskie p r inc ip i , kas 
f iksēt i jaunajā PSRS Konstitūci jā , kā a r i vēlēšanu organi ­
zēšana un norise. 
L ie la nozīme republikas jaunās konstitucionālās likum­
došanas popularizācija i r E.Ueļkisa darbam "Par Latvi jas 
PSR Konst i tūci ju" 4 . Grāmatā deta l i zē t i izskaidrotas mūsu 
republikas Pamatlikuma visas nodaļas, parādī ts , kā repub-
1 Damberga G. .Korozovs I.- Konstitūcija un jaunatne. -R. , 
1979. 
2 
l ieļķisis E. Padomju soc i ā l i s t i skā v i s a s tautas v a l s t s . -
R . , 1 9 7 9 . 
5 Birsiņa L. Padomju vēlēšanu sistēma.-R. ,1980. 
4 Ueļkisis E. Par Latvi jas PSR Konstitūciju.-R. ,1980. 
l ikās Konstitūcijas tēzes ieviešas mūsu dzīvē. Autors pār­
l i ec inoš i pierāda, ka jaunās Konstitūcijas īstenošana ceļ 
kva l i ta t ī v i jaunā līmeni visu valsts un saimniecisko dar­
bību. Jaunā Konstitūcija kļuvusi par ietekmīgi l ī d z e k l i r 
komunisma celtniecībā. 
1919.gada Sociālistiskās Padomju Latvi jas Konstitūcijas 
un 1940.gada Latvijas PSR Konstitūcijas att iecības ar 1978. 
gada Latvijas PSR Konstitūciju pēt ī jusi Ji.Stumbina rakstos 
"Pirmā Latvijas Padomju Konstitūcija" un "Demokrātijas 
nostiprināšana 1940.gada Latvijas PSR Konst i tūci ja" 1 . Šie 
jautājumi padziļināti aplūkoti ar i E.Stumbinas monogrāfijā 
"Demokrātijas nostiprināšana un a t t ī s t ība Padomju Latvijas 
Konstitūcijā" . šajā darbā autore pirmoreiz no teorētiskā 
un praktiskā aspekta pēt ī jusi sociāl ist iskās demokrātijas 
nostiprināšanos un att īs t ību republikas padomju konstitu­
cionālajā likumdošanā. Tāda pieeja pavērusi autorei plašas 
iespējas parādīt padomju valsts demokrātismu a t t ī s t ībā , 
tā padziļināšanos un pilnveidošanos. 
I.Bišera darbā "Jaunā PSRS Konstitūcija un padomju p i l ­
soņu personības uzplaukums"-' parādīts, ka jaunās Konstitū­
c i jas normas sekmē PSRS pilsoņu personības at t īs t ību, viņu 
t iesiskā stāvokļa pilnveidošanos. Īpaši uzsvērtas pilsoņu 
pamattiesību un brīvību garantijas. 
Dažādiem 1977.gada PSRS Konstitūcijas un 1978.gada Lat­
v i jas PSR Konstitūcijas teorētiskajiem aspektiem v e l t ī t i 
raksti ar ī republikas žurnālos un laikrakstos, 
1 Известия АН ЛатвССР, 1978, »"8. 
Стумбина Э.Я. Закрепление и развитие демократии в Консти­
туциях Советской Латвии.­Р.,1980. 
Бишер И.О. Новая Конституция и расцвет личности советских 
граждан.­Р.,1978, 
Pat visīsākā PSR3 Konstitūci jai un republiku konsti­
tūcijām ve l t ī t ā s l i teratūras analīze l i e c ina , ka jautā„ mi, 
kas radušies zinātniekiem, kuri pē t i ar valsts Pamatli­
kumu saist ī tās problēmas, i r un būs ļ o t i aktuāli tuvākajā 
laika periodā. 1977.gada Konstitūcija ne t ika i i z v i r za 
perspektīvu programmu likumdošanas pilnveidošanai, bet 
i r ar ī pamats valstst ies ibu zinātnieku zinātniskās 
darbības izvēršanai. 
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